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1~PRESENTACIÓN
1.- PRESENTACIÓN
Durante la realización del ¡‘<Aster en Documentación y
Sistemas de Información Sanitaria, creado y dirigido por el
Profesor Pedro Navarro Utrilla, el doctor José Antonio Libano
Zumalacarregui me propuso continuar con el trabajo
desarrollado por él en el análisis bibliométrico de la
literatura científica.
Después de unos años de esfuerzo constante, en los que
tuve que combinar mi trabajo profesional como Especialista en
Urología en el Hospital Universitario “12 de Octubre” y el
desarrollo del tema de investigaci6n aquí expuesto llegamos a
la finalización de esta fase del estudio con la presentación
de una ilusión en que consiste toda obra de investigaci6n.
La actividad profesional dentro del Servicio de Urología
del Hospital 12 de Octubre me fue encaminando hacia el
problema del deficiente desarrollo de los Sistemas de
Información dentro del complejo mundo de la Documentación
Científica, y sobre todo a su deficiente calidad en muchos
casos.
Una gran parte de las decisiones que se deben tomar se
realizan con una base aproximativa al no conocerse
adecuadamente la realidad sobre la que se sustenta el Sistema
de Información.
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Este trabajo de investigación t±ene su base en el
desarrollo del Proyecto de Investigación, dirigido por el
doctor José A. Líbano que desarrolló en 1994, con el título de
“Evaluación de la Productividad Bibliográfica Biomédica”.
Gracias a su apoyo se inició este trabajo de
investigación fundamento de la Tesis doctoral titulada
“ESTUDIO DE LA PRODUCTIVIDAD BIBLIOGRÁFICA SOBRE TRASPLARTE
RENAL Y CICLOSPORINA, EN EL PERIODO 1986-1992 “.
Quiero testimoniar mi más sincero agradecimiento al Prof.
Pedro Navarro Utrilla, Director del Proyecto DOSIS 2000 del
Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia
de la Ciencia, de la Universidad Complutense de Madrid.
Me gustaría destacar la colaboración eficaz, amable y
cordial del personal- del Proyecto DOSIS 2000, epecialmente de
Mariví González Abad y Mar Rodríguez Pérez.
A mi mujer, a mis hijas, y a mis padres, que me apoyaron
en todo momento; a los compañeros del Servicio de Urología del
Hospital 12 de Octubre, en especial al personal del C.E.P. de
Carabanchel por la importante labor que realizan día a día.
Muy particularmente deseo espresar mi más profunda
gratitud al doctor José A.. Libano, artífice de todas las ideas
motrices y creador exclusivo de los programas informáticos que
han cimentado el desarrollo del trabajo; así como al doctor
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Miguel Sordo por sus generosos y denodados esfuerzos, sin cuyo
concurso difícilmente hubiera concluido la redacción final de
esta tesis doctoral. De ambos he recibido acreditadas
enseflanzas de inquietud científica y sobradas pruebas de
amistad sin limites, cualidades expresivas del peculiar




Como Urólogo estudioso me preocupa un tema de candente
actualidad como es el impacto sociosanitario que representó la
aparición de la droga inmunosupresora llamada “Ciclosporina”
en la realización del Trasplante Renal.
Por ello nuestro interés gravita en conocer en el
contexto mundial quienes son los autores que trabajan con un
mayor nivel en este área de conocimientos y su calidad. Para
lo cual utilizamos la productividad científica a través de la
productividad bibliográfica.
Una publicación puede considerarse de interés por estar
muy citada durante un corto periodo de años, pero no indica
que sea superior a otra que en el transcurso de los años
mantiene cierta vigencia. (LÍBANO JA, et Alí)
La realización de este proyecto se fundamenta en el
trabajo realizado por el doctor José A. Libano Zumalacarregui
“Evaluación de la productividad bibliográfica biomédica” y que
fue aprobado como beca FISS 93—94 <142 93/1328). <LIBANO JA).
Siguiendo lo indicado por Libano nos pareció un puntual
medidor reflejo de calidad, el estudio de las publicaciones de
los diferentes autores por el esfuerzo que conileva el estar
al día.
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Los resultados están probados sobre la producción
bibliográfica de diferentes colectivos, los investigadores
oncológicos de diferentes paises <Francia, Italia, Inglaterra
y España), y estudio de los investigadores Españoles de
cualquier especialidad durante el trienio 90-92.
La circulación de los trabajos médicos, como se sabe, se
efectúa a través de bases de datos de información
bibliográfica, principalmente la nacional a través de fl4E
(Índice Médico Español> y la internacional mediante MEDLINE
<índex Medicus), EMBASE <Excerpta Médica), BIOSIS (Biological
Abstracts) y SCISEAR~f (Ecience Citation índex, Current
Contents).
Como indicadores de circulación pueden emplearse
principalmente tres: El número de trabajos circulantes, el
Indice de Productividad Circulante (logaritmo del número
anterior) y el Indice de Circulación <cociente entre el número
de trabajos circulantes y el de publicados>, una variante de
este último es el Indice de Difusión Internacional propuesto
por Benito Ant y de la Cueva Martin, consistente en el
cociente entre el número de trabajos circulantes en las cuatro
bases internacionales de datos recién citadas y la cifra de
publicados multiplicada por cuatro. Por ejemplo, todos los
artículos que publicó Medicina Clínica en 1988 (627)
circularon tanto en ¡ME como en MEDLINE y SCISEARCH, lo que
corresponde a un Indice de Productividad Circulante de 2.80 y
a un Indice de Circulación de 1.
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Por otra parte, en EMBASE lo hicieron 122 artículos
(Indice de Productividad = 2.08 e Indice de Circulación =
0.19> y en BIOSIS, 322 (Indice de Productividad = 2.50 e
Indice de Circulación = 0.51). Dicho alio, el Indice global de
Difusión Internacional de la revista a través de estas cuatro
bases de datos fue de 0.68.
Los Indices de Circulación se encuentran entre los
indicadores bibliométricos más válidos y fiables para la
evaluación. Tienen un sólido fundamento y no están afectados
por problemas como la discusión en torno a las funciones de
las citas en la comunicación científica, y disponen de varias
bases de datos sin los errores y limitaciones de acience
Citation Indes, cuyas cifras pueden compararse.
Hay que recordar que el Indice de Productividad es
considerado por los más exigentes especialistas en
bibliometria el más adecuado para la valoración comparada de
autores y grupos.
La dispersión de la información científica, en especial
de la publicación en revistas, es una cuestión de claro
interés teórico y de gran importancia práctica. Uno de los
primeros requisitos para planificar racionalmente la
información científica es, en efecto, conocer la distribución
de la literatura relativa a una disciplina o a un tema
determinado en zonas de diferente densidad.
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Los estudios descriptivos han puesto de manifiesto la
extraordinaria variabilidad de esta distribución. En
ocasiones, los trabajos se concentran en un número muy
reducido de revistas, mientras que en otras se dispersan en
una cifra muy elevada. Algunas veces, la zona de máxima
densidad coincide con revistas especializadas en el tema, pero
muy frecuentemente corresponde a otras de carácter general o
consagradas a aspectos científicos directa o indirectamente
relacionados con el tema en cuestión.
También, ya se ha dicho que los indicadores de
repercusión se obtienen a partir del análisis de las citas.
Las limitaciones que significaba su recuento bruto comenzaron
a ser superadas, como sabemos, por Raisig y Westbrook, quienes
en 1960 propusieron independientemente un Indice de Impacto,
consistente en el cociente entre citas recibidas y trabajos
publicados. Sin embargo, su obtención significaba costosísimos
trabajos analíticos.
Garfield fundó en 1964 el Sciencie Citation Index, que ha
difundido principalmente este mismo indicador con el nombre de
Factor de Impacto.
El FI de una revista en un año determinado se calcula a
partir del número de artículos publicados por esa revista en
los dos años anteriores citados por las revistas incluidas en
el SCI durante el periodo de dos años, dividido por el número
de artículos publicados por la revista en cuestión. Las
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características del SCI han sido descritas previamente por
otros autores y recientemente en Medicina Clínica. Pese a sus
indudables limitaciones, supone la primera medida objetiva,
cuantificable y estable de valoración de lo que una revista
supone en el ámbito científico y , por ello, ha ido ganando
aceptación por parte de la comunidad científica.
La facilidad con que este repertorio permite conseguirlo
ha difundido, por desgracia, su empleo indiscriminado y al
margen de toda cautela, tal como venimos diciendo. Dicho
empleo acrítico no tiene en cuenta, en primer lugar, las
advertencias del propio Gardfiel, que ha repetido innumerables
veces que es un indicador relativo, que no debe aplicarse para
comparar revistas, grupos o autores de disciplinas distintas.
En segundo lugar, ignora el debate en torno a las funciones de
las citas en la comunicación científica que, como se ha visto,
son muy complejas -y en absoluto sirven de fundamento a
interpretaciones simples. En tercer lugar, desconoce las
limitaciones del Science Citation índex, comenzando por su
extremado sesgo, que refleja más la tibetización de la cultura
científica norteamericana que la estructura de la producción
científica internacional, y terminando por sus lagunas y
errores. Estos últimos, principalmente la mención exclusiva
del primer firmante, los hom6grafos de los nombres de los
autores <que pueden referirse, como advierte el propio
Garfield, a una serie de autores diversos> y las
equivocaciones de dichos nombres y de las referencias
bibliográficas de las revistas, exigen que para su utilización
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sea necesaria una verificación cuidadosa, si se quiere evitar
una proporción de errores que se ha calculado en un 25%
aproximadamente.
Con la finalidad de superar el carácter relativo de los
indicadores de impacto basados en el cómputo de citas se ha
propuesto una amplia serie de procedimientos, entre los que
destacan el que Narin y Pinski llaman “método de las
influencias ponderadas” y las varias tasas relativas de citas
de Braun et al. y Schubert y Gránzel. El primero, que parte de
la idea de que el “indice de influencia” de una revista puede
medirse mediante el cociente de las citas que recibe y las
referencias que emite, se basa en el cálculo matricial. Sin
embargo, los indicadores que proporciona este método y también
las tasas relativas de citas propuestas por estos autores son
de ejecución nada sencilla y de interpretación discutible, lo
que resulta poco rentable si se limitan, como sucede en ambos
casos, a los datos procedentes del Science Citation índex
.
<LÓPEZ PIRERO ET Alí 1992>.
Evaluar la calidad de las publicaciones científicas nunca
ha sido una tarea fácil. Para ello se requieren expertos
altamente cualificados en la materia <el principio de “control
por los iguales”) y si quiere completarse con rigor, un
considerable número de horas de trabajo.
Hay quienes consideran que la solución podría encontrarse
con la aplicación de indicadores bibliométricos; estos indices
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se basan en la frecuencia con la que un artículo aparece como
cita en el Science Citation índex (Sol). Automáticamente,
muchos investigadores entenderían que, cuanto mayor número de
veces es citado un articulo, mayor es su calidad científica.
Sin embargo, esto es sólo parcialmente cierto. En primer
lugar, hay que dejar claro que la cita de un artículo en el
curso de otra publicación científica es, más que una medida de
calidad del primero, una herramienta de trabajo para el
segundo.
Es posible argumentar que, en ausencia de otros métodos
de evaluación satisfactorios, la frecuencia de citación “per
se” podría servir como medida fiable de los logros
científicos, puesto que mide el impacto de un articulo en la
comunidad científica. Sin embargo, incluso así, seria
cuestionable el que un análisis de citas constituya realmente
el baremo apropiado para la jerarquización de científicos o
grupos de investigación.
El parámetro de citación más asequible es el factor de
impacto de revista o índice de impacto, que representa la
media de la frecuencia anual de citación de todos los
artículos publicados en una revista médica determinada. Este
indice oscila, para todas las revistas de cierta relevancia,
de 20 a casi cero y se publica cada año en la sección “Jaurnal
Citation Reports” del SCI. Para dar una idea, y como patr6n de
referencia, la media con que un articulo científico aparece




¿Seria más adecuado para tal valoración usar como
parámetro la frecuencia de citación de un articulo?. Mejor
quizás sí, pero no lo suficientemente bueno. La frecuencia de
citación constituye una de las más amplias distribuciones
encontradas en la investigación sociológica, e incluso dentro
de un mismo grupo de investigación es extremadamente variable.
Únicamente los grupos de investigación con mayor producción
científica y sólo si son seguidos durante largos períodos de
tiempo podrían ser evaluados, con alguna fiabilidad, con este
criterio. La diferencia entre dos grupos así comparados,
tendría que ser muy grande para resultar estadisticamente
significativa <SEGLEN 1993).
En los últimos años el mundo de las publicaciones
biomédicas ha experimentado también la llamada del. control de
calidad. Junto a aspectos formales, como la adopción de las
normas uniformes de publicación, cada vez preocupa más el
fondo, es decir la calidad de lo que se publica. Ello tiene
especial interés al evaluar la producción científica y cuando
se realizan comparaciones entre revistas, como, por ejemplo,
en concursos u oposiciones a plazas docentes o investigadoras.
La indización en bases de datos internacionales se ha
considerado en los últimos años como un indicador de calidad,
pero en el último decenio se ha valorado cada vez más el
denominado Factor de Impacto (impact factor. FI), elaborado
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desde hace años por el Institute of Scientific Information y
publicado anualmente, en lo que a revistas se refiere, en la
sección Journal Citation Reports (JCR) del Science Citation
índex <ECU
Hay que destacar el limitado valor del español como
lengua científica, la calidad de la ciencia biomédica
publicada en revistas españolas y la inclusión de éstas en los
indices internacionales.
Desde hace años es evidente que el inglés ha sustituido
al francés y al alemán como lengua internacional de difusión
científica.
Los científicos de paises hispano—hablantes prefieren las
publicaciones en inglés a la hora de difundir sus
investigaciones. Adicionalmente, es un hecho reconocido que
los autores españoles envían sus mejores trabajos a revistas
internacionales antes de recoger las de lengua española y
dejan éstas para trabajos de menor calidad o en aquellas
situaciones en que han sido rechazados por publicaciones de
lengua inglesa. Es decir existe una auténtica “fuga de
originales de calidad” a revistas internacionales.
Las publicaciones españolas en inglés disfrutan de FI más
altos que las realizadas en español.
El FI se obtiene precisamente a partir de las referencias
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bibliográficas de las revistas presentes en el ECl. En
general, los artículos de una determinada revista contienen un
número inevitable de referencias, de artículos publicados en la
misma publicación. Tal hecho colabora indudablemente a
aumentar el FI de las revistas incluidas en el Ecl frente a
las que no lo están. Por ello es muy meritorio para una
revista el estar incluida en el ECI—JCR cuando no se encuentra
indizada en el ECl ya que significa que la totalidad de las
citas debe obtenerlas de otras revistas, que deben incluirla
en sus referencias bibliográficas. En España, éste es el caso
de todas las revistas del área clínica, sobre todo de aquellas
publicadas en español, como flj g~,g~ja o Medicina Clínica, que
son las publicaciones de investigación clínica que obtienen
las puntuaciones más elevadas. Aunque algunos autores han
minimizado la cuestión de la inclusión en el SCI no parece
arriesgado sugerir que la inclusión de tales revistas
comportaría un aumento sustancial de su FI al incorporarse el
componente de autocitas del que en la actualidad no se bene-
fician. Medicina Clínica está presente en el conjunto de
revistas incluidas en el Sol, constituyendo la primera
publicaci6n clínica española que accede a este índice. La
evolución de su FI antes y después de su inclusión tendrá, sin
duda, gran interés para valorar la influencia de este factor
en las puntuaciones de FI alcanzadas por Medicina Clínica
.
Otro punto importante a considerar es que el FI se
calcula teniendo en cuenta las citas a trabajos publicados en
los dos años anteriores. La mayor dificultad que comporta el
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acceso, para autores no españoles, a revistas españolas así
como la inclusión más tardía de los trabajos en bases de datos
de bibliografía científica pueden influir en que las citas que
reciban los trabajos de revistas españolas sean anteriores a
los dos años que se contemplan en el FI con lo que los
trabajos se conocen y, en consecuencia, se citan más
tardíamente. A este lapso de tiempo entre publicación de un
trabajo, conocimiento del mismo por otros autores, obtención
de una copia y cita en un manuscrito, hay que añadir el
tiempo, generalmente de varios meses que transcurre entre la
redacción y la publicación de un trabajo, por lo que es fácil
superar el periodo establecido para el FI.
No cabe duda de que el FI tiene inconvenientes
importantes: favorece áreas con un número elevado de
investigadores frente a otras que cuentan con un reducido
número de ellos, discrimina positivamente a las revistas que
publican revisiones frente a las que sólo publican originales
y puntúa mucho más a las revistas de lengua inglesa que a las
que no lo son, tanto a la hora de su inclusión en el Sol, como
por cuanto el conocimiento de los artículos de estas últimas
puede ser más tardío, con las consecuencias comentadas
previamente.
Pese a todas sus limitaciones, es difícil no aceptar la
opinión de que el FI constituye uno de los medios, para
valorar la influencia de una revista en el mundo científico
internacional (BARbE ET ALL 1992).
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Los indicadores bibliométricos son primariamente datos
numéricos sobre fenómenos sociales de la actividad científica
relativos a la producción, transmisión y consumo de la
información en el seno de comunidades determinadas. En modo
alguno pueden considerarse como mediciones de importancia y
menos de calidad y su utilización está condicionada en las
evaluaciones por contextos siempre muy complejos de los
fenómenos sociales a los que cada uno de ellos se refiere.
Los perjuicios que el empleo acritico de indicadores
bibliométricos está causando en España y, en concreto, en el
campo de la medicina, son muy considerables.
Como se tendrá ocasión de comprobar, esta práctica se
asocia de forma constante a un completo desenfoque de la
posición de nuestra medicina, y muy especialmente de nuestras
revistas médicas, en el panorama internacional. Aparte de las
injusticias y desmoralizaciones personales que produce, tal
asociación está desorientando a muchos grupos de médicos
españoles de valía y conduciendo a una auténtica crisis de
nuestras publicaciones periódicas especializadas. Resulta
paradójico que dicha crisis se produzca en un momento en que
las condiciones reales de todo tipo, lejos de justificar esa
tendencia suicida sin precedentes en ningún país de desarrollo
científico medio, permiten una reestructuración rigurosa que
podría llevar a una importante elevación de la calidad de
nuestro entorno científico.
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En casi todos los paises existen hoy departamentos
universitarios o centros de investigación consagrados
algunos de los cuales





fundado en 1985, que
científica e historia de
al área,
son de nueva creación, mientras que
por fusión de unidades anteriores de
Este es el caso, por ejemplo, del
Documentales e Históricos sobre la
de la Universidad de Valencia y del
Investigaciones Científicas (OSlO>,
íntegra unidades de documentación
la ciencia de las dos instituciones,
entre ellas, el Centro de Documentación
Biomédica y la Cátedra de Historia de la Medicina.
e Informática
La función de los indicadores de actividad científica no
puede limitarse a amontonar datos estadísticos yuxtapuestos.
Hay que integrarlos para conseguir explicaciones lo más
sólidas que sea posible acerca de las actividades relacionadas
con la ciencia, en general y en sus aspectos concretos.
Más compleja es la cuestión de si la actividad científica
se entiende en sentido amplio o estricto, Si se hace en un
sentido muy amplio, incluyendo la investigación, la enseñanza
y la difusión social de los conocimientos científicos, se
abarca un número mucho mayor de actividades.
Especial trascendencia tiene la opción de
conjuntamente o por separado “ciencia” y “tecnología”.
abordar
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En la actualidad se han impuesto de modo indiscutible los
indicadores específicos de la actividad científica claramente
diferenciados <LÓPEZ PIÑERO, TERRADA 1992).
Siguiendo el trabajo elaborado por CAMI EIT Alí (1993),
sobre “LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ESPASOLA EN BIOMEDICINA Y
SALUD. UN ESTUDIO A TRAVÉS DEL ECIENCE CITATION íNDEX <1986-
1989)” comprobamos como en cada una de las instituciones más
productivas se ha desagregado la información para poder
determinar centros de excelencia según áreas temáticas. El
centro más productivo, el Hospital Clínico de Barcelona y la
comparación del factor de impacto medio y del indice de Narin
con la media de España en cada uno de los temas. Se introduce,
además, el indicador factor de impacto relativo <FIR), que
informa para cada especialidad temática si el hospital ha
publicado en revistas por encima (FIR superior a 1) o por
debajo (FIR inferior a 1) de la media de España.
Entre los centro sanitarios más productivos cabe señalar
que el Hospital Clinic i Provincial de Barcelona destaca tanto
por el número de artículos como por su FIR superior a 1 en los
siguientes temas: Gastroenterologia, Medicina Interna, Sistema
Respiratorio, Hematología, Inmunologia, Cirugía y Urología. El
Centro Especial Ramón y Cajal de Madrid destaca por el número
de artículos y FIR superior a 1 en Bioquímica, Microbiología,
Urología y Neurociencia.
La Ciudad Sanitaria 12 de Octubre de Madrid, en Cirugía
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<FIR superior a 1) y Neurociencias.
En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid destacan las Neurocienclas, la Bioquímica y Biología
Molecular y la Ininunologia <FIR superior a 1). En la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sobresalen
la Endocrinología, las Neurociencias y la Farmacología (ésta
con flR superior a 1).
En conjunto, a pesar de que la investigación en algunas
especialidades se publica en revistas con Factor de Impacto
igual o superior a la media del mundo, la comparación entre
los factores de impacto esperados con los observados por cada
especialidad demuestra que, en general, las citas que reciben
los trabajos están por debajo de la media mundial. Por otra
parte, el análisis de los centros más productivos en cada
especialidad temática demuestra que, en algunos casos
significativos, no existe una relación positiva entre la
cantidad de trabajos producidos y el factor de impacto medio
de las revistas donde han sido publicados. En este sentido, se
observa que algunos centros con producción discreta, publican
sus trabajos en revistas cuyo factor de impacto medio es
superior al de las revistas donde publican algunos de los
centros más productivos.
En el caso de España, que los temas de Anatomía,
Dermatología, Fármacos/Adicción, Gastroenterologia,
Genética/Herencia, Microbiología, Reumatologia y
urologia/Andrologia tienen una producción superior a la que se
podría esperar de España según su producción total en
biomedicina, y también que son los que reciben más citas de
las que les correspondería, teniendo en cuenta las que esos
campos reciben como media en el mundo. (CMII E? ALL 1993>.
La reciente publicación del primer volumen del Índice de
Citas e Indicadores Bibliométricos de Revistas Españolas de
Medicina Interna y sus especialidades permite disponer de un
instrumento para la obtención de indicadores bibliométricos
que pueden resultar de utilidad para la evaluación de la
actividad científica del sector, unidos a los disponibles
hasta ahora y a la siempre imprescindible valoración de los
expertos en la correspondiente área médica.
El nuevo Indice recoge las citas que aparecen en los
trabajos publicados durante 1990 en 24 revistas: A~U
Pediátrica Esnañola, Actas Dermosifilioaráficas, Allerpolocia
et Immunonatholoaia, Anales Esnañoles de Pediatría, AaALitii
Medicina Interna, Anj~,~gfr, Archivos de Bronconeumolocia
,
Atención Primaria, Clínica e Investigación en
Arteriosclerosis, Endocrinolocia, Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica, Gastroenterolocia y Henatolocria
.Inmnng2&gia, Medicina Clínica, fiiLQlQgia,
Ntur~Lg~ia, Revista Clínica Esnañola, Revista Esnañola de
£¡~j~¡~gj¡, Revista Esnañola de Enfermedades Digestivas
Revista Esnafiola de Geriatría y Gerontología, Revista Esnañola
-de Pediatría, Revista Esnañola de Reumatolocia y Sangre. Como
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es habitual, la selección de estas revistas “fuentes” o
“citadoras” se ha hecho asociando dos criterios: Valoraciones
de expertos en la correspondiente área médica e indicadores
bibliométricos procedentes de trabajos de nuestro grupo
durante las dos últimas décadas, que han sido recogidos en una
reciente revisión. Después veremos que dicha selección irá
cambiando en futuros volúmenes, de acuerdo con la trayectoria
de ambos criterios.
Para evitar posibles confusiones, conviene recordar que
desde el trabajo, ya clásico, de Krauze e Hillinger <1971) en
los estudios bibliométricos se distingue entre “citas” (que
una publicación recibe de otras posteriores> y “referencias”
(que una publicación hace de otras anteriores).
Otro patrón de la literatura
establecido por la investigación
distribución de las citas por géneros
que, a diferencia de lo que sucede en
las humanidades, donde predominan los
experimentales o de la naturaleza, la
principalmente a través de artículos
más del 80% de las citas), seguidas
<en torno al 10% de las citas)




las ciencias sociales y
libros, en las ciencias
información se transmite
de revistas (que suman
de lejos por los libros
y por otros géneros
Hasta ahora estamos anotando indicadores que permiten
afirmar que el consumo de información que sirve de base a la
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producción científica española sobre medicina interna y sus
especialidades es “normal” conforme a los patrones
internacionales (LÓPEZ PIÑERO ET Alí 1994).
Los indicadores de producción que pueden utilizarse para
la evaluación tanto de autores como de instituciones, que a
este respecto han de considerarse como autores colectivos, son
el número de publicaciones y el índice de productividad de
Lotka referidos a libros, artículos de revista y memorias e
informes de circulación limitada. De acuerdo con los patrones
que ya hemos considerado, para los del primer grupo, los más
importantes serán con gran diferencia los correspondientes a
los artículos; para los de las áreas médico—sociales, los
referentes a los libros, aunque sin descuidar los otros dos
epígrafes; para los prácticos hay que situar en primer plano
los indicadores de memorias e informes de circulación
limitada, y recordar siempre el modesto relieve que los
indicadores bibliométricos tienen para la evaluación en este
terreno.
Inseparables de dichos indicadores de producción es, en
este caso, el indice firmas/trabajo. En primer lugar, por la
correlación positiva, entre el número medio de firmas que
aparecen en las publicac±ones de un autor o institución, su
indice de productividad y su posición dentro de la comunidad
científica. En segundo lugar, porque el predominio de trabajos
en colaboración obliga a manejar en la práctica el indice de
productividad fraccionaria(LÓPEz PISERO E? Alí 1992).
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Mundialmente es conocida la valoración de los trabajos a
través del Factor de Impacto de las revistas soporte de ellos,
pero este parámetro aunque es mucho, no lo es todo. El Journal
Citatión Report (ECI) refleja los diferentes fndice de Impacto
de las revistas clasificadas por especialidades donde se
valoran puntualmente todas las publicaciones y a través de sus
parámetros se estudian las diferentes especialidades. Por la
aceptación de sus publicaciones, se consigue conocer la
calidad de las actuaciones médicas y el nivel científico de
los paises.
Utilizando el Factor de Impacto realizamos el presente
trabajo con el fin de intentar conocer la cantidad y calidad
de las publicaciones sobre trasplante renal y ciclosporina.
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III.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS
III.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS
Se pretende establecer el marco de producción científica
sobre el que se desenvuelve la actividad de los autores e
instituciones más importantes en el campo del trasplante renal
y “ciclosporina”, según el hospital o institución, el país, la
revista de publicación o de citación y el autor, desde el año
1.986 al año 1.992.
Dentro de este trabajo de investigación se deben tener en
cuenta unos objetivos de tipo general y otros de tipo
especifico.
1.- OBJETIVO GENERAL:
Aportar un procedimiento para el análisis de la
producción científica aplicándolo en el caso particular del
trasplante renal y ciclosporina.
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2.- OBJETIVOS SECUNDARIOS:
* Calcular la productividad científica total de cada autor,
mediante una original aplicando la fórmula matemática,
propuesta en este trabajo.
* Determinar el parámetro indicativo de la calidad del
investigador a través de sus publicaciones.
* Conocer la influencia de diversas variables como la
posición del autor en el total de firmas, el Factor de
Impacto de la revista, que inciden en su propia
valoración.
* Identificar si la cantidad de trabajos publicados de cada
autor suple la calidad científica.
* Examinar la procedencia geográfica de los mejores autores
por país y centro de trabajo.
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La hipótesis de trabajo es:
1 .- HIPóTESIS CONCEPTUAL
Los indicadores de valoración biblioinétrica mejora la
calidad de las herramientas disponibles en la gestión de la
actividad de los autores e investigadores por la importancia y
el número de publicaciones.
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IV.- MATERIAL Y MtTODOS
IV.- MATERIAL Y MÉTODOS
En este trabajo se estudia la productividad total a
través de la relación: Posici6n de la firma/total de
firmantes; Factor de impacto <FI)! Máximo FI en su
especialidad (de la revista); posición de la revista en la
tabla de la especialidad/total de revistas; número de
publicaciones del autor, durante los años 1.986 al año 1.992.
1. - MATERIAL EMPLEADO
Para la realización de la investigación, se ha empleado
como fuente de datos una revisión bibliográfica de todo lo
publicado en el íNDEX MEDICUS <MEDLINE) 1986—1992,
interrogando con las palabras clave KIDNEY TRANSPLANTATION AND
CYCLOSPORINS.
La recogida se realiza a través del volcado informático
de los datos procedentes de MEDLINE en soporte CD-ROM y
procesado por el programa informático MEDIBIB, que realiza la
importación de las referencias biomédicas, realizándo
posteriormente la valoración mediante el programa BIBLIZU.
En el apartado bibliográfico se utilizan índices
bibliográficos informatizados, junto con un archivo personal
en base a búsquedas de tipo manual.
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El programa MEDIBIE v2.50 es un sistema automatizado de
gestión bibliográfica, original de A. Baroja y de J.A. Libano,
realizado en lenguaje base Clipper, que actúa sobre
referencias bibliográficas procedentes de colecciones de CD—
ROM, y proporciona un fichero conteniendo tales referencias
homogeneizado y homologado a las normas del estilo Vancouver.
BIBLIZU es otro programa original, creado a medida, por
¡<oído Saez y J.A. Líbano, taubien en lenguaje base Clipper,
compuesto pues efectua las operaciones correlativas
siguientes:
11 acción realizada por PRODUOTAL.exe que actuando por el
fichero creado por MEDIBIB discrimina las referencias con y
sin F.I., produciendo dos ficheros separados.
21 acción efectuada mediante la aplicación de la formula
matemática contenida en el archivo AVERAGE .exe para producir
el fichero con las tablas numéricas y el resultado logarítmico
final.
Equipo Básico:
12) Lector de CD-ROM: HITACHI CD-ROM DRIVE SYE?EM, para
realizar las búsquedas en las bases de datos
referenciales.
22> La introducción de datos se realizó en un Ordenador
PC, con un microprocesador Pentium INTEL a 120 Mhz, una
memoria RAM de 8 Mb y una memoria en disco duro de 1 Gb.
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3Q) El software empleado con las pertinentes licencias
legales para su utilización.





2.1.- FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO
La metodología que se sigue para la realización del
presente trabajo emplea las diferentes fases del método
científico:
A. - Fase Heurística o de acceso a la documentación.
B.— Fase Crítica o de lectura.
C. - Fase Hermenéutica o de interpretación.
A. - Fase Heurística o de acceso a la documentación.
En primer lugar recopilamos y revisamos la información
obtenida y profundizamos entre la diversa documentación
existente sobre Trasplante Renal y Ciclosporina.
Para conseguir esta información se han consultado
diversas fuentes bibliográficas que vienen recogidas en el
apartado concerniente a bibliograf fa.
La búsqueda de la información se ha efectuado a través de
volcados informaticos de los registros contenidos en las bases
de datos de los repertorios bibliográficos, para lo que se
utilizaron datos procedentes de >4EDLINE en soporte CD-ROM.
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De esta forma logramos referencias documentales
existentes en relación a los perfiles de búsqueda más adelante
señalados.
La información conseguida fue posteriormente seleccionada
de forma meticulosa, descartando las referencias que no se
encuadran con el objetivo del estudio, lo que nos permite
obtener los artículos y referencias más acordes a nuestros
objetivos de investigación.
Incluso, despues, se recuperaron los originales de los
diferentes artículos seleccionados.
B.— Fase Crítica o de lectura.
Una lectura detallada de todos y cada una de las
publicaciones obtenidas, nos condujo a la creación de un
fichero ordenado y clasificado para su empleo posterior.
C. - Fase Hermenéutica o de interpretación.
Finalmente la lectura y clasificación de los documentos,
permiten la consecución de resultados y elaboración de
conclusiones de este trabajo de investigación.
30




* Todo lo publicado en el íNDEX MEDICUS (MEDLINE> durante
los años 1986-1992> mediante la fórmula de interrogación
con las palabras clave KIDNEY TRANEPLANTATION ALND
CYCLOSPORINS.
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2.3.- OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La gestión de la bibliografía de forma correcta requiere:
Incorporar automáticamente las búsquedas realizadas sobre el
CD-ROM en los ficheros del usuario, con lo que ello coníleva:
- Comodidad y rapidez.
- Evita errores de transcripción.
- Transforma los campos atípicos en campos estándares.
- Admite la introducci6n de fichas propias.
— Prepara listados mediante búsquedas, adaptadas a las
normas internacionales.
Para todo esto utilizamos el programa MEDIBIE, que nos
proporcionaba toda la gestión de la información.
Utilizamos un perfil amplio de palabras clave
relacionadas con la actividad clínica e investigadora básica.
Las palabras son recogidas de los artículos originales tanto
en el titulo, como en sus MESE (Medical Subject Heading> de la
National Librarv of Medicine, como en el texto de sus abstracs
e incluso en los nombres de los autores.
El colectivo está integrado por 5.276 autores cuyas
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publicaciones están contempladas en el JCR procedentes de
2.122 artículos.
Para conocer si un trabajo está realizado en España ha
sido necesario utilizar las diferentes etimologías de la
nación y de sus principales ciudades. Por otro lado existen
hospitales hispánicos no españoles, ciudades con el mismo
nombre pero de diferente nacionalidad que era preciso
descartar.
Las palabras claves relativas a la nacionalidad de los
trabajos han sido:
SPAIN, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, MADRID, VIZCAYA, CORDO*,
ASTURI*, GRANADA, AVILA, ZARAGO*, SALAI4*, NAVARRA...
Los diferentes artículos eran analizados individualmente
para detectar la aparición de falsos positivos (artículos que
no eran realizados en España o no pertenecían a la
especialidad Nefrologia y Urología). Todos ellos fueron
desechados.
Los falsos negativos (no aparecen en la búsqueda los
articulos que debían> se localizaban con la utilización de
diferentes palabras clave e incluso referenciando la búsqueda
a personas individualizadas.
Una vez presumida la obtención de todas las
publicaciones, comenzamos a asignar valores numéricos a cada
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publicación. Todos los valores eran recogidos en bases de
datos sobre el PC personal.
Basándonos en los principios asumidos y reflejados
anteriormente, asignábamos una serie de valores ligados al
factor de impacto de la revista reflejada en la publicación
JOR <SCI), factor de impacto de la revista 1 de su
especialidad; total de revistas de la especialidad; posición
(rango) de la revista en la escala de su especialidad; número
de autores firmantes del trabajo, siendo 3 el máximo
considerado; posición de cada autor (rango> en el total de
firmantes; número de publicaciones por autor en los seis años.
Para la asignación del número de publicaciones por
investigador, fue preciso descomponer la secuencia de autores
firmantes en sus diferentes personas, con un programa
informático. Esta desintegración nos proporcionó el número de
publicaciones por autor. Ello se realizó después de integrar
todas las publicaciones de los diferentes años en un solo
fichero común donde cada autor tiene sus valores referidos
anteriormente y su relación con otras bases de datos
relacionales donde se contemplan los valores asignados a las
revistas del JCR.
Informáticamente se daban los valores por autor y
aquellas publicaciones que carecían de FI eran volcadas a un
fichero independiente para posteriormente ser analizadas por
si fuesen revistas de cambio de nombre, de nueva aparición o
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de nombre modificado. Este fichero era contrastado trabajo a
trabajo para encontrar la causa de la no inclusión en el JCR.
De la base de datos de autores individualizados con sus
valores por cada publicación también individual y englobada en
el soporte informático, realizamos un tratamiento matemático
de cada publicación poniendo en relación los seis valores
anteriores (ver formula matemática), con el fin de conseguir
una cifra relacional que denominamos intícs DE PRODUCTIVIDAD
por publicación.
La fórmula utilizada después de seguir un ajuste
personal, ajuste de las cifras de los integrantes de los
diferentes equipos de investigadores, cifras altas para los





Para conocer la Productividad Total por Autor se realizó
el cálculo sumatorio:
n
donde PT = S Ipí
:1=1
FI = Factor de Impacto.
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FM = Factor de Impacto de la revista número uno de la
especialidad.
AM = Autor Número, posición del autor entre los firmantes del
trabajo.
A? = Autores Totales, total de autores firmantes.
RN = Revista número, posición de la revista entre el total de
su especialidad.
RT = Revistas Totales, total de revistas de la especialidad.
IP = Indice de productividad por articulo.
Pt = Productividad Total (del total de los artículos).
MS y A? son relacionados en tanto por ciento, lo mismo que PR
yRT.
Es bien conocido que los autores Watson y Crick,
describieron en el año 1953 la estructura del ADN y fueron
premiados con el Nobel de Medicina en 1962, con un sólo
trabajo publicado es J~xza. Entre otros, éste fue un caso
que se utilizó para matizar los resultados a través de un
tanteo matemático.
Además en el transcurso del desarrollo matemático, nos
encontramos con el mismo IP para autores del mismo equipo
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investigador. Eran muy perjudicados los directores del trabajo
y la firma consecuente en últimos lugares, lo que fue
compensado al ser sumatorios los IP de cada trabajo corregido
con el A?. Lo cual ocurre en las publicaciones de los
diferentes equipos dirigidos por el mismo director.
obtenida las cifras totales de productividad PT
(aplicando el proceso sumatorio), en procesos sucesivos se
ajustaron los valores premiando los trabajos impresos en
revistas primarias de las diferentes especialidades con el fin
de poder comparar aquellas que tuviesen poco IP a pesar de ser
las primeras en sus listas. Ello se consiguió a través de la
transformación de las revistas en una escala única en base
100. Los valores eran de gran componente numérico y por ello
se realizó el cálculo logarítmico en base diez.
Cotejamos cada publicación de los seis parámetros de PT,
analizando la calidad de la revista, el título y abstrats del
trabajo, el número de firmas. La búsqueda se realiza
utilizando las mismas palabras clave referentes a trasplante
renal y ciclosporina.
Finalmente se efectuó un cálculo de correlación
estadístico entre las seis variables del producto final PT
(todos con todos>.
Los estudios realizados a colectivos sucesivos tienen la
bondad de manejar datos procedentes de fuentes diferentes: 12>
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datos ligados a las apetencias del autor <posición en la
firma, número de componentes firmantes, número de trabajos
realizados), 22> a las características proporcionadas por el
JCR y 32) a los valores de forma original.
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2.4.- ESTRUCTURA DE LAS BASES DE DATOE
Se describen a continuación los ficheros finales en los
cuales se ha volcado la información.
* LOGREN.dbf
Incluye los registros de todos los autores e indica el
número total de artículos por autor, siendo ordenado por el
número de artículos de mayor a menor.
NAJARíAN
PUESTO 5.80 MEDIA ARITMÉTICA DEL PUESTO ¡
PUESTO2 4.00 NQ COMO PRIMER FIRMANTE
NUMAUTOR 7.49 MEDIA A. DEL NQ FIRMAS
NUMARTICS 45 NUMERO DE ARTíCULOS
FIMPACTO 2.500 M.A. DE LOS E. DE IMPACTO
IMPMAX 11.1944 M.A. DE LOS E.!. MAXIMO
RM1KIN1 15.31 ItA. DEL RANICIN DE LAS
REVISTAS SEGTJN AUTOR
RANKIN2 33.16 ItA. DE LOS TOTALES DE
REVISTAS DE LA ESPECIALIDAD
TOTAL 105161.245
TOTALFIMPA 259368.01























































































































































































Ordenado alfabéticamente por autores y artículos que
























































































Alfabetizado por nombre de revista, contiene 2.485
revistas utilizadas en el estudio, indicando la especialidad
de cada revista y su ponderación dentro de su especialidad,
que se publica cada alio en la sección “Journal Citation






































El desarrollo de los principales procesos al aplicar el






















Todos los datos del estudio se codificaron según el
protocolo expuesto. Para su posterior análisis fueron
introducidos mediante volcado informático en un ordenador PC y
procesados con el programa BIBLIZU.
En primer lugar, tras la introducción de los datos, se
procedió a la depuración de los mismos.
Para las variables cualitativas se han realizado tablas
de frecuencia de cada variable.
Se obtuvieron las cifras totales de productividad PT
aplicando el proceso sumatorio. En procesos sucesivos se
ajustaron los valores premiando los trabajos impresos en
revistas primarias de las diferentes especialidades con el fin
de poder comparar aquellas que tuviesen poco IP. Las revistas
se ordenaron en una escala única en base 100. Los valores eran
de gran componente numérico y por ello se realizó el cálculo
logarítmico en base diez.
Finalmente se realizó un cálculo de correlación
estadístico entre las siete variables del producto final PT
<todos con todos>.
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2.6.- MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID




<~ -- Valoración de autores re istrados en Medlíne 1986 1992
<~s -:-:-+.~t.
~ - - - -
0».
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 2
El presente programa pretende proporcionarle la valoración de todos los
autores que han publicado sobre : TRANSPLANTE RENAL y CICLOSPORINA y cuyas
publicaciones fueron recogidas en el MEDLINE CD-ROM en los años 1986 a 1992.
Los artículos estudiados se reflejan sobre el Campo: REVISTA SOPORTE y
de ellos se obtiene el concepto de PRODUCTIVIDAD TOTAL <PT> elaborado
de forma original para investigaciones académicas.
Los valores se presentan en tres bases de datos originales:
RENOTRA2.DBF contiene los autores individualmente con sus trabajos, y los
valores ocasionados por los mismos; RENOLOG.DBF aporta por cada autor:
la valoración Pr, el número de artículos y la Media Aritmética <MA>
de los diferentes valores contemplados para el cálculo de la PT;
RENREPES.DBF engloba los artículos que no tienen Factor de Impacto (FI>
Las hileras de los autores firmantes se descomponen en investigadores
únicos y se ofrecen de cada uno de ellos: la posición en la firma, el total
de firmas, el FI de la revista soporte, el FI del la revista n 1 de la
especialidad, el Total de revista de la especialidad y la posición de la
revista en esa escala.
Los datos de FI,FI máximo, Total de revista y Rankin, son tomados del
Journal Citatian Report 1988 del Science Citation índex. Dichos datos, más
el n publicaciones, n de autores, posición en la firma y n de veces
que firma como primer autor, son la cifras para calcular la PT.
.~pu1se teclaW”
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 3
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 4
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 5
AUTOR apellidos : RODICIO JL
~f~~aIvIDAD TOTfl: 7 . so
PUESTO del autor ¡entre: 72/
r COMO PRIMER FIRMANTE: 0.00
MA DE LOS FACTORES DE IMPACTO
:
NUMERO DE ARTíCULOS: 14
17603 ¡j~~UESTO: 7.57
MA DEL NUMERO DE FIRMAS: 7.57
1.401 ¡j~SFI~IMO: 5.3794
MA DEL RANKIN DE LAS REVISTAS:1 13.07 jMA DE LOS TOTALES DE REVISTAS: 68.50
~puise tec1a~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 6
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 7
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
NUMERO DE ARTíCULOS: 14~•50
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1988; 20<5 Suppl 6> :30-31.
TITULO DEL TRABAJO: Chronic therapy with cyclosporine A does not modify a
drenal production of aldosterone in renal transplant
patients.
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Nephrology, Hospital 1. de Octubre, Mad
rid, Spain.
PUESTO EN LA FIRMA: 7 NUMERO AUTORES FIRMANTES: 7
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096 FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920




MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 8
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~7.5O —INUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1991; 23:2622-2623.
TITULO DEL TRABAJO: Influence of donor and recipient age on graU surviva
1 rate after renal transpíantation with a protocol of
10w CyA doses.
DIRECCION DEL TRABAJO: Nephrology Department, Hospital 12 de Octubre, Madrid
Spain.
PUESTO EN LA FIRMA: 9
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096
RANNIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 9
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 83
=~pulsetecla~~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 9
Influence of long-term cyclosporine therapy on chroni
c liver disease after renal transpiantation.
¡AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~5O NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1990; 22:2314-2316.
TITULO DEL TRABAJO:
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Nephrology, Hospital 12 de Octubre, Fac
ultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid,
Spain.
PUESTO EN LA FIRMA: 9- NUMERO AUTORES FIRMANTES: 9
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096 FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
RANXIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD; 83
»~puíse tecla
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 10
~~1
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~50 NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Nephron 1990; 56:97-98.
TITULO DEL TRABAJO: Uric acid handling, pregnancy and cyclosporin in rena
1 transplant women.
DIRECCION DEL TRABAJO:
PUESTO EN LA FIRMA: 6
E. 1. DEL TRABAJO: 1.465
RAflEIN DE LA REVISTA SOPORTE:
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 6
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 4.6190
TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 33
~tuíse tecí4~.
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MAREJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 11
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~7.5O NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Nepbron 1969; 53:283-284.
TITULO DEL TRABAJO: Ciclosporin-induced partial and transient improveuent
of nephrotic syndrome in recurrent focal segniental g
lomerulosclerosis.








NUMERO AUTORES WIRM»ITES: E
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 4.6190






MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 12
Calcium antagonist treatment of recipients minimizes
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~7.50 NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1989; 21<2. Pt 2>:1537-1539.
TITULO DEL TRABAJO:
early cyclosporine nephrotoxicity in renal transplant
ation: a prospective randomize
DIRECCION DEL TRABAJO: Nephrology Department, Hospital 1. de Octubre, Facult
ad de Medicina, Madrid, Spain.
PUESTO EN LA FIRMA: 10 NUMERO AUTORES FIRl4M~TES: 10
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096 El MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920




MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 13
~~ELLIDOS:RODICIO JL
NUMERO DE ARTíCULOS: 14
~.50
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1988; 20(3 Suppl 3):69l~699.
TITULO DEL TRABAJO: Usefulness of fractional excretion of sodium as mdcx
of cyclosporine nephrotoxicity in renal transplantat
ion.
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Nephrology, Hospital 1 Octubre, Madrid,
Spain.
PUESTO EN LA FIRMA:
F. 1. DEL TRABAJO:




NUMERO AUTORES FIRMANTES: 7
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 83
~pulse teclat%
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 14
AUTOR APELLIDOS~ RODICIO JL
~.50 NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1988; 20<5 Suppl 6) :21-22.
TITULO DEL TRABAJO: Three-year experience with cyclosporine and steroid d
outle therapy in renal transpiantation.
DIRECCION DEL TRABAJO: Nephrology Department. Hospital 1. de Octubre, Madrid
PUESTO EN LA FIRMA: 7
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096
RANRIN DE LA REVLSTA SOPORTE:
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 7
PI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAfl: 3.4920
17 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 83
).se tecla Y
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 15
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~.50 NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Nephron 1991; 57:227-229.
TITULO DEL TRABAJO: Does calcium antagonist improve established early cic
losporin nephrotoxicity after renal transpíantation?.
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Nephrology, Hospital 12 de Octubre, Fac
ultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid,
Spain.
PUESTO EN LA FIRMA:
P. 1. DEL TRABAJO:




NUMERO AUTORES FIRMANTES~ 5
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 4.6190
4 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 33
~ulse tecl4j~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 16
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~5O NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1990; 22:1753-1754.
TITULO DEL TRABAJO: Reversal of steroid- and antitbymocyte globulin-resis
tant acute rejection crises in renal transpíantation
with monoclonal antibody <OKT3
DIRECCION DEL TRABAJO: Servicio Nefrologia, Hospital 12 Octubre, Madrid, Spa
in.
PUESTO EN LA FIRMA: 8
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096
RANICIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 8
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920




MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 17
1
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~.50 NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Clin Nephrol 1988; 29:272.
TITULO DEL TRABAJO: Reversible acute renal toxicity by toxic sinergic eff
ect between gentamicin and cyclosporine.
DIRECCION DEL TRABAJO:
PUESTO EN LA FIRMA: 5
Y. 1. DEL TRABAJO: 2.371
RA1’JXIN DE LA REVISTA SOPORTE:
NUMERO AUTORES FIRMANTES: 5
FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 4.6190
2 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 33
w<Nlpulse teclaf~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 18
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
LEfiliso NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1990; 22:1728-1729.
TITULO DEL TRABAJO: Fractional exeretion of sodium is an early predictor
of cyclosporine nephrotoxicity after renal transplant
ation.
DIRECCION DEL TRABAJO: Nephrology Department, Hospital 12 de Octubre, Facult
ad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid, Spa
in.
PUESTO EN LA FIRMA: 10 NUMERO AUTORES FIRMANTES: 10
F. 1. DEL TRABAJO: 1.096 FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
RANRIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAn: 83
~½ulse eecÍa~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 19
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
~7.5O NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transpíantation 1989; 48:1065-1067.
TITULO DEL TRABAJO: Successful twin pregnancies in renal transplant recip
ients taking cyclosporine.
DIRECCION DEL TRABAJO: Servico Nefrologia, Hospital 12 Octubre, Universidad
Complutense Facultad de Medicina Madrid, Spain.
PUESTO. EN LA FIRMA: 9 NUMERO AUTORES FIRMANTES; 9
2. 1. DEL TRABAJO: 2.981 FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 25.408
RANXIN DE LA REVISTA SOPORTE: 16 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIDAD: 80
~pulse tecla~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 20
AUTOR APELLIDOS: RODICIO JL
¡NUMERO DE ARTíCULOS: 14
REVISTA SOPORTE: Transplant Proc 1987; 19:4005-4001.
TITULO DEL TRABAJO: Fractional exeretion of sodium represents an index of
cyclosporine nephrotoxicity in the early post-transp
lant period.
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Nephrology, Hospital 1. de Octubre, Madr ¡
id, Spain.
PUESTO EN LA FIRMA: 8 NUMERO AUTORES FIRMANTES: 8
1’. 1. DEL TRABAJO: 1.096 FI MAXIMO EN LA ESPECIALIDAD: 3.4920
RANKIN DE LA REVISTA SOPORTE: 17 TOTAL DE REVISTAS EN LA ESPECIALIflAfl~ 83
~pulse teclat ~
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 21
67
MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 22
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NOMBRE DEL AUTOR A ENCONTRAR: ~NAJARIA24
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 23
AUTOR apellidos
PUESTO del autor /entre
:
N0 COMO PRIMER FIRMANTE~ 4.00
MA DE LOS FACTORES DE IMPACTO
:
NAJARíAN JS
NUMERO DE ARTíCULOS: 45
1/ 17603 [~~UESTO: 5.80
MA DEL NUMERO DE FIRMAS: 7.49
2.500 SF1 MAXIMO: 11. 1944
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 25
AUTOR APELLIDOS: NAJARíAN JS
REVISTA SOPORTE~ Clin Transpj. 1990; Pp. 217-231.
TITULO DEL TRABAJO Lessons learned and future hopes: three thousand rena
1 transplants at the University of Minnesota.
DIRECCION DEL TRABAJO: Department of Surgery, University of Minnesota, Minne
apolis.




MANEJO DE LAS BASES DE DATOS
PANTALLA 26
AUTOR APELLIDOS: NAJARíAN JS
REVISTA SOPORTE: mt J Pediatr Nephrol 1986; 7:91-94.
TITULO DEL TRABAJO : Preliminary results of low-dose cyclosporin A in pedi
- atric renal transpíantation.
DIRECCION DEL TRABAJO:





Los resultados que obtenemos son múltiples y referidos
tanto al proceso original de valoración como datos de
relaciones entre los autores, publicaciones y revistas, que
caracterizan la recuperación de referencias en el íNDEX
MEDICUS (MEDLINE) 1986-1992, mediante las palabras clave
KIDNEY TRANSPLAI4TATION MW CYCLOSPORINS.
El análisis de los datos (Ver Anexos) de nuestra
valoración de la PT nos proporciona cinco factores principales
agrupando a los productores bibliográficos en
Factor 12. Autores con gran número de publicaciones en
revistas pioneras de la especialidad consiguiendo gran PT.
Factor 22. Autores firmantes en primera posición, muchos
artículos como primer firmante, pocos firmantes, en revistas
de gran FI Máximo, sus trabajos se contemplan en revistas




32. Autores que firman en posiciones de
pocos artículos como primer firmante con muchos
FI en su especialidad y muchas revistas.
Factor 42. Autores que firman
retaguardia con poco FI en revistas zagueras.
en posiciones de
73
Factor 5Q. Autores que firman muchos artículos como
primer firmante y tienen muchas publicaciones.
(Tabla 1)
En primer lugar se ofrecen los datos cuantitativos
básicos pertenecientes a los autores que publican sobre
Trasplante Renal y Ciclosporinas en la búsqueda efectuada en
MEDLINE, aunque determinadas revistas no tuviesen indice de
impacto. El número total de autores es de 5.276 de los cuales
son espaBoles 131 y concretamente 49 de la Comunidad Autónoma
de Madrid intregrados en grandes centros de producc±ón, como
son el hospital “12 de octubre”, el hospital Gregorio Marañón,
el hospital Ramón y Caj al, y el hospital La Paz.









DATOS 5.276 131 49 2.122
74
<Tabla 2)
Los autores reflejados en la Tabla 2 se estudiaron de
forma individual, encontrando una explicación conveniente a
los valores reflejados en la PT. Los resultados recogidos en
la siguiente Tabla representan el número de publicaciones
aparecidas en MEDLINE en los diferentes ajos incluidas o no en
el JOR. Junto con la media aritmética del:
a)Factor de Impacto Máximo alcanzado por la revista número uno
de su especialidad en cada trabajo.
b) Factor de Impacto de la revista soporte.
c) Posición de la revista en el listado de su especialidad.
d) Número total de revistas de su especialidad.
El total de autores estudiados es de 5.276. El autor que más
articulos publico fue KAHAM, liB, con un total de 80, seguido
de VAN BUREN, CT que tiene 46 y le siguen NAJARíAN, SS con 45
y SUTHERLAND, DE, con 37.
75
TABLA 2 - CLASIFICADA POR NÚMERO TOTAL DE ARTÍCULOS
Puest Puest W r Factor Impacto Rankin Rankin






































































418 1803 5,03 80 1,807 12.1186
393 0.03 6,37 46 1,977 13.5461























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En la tabla 3 se describe la Productividad Total en orden
decreciente entre los máximos autores. Se acompaña del número
de artículos totales, los recogidos en el SCI, el valor medio
aritmético del puesto que ocupa entre los firmantes, la media
aritmética del número de autores que participan por artículo,
la media del Factor de Impacto de las revistas soporte de los
trabajos y el puesto correspondiente de dichos autores en la
Tabla 2 <clasificada por número total de artículos>.
A continuación se describen los diez autores con una
productividad total más elevada. Como se aprecia el autor que
mantiene una Productividad Total más elevada es NAJARíAN, JS
con 12.47 seguido de SUTHERLAND, DE, con 12.44, y de FRYD, DS
con 11.34, CANAFAX, DM con 11.34, I4ORRIS, PJ con 11.25, VAN
BUREN, CT con 10.96, SIMMONS, RL con 10.92, PAYNE, WD con
10.71, MATAS, AS con-i0.59, LUNDGREN, G con 10.11.
78
TABLA 3 - CLASIFICADA POR PRODUCTIVIDAD TOTAL
Puest Puest N W Factor Impacto Rankin RanlUn















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- DISTRIBUCIÓN DE AUTORES POR PRODUCTIVIDAD
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GRÁFICO 3 - COMPARATIVA DE AUTORES
RELACIÓN DE LOS AUTORES CON UNA MAYOR PT Y SU COMPARATIVA CON
EL NUMERO DE ARTíCULOS PUBLICADOS
1 - NAJARíAN, JS
2 - SUTHERLAND, DE
3 .- FRYD, liS
4 . - CANAFAX, DM
5 - MORRIS, PJ
6 . - VAN BUREN, CT
7 .- SIMMONS, RL
8 .- PAYNE, WD




TRASPLANTE RENAL Y CICLOSPORINA
AUTORES
7, 5 9 10 11
—~— NUM. ARTIO




Como podemos apreciar el número de articulos publicados
por los diferentes autores con una Productividad Total más
elevada tiene unas importantes variaciones.
Los once autores que tienen un Log. Tota]. superior a
10.05 consiguen esta puntuación gracias al índice de impacto y
a su puesto de firma fundamentalmente.
El autor NAJARíAN, JS tiene un Log. Total de 12.47 con 45
artículos publicados durante estos años y SUTHERLAND, DE tiene
12.44 de Log. Total con muchos menos artículos 37.
El autor FRYD, DS con 31 artículos se encuentra en tercer
lugar-con 11.39 puntos y CANAFAX, DM con sólo 19 articulos
esta en un excelente cuarto lugar.
El autor MORRIS, PJ está en quinto puesto con 11.25
puntos y VAN BIJAEN, CT con nada menos que 46 artículos
recogidos alcanza un Log. Total de 10.95.
Es significativo el caso de KAHAN, ED que pese a poseer
la cifra de 80 artículos se encuentra en el puesto undecimo
con 10.06 puntos.
No es menos llamativo el puesto tan importante que ocupa
LUNDGREN, G que con sólo 16 articulos se sitúa en el décimo
lugar con 10.11 puntos de Log. Total.
82
(Tabla 4)
En la tabla 4 se describen las revistas ordenadas
alfabéticamente. se acompaña de la especialidad en que está
incluida, el rankin, el factor de impacto, el impacto máximo,
el número total de los que existen en la especialidad y el
half cited.
El número de revistas utilizadas en el estudio indicando
la especialidad de cada revista y su ponderación dentro de su
especialidad fue de 2.485. y 2.122 artículos se examinaron de
forma individual.
93
TABLA 4 - CLASIFICADA ALFABÉTICAMENTE
ESPECIALIDAD REVISTA
POR REVISTAS
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En la tabla 5 se describen los diferentes autores
ordenados alfabéticamente. El valor medio aritmético del
puesto que ocupa entre los firmantes, la media aritmética del
número de autores que participan por articulo, la media del.
Factor de Impacto de las revistas soporte de los trabajos y el
Impacto Máximo, el Rankin 1 y 2, Total de F. Impacto y el Log.
Total.
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TABLA 5 - CLASIFICADO ALFABÉTICAMENTE POR AUTORES
AUTORES Puest Puest N0 N ractor Impacto Ranldn Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 a Impacto Total
1 SUD M 2.03 0.03 2,03 1 1,518 25.<E0 42,03 80,03 0,228 003 0.03
ABBOTT LB 3.03 0.03 3.03 1 i .941 7.5910 7,03 50,03 5.472 0.42 0.03
ABEUD FILHOM 1.03 3.03 7,67 3 1,036 3.4920 17,03 83,03 496,493 2444 3.20
ABENDAOTH D 4.40 0.03 7,40 5 1,036 34920 17,03 83,03 ~.979 17.42 2.86
ABEYWICKRAMA KH 3.03 0.03 5,03 1 2,371 46193 2,03 33,03 70,581 17.24 2.85
ABISCH A 4.03 0.03 5,03 1 1.036 34920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
ABISOH E 403 003 5,03 1 1,941 75910 7,03 50,03 11,415 0.87 0.03
ABNRASMEDA 5.03 003 5,03 1 1,486 61340 11,03 31,03 3,372 oio a03
ABOMELMA M 4.03 0.03 6,03 2 1036 34920 17,03 83,03 46,737 2.3) 0.83
ARQUNA OM 2.75 2.03 5,03 4 1,036 3.4920 17,03 83.03 429.068 21.12 3.06
ABRAHAM 0 3.03 0.03 11,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
ABAAMOWICS D 5.03 0.03 6,03 1 2,961 254060 16,03 80,03 4,224 0.21 0.03
ABRAMOWOZ 0 333 0.03 6,67 3 1,~ 34920 17,03 83,03 193,072 9.50 2.25
ABAESS L 2.03 0.03 2,50 2 2,069 150138 11,50 56,50 10,162 052 003
ABRESS LK 2.03 0.03 2,03 1 1,036 34920 17,03 83,03 3.068 015 003
ABSY M 2.03 0.03 5,03 1 2,961 25.4060 16,03 80.03 7,333 0.37 003
ABUROMEMSH 1.03 1.03 2,03 1 1,468 46190 403 33,03 10,467 102 002
ACHAUER BM 6.03 0.03 6,50 2 1,036 3.4920 17,03 83,03 40,456 1.89 080
ADAMSMB 2.50 1.03 5,50 4 1,107 3.5048 22,75 78,03 452512 15.62 275
ADAMS PL 5.03 1.03 7,03 3 1,036 3.4920 17,03 83,03 220,662 1086 236
ADEDOVIN A 3.03 0.03 9.03 1 2,961 25.<E0 16,03 80,03 7.040 036 003
ADOLF J 403 0.03 7,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 13,791 068 003
ADU 0 2.50 0.03 5,03 2 7,788 12.3203 9,50 102,03 ~.568 74.97 432
AGISHI T 7.03 003 8,25 8 1036 3.4920 17,03 83,03 617,854 36.41 3.41
AGNES 5 4.03 0.03 8,33 3 1,036 34920 17,03 83,03 129,~ 6.36 1.85
AMMED K 5.50 0.03 6,50 2 1.036 3.4920 17,03 83.03 45,971 226 082
AHONENJ 5.88 0.03 7,13 8 1,567 8S710 16,75 82,25 644749 31.93 346
AIOMBERGER 0 2.03 0.03 8,03 1 2,961 25.4060 16,03 80,03 10,566 0.53 0,03
AIONER F 3.50 0.03 6,03 2 1036 3.4920 17,03 83,03 77,232 3.80 1.34
AIKAWA 1 3.31 003 7,46 13 0,838 3.5787 27,62 79,15 2038,178 763.26 6.64
AlMO 0 6.03 0.03 8,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
AKAZAT 8.03 0.03 11.03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
AKHTAR M 2.03 0.03 403 1 1,196 46192 7,03 33,03 9,768 0.50 0.03
AKIYAMA N 2.67 0.03 7,33 3 0,BCG 3.4920 29,33 83,03 166,727 474 156
ALADNANI MS 403 0.03 5,03 1 1,036 3.4020 17,03 83,03 9,577 047 003
AL MASANI MK 450 0.03 8,03 2 2,036 144~ 16,50 81,50 28,166 1.40 034
AL KARAWI M 4.03 0.03 5,03 1 1,750 21.1480 13,03 121 .03 4,841 0.44 003
ALKMADERA 3.03 1.03 5,03 3 1,317 9.3773 15,67 96,67 193,937 1166 246
AL KMADER AA 2.33 1.03 4,33 3 2,383 18.1027 16,33 81,03 87,586 438 1 48
AL MUZAIRAI lA 1.67 2.03 7,33 3 2,270 &8677 11,67 66.33 3784.662 22051 540
ALSABAWI N 6.03 0.03 6,03 1 i,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
AL SULAIMAN MM 1.03 1.03 3,03 1 2,961 25.<E0 16,03 80,03 5,280 027 0.03
ALSULEIMAN M 1.03 1.03 3,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 13,791 066 003
ALAMARTINE E 1.03 2.03 3,03 2 2,961 25.4060 16,03 80,03 21.119 1.07 006
ALANIZI A 303 0.03 7,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 003
ALANO FA 3.03 0.03 5,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 12,770 0.63 003
ALBANOJD 1.03 1.03 3,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 13,791 066 003
ALBERTA 2.03 0.03 11,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 27.583 136 031
ALBERT E 8.03 0.03 9,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 9.194 045 003
ALBRECMTK 1.03 1.03 4.03 1 i,~ 34920 17,03 83,03 24.518 1.21 0.19
ALBRECHT KM 3.03 0.03 6,03 2 1,036 3.4920 17.03 83,03 82.748 407 1.40
ALBRECHTS 203 003 3,03 1 0,978 46190 10,03 33,03 3,144 0.11 0.03
ALBRECHTSEN D 2.20 6.03 8,47 15 2,114 6.13)1 15,93 86,33 14376A83 11637.46 936
ALBRECHTSEN DA 203 0.03 11,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 27,583 136 031
ALCARAZA 303 1.03 8,03 2 1,281 40656 10,50 58,03 148,011 846 214
ALCAZAR JM 4.50 0.03 7,75 4 1,036 3.4920 17,03 83,03 203.629 1032 233
ALDERSON D 3.03 0.03 403 2 3,032 7.0240 6.50 6750 104286 1138 243
ALESSIANI M 603 0.03 9,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
ALEXANDER OP 1 50 i.03 3,50 2 1,543 4.3180 14,03 64,03 52,892 2.47 093
ALEXANDER J 2.03 0.03 7,03 1 2,192 61340 7,03 31,03 28,486 1.37 0.31
ALEXANDER JW 471 1.03 6,86 7 3,547 122750 14,57 87,57 2582,718 156.34 5.06
ALEXANDER LO 203 0.03 5,03 1 1,468 6.1340 11,03 31,03 8.431 0.25 0.03
ALEXANDER SR 203 003 7,03 1 1,875 46193 3,03 33,03 80,375 11.18 2.41
ALEXANDER SS 503 0.03 10,03 1 1,036 3.4920 17,03 83,03 11.033 0.54 0.03
ALEXANDRE GP 503 0.03 5,25 4 4,464 7.~ 12,75 92.50 784,154 57.18 4.06
ALEXOPOULOS E 1.03 1.03 6.03 1 1,196 4.6193 7,03 33.03 43.944 2.25 0.81
ALFAN$0 4.03 1.03 10,67 3 1,036 3.4920 17,03 83,03 275828 13.58 2.61
ALFORO SA 4.03 0.03 7,03 1 2,143 3.5436 5,03 63,03 68.591 9.29 2.23
ALGAN M 1.03 1.03 6,03 1 0,345 3.0120 25,03 38.03 5.773 0.06 0.03
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(Tabla 6)
En la Tabla 6 se presentan los autores que trabajan en
centros de la Comunidad Autónoma de Madrid, junto con el total
de artículos y con el indice de productividad total.
Como podemos apreciar los autores con un indice de
productividad mayor no son los que publican un mayor número de
artículos, influyendo de forma decisiva el resto de las
variables. ANDRES,A publico 15 artículos <8,55 de
productividad), MORALES,JM publico 15 artículos (6,98 de
productividad), PRIETO,C publico 13 artículos (8,19 de
productividad) y RODICIO,JL publico 14 artículos (7,50 de
productividad).
Es de destacar que un autor PATERNINA,ER y RODRíGUEZ
PATERNINA,E al firmar sus artículos de forma distinta se
considera como dos autores diferentes.
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Aunque promediado el siglo XIX se acumularon datos
estadísticos y se hicieron diversas interpretaciones de los
mismos, no fue hasta 1951 -es decir, aproximadamente, 100 años
después- cuando Price formuló adecuadamente la ley de cre-
cimiento exponencial de todos los aspectos medibles de la
ciencia. Pero fue en 1963, en que el capitulo inicial de su
libro Little science, bia science el que alcanzó amplia
difusión.
Utilizando un abundante material estadístico, Price
formuló una ley general aplicable a la ciencia, desde el siglo
XVII hasta la actualidad, según la cual la forma normal de su
crecimiento es exponencial. La tasa de crecimiento de la
ciencia en un momento dado es, por tanto, proporcional al
tamaño total hasta entonces adquirido, a]. igual que en el
crecimiento de fenómenos sociales y biológicos, sea el de la
población mundial, el de los kilómetros de ferrocarril
instalados a comienzos de la revolución industrial, etc.
Una característica del crecimiento exponencial de la
ciencia es que su ritmo es mucho más rápido que el de la
mayoría de los fenómenos sociales. En lo que la población se
duplica cada cincuenta años y la renta de los paises desa-
rrollados cada veinte, el tamaño de la ciencia y, en concreto,
el de la literatura científica, se convierte en el doble
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solamente en diez años si se utiliza una concepción amplia de
la misma, o en quince años si se define de modo más exigente.
Así, cada quince años se duplica el número de revistas
científicas y de resúmenes de todos los campos de la ciencia
pura y aplicada, y también el de compuestos químicos conocidos
y el de miembros de instituciones científicas.
Price, sin embargo, consideró que está ley normal del
crecimiento exponencial corresponde a una situación muy
anormal. El Crecimiento exponencial no seria otra cosa que el
tramo ascendente de dicha curva logística. Estudios
posteriores parecen demostrar esta hipótesis.
Las investigaciones sobre la productividad de los autores
científicos, iniciadas en el siglo XIX por Francis Galton,
consiguieron su primer resultado de interés cuando Lotka pudo
demostrar en 1926 que la distribución trabajos/autor obedecía
a una ley similar a la comprobada en la productividad
biológica. Con independencia de la disciplina científica y con
la única condición de que la bibliografía recogida sea lo más
completa posible y cubra un período de tiempo suficientemente
amplio, encontró que el número de autores que publican n tra-
bajos es inversamente proporcional a n2
El indice de productividad, el logaritmo del número de
publicaciones, es uno de los indicadores bibliométricos
fundamentales, lo que explica que a la ley de Lotka se haya
dedicado un gran número de estudios.
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Sobre la base del índice de Lotka se acostunibra a
distribuir los autores de un conjunto determinado de
publicaciones en tres niveles de productividad: pequeños
productores (con un solo trabajo y un índice de productividad
igual a O>, medianos productores (entre 2 y 9 trabajos e
indice de productividad mayor que O y menor que 1) y grandes
productores (10 o más trabajos e índice de productividad igual
o mayor que 1). Aparte de su función de resumen, esta
distribución sirve para obtener lo que Price llamó indice de
transitoriedad, es decir, el tanto por ciento que en un con-
junto determinado de publicaciones, corresponde a los autores
ocasionales o transitorios (los de un solo trabajo), que
disminuye en los temas, disciplinas o paises de actividad
científica bien consolidada.
Con la finalidad de superar el carácter relativo de los
indicadores de impacto basados en el cómputo de citas se ha
propuesto una amplia serie de procedimientos, entre los que
destacan el que Narin y Pinski llaman “método de las
influencias ponderadas’ y las varias tasas relativas de citas
de Braun et al. y Schubert y Gránzel. El primero, que parte de
la idea de que el “indice de influencia’ de una revista puede
medirse mediante el cociente de las citas que recibe y las
referencias que emite, se basa en el cálculo matricial. Sin
embargo, los indicadores que proporciona este método y también
las tasas relativas de citas propuestas por estos autores son
de ejecución nada sencilla y de interpretación discutible, lo
que resulta poco rentable si se limitan, como sucede en ambos
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casos, a los datos procedentes del Ecience citation índex.
(LóPEZ PIÑERO ET Ah 1992).
Al examinar las frecuencias de citación de artículos
publicados en distintas revistas y por distintos grupos de
investigación, no hubo, virtualmente, correlación alguna entre
la frecuencia de citación y el indice de impacto de la revista
correspondiente. Esto no fue del todo inesperado: la
aceptación de un artículo por una comunidad científica depende
(junto con algunos otros factores) del contenido de dicho
articulo más que de donde se ha publicado. (SEGLEN 1993).
Atendiendo al FI, existe una baja contribución de las
revistas españolas a las ciencias biomédicas, que es mayor en
las revistas básicas que en las clínicas. Factores como el
idioma y la inclusión en el SCI podrían explicar, al menos
parcialmente, los bajos FI obtenidos. (BAROS ET ALL 1992).
En relación a los indicadores bibí iométricos y las
valoraciones de los expertos en las distintas áreas de las
ciencias médicas. Debe descartarse el uso de las evaluaciones
de indicadores bibhiométricos aislados o de carácter absoluto.
Los indicadores biblioniétricos, lejos de servir de coar-
tada para evitar debates y enfrentamientos como se hace en la
práctica que antes hemos denunciado, tienen que asociarse en
todas las evaluaciones a las valoraciones de los expertos de
la correspondiente área de las ciencias médicas. (LÓPEZ
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PIÑERO, TERRADA 1992).
Un examen critico adecuado sobre los índices de
repercusión, y en concreto los más sencillos, el número de
citas, ~el indice de visibilidad y el factor de impacto, son
los instrumentos bibliométricos de mayor importancia para la
evaluación de la actividad médico—científica de autores e
instituciones, junto a los de productividad circulante. El
limite general de su aplicación puede determinarse fácilmente,
considerando si la fuente de la que procede corresponde a la
repercusión que se trata de evaluar. <LÓPEZ PI~ERO, TERRADA
1992)
A pesar del crecimiento de la producción española en
biomedicina, España aún ocupa el séptimo puesto de la CE.
Madrid y Barcelona concentran notablemente la investigación
biomédica que procede de la red hospitalaria. La
relativización de los datos describe la existencia de otras
áreas geográficas sobresalientes, de las que no es ajena la
universidad. La difusión cada vez mayor de las publicaciones
contrasta con las citas alcanzadas de los trabajos, lo cual
puede ser el resultado de fenómenos relacionados con la
calidad de los trabajos y/o el reconocimiento de las
publicaciones firmadas por autores españoles. (dM41 ET Alí
1993)
Entre las características del estudio realizado, queremos
destacar que la producción científica realizada y publicada en
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revistas internacionales, fundamentalmente en inglés, es la
que tiene mayores probabilidades de difusión y reconocimiento
en el ámbito de la comunidad científica de influencia
anglosajona, comunidad que hoy ostenta el liderazgo en cuanto
a intercambio científico se refiere. La elección de la base de
datos del Science Citation índex (SC!) se debe a que es la
única que recopila la bibliografía de los trabajos indizados
y, por tanto, permite hacer análisis de citas.
Siendo consciente de las limitaciones y sesgos de la
fuente de datos, el presente trabajo no es un estudio de toda
la producción científica sobre estudio de la productividad
bibliográfica sobre trasplante renal y ciclosporina, sólo
recoge el periodo 1986-1992. Tampoco es un estudio de la
producción científica española que puede ser reconocida por la
comunidad científica mundial. La base de datos SC! recoge lo
publicado en la mayoría de revistas internacionales y en
solamente cinco revistas españolas. Para obtener una
panorámica completa de la producción española en biomedicina,
estos 11.103 documentos deberían sumarse a los de la base de
datos del Indice Médico Esnañol (IME>, que indiza un total de
321 revistas españolas de medicina. En el período 1986—1992
esta base de datos tenía recogidos un elevado número de
documentos, mayoritariamente artículos de revista. A pesar de
ello, consideramos que los documentos analizados en el
presente estudio son los que tienen una mayor posibilidad de
reflejar la producción científica española de mejor calidad
- y/o aquellos que tienen mayor probabilidad de ser difundidos y
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reconocidos como la aportación espaifola. Por lo tanto, dadas
las limitaciones conceptuales existentes, conviene resaltar
diversas consideraciones metodológicas. Tanto los análisis bi-
bliométricos cuantitativos como los cualitativos no permiten
la comparación entre distintas áreas del conocimiento.
Por ello, debe darse mayor valor a las comparaciones que
se han efectuado dentro de una misma temática y ser mucho más
críticos en aquellas agrupaciones que se han realizado de
acuerdo con zonas geográficas y aún más, cuando se ha tratado
de comparar la producción entre diversos centros.
La mayoría de los análisis globales se han efectuado sólo
bajo la perspectiva cuantitativa, si bien ninguna publicación
supone una contribución idéntica a cualquier otra y sólo una
determinada y reducida parte del material publicado será leída
y tenida en cuenta por terceros.
En el presente trabajo, se tratan separadamente los
resúmenes de congresos de los artículos, ya que ambos reflejan
distintos aspectos de la producción científica. Las
presentaciones a congresos muestran la investigación más
reciente, no necesariamente pasan controles de calidad
estrictos y habitualmente dan lugar a publicaciones en
revistas científicas cuando la investigación alcanza una fase
más madura. A las presentaciones a congresos se les reconoce
otra misión diferente: además de la transmisión de
conocimiento, son un vehículo muy importante de relación de
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los investigadores entre si, de darse a conocer en el mundo y
favorecen la creación de lo que ya en su día Price denominó
“colegios invisibles”
.
La base de datos del SC! tiene un protagonismo casi
exclusivo de la producción de la comunidad anglosajona, tanto
en lo que se refiere a la selección de revistas que cubre (y
vacía totalmente) como al idioma de las mismas. En cuanto al
análisis de citas, el indicador ha de considerarse como un
aspecto del impacto que producen los trabajos.
El análisis de citas ha sido muy criticado, pues en el
hecho de que se cite o no un articulo determinado inciden
muchos factores, algunos de tipo sociológico. Más de la mitad
de los artículos de biomedicina no son citados jamás durante
los cinco años posteriores a su publicación. Las revistas de
más prestigio, los grupos reconocidos internacionalmente, los
temas candentes y sujetos a debate son objeto preferente de la
citación. Muchos trabajos realizados por autores españoles no
obtienen las citas esperadas, lo que puede ser debido tanto a
la calidad intrínseca de la investigación como al mayor
reconocimiento que, a priori, se le da a la producción de
otros países europeos.
Es sabido que las citaciones que alcanza la investigación
básica siempre son superiores a las de la investigación
clínica y epidemiológica. También se sabe que los artículos de
revisión son los que tienen mayor oportunidad de ser citados.
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No pueden compararse directamente los resultados de la
investigación en ciencia básica con los de la medicina
clínica, ni los factores de impacto obtenidos en distintas
áreas temáticas, cada una con sus características y
peculiaridades. No obstante, éstas comparaciones están hoy muy
extendidas y son objeto de todo tipo de equívocos. En
consecuencia, cuando se han analizado comparativamente áreas
geográficas, temáticas o centros, el análisis se ha limitado
al estudio cuantitativo, ya que no se han podido establecer
unas fronteras precisas según el tipo de investigación
realizada.
Conviene justificar la utilización de diversos
denominadores como factor de corrección, especialmente cuando
se comparan centros entre si. Si se parte del principio que un
investigador o grupo de investigadores será más o menos
productivo que otro u otros de la misma formación y tradición
en función de los recursos de que dispongan (medios económicos
y humanos>, es fácil aceptar que cuanto mayor sea el centro y
mayores sean los recursos de que se disponen, mayor será la
producci6n científica, ya que ésta, en términos de cantidad,
siempre tendrá una relación más o menos directa con el tamaño
del centro o de sus efectivos.
El establecimiento de rangos o listas no necesariamente
expresará la calidad o potencia de los grupos de
investigación. La utilización de denominadores aporta una
nueva perspectiva para comparar los grupos en función de su
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productividad relativa.
En definitiva, la misma actitud que se requiere para la
lectura de los resultados y conclusiones que se obtienen en el
día a día de la ciencia, es necesaria, o quizá más, para la
lectura de los estudios que se realizan en el campo de la
investigación sobre la ciencia. Este enf oque ya fue etiquetado
en su día por Elkana et al. con el nombre de “eclecticismo
disciplinado”.
En líneas generales, el 58% de la producción científica
se concentra en las Comunidades autónomas de Madrid y
Cataluña. La relativización de los datos confirma la exis-
tencia de áreas geográficas sobresalientes en investigación
biomédica. Al realizar el cociente con el PIB, se introduce el
factor riqueza y entonces resaltan las comunidades
uniprovinciales de Navarra, Cantabria o Murcia.
Al realizar el cociente con la cifra de habitantes debe
considerarse que no sabemos si existe alguna relación
homogénea entre el número de científicos de que dispone la
investigación biomédica en España, y que la delimitación por
CCAA supone comparar zonas de extensiones distintas con
desigualdades internas de carácter muy diverso. Por ello, una
mejor aproximación quizá consiste en resaltar los datos
obtenidos del desglose por provincias en función del número de
habitantes. En este análisis, lógicamente Barcelona se acerca
más a Madrid, aunque es más importante destacar cómo sobresa-
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len las provincias de Salamanca, Granada, Valencia, Córdoba, y
León, áreas de producción científica relevante cuyo papel
quedaba diluido en la visión por CCAA. Dado el carácter
uniprovincial antes aludido, es también lógico que Santander y
Navarra sigan destacando como provincias.
La Universidad es responsable del 46% de los documentos y
los Hospitales del 39%. Incluso en temas fronterizos con la
investigación básica como las Neurociencias y la Inmunología,
la aportación procedente de los Hospitales es similar o muy
superior. Además, tanto en Madrid (sin tener en cuenta la
valiosa aportación del CSIC) como en Barcelona, la red
hospitalaria constituye la principal fuente de investigación
biomédica. Por lo tanto, puede afirmarse que, de forma in-
directa, el Sistema Nacional de Salud contribuye
económicamente de una forma muy sustancial a la investigación
biomédica española, aunque se desconoce el valor de esta
aportación. Sólo existe información global acerca de los
recursos que, de forma externa, destinan algunas agencias
públicas de financiación, como seria el caso del FIS. Pero en
el área biomédica es bien conocido que las fuentes de fi-
nanciación externas son diversas y no sólo proceden de los
fondos públicos (FIS, CICYT, DGICYT, CDTI, Comunidades
Autónomas), sino que se presupone que los fondos privados
(procedentes de la industria sanitaria) pueden ser tanto o más
importantes.
En el área biomédica los recursos externos son sólo una
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parte del coste global de la investigación y se desconoce a
qué proporción corresponden, ya que las desigualdades
organizativas de la investigación en el Sistema Nacional de
Salud hacen que no exista uniformidad sobre el modo como se
gastan los recursos externos. Además, hay que tener en cuenta
los distintos costes de la investigación básica, la
investigación clínica y la epidemiológica. La preponderancia
de una u otra, ya sea en una área geográfica o en un centro
determinado, condicionará la cuantía y el tipo de gasto que se
realiza. La investigación biomédica de algunos centros - es
reconocida no tanto por el volumen global, sino por la
existencia de unos grupos muy destacados, los cuales
concentran la mayor parte de la producción científica. Quizá
sea discutible el que, por definición, toda institución
sanitaria está obligada a hacer investigación de nivel y
cuanto más grande sea, mayor el número de artículos que se
debe esperar, de ella. También es cierto que, algunas
relaciones inversas observadas en centros de renombre, pueden
ser demostrativas de desajustes en la trayectoria de
investigación de estos centros.
Por el contrario, la observación de que centros de mucho
menor tamaño presentan una producción relativa que se aproxima
a la de los centros más productivos, es demostrativo de que la
calidad global no está reñida con el tamaño del centro.
La importancia de la existencia de una determinada masa
crítica y de un entorno, debería reconocerse el valor de la
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producción global de estos centros de menor tamaño.
La comparación de centros entre si, se debe tener en
cuenta, entre otros factores, el tipo de producción
científica, el tipo de organización de que disponen para la
realización de investigación, la trayectoria de sus
facultativos en los últimos 10—15 años, las relaciones con la
Universidad o el CSIC si existen, etc.
Las comparaciones más aceptables son aquellas que se
hacen en el marco de la misma área temática y en este estudio,
se confirma una vez más la necesidad de que se preste mayor
atención a los grupos de investigación como unidad de estudio
que al propio centro.
En este sentido, se denota la existencia de grupos muy
productivos y de gran nivel ubicados en centros y áreas
geográficas que no sobresalen en las listas de rangos y, por









autores con más artículos publicados que otros
en peores puestos según nuestro valor de
Ello se debe a que sus trabajos están editados
menor calidad (menor indice de impacto y peor
especialidad). También se debe a que el lugar
la firma está por detrás. Igualmente nos
autores que formando equipo se distancian
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ligeramente por ocupar un lugar posterior en la firma del
trabajo.
Debemos mencionar que autores con gran PT se diferencian
de forma importante en el número total de publicaciones, y
ocupan un puesto muy retrasado en cuanto a la calidad de
ellas.
Es siempre preferible una buena publicación que varias
mediocres quedando esto suficientemente claro al analizar la
Productividad Total en diversos autores. Las condiciones son:
que los trabajos sean realizados por varios autores, que el
firmante sea de los primeros, la revista tenga gran índice de
impacto y ocupe una posición elevada en la especialidad.
Destacamos que al medir la Productividad Bibliográfica de un
autor por el indice de Impacto, son necesarios que transcurran
varios años después de publicarse el trabajo; sin embargo, la
Productividad desarrollada por el Prof. Libano et alí, el
estudio de la Productividad Total se puede conocer en un




Mediante el análisis de la Productividad Total en
diversos autores, se ratifica que siempre es preferible una
buena publicación que varias mediocres.
2.- Para conseguir un índice de Productividad Total
elevado, la revista debe poseer un gran índice de impacto
y ocupar una posición elevada dentro de su especialidad.
Por lo tanto un número elevado de artículos no
garantiza una Productividad elevada como queda patente en
el presente trabajo.
3.- La medición de la Productividad Bibliográfica de un
autor por el tndice de Impacto, es necesario que
transcurran varios años después de publicarse el trabajo;
sin embargo aplicando nuestra fórmula logarítmica, el
estudio de la Productividad Total se puede conocer de forma
inmediata.
4.- El Indice de Impacto requiere un control muy estricto
de la calidad de los datos que se introducen, dada su
repercusión en el momento de utilizar la información
demandada, lo cual obliga a desarrollar nuevas actividades
y trabajos suplementarios, encaminados a depurar y
actualizar las bases de datos documentales.
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5.- La Productividad Total, como índice bibliométrico,
ofrece beneficios, ventajas y aplicaciones prácticas al
Clarificar la actividad científica de los diferentes
autores, para lo cual cuenta en su desarrollo con datos
procedentes de fuentes diferentes: posición en la firma,
número de componentes firmantes, número de trabajos
realizados, a las características proporcionadas por el
Journal Citation Reports.
6.- Nuestro nuevo fndice permite diversas vías de
investigación. Su utilización produce un valor añadido al
estudio de la documentación científica.
7.- Para su aplicación es necesario contar con
profesionales con una adecuada formación en estas áreas del
conocimiento que hagan posible su desarrollo y su evolución
hacia futuros sistemas de análisis documental.
8.- La Productividad Bibliográfica Total sobre trasplante
renal y ciclosporina en el período 1986 - 1992 más elevada
corresponde a NAJARíAN, JS. con una puntuación de 12.47,
seguido por SUTHERLAND, DE. con 12.44. y por FRYD, DS. con
11.39.
Son por lo tanto los autores con una mejor posición
dentro de su especialidad en cuanto a la calidad de
producción de publicaciones.
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9,- La evolución del Índice de Productividad Total entre
los primeros autores desciende de forma constante, siendo
un indicador más estable que el número de artículos
publicados.
10.- La aportación de este instrumento de análisis de las
publicaciones biomédicas, requiere nuevas contrastaciones
para su validación científica, pues algunos aspectos
metodológicos precisan ser desarrollados partiendo de otras
diferentes hipótesis. Sin embargo, esta inicial
aproximación abre perspectivas de interés en el ámbito de
la documentación científica, y particularmente
enriquecedora en la práctica docente, por cuanto provoca
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POR NQ DE ARTICULOS
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KAHAN BO 418 iBin 5,06 80 1,807 12.1186 17,40 80,~ 112285,662 23427.29 10.06
VAN BUREN CT 3.93 0.W 6,37 46 1,977 13.5461 16,33 79,46 25374,253 57310.33 10.96
NAJAR$ANJS 5.80 4W 7,49 46 2,~ 11.1944 15,31 83,16 106161,245 ~fl 12.47
SUTHERLAND DE 489 2.W 7,43 37 2,~ 11.3124 14,43 83,56 117206,412 2537583 1244
FRYD DG 456 2.W 7,26 31 2,m4 8.3185 14,48 80,87 50296,915 88024.76 11.33
SIMMONS RL 483 1(K) 7,80 ~ 2,~ 8.4794 14,4) 80,80 32331,158 5~4.89 10.92
KERMAN RH ~29 8.06 6,18 28 1,975 13.7075 16,18 79,82 ~ 1442823 ase
MORRIS PJ 496 lfl) ~25 28 2,896 11.2973 15,11 82,79 49622,682 76684.51 11.25
PAYNE WD 5.33 0.06 8,04 24 2,564 10.6196 15,25 83,71 33751,846 44850.58 10.71
LORBERMI 321 6fl) 6,17 24 1,~)6 12.7176 15~50 77,58 1m48,527 1257683 944
FLEOMNER SM 2.58 4W 6,21 24 1,793 11.8044 16,96 77,71 10662,046 1207125 940
LEWISRM 373 4W 6,56 22 2,283 1&~6 15~27 78,96 7964,423 916124 9.12
MATASAJ 357 7W 6~) 21 2,893 14~6 17,19 86,19 37581,59) ~2913 1089
OKAT así 306 6,52 21 1,224 6.6756 22,10 80,19 7~,644 5406.82 8.89
YOSHIMURA N 240 12W 6,06 20 1,325 7.9315 2243 79,~) 7fl,677 433.96 6.06
WEIMARW 496 1.06 5,37 19 1,518 9.8537 19,37 83,06 3316,062 2718.48 7.91
CANAFAXDM 3.06 tW 8,06 19 2,749 12.7083 17,74 87,06 89606,706 83310.93 11.34
SOLLINGER MW 426 1W 6,32 19 1,923 12.7196 16,11 81,74 3379,382 3372.94 8.26
LINDHOLMA 244 11.06 4,44 18 1,279 10.7548 22,44 96,78 4507,060 315.18 5.75
FLATMARKA 522 1.06 8,50 18 1,944 5.~4 16,11 84,94 9338,206 8949.84 9.10
BELZER FO 659 0W 6,56 17 2,020 ia8064 16,06 81,89 21#661 1881.10 7.54
LUNDGREN 0 356 4(X) 7,83 16 1,~ 45966 16,06 85,33 28896,547 24568.26 10.11
ASOHER NL 481 0.06 8,50 16 1,~ 8.9710 15~94 82,25 4026,560 ~.41 8.12
BRYNGERH así 1.06 8,13 16 1,~ 4~ 16,06 85,33 10280,850 8791.70 9.06
WENTINGGJ 2.94 Din 5,83 16 1,717 891W 14,88 78,33 3~,842 3156.72 8.06
MORALESJM 1K) 10W 7,80 15 1,330 5.2536 13,33 89,47 13475,532 1073.26 6.96
FIRSTMR 447 4W 6,80 15 2,524 142426 21,33 80,06 25189,146 1~5.16 9.86
ANDRES A 2.93 orn 7,80 15 1330 5.2536 13,33 89,47 6477,757 518923 8.56
KALAYOGLUM 487 006 6,67 15 2,018 1a7196 15,93 81,80 2121,429 164516 7.41
ALBRECHTSEN D 2.20 6.06 8,47 15 2,114 6.1~1 15,93 86,33 14376,483 11837.46 9.36
ANONYMOUS 1.06 15.06 1,06 15 11,349 140666 7,67 106,80 11~,389 1~.02 7.33
LANDW 5.13 3.06 6,33 15 l,~ 4.97w 15,87 78,47 12133,385 9104.93 9.12
BUTT KM 5.57 0.06 6,43 14 1,448 9.4494 19,43 86,07 1336,067 850.97 6.76
SALAMAN JR 293 3.06 3,57 14 3,429 9.0494 12,14 78,93 15642,247 14449.33 9.58
RODICIOJL 7.57 0W 7,57 14 1,401 5.3794 13,07 66,50 2423,332 1813.84 7.50
CHARPENTIER B 507 2.06 7,29 14 1,068 6.1753 18,64 81,29 2841,048 1747.93 7.47
JEEKELJ 443 0W 5,50 14 1,~ 8.4229 15,33 75,06 1960,261 1331.16 7.21
PAUL LO 457 1.06 5,43 14 2,788 15.7148 20,07 82,79 15264,334 8872.89 91S
GROTH CG 407 3W 5,64 14 1,968 4.8336 16,79 82,14 1fl6,5& 8448.80 9.04
PIRSCH JD 2.92 5.06 7,23 13 2,014 13.8071 15,85 81,62 4079,011 2757.25 7.92
TMIEL 0 3.62 0.06 5,06 13 2,166 9.3758 13,54 83,92 3317,520 233431 778
AIKAWA 1 3.31 0.06 7,46 13 0,833 3.5787 27.62 79,15 2C~,1 78 783.26 6.64
TERAOKAS 3.86 1.06 8,15 13 1,066 3.4920 17,06 83,W 3191,327 2O41.~ 7.62
COSIMIAS 456 2.06 6i5 13 2,311 1~&)71 15,92 81,62 2929,853 1970.79 759
HOYER PF 1.85 7.W 5,54 13 1,518 6.8973 12,W 64,86 6897,183 ~.68 8.51
SCHULAKJA 2.92 3W 3,89 13 2,119 15.3796 15,89 77,54 969,550 643.06 6.47
FRODIN L 5.06 1.W 8,77 13 2,126 48502 15,86 86,92 5478,186 3893rn 8.27
PRIETO 0 277 4W 7,92 13 1,336 5.4379 13,77 71,23 5253,143 ~4.26 8.19
TAKAHASHI K 2.62 5.06 8,15 13 1,066 3.4920 17,06 83.06 5488,214 3310.33 8.16
RAPAPORT FT 492 1.W 5,31 13 1431 5.2645 15,86 78,92 1678,838 1~.71 7.06
HIESGEO 1.42 7in 7,92 12 1,062 3.7733 17,67 70,50 8942,914 2882.46 7.97
OPELZO 1.42 1&06 2,17 12 2,~ &8112 14,33 80,50 1962,161 13107 489
OTA K 7.06 0.06 7,92 12 1066 3.4920 17,06 83,06 1544,836 912.32 6.82
KOENE RA 4.92 Din 5,06 12 4758 11.8587 13.06 92,06 7670,825 8507.31 8.78
PONTICELLIO 5.17 3.06 6,83 12 2,067 15.1326 16,83 74,75 1~,613 880.88 &78
BROOEHLJ 3.58 1.06 5,50 12 1,~ 6.9644 11,86 68,33 3445,078 2321.37 7.75
SCHROEDERTJ 1.92 3in 6,83 12 2,724 15.1~ 22,50 92,06 11281,534 ~.56 8.62
NEUMAVER HM 2.58 4W 4,06 12 2,483 10.7806 16,50 87,58 2841,406 1821.14 751
FRÍES O 5.06 4W 7,50 12 1,112 5.1512 17,67 77,83 3330,106 1804.72 7.50
PERSIJNGG 3.06 2.W 4,92 12 2,8<) 12.2667 15,42 86,17 19425,961 1~1.36 9.47
VERSLUIS 0J 1.25 10.W 492 12 1,542 9.4423 17,83 84,06 4193,806 233.76 5.48
OFFNER 0 2.58 1.06 5,50 12 1,563 6.9644 11,58 83,33 6237,923 4206.26 8.34
TOMA H 450 1.W 8,W 12 1,066 3.4920 17,06 83,06 2589,662 1511.84 7.32
TERASAKI PI 2.83 0.W 3,42 12 4,334 11.9137 1417 88,58 13276,504 1~.75 9.21
TELLISVA ~67 1.06 6,67 12 1,889 126237 1a92 81,75 2314261 1333.77 7.21
GRIEFIN PJ 2.06 5.06 3,83 12 3,683 8.2042 12,17 81,50 10766,886 877128 906
BENDITO 6.82 0.06 8,18 11 0,932 3~8989 19,06 73,91 917,548 33480 596
AUTORES Puest Puest N0 N1 2 Autor Art
Factor Impacto Rankin Rankin








































































2.91 0.06 7,64 11
3.64 2.06 7,91 11
3.82 3.06 6,56 11
3.82 1.06 5,46 11
2.73 2.06 8,06 11
1.82 6.06 482 11
2.73 4.06 3,64 11
2.06 3.06 5,46 11
1.45 7.06 8,06 11
464 1.06 5,06 11
a73 1.06 6,64 11
4.91 0.06 5,27 11
5.06 2.06 7,27 11
a06 206 3,46 11
656 006 6,91 11
2W 5W 3,73 11
382 106 5,91 11
236 406 5,06 11
310 006 470 10
5.80 0.06 5,50 10
2.20 2.06 5,50 10
3.06 1.06 5,80 10
406 1.06 7,20 10
4.06 1.06 6,80 10
6.40 0.06 6,80 10
150 7.06 480 10
1.80 5.06 6,50 10
5.20 0.06 5,70 10
480 0.06 5,40 10
2.80 3.06 5,10 10
2.80 3.06 7,06 10
2.20 5.06 3,80 10
2.80 406 6,80 10
2.80 3.06 8,10 10
1.20 8.06 8,80 lO
1.80 7.06 5,50 10
1.70 706 3,80 10
480 0.06 5,80 10
2.20 3.06~ 5,80 10
470 1.06 7,06 10
2.06 5.06 6,20 10
122 1.06 7,87 9
5.11 0.06 6,44 9
478 1.06 6,67 9
2.44 3.06 6,89 9
2.56 2.06 6,56 9
2.22 4.06 5,67 9
6.67 0.06 6,89 9
1.67 406 5,67 9
433 2.06 7,78 9
1.33 6.06 5,33 9
6.56 0.06 8,11 9
6.67 0.06 9,11 9
2.78 2.06 5,22 9
3.06 5.06 489 9
2.06 5.06 3,33 9
5.67 0.06 5,67 9
1.89 2.06 456 9
3.06 2.06 7,67 9
3.56 2.06 5,44 9
2.78 3.06 6,78 9
2.44 2.W 6,22 9
1.33 7.06 5,78 9
5.06 0.06 6,06 9
411 1.06 444 9
433 3.06 5,56 9
2.22 3.06 5,33 9
467 006 8,56 9










































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rarildn TOTAL TOTAL Lcg
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
SUMRANI N 2.11 406 ~87 9 1,317 8.0623 15,78 77,11 2474,175 1101.16 7.06
CHAPMAN JR 2.25 3.06 5,13 8 3,476 13.9175 1475 86,63 6702,881 386.68 5.96
JOHNSTONA 2.88 1.06 488 8 1,202 40644 15,75 78,88 1~,7S) 52.44 3.96
BITTERSUERMANNH 406 0.06 5,63 8 1,193 ~6329 15,25 76J5 963,371 5011 391
AWNIWM 2.13 406 5,50 8 1581 12.8624 21,06 90,38 1l14~ 4812 387
MONACOAP 406 1.06 425 8 1,014 a4920 21,13 83,06 428,219 1693 283
TILNEYNL 413 206 7,50 8 3,073 14450) 13,50 81,50 5378,182 32849 5.79
KEOWNPA 2.38 406 5,38 8 1,431 45754 12,63 64,06 2312,544 120.02 479
SHMUELI D 350 1 IX) 6,63 8 1,280 3~4~ 15,25 78,60 2227,218 11596 475
SHEILAG 375 306 ~06 8 5,716 8.0459 11,13 86,25 10~,417 831.51 &72
MICKEY MR 363 1.06 463 8 4171 11.3189 13,06 80,75 48(fl484 30255 571
KIRKMAN RL 525 206 9,25 8 1,785 8S710 15,13 82,25 2026,023 111.25 471
HENORIKSOF 263 306 6,36 8 3,238 13.8856 19,50 ~,13 5843,787 29717 559
MARSDENJT 213 1.06 475 8 1,437 8.7438 15,63 78.50 797,913 4054 370
SHAPIRAZ 438 1.06 6,63 8 1280 3.4~ 15,25 78,50 2067,164 10785 488
CARPENTERCB 463 1.06 8,63 8 1,765 &9710 15,13 82,25 1819,612 ~92 480
WARD HJ 2.63 306 5,60 8 1,526 65133 13,38 70,13 1851,747 969) 459
HOCKERSTEDT 3< 483 0.06 7,13 8 1,567 8.9710 16,75 82,25 707.506 38.04 356
BALCKE P 5.06 0.06 7,50 8 3,722 9.2206 22,50 82,25 8842,446 251 69 553
BEWICKM 350 006 6,38 8 1,576 9.8540 18,13 78,38 761,211 3322 350
KESSLER M 213 506 6,06 8 1,256 25.0790 40,88 123,75 ~,661 1206 249
AHONENJ 588 &06 7,13 8 1,567 8.9710 16,75 82,25 644,749 31.93 346
HOURMANTM 2.06 406 5,88 8 0,864 9.1043 31,63 86,38 1164,413 31.89 346
DAWIDSON 1 2.13 4W 7,06 8 1,976 85794 13,88 81,13 3838,688 227.03 543
FAUCHALD P 483 0.06 8,63 8 1,061 3.5106 18,75 71,63 716,374 3104 344
HAKALATR 5.88 &06 ~88 8 1,388 65133 15,75 70,13 678,8w 3).88 342
AGISHI T 7.06 0.06 8,25 8 1066 3.4920 17,06 83,06 617,854 X) 41 341
DUNN DL 688 006 8,75 8 4,256 11.1780 12,25 87,06 7871,568 56425 6.34
ROSENTHALJT 3.25 006 7,63 8 1,185 3.4w 16,06 75,50 1537,966 7628 433
FRANCIS DM 238 406 5,13 8 1,066 3.4920 17,06 83,06 1496,884 73.76 430
VEREMISSA 188 306 5,13 8 1,332 6.2315 16,88 82,83 1491,064 7361 43)
CAMPBELLDAJR 438 &06 6,63 8 1,627 &9710 16,13 82,25 1388.712 7034 425
MARTIN DC 3.88 3.06 5,63 8 ise 13.5~ 1413 85,50 1106,272 6767 421
TODOS 3~25 406 8,50 8 1,221 3.6329 1425 76,75 3195,3)1 17445 5.16
DELANEYV 2.25 0.06 6,63 8 1,685 9.6243 1425 71,88 1237,386 6343 415
BAKRANA 2.50 2.06 5,75 8 1,885 15.9515 16,88 103,63 1024329 6279 414
MAISUI $ 6.50 0.06 8,38 8 0,677 3.6329 34,25 76,75 372,~ 8.38 2 13
TEJANIA 425 hin 6,38 8 1,~ 140684 19,06 80,38 527,756 2251 311
GABELH 5.75 1.06 9,25 8 2,759 5.~ 15,13 87,75 2640,543 154.24 504
VENKATKI< 2.06 2.06 5,25 8 1,580 9.1119 15,50 76,06 1141,801 5859 404
EKLUNDB aW 006 7,13 8 1,567 8.9710 16,75 82,25 1106,612 5476 406
ILLNERWD 3.43 1.06 7,14 7 1,066 3.4920 17,06 83,06 1061,937 5227 3.98
BERDENJH ~57 0.06 486 7 3,277 9.1461 14,71 88,06 2187,157 131.71 488
VILARDELLJ 406 Orn 5,57 7 1,273 9.~1 26,14 80,86 586,821 18.24 29)
SALMELAK 3.43 3.06 7,14 7 1,636 9.7537 16,71 82,14 977,874 4848 388
OH HK 406 0.06 5,43 7 1,~ 9.7537 16,71 82,14 384,751 17.59 2.87
CARDELLA CJ 3.06 2.06 5,06 7 1,418 6.7838 15,06 75,43 883,806 46.04 3.81
DAFOE DC a29 1.W 6,86 7 1,568 9v7537 18,06 82,14 964,968 45.31 3.81
VAUGHN WK 2.86 0.06 3,86 7 1,9)4 12.8846 16,57 81,71 336,550 16.74 2.82
VENKATARAMANAN R 3.43 1.06 7,14 7 1,529 14.~8 2457 107,06 9)4,059 38.28 3.67
MILFORO EL 3.71 006 8,57 7 1,861 9.7537 14,88 82,14 1880,280 106.06 485
MIHATSCH MJ 3.57 2.06 5,14 7 2,067 7.7026 13,06 51,86 2506,146 10296 463
CANTAROVICH M 457 1.06 8,43 7 1,278 3.8530 1486 75,86 1945,587 106.67 461
TALSETHT 6.29 1.06 8,06 7 1,149 ~653) 15,14 75,86 732,044 37.15 362
SALVATIERRA O JR 657 1.06 7,71 7 1, 9.~7 15,43 77,06 721,242 3644 380
ARMBRUSTMJ 286 0.06 7,14 7 2,173 16.0154 16,43 81,29 716,913 38.80 3.58
LANDMANNJ 357 2.06 5,71 7 2,011 10fl757 12,14 67,86 1592,297 9670 457
TRAEGERJ 7.29 0.06 7,29 7 1,547 6.7838 1471 75,43 680,711 38.38 3.57
HENNY FC 1.86 3.06 6,43 7 3,965 18.5377 15,86 86,71 4470,480 246.17 5.51
SABATER R 5.86 0.06 8,43 7 1,221 9.1461 28,06 88,06 403,468 12.72 2.54
KASISKE BL 2.29 3.06 486 7 1,850 141896 21,57 91,43 796,578 33.87 3.52
ROELS L 3.14 0.06 5,14 7 1,~ 3.4920 17,06 83,06 889,186 33.92 3.52
WOOD RF 5.14 1.06 6,57 7 5,434 15.0343 1486 87,57 4061,327 242.86 549
BERGKJ 229 2.06 9,06 7 1,149 3.~ 15,14 75,86 1753,510 88~ 449
BROCI<MOLLERJ 1.86 1.06 5,71 7 3,624 18.5011 17,43 101,06 4088,806 23856 548
YATSCOFF RW 1.86 2.06 3,06 7 1,387 9,5371 21,06 72,14 343,513 1191 248
VEGETO A 5.71 Oin 7,43 7 1,~ 13.8937 19.06 77,29 289,287 11.88 2.47
ANDRES E 6.06 0.06 8,43 7 1.221 9.1461 28,06 88,06 372,381 11.74 2.46
PTACHCINSKJ RJ 2.29 2.06 6,43 7 1,438 14.~6 25,86 107,06 761,467 31.44 3.46






































































271 006 3,71 7
6.14 0.0) 6,29 7
5.43 íD) 6,06 7
3.43 0.0) 6,86 7
1.86 406 6,06 7
6.29 0.06 6,71 7
2.29 1.06 7,57 7
3.86 1~06 3,86 7
414 ~06 9,71 7
3.57 0.06 7,06 7
1.71 2.06 2,43 7
4.71 1.06 6,86 7
2.14 1.0) 5,57 7
2.86 1.06 5,57 7
2.57 3.06 6,43 7
2.86 3.06 6,57 7
5.57 0.06 6,06 7
5.29 0.0) 5,43 7
3.43 2.0) 6,71 7
1.17 5.06 3,50 6
3.50 0.06 6,17 6
1.67 3.06 6,17 6
6.83 0.06 9,33 6
1.83 3.06 7,06 6
2.67 1.06 6,83 6
3.50 2.06 7,50 6
3.50 2.06 7,67 6
4.50 1.06 7,83 6
4.50 0.06 5,50 6
3.33 2.06 7,17 6
2.33 1.06 6,83 6
3.33 2.06 7,06 6
2.67 1.06 6,W 6
2.17 0.06 5,67 6
1.50 4.06 5,06 6
467 006 7.06 6
433 0.06 6,06 8
4.67 1.06 9,33 6
1.67 3.06 5,50 6
483 1.06 6,17 6
2.17 2.06 4,06 6
3.67 1.06 6,50 6
6.33 0.06 6,60 6
2.50 3.06 5,06 6
3.67 1.06 6,33 e
483 0.06 7,33 6
3.33 1.06 ~83 6
2.17 2.06 5,17 6
2.83 2.06 5,67 6
1.83 3.06 7,06 6
7.17 006 9,17 6
3.17 2.06 7,33 6
1.17 5.06 3,67 6
6.17 1.06 8,83 6
6.06 0.06 10,06 6
2.67 0.06 6,17 6
2.33 1.06 7,06 6
3.67 1.06 6,50 6
1.67 4.06 7,06 6
5.17 1.06 7,06 6
6.06 0.06 11,06 6
433 0.06 7,17 6
3.06 0.06 5,83 6
1.87 acn 433 6
3.67 006 3,67 6
3.33 2.06 417 6
5.06 0.06 8,87 6
4.06 1.06 8,33 6



















































































































































































































































































































































































































3.33 0.06 8,83 6
3.17 0.06 5,60 6
3.83 1.06 6,06 6
2.83 2.06 5,60 8
4.33 0.06 4,33 6
450 3.06 11,06 6
4.33 0.06 5,50 6
2.50 3.06 6,83 6
2.33 2.06 6,50 6
2.33 1.06 6,50 6
1.80 406 6,80 5
4.80 0.06 8,20 5
5.80 0.0) 8,20 5
3.80 0.06 7,40 5
1.80 3.06 6,06 5
4.20 0.06 8,20 5
3.80 0.06 7,20 5
2.80 3.06 7,80 5
1.40 3.06 4W 5
440 0.06 7,40 5
206 006 5ff) 5
440 006 6,06 5
4.80 1.06 7,80 5
1.40 4.06 5,06 5
6.20 0.06 8,20 5
2.80 0.06 5,06 5
3.80 0.06 5,80 5
3.80 0.06 6,06 5
1.80 3.06 6,06 5
4.80 1.06 7,80 5
2.80 3.0) 7,80 5
4.06 0.06 7,80 5
2.80 1.06 5,80 5
2.20 1.06 9,06 5
3.80 0.06 5,80 5
480 0.06 5,80 5
2.06 2.06 7,80 5
2.80 1.06 6,40 5
6.40 0.06 8,80 5
2.20 2.06 44) 5
1.20 406 4,06 5
342) 1.06 6,40 5
2.80 0.06,. 6,20 5
2.80 1.06 6,40 5
1.40 3.06 2,80 5
5.20 0.06 7,80 5
1.80 2.06 420 5
3.20 1.06 4,20 5
6.20 0.06 9,80 5
1.06 5.06 5,80 5
2.06 3.06 5,06 5
3.20 2.06 6,40 5
3.80 0.06 6,80 5
2.20 2.06 6,06 5
2.40 1.06 5,80 5
1.80 2.06 480 5
3.06 2.06 6,40 5
2.40 0.06 480 5
3.20 1.06 10,80 5
420 1.06 6,20 5
6.40 0.06 10,80 5
2.40 2.06 5,80 5
4.40 0.06 4,40 5
5.20 0.06 8,20 5
2.40 1.06 440 5
4.80 0.06 7,06 5
3.80 1.06 3,80 5
5.20 006 6,80 5




























































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log
2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
THOMSEN HS 1.06 5.06 3,40 5 0,727 iaseso 33,80 86,20 167,475 4.31 1.46
SCHALEKAMP MA 420 0.06 5,40 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 231,~ 11.48 2.44
ENDO T 7.80 0.06 10,06 5 1036 3.4920 17.06 83,06 229,857 11 31 243
KJNNAERTP 5.40 &W ac 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 228,672 1131 243
STOCKENHUBER F 380 1.06 7,06 5 5,361 7.2486 10,80 80,80 7893,364 ~5i 636
BENTLEYFR 4.80 0.06 5,80 5 1,473 7.8752 18,80 82,40 227,140 11.24 242
RAO KV 3.40 1.06 406 5 i.872 1&4686 23,40 94,80 101,923 414 142
BANFIO . a20 1.06 ~80 5 2.804 21.0248 16,20 80$) 220,138 i106 240
KLINTMALMG 3.80 1.06 440 5 3,662 7.3620 11,W 6i,80 1364,~ 7840 436
OEPAUWL 2.80 1.06 6,40 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 58i,466 2876 3.36
RAÍNEAE 2.80 2.06 6,20 5 4,904 20.1728 13,40 88,80 1~,227 7337 430
DIETHELMAO 480 ID) 5,20 5 4,427 140356 10,80 103,80 2064,533 19542 528
STILLER CR 3.80 1.06 5,06 5 1,~ 3.3804 1420 75,80 ~,264 2681 329
VEITCH PS 24) 1.06 4,40 5 1,203 3.4920 iS,40 83,06 485,113 26.36 3.27
CECKAJM 206 2.06 3,40 5 iSEO 12.2584 16,80 81,80 194,212 9.66 2.27
NORMAN DJ 3.80 i.06 480 5 2,155 11.6318 li,80 80,06 368,202 25.78 3.25
WALZ 0 3.80 0.06 6,80 5 1,780 245048 36,40 103,20 116,389 3.55 1.27
AMEMIVA H 3.20 2.06 6,40 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 517,718 25.61 3.24
KONIGSRAINERA 420 1.06 6,20 5 1,170 a7174 1440 72,06 495,669 26.52 ~24
WETZELS JF 2.40 0.06 480 5 3,773 7.0232 14,06 90.80 2836,304 184.80 5.22
BARRYJM 2.80 2.06 480 5 2,066 12.4838 13,80 71,80 477,827 25.28 3.23
FRIEDMAN EA 5.80 0.06 6,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,4) 186,180 9.21 2.22
MILLER J 6.06 0.06 6,06 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 186,180 9.21 2.22
DICKERMAN RM 3.80 1.06 8,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 493,610 2442 320
MYBUROH JA 2.80 3.06 5,20 5 0,965 7.0232 22,06 90,80 692,184 2447 320
ET1’ENGERRB 1.20 406 7,80 5 1,467 7.7436 15,06 75,20 1277,662 64.93 417
FEHRMAN 1 3.20 1.06 5,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 483,836 2393 318
HALL BM 2.20 2.06 7,80 5 8,488 10.7796 7,80 88,20 28792,320 ~rn 8.13
SHAPIRO ME 2.80 0.06 9,80 5 1,850 12.2884 16,80 81,80 484,137 24.07 3.18
GAROVOYM 6.80 0.06 8,20 5 1,860 12.2584 16,80 81,80 176,831 8.78 2.17
CUNNINOHAMP ac 0.06 5,80 5 1,629 &1066 1406 72,40 ~,812 23.12 314
CHRISTIANSU 306 1.06 7,80 5 1,271 19.8638 38,80 110,06 304,150 8.61 2.15
WALDMANNTA 780 &06 9,80 5 1,850 12.~4 1~80 81,80 172,112 8.61 2.15
HILLISAN 206 2.06 5,80 5 6,827 149376 10,80 97,80 4~,S1 44675 610
NETTER P 340 &W 6,40 5 1,477 29.4120 47,20 136,06 103,663 312 114
ORIHARAA 5.40 &W 11,06 5 1,036 3.4920 17,0) 83,06 469,713 22.63 312
ROOTH P 2.4) 006 6,06 5 1,806 11.4064 15,20 90,06 376,834 22.42 311
DAPICEAJ 3.40 0.06 4,40 5 1,361 3.7174 1406 73,06 419,252 22.21 3.10
KOKADO Y 2.80 2.06 5,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 449,434 22.23 3.10
MELZER J 3.80 0.06 7,4) 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 440,536 21.79 3.03
TAYLOR RM &20 0.06 6,80 5 1,~ 7.8752 13,80 82,40 364,825 21.74 3.03
SEGOLONI GP 2.80 am 7,80 5 1,170 a7174 14,40 73,06 1103,952 57.03 404
ESQUENAZI y 2.80 0.06 6,06 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 424677 21.01 3.04
NGHIEM DO 2ff) 0.06 3,80 5 2,227 16.6416 16,40 81,20 i55,aX3 7.79 2.03
SEWING KF 7.20 0.06 7,80 5 1,271 19.8838 38,80 110,06 101,973 2.89 1.06
SELLS RA 440 1.06 5,80 5 1,036 3.4920 17,06 83,06 421,4)4 20.74 3.03
COPELANO KR 1.80 4.06 3,20 5 1,180 103156 26,80 81,06 242,453 7.42 2.06
HUSER B 1.75 2.06 7,06 4 2,806 10.0488 9,75 63,75 2137,576 144.38 4.97
ULRICHW 2.50 1.06 5,50 4 1,813 41868 10,50 61,06 884,175 53.02 ~97
GREGER B 3.06 1.06 6,25 4 1036 3.4920 17,06 83,06 366,579 19.52 2.97
JUNOR BJ 3.25 1.06 7,75 4 1036 3.4920 17,06 83,06 ~,51 4 19.37 2.96
VAESSEN LM 3.50 0.06 5,25 4 1,189 9.9720 22,25 97,06 185,~ 7.20 1.97
FEDUSKA N 5.75 0.06 7,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 142,798 7.07 1.96
REEDA 5.50 0.06 8,50 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 142,798 7.07 1.96
TYDEN 0 2.50 1.06 5,50 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 385,685 19.10 2.95
GIANELLO P 2.06 2.06 425 4 4191 7.~ 29,25 92,80 1613,673 51.12 3.93
MURIE JA 2.80 0.06 5,50 4 1,503 3.4920 11,06 83,06 685,298 60.89 3.93
RENNA MOLAJONI E 3.60 1.06 10,75 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 386,169 19.01 2.94
SERON D 5.25 0.06 9,06 4 1,314 13.3850 36,25 91,75 102,704 2.80 0.96
JONES P 4.50 0.06 6,25 4 5,280 16.7340 9,25 111,50 1136,388 136.42 4.91
THOMAS J a50 2.06 5,50 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 380029 18.70 2.93
DALOZE P 3.75 0.06 6,60 4 1,~ 15.4610 22,50 96,25 169,366 683 1.92
GOLDEN DL 425 CD) 6,75 4 2,~ i4.~ 16,50 81,50 137,226 684 192
BIRKELAND SA 3.75 1.06 5,25 4 0,973 9.2527 27,50 89,75 263,472 6.73 1.91
GABER AO 3.06 1.06 6,25 4 1,121 3.7738 1480 70,60 363,042 17.95 2.89
TOMLANOVICH 5 3.75 1.06 7,25 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 364,C~ 17.92 2.89
LEWIS R 4.25 1.06 8,25 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 366,737 17.56 2.87
GOLDMAN M 3.75 1.06 6,50 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 362,428 17.46 2.86
TRIOLO G 3.60 0.06 7,25 4 1,188 3.7738 13,75 70,50 ~,228 17.49 2.86

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
BROGOI ML 4.06 0.06 7,75 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 220,662 10.86 2.39
HOPT UT 450 0.06 6,25 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 222,195 10.94 2.~
TOMINAGA Y 5.25 0.06 11,0) 4 1036 3.4920 17,06 83,06 220,662 10.86 2.~
YOKOTA K 475 006 10,06 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 220,662 10.88 2.~
CHANTLER C 5.25 006 6,75 4 1,031 3.1~ 12,60 85,06 202,256 10.76 2.36
NYLANDERW 5.06 00) 8,25 4 1,380 i~3850 26,25 91,75 115,106 403 1.~
SMITH AY 1.06 406 5,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 585,806 29.01 3.37
THOROGOOD J 1.25 306 4,60 4 2,510 19.9290 16,25 80,75 2l5,~7 10.81 2.38
BRADLEYJW 225 106 406 4 1,~ 3.4920 17,06 83,06 217,697 10.71 2.37
CASTRO LA 2.50 0.06 6,25 4 2,231 9.C~5 12,75 66,06 1470,021 77.79 4.36
OLSON L 350 006 ~06 4 1,036 ~4920 17,06 83,06 218,103 10.74 2.37
VERNILLETL 2.06 2.06 7,50 4 1,663 10.9888 1460 88,75 463,832 2858 336
BOHMAN SO 1.75 1.06 4,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 211,~ 1049 236
ALCAZAR JM 4.60 0.06 7,75 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 203,629 1032 2.33
DUPONT E 2.25 2.06 5,50 4 1202 8.9710 23,25 82,25 289,240 10.29 233
MONTOYOC 525 006 aw 4 1,188 31736 13,75 70,50 197,562 1031 233
MARCEN R 306 0.06 7,25 4 2,~ 14.4606 16,50 81,50 202,161 1003 231
MACDONALD IM 450 0.06 6,06 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 196,696 977 2.28
MOROANAO 406 006 4,25 4 5,236 13.7960 10,75 62,25 915,697 7103 426
VOOTP 306 106 6,25 4 1,567 8.9710 16,75 8Z25 196.701 974 228
EGIDI F 350 2.06 6,25 4 1,~ 5.2580 21,25 75,25 257,296 956 226
ALLEN RD 260 006 5,06 4 4578 7.9080 11,25 92$) 2236,860 185.01 5.22
BONEJM 406 0.06 5,06 4 5,794 13.6~ 9,06 79,25 2O31,~ 182.85 5.21
ORTUnOB 506 006 8,75 4 1,880 9.2528 13,60 59,75 178,793 9.41 2.24
JEFFERYJR 375 006 3,75 4 2,260 15.4748 14,06 73,25 85,207 3.47 1.24
TAYLOR RJ 3.06 2.06 7.06 4 1,242 3.4920 17,25 83,06 517,224 25.03 3.22
VATHSALAA 125 3.06 8,06 4 2,~ 144606 16,60 81,50 498,942 24.92 3.22
MASRAMON J 5.06 0.06 6,25 4 1036 3.4920 17,06 83,06 186,~ 9.20 2.22
SAVOLDI 3 3.06 3.06 8,25 4 1,~ 3.4920 17,06 83,06 502,619 24.74 3.21
GORDON RO ~75 1.06 7,50 4 1,944 4.1206 8,60 41,75 948,287 85.89 419
THOMPSONJF 3.25 0.06 6,60 4 5,342 19.2770 17,06 81,50 1364,SE 8596 419
SASH C 3.75 0.06 5,75 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 182,529 9.04 2.20
VERCELLONEA 7.25 006 7,25 4 1,188 ~7728 13,75 70,50 173,13) 904 2.20
VINCENTHH 1.60 ~06 5,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 487,871 2416 &18
BENSADOUN 19 5.06 0.06 9,25 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 180,207 8.87 2.18
BAUMA WD 2.06 2.06 5,25 4 1036 3.4920 17,06 83,06 476,036 2343 315
KELLER F 3.50 1.06 5,50 4 1,~ 19.0318 38,06 103,60 43,886 119 018
SWARTZ RD 4.25 0.06 6,25 4 1,567 89710 18,75 82,25 175,562 8.70 2.16
WELSH M 3.50 0.06 6,06 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 174,449 8.64 2.16
HODOE EE 2.50 1.06 6,75 4 1,957 9<5346 9,75 57,25 1019,186 62.15 413
RIGBYRJ 2.25 0.06 4,06 4 1,213 4~ 11,25 58,06 161,131 8.57 2.15
FINE RN 7.50 0.06 7,50 4 1,038 3.3275 14,75 7406 163,318 8.31 2.12
POWER DA &25 006 6,06 4 1,886 9.2528 13,06 59,75 410,373 22.46 aii
HULLAR 5.75 1.06 9,75 4 2,448 9.2528 12,75 59,75 1070,568 69.74 403
CHO SI 2.75 1.06 4,06 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 166,723 8.21 2.10
OMORI Y 2.06 0.06 6,75 4 1, 3.4920 17,06 83,06 441,324 21.72 303
DUNN J 2.06 3.06 7,25 4 2.~ 14A~ 16,60 81,60 ~,743 21.62 3.07
EVANS DB 550 006 7,06 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 161,819 7.96 2.03
NIELSEN SL 2.50 006 3,75 4 0,857 12.3455 37,06 92,06 44,259 1.10 010
ALEXANDRE OP 506 0.06 5,25 4 4484 7.9080 12,75 92,60 784,154 57.18 4.03
ABOUNA OM 275 2.06 5,06 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 429,085 21.12 3.03
MOLLER E 6.75 006 8,25 4 1,~ 3.4920 17,06 83.06 169,387 784 203
KUPIEC WEOLINSKI JW 3.50 2.06 6,75 4 4,183 19.9~ 13,60 80,75 346,281 2096 304
SENDER MB 3.75 1.06 6,75 4 1,291 3.7738 13,50 70,60 389,123 20.59 3.03
WILLIAMSOM 406 2.06 475 4 1,567 &9710 1~75 82,25 155,038 788 204
WONO Pv 1,25 3.06 425 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 419,871 2067 303
YAMAGUCHI Y 3.25 1.06 7,75 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 419,258 20.64 3.03
JAKOBSENA 6.50 0.06 10,06 4 1,~ 3.4920 17,06 83,06 154,464 780 203
BRANDO 8 3.06 1.06 7,75 4 1,036 34920 17,06 83,06 411,~ 2027 301
HANSON P 4.50 0.06 6,75 4 1,036 3.4920 17,06 83,06 151,910 7.48 2.01
MESTREM 5.75 0.06 9,06 4 1,567 &9710 16,75 82,25 150,154 744 201
SCHOENBERO L 3.60 0.06 8,06 4 2,510 19.9~ 16,25 80,75 148,785 7.38 2.06
JONON B 406 006 6,75 4 0,923 22.8120 52,50 113,06 24816 053 006
JANNEY RP 3.06 0.06 7,67 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 147,525 7.32 1.98
CARVERM 2.06 0.06 5,33 3 1,724 10.7973 1~67 82,06 146,~ 7.28 1.96
MENDEZR 106 306 6,67 3 1,724 10.7973 16,67 82.06 ~4,349 19.57 2.97
MENDEZ RO 3.06 0.06 6,87 3 1,724 10.7972 16,67 82,06 146,241 7.21 1.96
CONLEY 5 4.06 0.06 6,67 3 2,247 10.~7 8,67 53,33 804,738 51.91 395
HIGENBOTTAM TW 467 0.06 6,33 3 1,219 3.8677 12,67 66,33 134,373 7.19 1.97






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.06 0.06 6,06 3 1,219 3.8677 12,67 66,33 102,285
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AUTORES Puní Puest N N Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
HORVATH JS 4.67 0.06 7,06 3 6,623 18.~ 26,06 97,67 1786,810 67.16 4.21
RUDGECJ 406 1.06 5,33 3 1,289 9.9280 2467 83,06 102,283 3.46 124
SAKURAI E 5.06 0.06 7,06 3 1,519 13.e3 19,33 90,67 72,738 3.42 1.23
ABSUD FILHO M 1.06 3.06 7,67 3 1036 3.4920 17,06 83,06 496,~ 2444 320
BENCINI PL 1.06 3.0) 5,06 3 1.443 3y4660 6,33 28,06 503.C~ 2447 320
GENEMANSO 5.33 006 8,33 3 2,363 18.1027 16,33 81,06 67,772 330 1.22
WHIrTEN JI 3.06 0,06 3.67 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 66,957 330 122
BOLLINGER RR 3.33 0.06 406 3 1,~ 3.4920 17.06 83,06 67,&E 334 1 21
HULLD ~06 0.06 4,33 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 67,329 334 1.21
LANO P 3.33 1.06 6,06 3 0,940 1&0173 37,67 114,33 41,252 1.25 0.22
TAKADA 3< 4.33 1.06 6,33 3 0,866 12.1320 48,33 101,67 56,530 1.24 0.22
THIRU 5 6.33 0.06 8,06 3 5,557 9.3773 12,06 95,67 814,~ 85.15 4.18
BRUNORI 0 3.06 0.06 9,06 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 179,288 8.82 2.18
MURANISHIS 567 006 6,33 3 0,866 12.1320 46,33 101,67 55,624 1.22 0.20
OBA 5 3.06 006 9,06 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 179,288 8.82 2.18
DIAZO 8.67 006 9,67 3 1,724 107973 16,67 82,06 85,725 326 1.18
FLYE MW 306 0.06 406 3 2,188 6.2247 6,06 61,06 217,348 2350 316
GRANETOD 833 006 9,06 3 1,724 107973 16,67 82,06 85,725 3.26 1.18
HUSBEROB 60) 006 7,06 3 6,186 16.6627 11,67 94,67 777,422 63.34 415
VAN HOUWELINOENJC 206 0.06 4,06 3 2,363 18.1027 16,33 81,06 64,~ 125 1.18
OCODALE RL 3.33 006 6,06 3 5,~ 9.3773 9,33 95,67 1641 361 166.95 5.13
HOWARD RJ 3.67 1.06 4,67 3 1,036 12727 1406 71,06 62,726 3.24 1.17
KEOWN P 433 006 6,33 3 1,664 16.6627 20,06 94,67 25,366 1.20 0.18
NIIYA 5 5.06 0.06 6,06 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 85,234 3.24 1.17
BINSWANGER U 5.06 0.06 5,33 3 1,136 9.3773 18,06 95,67 69,858 3.19 1.16
MIOLIORÍ RJ 167 1.06 8,67 3 1,724 10.7973 16,87 82,06 173,667 &62 2.15
THOMSON PO 406 0.06 7,06 3 0,912 9.3773 25,33 95,67 84,746 3.20 1.16
UEDAY 2.67 0.06 10,06 3 1,3)6 3.4920 14,06 83,06 387,037 23.19 3.14
ANDERSEN RC 7.33 0.06 7,33 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
BANOWSKY LH 3.67 0.06 6,06 3 2,244 11.5487 7,33 48,87 325,018 22.96 3.13
CHAVERS BM 8.06 0.06 10,06 3 1,624 3.4920 12,67 83,06 341,922 22.67 3.12
WHITE DJ 5.06 0.06 7,67 3 6,442 9.4~ 6.67 7406 1426,736 164.28 5.10
YOSHIDAA 3.33 006 11,06 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 171,013 8.42 2.13
FUKAO 3< 4.67 1.06 7,67 3 1,036 34920 17,06 83,06 170,W4 8.37 2.12
THORSBY E 7.06 0.06 7,33 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 62,203 3.03 1.13
BURKARTJM 3.67 0.06 7,06 3 1,~ 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
DINGZ 3.06 006 7,67 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
LEVÍNNW 6.67 006 6,67 3 1,724 107973 16,67 82,06 61,128 103 1.11
MARIKJ 3.06 0.06 7,33 3 1,036 3.~0 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
SANDRINIS 406 0.06 10,33 3 1,036 14920 17,06 83,06 185.497 8.15 2.10
SCOLARI F 3.67 0.06 10,33 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
SERRANOS 406 0.06 7,33 3 1,~ 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
AZEVEDO LS 3.06 0.06,. 6,06 3 1,~ 3.4920 17,06 83,06 162,~ 7.98 212
DOUSSETB 6.06 006 7,06 3 1,853 29.4120 28,33 130,06 22,726 1.10 0.10
HUSINORM 133 0.06 7,67 3 1,714 105780 13,67 70,06 154,166 8.04 2.03
MANN JI 6.33 0.06 7,67 3 2,363 18.1027 16,33 81,06 69,428 2.96 1.03
STEWART KN 3.33 1.06 6,87 3 2,270 3.8677 11,67 66,33 987,853 58.13 406
LOUIS P 2.67 0.06 7.06 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 169,032 7.89 2.07
SIMPSON MA 1.67 1.06 433 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 180,~ 7.92 2.07
LUKE RO 2.33 0.06 6,06 3 6,647 21.1480 6,67 121,06 2341,030 412.53 6.02
MADSEN M 2.06 1.06 4,06 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 180,133 7.86 2.06
SOHANZER 19 406 0.06 467 3 1,758 11.173) 13,33 85,33 57,924 2.90 1.03
ROHL L 3.67 0.06 4,67 3 5,557 9.3773 12,06 95,67 897,216 55.76 402
BALDWINWM 167 006 7,33 3 2,118 18.1027 20,06 81,06 59,662 2.84 1.04
VERANI R 233 1.06 5,06 3 2,446 11.1ZD 9,33 58,67 844,906 55.20 401
CAIN GR 306 006 5,67 3 2,~ 18.1027 16,33 81,06 58,029 2.80 1.03
CHAN L 406 006 433 3 1,320 3.8847 12,33 69,67 152,033 7.56 2.02
SUOIMOTO 19 3.06 006 7,33 3 0,803 3.4920 29,33 83,06 98,061 2.81 1.03
BACHETONIA 433 0.06 10,67 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 151,703 7.47 2fl1
WILMS H 406 006 406 3 1,~ 34920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
BELORUSOV 05 1.06 3.06 3,06 3 0,047 3.4920 76,06 83,06 1,279 0.01 0.06
BLECKJS 1.06 306 8,33 3 1,106 29.4120 56,67 130,06 37,23) 091 0.06
OORIAINOVVA 2.06 006 3,06 3 0,047 3.4920 76,06 83,06 0,~ 0.01 006
HAYASHI Y 233 106 5,67 3 1,071 29.4120 57,67 130.06 16,186 030 006
HESSEU 2.67 006 3,67 3 0,815 9,3043 32,67 89,06 27,180 074 00)
LEE CJ 7.33 0.06 8,06 3 0,521 3.4920 41,67 83,06 36,791 073 006
LEOG 8 1.33 2.06 3,33 3 1 ,~ 29.4120 42,33 130,06 29,801 097 006
LOKKEOAARD H 3.67 0.06 4,33 3 0,726 9.4113 33,33 82,33 19,542 048 0.06
MINOUCHIT 2.33 006 5,67 3 1,071 29.4120 57,87 130,06 15,662 038 006






































































2.67 0.06 6,33 3
4.67 0.06 5,67 3
5.06 0.06 6,33 3
3.33 0.06 5,33 3
467 0.0) 8,33 3
1.33 2.06 5,67 3
5.67 0.06 5,67 3
3.67 0.06 5.33 3
3.60 1.06 5,06 2
1.60 1.06 5,50 2
1.50 1,06 5,60 2
406 1.06 9,06 2
5.06 0.06 7,06 2
6.06 0.06 6,06 2
6.06 0.06 7,06 2
2.06 1.06 9,06 2
2.06 0.06 5,06 2
1.06 2.06 3,06 2
2.06 1.06 9,50 2
3.50 0.06 8,60 2
2.06 0.06 5,06 2
2.06 0.06 5.06 2
1.06 2.06 8,60 2
3.60 1.06 7,50 2
3.06 0.06 8,50 2
406 1.06 8$) 2
2.60 0.0) 5,60 2
3.50 0.06 5,50 2
7.06 0.06 8,06 2
3.50 0.06 5,06 2
1.06 2.06 6,06 2
6.06 0.06 6,50 2
3.06 1.06 6,60 2
1.06 2.06 2,50 2
406 0.06 406 2
7.50 0.06 7,60 2
406 0.06 6,06 2
1.50 1.06 7,06 2
2.06 0.06 5,50 2
3.06 0.06 7,06 2
3.06 0.06 9,06 2
106 0.06 8,06 2
2.60 1.06 8,50 2
3.06 0.06 6,06 2
3.06 0.06 7,60 2
306 0.06 9,06 2
1.06 2.06 7,50 2
2.06 0.06 2,06 2
3.06 006 7,06 2
2.50 1.06 6,60 2
2.60 0.06 7,06 2
3.06 0.06 5,06 2
2.50 0.06 8,60 2
6.60 0.06 750 2
5.60 0.06 8,60 2
1.06 2.06 406 2
1.06 2.06 5,06 2
1.06 2.06 8,50 2
1.50 1.06 3,60 2
406 (106 6,50 2
1.50 1.06 5,50 2
406 0.06 6,06 2
3.06 1.06 4,06 2
3.06 0.06 7,50 2
4.50 0.06 7,06 2
460 0.06 6,60 2
406 0.06 6,50 2
1.60 1.06 8,60 2








































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N0 r Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Mtdmo 1 2 F. Impacto Total
KORSBACKC 450 0.06 7,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 49,649 2.44 0.89
MATSUURA 0 4.50 0.06 6,50 2 1036 3.4920 17,0) 83,06 49,649 244 089
MELLERTJ 450 0.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 49,849 2.44 089
PESCOVITZ MD 1.50 1.06 8,50 2 2,C~ 14A~ 16,60 81,50 131.460 655 1 88
POZZETTO U 4.50 0.06 8,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 49,649 244 089
ROBISON L 460 0.06 10,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 49,6/0 2.44 089
SHINMURA 1 460 0.06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 49,649 244 089
SLUITER WJ 4.60 0.06 ~06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 49,610 244 089
SMITH DO 2.06 0.06 2,50 2 1,954 2.8820 2,06 30,06 171,873 47.67 386
AVOLIOAW 306 1.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 132,307 6.52 187
BACKMANU 150 1.06 ~06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 131,784 649 187
FRIEND PJ 3.06 1.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 132,307 652 1.87
HUMBERT H 1.50 1.06 8,06 2 1,~ 3.4920 17,0) 83,06 131,784 649 187
MCMAHONY 306 1.06 9,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 132,307 6.52 1.87
MITA 1< 306 1.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 132,307 652 187
SHAW 8W JR 6.06 (106 7,50 2 2,~ 41846 2,50 25,50 331 ,~ 4893 386
TAKAGI H 2.06 1.06 6,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 49,036 241 088
WOODLE ES 1.50 1.06 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 131,784 649 1.87
HERNANDEZ POSLETE 5.06 0.06 8,50 2 1,281 4C&5 10,60 58,06 112,587 643 186
O
LEFKOWITZ M 1.06 2.06 3,50 2 3,210 25.~0 13,06 80,06 38,260 2.38 0.87
BRYW 2.60 1.06 6,06 2 1 ,~ 3.4920 17,06 83,06 129,486 6.37 1.85
DE BRUIN RW 3.60 0.06 8,60 2 2,~ 14.4606 16,50 81,60 47,336 2.36 0.86
FLORENCE OREEN 0 3.60 0.06 7,60 2 2,~ 144~ 16,50 81,50 47,336 2.36 0.86
INGULLI E 1.06 2.06 450 2 2,961 2SAmO 16,06 80,06 46,~ 2.37 0.86
KAWAGUCHI H 4,50 1.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 128,720 6.34 1.85
LANGHOFF E 1.06 2.06 460 2 8,73= 23.2780 9,06 106,50 ~7,230 33140 5.81
LUSTIO 8 3.50 1.06 7,50 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 128,720 6.34 1.85
MAIORCA R 5.06 1.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 128,720 6.34 1.85
CUARTO DI PALO F 3.50 1.06 6,50 2 1,036 3.4920 17,0) 83,06 128,720 634 185
RUIZJC 4.50 1.06 9,50 2 1,036 34920 17,06 83,06 128,720 634 185
SALA F 3.50 0.06 5,50 2 1,273 3.4660 7,60 28,06 58,~ 236 0.86
WATSON MA 406 1.06 7,06 2 l,~ 3.4920 17,06 83,06 128,720 634 185
YUZAWA 4< 2.50 1.06 6,06 2 1 ,~ 3.4920 17,06 83,06 129,488 637 1 85
ALLEN R 4.06 0.06 5,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 47,806 234 0.85
BOGMAN MJ 1.06 2.06 7,50 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 ~2,877 331.44 5,80
EVANS CM 4.06 0.06 5,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 47,~ 2.34 (185
GRIFAN SM 2.06 0.06 4,06 2 3,032 7.024) 6,60 67,50 156,429 17.03 2.83
HARDIE 1 3.50 0.06 9,06 2 11,122 12.3206 9.06 102,06 2931,583 331.57 5.80
IWASAKI 19 406 0.06 6,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 47,8~ 2.34 0.85
BANOWSKY L 1.60 1.06 7,50 2 1486 4 10,06 58,06 278,428 16.74 2.82
HAUO CE 1.50 1.06 4,50 2 1,673 3.5175 10,60 73,06 2S6,~ 16.83 2.82
ABOMELMA M 406 0.06 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,0) 46,737 2.3) 0.83
IRSCHICKE 2.06 1.06 9,06 2 2,~ 14.4606 16,50 81,50 124,410 &20 1.82
PAULMD 2.06 1.06 406 2 2,039 15.0136 11,50 56,60 46,319 2.30 0.83
AHMED 3< 5.50 0.06 6,50 2 1, 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 0.82
BEAR R &06 0.06 5,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 0.82
BRADLEY SA 1.50 1.06 5,06 2 7,788 12.321> 9,50 102,06 ~.337 321.03 5.77
DE BONIS E 5.06 0.06 9,50 2 1,~ 34920 17,06 83,06 45,971 2.26 0.82
FANO LT 6.06 0.06 7,06 2 2,831 14.4~ 10,06 81,60 196,210 1642 2.80
FERNANDEZCRUZ L 6.50 0.06 9,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 082
HEIDENDAHL OA 5.60 0.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 0.82
HUGUET J 6.06 0.06 7,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 45,971 2.26 0.82
JONES KL 2.60 0.06 4,06 2 7,773 11.9810 5,06 84,06 666,~ 11893 478
LUDOINOTON R 5.60 0.06 8,06 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 082
SALLUSTIO F 5.06 0.06 10,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 46,971 226 082
SCAINI P 5.50 0.06 10,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 46,971 2.26 0.82
SENITZER DS 5.06 0.06 6,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 46,971 226 0.82
TELLIDES 0 406 1.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,0) 83,06 46,971 226 082
TZAKISA 7.06 0.06 8,50 2 1,485 46190 4,06 33,06 62,798 6.11 1.81
MASCARErrI L 406 006 7,06 2 2,030 1 44~ 16,60 81,50 45,224 2.25 0.81
SENI’TZER D 2.60 1.06 7,60 2 2,~ 14.4606 16,60 81,50 120,890 6.03 1.80
TROPPMANN C 2.50 1.06 9,06 2 2,~ 144506 16,50 81,60 120,890 6.03 1.80
LORENTZEN DF 5.06 0.06 9,06 2 1,411 3.4920 12,60 83,06 89,034 5.98 1.79
REYES AP 406 0.06 406 2 1941 7.6910 7,06 50,06 29,223 2.23 0.80
TUCKER 5 2.06 0.06 4,06 2 8,73= 23.2780 9,0) 106,50 1040,886 116.17 476
CORREA L S.S) 0.06 5,0) 2 1,036 34920 17,06 83,06 44,594 2.20 (179
GUILLOU PJ 1.60 1.06 3,60 2 2,422 144506 11,50 81,50 82,231 5.91 1.78
BARKER CJ 5.06 0.06 6,60 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 44,132 2.17 0.78
AUTORES Puní Puest N N0 Factor Impacto Ranldn Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
GRIMM PC 3.50 0.06 5,06 2 1,031 3.1~ 12,50 85,06 40,63= 2.17 0.78
ISHIMARUM 506 0.06 6,50 2 1,036 &4920 17,06 83,06 44,132 217 (178
¡<ELLER E 3.06 0.06 406 2 1,734 4.~5 9,50 58,06 92,276 585 1 77
OMORI 3< 3.06 0.06 7,06 2 1,281 40355 10,50 56,06 102,285 5.64 1 77
PALAZZI P 5.06 0.06 6,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 44,132 217 078
RAOV3< 5.06 0.06 10,06 2 1,036 3.1020 17,0) 83,06 44,132 217 078
ROCHERAA 5.06 (106 6,60 2 1,036 14920 17,06 83,06 44,132 2.17 078
STREEMS 506 (106 9,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 44,132 217 078
TAYLOR P 5.06 0.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 44,132 217 078
VELE RL 5.06 1.06 9,06 2 2,~ 144~ 16,50 81,60 117,371 585 1.77
VERGNEMARINIPJ 660 (106 9,06 2 2,~ 14450) 16,50 81,60 43,817 218 (178
WINDECKR 5.06 0.06 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 44,132 2.17 (178
BONDEVIK H 3.50 0.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 43,928 2.16 0.77
OUCKERT F 7.50 0.06 7,50 2 3,574 5.6475 3,06 48,06 228,288 42.28 3.74
FRANCOS OC 3.60 0.06 6,50 2 2,~ 1445(K) 16,50 81,60 43,185 2.15 0.77
OEERLINGSW 5.50 0.06 8,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 43,928 2.16 0.77
OOKELJM 5.06 0.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 43,928 2.16 0.77
HAY IF 2.50 011> 5,60 2 1,281 4~S 10,60 56,06 102,193 5.84 1.76
HOFFMANN RM 2.06 1.06 7,06 2 1,411 34920 12,60 83,06 233,334 15.68 2.75
BROWN MW 2.50 1.06 4,60 2 11,122 12.3206 9,06 102,06 ~,583 112.80 4.72
FAURE JL 5.50 0.06 9,60 2 2,780 7.0240 10,50 67,50 87,446 5.77 1.75
HESSE UJ 2.06 1.06 5,06 2 2,460 i4A~ 11,06 81,60 553,801 41.63 3.73
KYLLONEN L 2.06 0.06 6,06 2 2,961 25.4030 16,06 80,06 42,237 2.13 0.76
LANDSBEROD 1.60 1.06 4,50 2 1,146 4 12,06 58,06 115,214 5.73 1.75
MARTIN X 6.06 (106 8,60 2 2,780 7.0240 10,60 67,50 87,446 5.77 1.75
RATCLIFFE PJ 2.06 0.06 9,06 2 2,961 25.4030 16,06 80,06 42,237 2.13 0.76
VERPOOTEN GA 1.06 2.06 6,06 2 1734 40356 9,50 58,06 858,854 41.80 373
DANTAL J 460 0.06 7.06 2 1036 34920 17,06 83,06 42,907 2.11 0.75
DEIERHOI M 406 0.06 5,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 42,907 2.11 (175
OILKSWR 2.06 1.06 5,06 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 1021,785 103.49 470
HURLEVE 2.06 0.06 2,50 2 14480 21.1480 2,06 121,06 ~,S15 29512 5.59
KITA M 3.50 0.06 5,60 2 2,151 144606 15,50 81,50 30,696 2.10 0.74
IcrRIAfc¡DES 01< 1.50 1.06 5,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 114928 5.66 1.73
PAUL 3< 1.50 1.06 5,06 2 1,036 34920 17,06 83,06 114,928 5.66 1 73
VAN DE WINKELJO 3.50 0.06 7,50 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 1021,785 10349 470
WILCZEKHE 1.60 1.06 4,06 2 2,~ 14460) 16,50 81,50 42,248 211 074
ZEMEL SM 1.50 1.06 5,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 114,928 566 1 73
ANDERSON CF 3.60 0.06 406 2 1.767 12.3206 13,60 102,06 27,50) 2.03 0.73
BRUZZONE P 2.06 1.06 8,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 113,306 5.58 1.72
DERIO< FH 3.60 0.06 6,06 2 2,~ 144~ 16,50 81,50 41,682 2.03 0.73
LANOLEYJ 2.06 1.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 113,306 5.56 1.72
NORRIS 0 3.50 0.06 7,50 2 2,030 1445(X) 16,60 81,50 41,~ 2.03 0.73
OROFINO L 3.50 0.06 7,50 2 2,~ 14450) 16,50 81,60 41,662 2.03 0.73
POWELL HR 2.50 0.06 5,06 2 1734 4~5 9,50 58,06 237,282 15.03 2.71
TAUBE DH 3.06 0.06 6,06 2 1742 43180 12,50 64,06 106,226 5.57 1.72
THICKM 5.06 0.06 8,06 2 7,788 12.3206 9,60 102,06 1012,570 103.51 459
WIDEMAN C 406 0.06 6,60 2 2,773 14.1210 9,50 63,50 218,285 15.03 2.71
BARRADASJ 406 0.06 5,50 2 1,807 16.4620 17,06 111,06 31,755 203 072
GORDON R 4.50 0.06 6,06 2 1389 3.4920 17,60 83,06 42,962 2.03 072
ARIMA M 450 (106 5,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 41,221 203 071
CUEVAS X 450 0.06 5,50 2 1036 3.4920 17,06 8306 41 221 2.03 071
LOPATIN WB 4.50 0.06 6.50 2 2,428 15.0136 9,60 56,50 88,822 5.50 1 70
MANSELL M 4.50 (106 5,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 41,221 2.03 071
ROBINSON C 306 0.06 7,06 2 1,~ 14920 17,06 83,06 41,374 2.04 0.71
SHAFFER D 1.50 1.06 450 2 1,206 3.4920 15,06 83,06 96,048 5.48 1.70
SHOSKES D 1.50 1.06 3,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 41,374 2.04 0.71
MARKS WH 406 0.06 5,06 2 1 ,~ 3.4920 17,06 83,06 40,863 2.01 0.70
MURASEN 2.06 0.06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 110,331 5.43 1.59
NICOLAUS C 2.06 0.06 6,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 110331 5.43 1.59
NUNEZ D 2.06 0.06 7,06 2 1,~ 14920 17,06 83,06 110,331 5.43 1.59
RAEA 2.06 0.06 7,06 2 1,036 14920 17,06 83,06 110,331 5.43 1.59
TEULEJ 2.06 0.06 6,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 110,331 5.43 1.59
VAN SON WJ 2.06 0.06 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 110,331 5.43 1.59
ACHAUER BM 6.06 0.06 6,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 40,456 1.98 (159
BOGAARD TP 5.50 (106 6,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 40,456 1.98 0.59
BOLLSCHWEILER E 5.60 0,06 6,50 2 1,~ 14920 17,06 83,06 40,455 1.98 0.59
BRUNATI C 5.50 0.06 8,06 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 40,456 1.98 0.59
FARíAS J 7.06 0.06 9,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 4).e 1.98 0.59
ITO 3< 7.06 0.06 9,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 40,~ 1.98 (159





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puní N0 N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art tmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KIMBALL PM 2.06 0.06 6,60 2 2,961 25.~0 16,06 80,06 36,784 1.81 0.69
3<ONDO T 7.06 0.06 11,06 2 1036 3>1020 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
¡<OSHIBA 1< 9.06 0.06 1193 2 1 ,2~ 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
LANJER R 6.50 0,06 7,60 2 1,~ 3.4920 17,06 63,06 36,777 1.81 0.59
MANSON AV 706 0.06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,0) 36,777 1.81 0.59
MAZZAFERROV 850 0.06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
MORRISSEYJ 8.60 0.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
MOSS A 660 0.06 10,50 2 1.036 3.~0 17.06 83,06 36,777 1.81 0.59
NESSER D 850 0.06 10,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 059
NEVA 706 0.06 10,06 2 1,036 3.4920 17.06 83,06 36,777 1.81 0.59
ODLANDM 9.06 0.06 10,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
OHKUBO M 7.06 0.06 11,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
ORIHUELA 5 606 0ff> 6.06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.69
PAILLARD M 8.06 (106 9,50 2 1.036 3.4920 17,06 83,0) 36,777 1.81 0.59
PETTERSSON E 7.06 0.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
PFEFEER P 8.60 0.06 10,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.69
POZZET1’OA 6.60 0.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
RHOE BS 10.06 0.06 11,06 2 1,036 14920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
SANZ DE CASTRO 5 8.50 0.06 9,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.69
SATAKE M 9.06 0,06 11,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
SEVESO M 6.60 0.06 8,06 2 1036 3.4920 17,06 83,0) 36,777 1 81 059
SINGH 83< 1.60 1.06 6,50 2 2,030 i4.4~ 16,50 81,50 97,~ 486 158
TAIRA N 10.06 0,06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 181 059
WILKJNSON AH 1.60 1.0) 9,06 2 2,~ 14.4606 16,50 81,50 97,4fl 486 1 58
WILKINSON R 9.06 0.06 9,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 059
YNARES 0 7.60 0.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
ZANUSBI C 6.50 0.06 6,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
ZIMMERMAN CE 8.60 0.06 9,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 36,777 1.81 0.59
CHEUNO YC 2.50 0.06 7,06 2 2,961 25.4030 16,06 80,06 36,196 1.78 0.58
JORKASIC<D 1.50 1.06 493 2 2,156 14.4~ 14,50 81,50 84,211 478 1.67
ROOTWELT 3< 3.60 0.06 8,50 2 1.281 41266 10,60 58,06 83,877 479 1 57
RYFFEL 8 3.06 (106 3,50 2 1431 5.5~ 26,06 50,60 90,955 1 78 058
BERGENTZ SE 3.06 0.06 5,06 2 2,~ 14.45X~ 16$) 8150 36,317 1 78 0.57
OLENNIE J 4.06 0.06 7,50 2 2,858 4 9,06 58,06 511,977 3437 354
JENSEN C 450 0.06 6,06 2 1 ,~ 3.4920 14,06 83,06 79,785 4.78 1.56
MOIR EJ 3.06 0.06 5,06 2 2.~ 144~ 16,50 8150 36,317 1.76 0.57
RUIZ P 1.06 2.06 4,60 2 2,~ 14.4~ 16,50 81,60 ~301 4.75 1.56
WAMSER P 5.50 (106 6,50 2 11,122 12.3206 9,06 10293 2196,389 248.42 552
DINGZI< 3.06 0.06 6,50 2 2,039 15.0136 11,60 56,50 34,424 1.74 0.56
OUY AJ 1.06 2,06 4,06 2 3,032 7.0240 6,50 67,60 312,858 34.03 3.53
SERLANOY 2.50 0.06 8,06 2 1,807 16.4620 17,06 111,06 71,966 487 154
GLENN J 2.50 0,06 7,60 2 1,519 5.5415 12,06 68,50 82,~ 466 1.54
LEVIN B 406 1.06 6.06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 95,067 466 154
NESSER DA 5.60 0.06 9,06 2 2,~ 14460) 16,50 81,60 34,622 1 73 056
OLMER M 8.06 0.06 8,06 2 1,807 16.4620 17,06 111,06 26,789 1.74 0.55
REMUZZI 0 2.06 1.06 4,06 2 10,578 13.~5 2,06 78,06 1507,528 ~.54 6.49
OTSUKA M 2.06 006 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 93,475 480 1.53
ROSENEERO L 2.60 1.06 6,60 2 1,022 3.4920 19,06 83,06 104,756 461 153
SILVA 0 4.50 0.06 6,50 2 1.036 3.4920 17,06 83,06 34,734 1 71 054
VERONE MARINI P 2.06 0,06 7,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 93,475 480 153
BAILIEOR 2.50 1.06 3,06 2 2,371 4.6190 2,06 33,06 136,515 3310 360
MENDOZAS 4.50 0.06 5,06 2 1036 3.4920 17.06 83,06 34,478 170 053
NIAUDET P 2.50 1.06 2,50 2 1,271 2.5885 10,50 80,60 28,~ 1 70 053
NIESZPOREKT 2.50 1,06 8,06 2 1,281 4~6 10,50 58,06 215,961 12.34 251
TUROAN 0 106 0,06 5,50 2 1,281 4. 10,50 58,06 80,388 469 1.52
BRADLEY JA 2.50 0.06 9,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 91943 453 1.51
CHEN 19 2,06 0,06 4,06 2 2,039 14.4606 16,50 81,50 33,904 1.59 052
DE rRANCISCO AL 2.60 (106 9,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 91,943 453 1.51
HAAO 8W 2.60 0,06 7,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 91.943 453 1.51
¡<ERMAN R 3.60 0.06 693 2 2,039 14.4532 16,60 81,50 33,84) 1.59 052
KEUSCH 0 2.50 0.06 6.50 2 1.036 3.4920 17,06 83,06 91.943 453 1.51
KOUSSA N 2,50 0.06 6,50 2 1036 3.4920 17,06 83,06 91.943 453 1.51
METZ 4< 2.50 (106 6,06 2 1,036 14920 17,06 83,06 91,943 4.53 1.51
MIHATSCH M 450 0.06 5,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 34,325 1.59 0.52
MORRIS OJ 1.06 2.06 4,06 2 1906 13.1380 9,50 59,60 80,345 4.54 1.51
NA3<ATA T 2.50 (106 7,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 91943 453 1.51
RIVOLTA R 2.50 0.06 6,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 91.943 453 151
$KJE( KL 2.50 0,06 10,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 91.943 453 151
SUGANUMA T 2.60 0.06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 91,943 453 151
AUTORES Puní Puest N N Factor Impacto Rankin Rarikin





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.06 0.0) 6,50 2
1.06 2.06 6,50 2
6.50 OCX) 6,50 2
1.06 2.06 6,06 2
3.60 0.06 9,06 2
406 0.06 5,50 2
2.06 0.06 450 2
5.50 0.06 7,06 2
2.50 0.06 5,50 2
2.60 0.02 5,60 2
4D) 0.06 5,06 2
2.06 1.06 6,50 2
1.06 2.06 5,06 2
3.06 0.06 406 2
4.50 0.06 7,50 2
2.60 1.06 3,60 2
2.06 0.06 5,06 2
2.06 0.06 406 2
5.50 0.06 8,50 2
5.06 0.06 8,06 2
150 106 5,50 2
550 006 6,60 2
660 006 9,50 2
550 006 10,06 2
4.06 0.06 4,06 2
6.60 0.06 8,60 2
3.60 0.06 8,50 2
6.06 0.06 8,06 2
1.06 2.06 6,06 2
5.50 0.06 8,06 2
2.50 0.06 5,06 2
7.06 0.06 9,06 2
3.50 1.06 6,06 2
4.60 0.06 7,50 2
1.06 2.06 4,06 2
3.50 0.06 6,06 2
2.06 0.06 8,06 2
2.06 0.06 6,06 2
2.06 0.06 7,60 2
2.06 0.06 6,60 2
3.06 (106 10,06 2
2.06 0.06 7,06 2
3.06 0.~ 5,06 2
2.06 0.06 9,06 2
2.06 0.06 8,06 2
2.06 0.06 8,06 2
2.06 0.06 8,60 2
4.50 0.06 6,06 2
5.60 0.06 7,60 2
2.06 1.06 5,06 2
6.06 (106 9,06 2
2.60 1.06 6,60 2
2.60 1.06 6,50 2
1.60 1.06 4,06 2
2.60 0.06 5,06 2
2.50 0.06 6,06 2
3.06 (106 6,06 2
2.50 0.06 5,60 2
3.50 0.06 5,06 2
2.06 (106 3,06 2
5.60 0.06 6,06 2
3.06 1.06 5,06 2
1.50 1.06 5,50 2
1.06 2.06 6,50 2
450 0.06 8,06 2
406 0.06 8,06 2
302 006 7,06 2
306 0.06 6,50 2



















































































































































































































































































































































































































































































3.06 0.06 6,50 2 1,036 3.4920
3.06 0.06 9,50 2 1 ~ 3.4920




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puní N0 N Factor Impacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
OEBHARTW 450 1.06 7,06 2 0,970 3.4806 13,06 55,60 72,838 3.19 1.16
LADEFOGED J 2.06 0.06 460 2 8,73) 23.2780 9,06 106,60 i~,619 166.70 5.12
MOREAU JF 5.06 0.06 6,60 2 2,~ 14.450) 16,50 81,50 23,666 1.18 0.17
ALCARAZA a06 106 8,06 2 1,281 40365 10,60 58,06 148,011 &46 2.14
BISHOP GA 1 06 2.06 7,50 2 9,660 12.8838 1,50 77,06 5388,546 3246.02 8.03
BLOHME 1 350 0.06 5,06 2 0,795 40365 20,06 58,06 30,844 1.17 0.16
BREKKE 1 a50 (106 9,50 2 i,~ ~4920 17,06 8393 64,380 317 1.15
COLLAL 350 006 7,06 2 1,036 34920 17,06 83,06 64,380 317 1.15
CRANSTON D 3.60 006 6,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
CHRISTIAENS R 350 006 6,06 2 1,036 3.4920 17,06 8393 64,380 3.17 1.15
HARDINGMW 2.50 006 5,06 2 1,036 a4920 17,06 83,06 63849 314 1.15
JONASSON 0 650 0.06 6,50 2 11,122 12.3206 9,06 102,06 1464,269 185.61 5.11
KJNUKAWAT 360 006 6,50 2 1,036 &4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
KOBAYASHI M 350 0.06 11,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
LORENTZWB 360 006 7,06 2 1,036 3>4920 17,06 83,06 64,380 317 1.15
LOVELUCKA 2.50 006 5,06 2 1,036 34920 17,06 8393 63,849 3.14 1.15
MIACHP 806 00) 9,06 2 11,122 12.3206 9,06 102,06 1470,389 166.3) 5.11
PFAFFW 450 (106 ~06 2 1,031 &í63) 12,50 85,06 69,375 3.16 1.15
ROSS EA 160 1.06 4,06 2 1,146 4.0366 12,06 58,06 63,580 3:16 1.15
SErno 360 006 9,06 2 1,036 ~4920 i7~06 83,06 64,380 317 1.15
SOTHERN RB 350 006 10,60 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 64,380 317 1.15
THATCHER 0 6.06 006 9,06 2 11,122 12.320) 9,06 102,0) 1470,389 166.3) 5.11
LENSMEVEROL 306 106 4,60 2 1,519 5.5415 12,06 66,60 54,942 312 1.14
MOHRINOK 250 106 450 2 7,788 12.32W 9,60 102,06 566,830 80.74 411
SIBLEYRK 350 006 5,06 2 1,620 35175 11,06 73,06 123,536 8.38 2.13
CHANGA 206 OIL 7,06 2 1,914 16.4620 28,60 111,06 576,066 22.37 aíi
DANIEL V 206 0W 460 2 1, 3.4920 17,06 83,06 62,827 3.03 1.13
FJELDBORG 0 206 0.06 4,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 62,827 3.03 1.13
MILLAR RJ 2.06 006 4,50 2 i,~ 3.4920 17,06 83,06 62,827 3~ 1.13
SCHOLZ D 1.50 106 5,60 2 1,070 6~ 18,06 41,50 49,190 1.16 (114
WEISSR 406 006 7,06 2 2,~ 1445W 16,50 81.50 62.203 no 1.13
CORNELISSEN 0 406 (106 6,06 2 2,064 20.933) 12,50 72,06 19,480 1.14 (113
DONNELLVPK &06 006 8,06 2 i,~ 3.4920 17,06 83,06 62,317 3.07 1.12
OORE SM 2.50 0.06 5,06 2 7,788 12.32W 9,60 102,06 15W,467 180.79 5.03
LACZKOVICSA a60 0.06 7,50 2 1,587 5.5415 13,06 66,60 158,~ 8.27 2.11
ROSENIHALER J 8.60 006 6,60 2 1,941 7.6910 7,02 50,06 40,181 3.03 1.12
BAKKESTADLEGAREP 306 006 406 2 2,~ 1446(X) 16,60 81,50 22,~ 1.13 (112
BRATTSTROM C 1.50 1.06 6,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
BURCHETTEJ 306 0.06 406 2 2,~ 144606 18,50 81,60 22,~ 1.13 0.12
ELLIA 1.60 1.06 6,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
FREID 1.60 1.06 ~50 2 1,038 34920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
FRICK TW 1.06 2.06 6,06 2 7,892 12.3206 7,50 102,06 3154,075 427.89 6.06
O3<UBO M 1.50 1.06 8,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
PALLARDO LM 1.60 1.06 6,50 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 185,497 8.15 2.10
FUJITAT 2.50 0.06 5,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 61,~ 3.02 1.10
MENE RJ 2.06 0.06 2,50 2 2,975 15.2780 10,60 62,50 49,~ 3.01 1.10
BUSCH R 3.06 0.06 5,50 2 1,486 4. 10,06 58,06 132,703 7.96 2.03
JEFFREYJR am (106 3,06 2 1,519 5.5415 12,06 66,60 19,585 1.11 (110
KRUMME D 3.60 0.06 8,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 80,376 2.97 1.03
OOBORN MR 1.06 2.06 4,50 2 1,031 3.i~ 12,50 85,0) 150,071 7.98 2.03
PARK 55 3.06 0.06 4,06 2 1941 7.6910 7,06 60,06 36,963 2.97 1.03
ASSMANN 3<4 450 0.06 7,60 2 7,788 12.32W 9,50 102,06 533,866 5721 403
COUOHLIN IR 4.50 006 450 2 2,~ 1445W 16,60 81,60 21gS 1 03 003
DANOVITCH 0 402 0.06 406 2 1,146 40355 12,06 58,06 22,024 1.10 0.03
EPSTEIN M 106 206 2,02 2 1,146 4.~6 12,06 58,06 22,024 1.10 0.03
FASOLA CG 2.06 106 7,06 2 1 SE 3>1020 11,60 83,06 292,779 21.41 3.06
BERETTA C 3.06 006 8,06 2 1,034 7.024) 25,50 67,50 40,503 1.03 0.03
HILLIS A 250 006 6,50 2 2,858 4.~5 9,06 58,06 847,166 56.88 404
LAPINA 150 1.06 6,50 2 1,196 5.5415 18,06 66,50 77,~ 2.91 1.07
PENA JR 1 06 2.06 6.50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 169,367 7.84 2.03
TAYLOR HM 360 (106 6,60 2 2,961 25.4030 16,06 80,06 21,412 1.03 0.03
WIENANDP 2.50 006 4,06 2 1,156 12.3206 18,50 102,06 19,584 112 (103
CAGLAR 5 306 1.06 5,50 2 1,281 4 10,60 58,06 138,497 7.80 2.03
CINTI P 406 (102 10,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 58,843 2.90 1.06
FAMULARÍ A 406 006 11,06 2 1036 3.4920 17,06 83,06 58,843 2.90 1.03
FUNO J 406 006 7,50 2 1.036 3.4920 17,06 83,06 58,843 2.90 1.03
GONZALEZ C 406 0.06 9,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 58,843 2.90 1.03
HALLORAN PF 406 1 06 8,50 2 2,039 15.0138 11,50 56,50 56,885 2.88 1.06
KING A 250 006 6,02 2 2,U39 14.~ 16,60 81,50 57,896 2.89 1.06
AUTORES Puní Puest N N














































































406 006 8,06 2
1.06 206 3,06 2
5.06 00) 8,50 2
406 0.06 10,0) 2
450 006 7,50 2
660 (106 8,60 2
106 206 3,06 2
750 006 8,50 2
106 206 7,06 2
1.06 2.06 9,06 2
106 206 8,06 2
206 006 402 2
1 06 2.06 7,50 2
906 006 11,06 2
1.06 2.06 11,06 2
306 006 5,06 2
1.06 2.06 9,50 2
1.06 2.06 7,50 2
1.06 2.0) 6,06 2
1.06 2.06 5,02 2
2.06 1.06 6,06 2
3.06 0.06 5,50 2
2.60 (106 3,50 2
5.06 0.06 6,06 2
4.06 0.06 6,06 2
2.06 1.06 3,50 2
3.60 0.06 5,50 2
2.06 0.06 3,50 2
3.50 0.06 5,60 2
5.06 (106 7,50 2
1.60 1.02 8,06 2
5.06 0.06 7,50 2
5.06 0.06 9,50 2
406 006 7,50 2
360 002 6,06 2
460 (106 11,06 2
550 006 9,06 2
450 (102 11,06 2
406 006 6,60 2
406 006 10,06 2
6.50 0.06 10,60 2
1.06 2.06 6.50 2
406 0.06 7,06 2
2.06 0.06 2,50 2
350 0.06 6,60 2
160 1.06 3,60 2
550 006 10,06 2
350 006 406 2
450 006 6,06 2
306 (106 4,60 2
5.06 0.02 5,06 2
3.06 0.06 3,02 2
450 0.06 7,02 2
3.06 0.06 5,50 2
7.06 0.06 8,06 2
5.50 0.06 6,50 2
3.60 (106 5,02 2
2.06 0.06 3,06 2
3.06 0.06 5,60 2
460 0.06 6,50 2
406 0.06 406 2
1.60 1.06 2,50 2
3.06 1.06 6,06 2
3.06 (106 450 2
2.06 1.06 5,06 2
3.60 0.06 6,50 2
460 006 8,60 2
506 006 5,50 2


















































































































































































































































































































































































































































































7.06 OD) 9,50 2
9.06 0.06 10,06 2
6.50 0.02 8,06 2
1.60 1.06 5,06 2
450 CD) 5,60 2
406 0.06 5,06 2
406 00) 8,50 2
560 006 8,50 2
3.60 (106 8,60 2
6.06 0.06 10,06 2
2.50 1.06 3,60 2
5.50 0.06 6,06 2
5.50 0.0) 5,50 2
2.06 0.06 3,06 2
3.06 1.06 7,06 2
5.06 0.06 6,50 2
7.06 0.06 10,06 2
4.60 0.06 4,50 2
5.06 0.06 9,06 2
6.06 0.06 8,06 2
8.06 0.06 10,06 2
1.06 2.06 1,06 2
5.06 0.06 6,50 2
3.60 0.06 4,50 2
5.06 0.06 8,60 2
4.50 0.06 8,60 2
2.50 0.06 6,06 2
2.50 0.06 3,50 2
5.50 0.06 8,06 2
660 006 7,60 2
506 006 6,06 2
306 0.06 7,06 2
1006 006 10,06 2
2.02 Din 450 2
3.60 1.06 5,06 2
1.06 2.06 6.06 2
&50 0.06 7,06 2
2.06 0.06 3,06 2
2.06 1.06 6,60 2
5.06 0.06 8,60 2
5.06 1.06 5,60 2
6.06 0.06 8,60 2
406 0.06 460 2
2.06 0.06 3,06 2
450 0.06 6,50 2
2.60 0.06 4,06 2
3.06 0.06 9,06 2
2.06 0.06 9.50 2
3.06 1.0) 5,06 2
2.06 1.06 5,06 2
2.50 0.06 460 2
4.06 0.06 6,06 2
2.06 0.0) 3,06 2
3.06 0.06 6,06 2
5.60 0.06 9,60 2
4.50 0.06 6,06 2
4.60 0.06 9,60 2
1.50 1.06 3,50 2
1.60 1.06 5,06 2
2.06 1.06 3,50 2
3.06 0.06 3,06 2
3.06 0.06 6,06 2
560 006 5,50 2
350 0.06 6,50 2
4.06 0.06 5,50 2
7.50 0.06 8,50 2
3.50 0.06 8,06 2





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46,815 5.56 1 72
40,187 569 1 72


















































































































AUTORES Puest Puní N0 N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
COOKE R 1.06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 36,37S 1.89 0.63
CHANO RW 1.06 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,XS 1.89 0.63
CHEUNG F 1.06 1,06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,~ 1.89 0.63
DIDLAKE R 1 06 1 06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,303 1.89 063
DIDLAKE RH 106 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,303 1.89 063
DIEPERINK H 1 06 1 0) 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,3:E 1 89 0.63
GOLOBERO J 10) 1 06 5,06 1 1 (‘.96 3.4920 17,02 83,06 36,3:S 1 89 063
OROENWOUDAF 106 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,X~ 189 063
HANSEN JB 106 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,36 189 063
HIRSCH RL 106 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,X~ 189 063
HOUSE AK 1.06 1 06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,3~ 189 063
¡GUROT 106 1.06 5,06 1 1,~ a4920 17,06 83,06 38,~ 189 063
3<ALLELS 206 (106 6,06 1 1,182 3.4920 15,06 83,06 33,713 1.88 063
KHANUJA PS 106 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,0) 38,TS 189 063
KNETEMAN NM 106 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 189 063
KOFFMAN CO 1 06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,~ 189 063
LEICHTMAN AS 1.06 1,0) 5,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,0) 36,3:» 1 89 0.63
LYSZ K 1.06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 1.89 063
MAGNENAT P 4.06 0.06 5,06 1 1783 3.4660 406 28,06 22,~ 1.87 063
MER3<US JW 106 106 5,06 1 1 ~ 3.4920 17,06 83,06 38.3:» 189 063
MOLLER 54< 1 06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38.3:» 1 89 063
MOURAD G 1.06 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,3:S 189 0.63
NArTERMANN U 1.06 106 5,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 38.3:» 189 063
NICHOLSON ML 106 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,3:» 189 0.63
NOREEN HJ 106 106 5,06 1 1,036 a492Q 17,06 83,0) 36,303 189 063
NORONHA IL 1.06 106 5,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 38,~ 189 063
OCONNELL P 1 06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 36,fl 189 063
PARAíSO AR 1 06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 1 89 063
PREVOSTX 106 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,~ 1.89 063
PULLIS CK 1.06 1 06 5,06 1 1,~ 3.4920 17,06 63,06 38,3:» 1 89 0.63
SANTIAGO DELPIN EA 10) 1 06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38XS 1 89 063
SMITH CV 1 06 1.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 36,fl 189 0.63
STUSV U 1.06 1 06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 1 89 063
SUMITRAN 5 106 106 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 1.89 063
VAN OOOR H 1.06 106 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,~ 1.89 063
WRIGHTJKJR 106 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 38,3:» 189 063
ZEHNDER C 1.06 1.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 36,3:» 189 063
CLARDY CW 1 06 1 06 10,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 65,751 501 1.61
GAMBOA EA 20) 006 5,02 1 1,919 3.4920 6,06 83,06 95,025 1350 280
RUZICS E 306 006 3,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 13,306 1.86 (162
STEINER 0 1.06 1.06 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 85,751 5.01 1.61
WOLF BA 1.06 1.06 6,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,0) 85,751 5.01 1.61
BEN ARIJ 1.06 1.06 6,06 1 2,585 2.8340 3,06 47,06 510,466 96.24 4.57
DEVECCHI A 506 006 6,06 1 1,485 4.6190 406 33,06 18,840 1.83 0.61
DJSELANDO 5.06 006 9,06 1 1,485 4.6190 406 33,06 18,840 1.83 0.61
EGARTER E 506 (102 9,06 1 í,e 46190 4,06 33,06 18,840 1.83 0.61
FENNELL RS 1 06 1 06 9,06 1 1085 2.834= 8,06 47,06 79,480 4.95 1.80
FISCHERS 506 0.06 7,06 1 1,485 46190 406 33,06 18,840 183 061
OUTIERREZMILLETV 506 006 6,06 1 le 46190 4,06 33,06 18,84) 183 061
KAISER SA 1 06 1.06 6,06 1 1085 2.8340 8,06 47,06 79,480 495 1 80
POTTER DE 1.06 1 06 7,06 1 1085 2.8340 8,06 47,06 79,480 495 1 80
REES L 106 1 06 6,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 79,480 495 1 80
SOHOELO 502 006 8,06 1 1,485 48190 406 33,06 18,840 1.83 061
SENOGUTUVAN 1’ 1.06 1.06 9,06 1 1,~ 2.8340 8,06 47,06 79,480 4.95 180
SLASKV 58 306 006 5,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 250,349 96.41 457
TRACHTMAN H 1.06 1.06 5,06 1 4«E 25.00 8,06 80,06 48,262 494 1.80
WOLFE C 206 0.06 406 1 1,875 46190 3,06 33,06 38,722 497 180
FINAZDEVILLAINEJ 2.0) 0.06 4,06 1 2,731 21.1480 9,06 121.06 13,889 183 080
LLENA J 6.06 0.06 7,06 1 4,814 48140 1,06 16,06 96,CXX) 9606 456
NAVARROX 406 006 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 46,126 488 169
JASKOWSKI AJ 306 0.06 7,02 1 1, 3.4920 9,06 83,06 51,942 487 1.58
BARLOONTJ 206 006 5,06 1 2,143 3.5430 5,06 63,06 95,285 1290 256
BELLONIA 206 006 406 1 6,676 6.8490 2,06 38,06 136,464 3489 355
CHArTERJEE SN 306 0.06 6,06 1 1,919 3.4920 6,06 83,06 91,224 1296 256
DEMAS BE 3.06 0.06 3,06 1 3,379 3.5430 2,06 63,06 90,126 3471 355
DIAZ ROLON JA 40) 0.06 5,02 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 52,936 12.93 2.56
DOMINGUEZJ 4.06 0.06 5,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 52,936 1293 256
GELETA 906 006 10,06 1 4424 10.5680 406 52,06 32,~ 479 157
HOYER J 40) 006 5,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 52,936 12.93 256
AUTORES Puní Puní N0 N0 Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
¡<ANFER A 40) 006 5,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 52,936 1293 256
LA ROCCA E 806 0.06 10,06 1 4,424 10.5680 406 52,06 32,~ 479 157
MARíN 0 406 006 5,06 1 2,371 46190 293 33,06 52,936 1293 256
RENNER EL 306 (106 a06 1 4951 6.1340 2,06 31,06 160,128 3491 355
SHUrTLEWORTH D 106 1.06 4,06 1 1,783 3.4680 406 28,0) 57,582 4.80 157
SORRELLSTL 306 006 3,0) 1 1,~ 2.5180 5,06 42,06 19,080 1.79 058
HANIDMA 106 106 5,06 1 1,780 21.1480 13,06 121,06 19,~ 178 057
ASCHENDORFFC 106 106 6,06 1 1,662 2.834= 406 47,06 251,Cf4 3367 352
GIROIS RE 206 006 5,0) 1 1,941 7.6910 7,06 50.06 22,83) 1.74 0.58
HUPPESW 1.06 10) 3,06 1 2,959 5.1440 5,06 45,0) 46,751 468 1.54
MONTANDON A 106 106 2,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 451
MUNZER H 2.06 006 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 22,83) 1 74 055
RUMPFI~ 106 10) 2,06 1 14480 21.1480 Z06 121,06 185,597 90.79 451
TOKUNAOAK 1.06 1.06 2,06 1 144ff) 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 451
ZEITZM 4.06 0.06 4,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 4.51
ZIMMER KO 206 006 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 22,83) 1.74 0.55
SARIETYJ 1006 006 10,02 1 Z371 46190 2,06 33,06 50,818 12.41 252
BAUMELOU A 606 006 8,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 60,818 12.41 2.52
BEDROSSIANJ 60) 006 10,06 1 2,371 46190 293 33,06 60,818 12.41 2.52
BEN HMIDA M 606 0.06 7,06 1 2,371 4.8190 2,06 33,06 60,818 12.41 2.52
BUXBAUM P 9.06 00) 10,06 1 1,874 3>1020 7,06 83,06 38,179 4.63 1.53
CAMILLERI JP 9.06 0.06 10,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 50,818 12.41 2.52
CHOMETTE 0 7.06 0.06 8,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 50,618 12.41 2.52
ENDLER M 806 006 10,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 50.818 12.41 2.52
FAWCET1’ HO 306 0.06 7,06 1 2,143 3.543) 5,06 63,06 91.454 12.38 2.52
HAJEKROSENMEIERA 606 006 10,06 1 1,874 ~4920 7,06 83,06 38,179 463 1.53
KLE~TER 3< 100) 006 10,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 60,818 12.41 2.52
LETOURNEAUJG 3.06 006 7,06 1 2,143 3.543) 5,06 63,06 91,454 12.38 2.52
MARBET GA 6.06 0.06 9,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 60,818 12.41 2.52
MOULONGUET DOLERIS 8.06 0.06 10,0) 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 60,818 12.41 2.52
L
NOUWEN EJ 6.06 0.06 8,06 1 2,371 46190 2,0) 33,02 50,818 12.41 2.52
SCHREINERW &06 006 10,06 1 1,874 ~4920 7,06 83,06 38,179 463 1.53
WALTER R 606 0.06 10,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 50,818 1241 2.52
WOLNER E 1(106 006 10,06 1 1,874 34920 7,06 8393 38,179 463 153
WUZL G 706 006 10,06 1 1,874 34920 7,06 83,06 38,179 463 1 53
BOZKURT F 1.06 1.06 4,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 138,515 33 10 3.60
CANTARELL MC 102 1.06 406 1 2,371 46190 2,06 33,06 138,515 3310 3.50
CORRADINÍ R 2.06 0.06 9,02 1 í,485 46190 406 33.06 47,~ 458 152
FELDHOFF CM 1.06 1.06 4,06 1 2,371 46190 2,02 33,06 138,515 3310 350
GALLIMORE MJ 2.06 0.06 8,06 1 1485 46190 4,02 33,06 47,~ 458 1 52
OJELLESTAD A 2.06 0.06 9,06 1 1485 4.6190 406 33,06 47,~ 458 1.52
HAMAZAKJ T 2.06 0.06 7,06 1 1,485 4.6190 406 33,02 47,~ 458 1.52
HAY R 1.06 1.06 406 1 2,371 4619) 2,06 33,06 138,515 3310 3.50
¡<AMEL 3<6 2.06 0.06 6,06 1 1485 46190 406 33,06 47,~ 458 1 52
LEITHNER 0 1.06 1.06 4,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 138,515 3310 3.50
MALONE M 1.06 1.06 406 1 2,371 46190 2,06 33,06 138,515 3310 350
STAHL RA 1.06 1.06 4,02 1 2,371 4.6190 2,06 33,02 138,515 33.10 360
STANEKB 106 1.06 4,06 1 2,371 4.6190 2,02 33,06 138,515 33.10 350
TAKEMOTO 5 3.06 006 406 1 21,148 21,1480 1,06 121,06 845,333 64633 6.47
DE MARIA R 3.06 0.06 8,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 21,917 1.67 0.51
DENEORIJ a06 (106 11,06 1 1,941 7,6910 7,06 50,06 21917 1.67 (151
DONOVAN MO 506 0.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 32,150 4.47 1.50
FINCO DR 106 1 06 5,06 1 0,850 2.1620 20,06 94,06 38.326 1.66 0.51
GOMES DA COSTA CA 2.06 0.06 3,06 1 2,585 2.8340 3,06 47,06 63,803 12.03 2.49
HREBINKO R 5.06 006 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,02 32,160 4.47 1.50
KOENIG JW 3.06 0.06 6,0) 1 1,941 7.6910 7,06 50,02 21,917 1.67 0.51
RELLER 3< 5.06 0.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 32,150 447 1.60
SHIMODAIRA H 3.06 0.06 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 21 .917 1.67 0.51
STERLING W 5,02 0.06 6,06 1 1,875 46190 3,02 33,06 32 150 447 1.60
TORSET 0 506 006 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 32,150 4.47 1.60
WHITEGH 506 006 ~06 1 1,875 46190 3,06 33,06 32,150 447 1.50
DAVIDOVÍTS M 3.06 006 6,06 1 2,585 2.834= 3,06 47,06 170,155 32 CE 347
IRA VAN! A 3.06 006 9,06 1 1 ,~ 2.8340 8,06 47,06 26,493 1 65 (150
MARIK JL 3.06 0.06 8,06 1 1085 2.8340 8,06 47,06 26,~ 1 85 060
PALMER JM 3.06 0.06 6,06 1 1 ,Z~ 2.8340 8,06 47,06 26,~ 1.85 0.60
PORTMAN R 3.06 0.06 7,06 1 2,585 2.8340 3,06 47,06 170,155 3212 3.47
LEARY OP 3.06 0.06 8,06 1 6,9~ 25.4030 7,06 80,06 37,280 437 1.48
CAINELLI T &06 0.06 4,06 1 1,783 3.4660 4,06 28,06 19,194 1.80 0.47





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puní Puest W N Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Ímpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
BEAUFILSH 1.06 íD) 8,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 3)4,as 7448 431
DACHER F a06 (106 7,0) 1 21,148 21.1480 1,0) 121,06 1462,(XK) 146206 728
DERAVO 1.02 1.06 7,06 1 2,371 4.6190 2,0) 33,06 3)4,9’.» 7448 431
OUETTIER C 1 06 1.06 10,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 3)4,9S 7448 431
LAUFERO 106 1.0) 10,06 1 1,874 3.4920 7,06 83,06 229,075 2779 332
MCQUILLANMA 306 (106 6,0) 1 21,148 21.1480 1,06 121,06 i452,~ 146206 7.28
BIONAROI L 406 0.06 8,06 1 2,367 5.1440 8,06 *06 23,492 1 4) 034
DANDONA P 706 0.06 7,06 1 4,619 46190 1,06 33,06 l96,~ 19606 529
LAUFFER 0 1.06 1.06 5,06 1 1,~ 3.4920 9,06 83,06 103,213 1015 2.32
MCWHINNIE 0 406 0.06 6,0) 1 2,367 5.1440 8,06 45,0) 23,492 140 034
ROMSOUTSJJ 1.0) 1.06 6,0) 1 1,182 3.4920 15,06 83,0) 67,427 377 133
WQMBLE 0 6.06 0.06 9,06 1 4,619 46190 1,06 33,06 196,CKK) 19606 529
BUTLER JA 6.06 0.06 8,06 1 1.875 46190 3,06 33,06 26,792 373 1.32
ORANETO DE 9.06 0.06 9,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,0) 26,792 373 132
HALASZ NA 1.0) 1.06 5,06 1 1,919 3.4920 6,06 83,0) 190,Cf0 2701 33)
HOLZMANN JJ 7.06 0.06 9,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 26,792 373 1 32
MELMAN A 7.06 0.06 7,06 1 1875 46190 3,06 33,06 26,792 373 132
MIESCHER PA 2.06 0.06 5,06 1 1,783 3.4680 406 28,06 44,966 375 1.32
MURPHYDM 7.06 0.06 7,06 1 1,875 4619) 3,06 33,0) 26,792 373 132
ODONOVAN R 6.06 0.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 26,792 373 132
THAVER 0 1.06 1.06 3,06 1 1,~ 3.4920 13,06 83,06 21 441 1.38 033
TUNO K 6.06 0.0) 6,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 26,792 373 1.32
KROPP KA 1.06 1.06 4,06 1 1,875 4.6190 3.06 33,06 71,444 994 23)
LADOWSKIJS 1(K) 1.06 8,06 1 1,681 a492Q 18,06 83,06 79,910 371 131
ALBERT A 2.06 0.06 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 0.31
ALBRECHTSEN DA 2.06 0.06 11,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ALEXANDER J 2.06 0.06 7,06 1 2,192 6.1340 7,06 31,06 28,486 1.37 0.31
ALVAREZ L 206 0.06 11,02 1 1036 3.4920 17,0) 83,06 27,583 1 36 031
ANDERSSON C 202 0.06 9,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 136 031
ATKINS CR 2.06 0.06 11,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
AUDET PR 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 031
SAS J 2.02 0.06 10,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
BEN SASSAT M 2.02 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
BENTDAL 0 2.06 0.06 10,06 1 1036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
BENTO RS 2.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
BEROMAN T 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 031
BERNE TV 2.0) 0.06 6,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 031
BLEC4< J 2.06 0.06 8,06 1 1 .=: 3>1020 17,06 83,06 27,583 1 36 031
SOERO R 2.06 0.06 9,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 136 031
BRUNSON M 2.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 0.31
SUCKELS JA 2.06 (106 6,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 031
CALLENDER C 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
CALLENOER CO 2.06 0.06 10,06 1 1 ,ZZ~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
CAMPO 0 2.06 (102 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 031
CARLSTROM K 3.06 (106 406 1 1,485 4.6190 406 33,06 13,~ 136 031
CAROZZI 5 2.06 0.06 7,06 1 1 ,(~ 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
CLERICI M 2.02 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 0.31
COC4<ER JE 2.06 (106 6,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
COPPAGE M 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
CURTíS J 2.06 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
CHANO R 2.06 0.06 7,02 1 1036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
VE GAETANO AM 206 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
DEL FAVERO E 206 0.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
DIETL KH 2.06 0.06 6,06 1 1036 3>1020 17,06 83.06 27,583 1.36 0.31
DIKMAN 5 3.06 0.06 406 1 1465 46190 4,06 33,06 13,~ 1.36 0.31
DOLLER 0 2.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
DOOPER PM 2.06 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
FAROE 0 2.06 0.06 7,06 1 1036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
FOGED N 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
FREY DJ 2.06 0.06 10,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
FRISK 5 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
OEISSLER K 206 0.06 8,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 031
OEOOHEOAN T 206 0.06 6,02 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 27,583 138 0.31
OIACCHINO F 2.06 0.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1 36 031
OIANNETTO V 2.06 0.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 27,583 1 36 031
GOGUEN JE 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
GOLDANI JO 2.06 0.06 9,0) 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ORATACOS J 3.06 0.06 7,06 1 4814 4.8140 1,02 16,06 192,~ 192.06 5.26
GRAVES JW 2.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 27,583 1.36 0.31
AUTORES Puní Puní N W Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
OROSS U 2.06 0.06 6,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
HAHN HJ 2.06 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
HAMMOND EH 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,0) 83,06 27,583 1.36 0.31
HELLYAR A 206 006 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
HLADÍ4< F 2.06 006 11,0) 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
HOLZER H 206 0.06 7.06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
HOMATAS J 206 006 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
HRUSVZ 206 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
HUOHES 0 2.06 006 6,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
JOHNSON 3< 2.06 0.0) 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
KANEKO Y 2.06 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
KANO T 206 0.06 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
KASIS4<E 5 206 0.06 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
KOMATSU Y 206 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
KUMAR SM 206 006 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
KUNDI M 206 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
LAKE J 2.06 0.06 7,0) 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
LANDIS C 2.06 006 6.06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
LANORENEAU MD 2.06 006 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83,0) 27,583 1.36 0.31
LAURIOLA L 206 0.06 6,06 1 1,036 ~4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
MARSDEN J 2.06 006 6,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MARTIN M 2.06 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MAURER D 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MENDEZ PICONO 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MERCATELLOA 2.0) 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MIRAVITLLES R 2.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MOLAJON! EN 206 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
MORE lA 2.06 0.06 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ODLÍND B 2.0) 0.06 10,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
ODOR A 2.06 0.06 8,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ONER Z 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
PALNEAU J 2.06 (106 10,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
PELAEZ E 2.06 0.06 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,563 1.36 0.31
PESCOVITZ M 206 0.06 9,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,563 1.36 0.31
PHILIPP T 206 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
PONTíN A 206 006 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
PORTMAN RJ 2.06 006 6,06 1 1 ~ 3>1020 17.06 83,06 27,583 1.36 0.31
PREVOST P 206 006 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
PUIG JM 2(X) 006 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
RAITERI M 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 27,583 1.36 (131
REISMAN ME 206 006 6,06 1 1036 3.4920 17,0) 83,06 27,583 1.36 0.31
RÍGAUTS H 2.06 0.06 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ROCKENSCHAUS 5 2.06 (1W 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ROSEN M 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,563 1.36 0.31
SASArrE CASPILLO J 2.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SASNÍS 50 2.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,563 1.36 0.31
SA4<AKIBARA 1 2.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SAVIK 53< 2.06 0.06 11,06 1 1, 34920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SCHWARZ V 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SHELL T 2.06 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SIMPSON M 2.06 0.06 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SMITH RO 2.06 0.06 9,06 1 1 ,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SOLINI A 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
STROM TM 206 (106 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
STRZELECKJ T 2.06 006 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SUN CH 2.06 0.06 6,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
SUNGURTEKJN U 2.06 0.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
THEODORAKIS J 2.06 0.06 7,06 1 1036 34920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
TIKKANEN M 2.06 0.06 7,06 1 1036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
TKACH 0 2.06 0.06 8,06 1 1.036 3>1020 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
TRAN VAN T 2.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
TUrtLE AB 2.06 0.06 7,06 1 1, 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
VAL F 2.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
WATSON CJ 2.06 0.06 8,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
WOHLFAHRTER T 2.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
WOOD C 206 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
YLAND MJ 206 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
VUGE 4< 206 006 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 0.31
ZAMIR R 2.06 006 6,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 27,583 1.36 (131
AUTORES Puest Puest N0 N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KENOALL DM 2.06 0.06 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 92,252 9.76 2.28
AMESSJA 3.0) 0.06 5,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 345,202 189.15 5.24
CASADEMONTJ 3.06 0.06 5,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 346,202 189.15 5.24
KRAMER MA 4.06 0.06 8.06 1 1,919 3.4920 6,06 83,06 66,418 9.72 2.27
LEMANN J JR 4.06 0.06 6,06 1 1,919 3.4920 8,06 83,06 66,418 9.72 2.27
MATHERA 30) 006 5,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 346,202 189.15 5.24
FEDDERSEN A 2.06 006 5,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 lCf,871 25.86 3.25
JONES JA 6.06 006 7,06 1 3,379 3.5431 2,06 83,06 180,251 5941 424
KAHAN B 7.06 006 7,0) 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 180,251 5941 424
KLATTE EC 7.06 006 7,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 180,251 5941 424
RONDEAU E 2.06 006 5,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 iCf,871 2586 325
STEINER 3< 2.06 0.06 5,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,0) 103,871 2586 326
ZSCHAECK 0 2.06 0.06 5,06 1 2,371 46190 2,0) 33,0) 103,871 2586 3.25
LIUT 106 1.06 6,06 1 1,147 16.4580 9,06 64,06 17,841 131 (127
RENNER N 206 (106 5,0) 1 1,182 3.4920 15,06 83,06 23,412 131 (127
BALKAH 8.06 (106 11,06 1 3,136 21.1480 6,06 121,06 17,943 160 1.25
BALL PE 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 46,680 3.48 1.25
BOSE 6.0) 0.06 11,06 1 3,136 21.1480 ~06 121,0) 17,943 150 1.25
ESSED CE 1006 (106 11,06 1 3,136 21.1480 6,06 121,0) 17,943 350 1.25
HURSTP 3.06 0.06 3,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 124,273 W~ 422
LAIRDMEETER3< 9.06 0.06 11,06 1 3,136 21.1480 6,06 121,06 17,943 3.50 1.25
LAMPEO 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 46,~J 348 1.25
MITCHELLD 106 (106 3,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 124273 66.03 422
MUELLER PW 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,0) 46,680 3.48 1.25
SIMOONS ML 7.06 (106 11,06 1 3,136 21.1480 6,06 121,0) 17,943 3.50 1.25
VERRILLHL 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.5910 7,06 50,06 45,680 348 1.25
ALFORD BA 4.06 0.06 7,06 1 2,143 3.543) 5,06 63,06 68,691 929 2.23
DISTLER A 2.06 0.06 4,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 331,304 181.69 5.20
¡<APTEIN L 2.06 0.06 3,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 38,114 9.31 2.23
KUMAR R 406 0.06 7,06 1 2,143 3.543) 5,0) 63,06 68,691 9.29 2.23
ROBERTS 0 2.06 006 406 1 14480 21.1480 2,0) 121,0) 331,304 181.69 5.20
BRADYHR 1.06 1.06 6,06 1 le 46190 406 33,06 94.198 9.16 2.22
DEAN SE 5.06 0.06 5,06 1 1,485 46190 4,06 33,06 i3,~ 1.27 0.24
DIAZ GONZALEZ DE 1.06 1.06 5,06 1 1 ,Z~ 2.834= 8,06 47,06 55,195 3.44 1.23
FERRIS ME
GRAZÍANÍ 0 1.06 1.06 6,06 1 1,485 46190 406 33,06 94,198 9.16 2.22
GUBLER MC 3.06 (106 8,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 101,636 2483 321
HEROLD C 3.06 0.06 10,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 101,636 2483 121
HINOLAÍS N 31V 0.06 10,0) 1 2,371 46190 2,06 33,06 101,636 2483 321
PATTYN VM 3.06 0.02 8,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,0) 101636 2483 321
PRISCHLF 1.06 1.06 9,06 1 1,485 46190 406 33,06 94,198 916 222
RIEGLER P 1.06 11K) 9.06 1 1,485 46190 4,06 33,06 94,198 9.16 2.22
ROMEH SA 5.06 01K) 5,06 1 1,485 46190 4,06 33,06 13,033 127 024
SCHRADER J 1.06 1.06 8,06 1 1,485 46190 406 33,06 94,198 916 2.22
URAKAZEM 1.06 1.06 7,06 1 le 4.6190 406 33,06 94,198 9.16 222
CARMELLINI M 4.06 0.06 8,06 1 1,941 7.5910 7,06 50,06 16,438 1.25 023
FELDER RA 1.06 1.06 3,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 16,438 1.25 0.23
GRAV 1) 3.06 0.06 5.06 1 1 ,~ 3.4920 9,06 83,06 36,071 3.36 1.22
HOMMA M 406 (106 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 16,438 1.25 0.23
JIE Y 406 0.06 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 16,436 1.25 (123
LEVEY AS 2.0) 0.06 2,06 1 4619 4.6190 1,06 33,06 66,~ 68.06 419
MACIEJEWSKA U 4.06 0.06 11,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 16,438 1.25 0.23
VAN LENTE F 1.06 1.06 3,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 16,438 1.25 0.23
VINEW 1.06 1.06 3,06 1 1,941 7.5910 7,06 60,06 16,438 1.25 0.23
RUSSELL NH 2.06 0.06 406 1 2,387 5.1440 8,06 46,06 20,862 1.25 0.22
WARD DM 3.06 0.06 5,06 1 1,919 3.4920 6,06 83,06 63,380 9.06 2.20
DUNN SP 406 (106 6,06 1 1,065 2.8340 8,06 47,06 19,870 1.24 0.21
JHUNJHUNWALAJS 106 (106 4,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 23,815 131 1.20
LEMAIRE R 406 0.06 7,06 1 2,585 2.834= 3,06 47,06 127,616 2403 3.18
MALEICADEN M 406 0.06 8.06 1 1,~ 2.8340 8,06 47,06 19,870 1.24 0.21
RIODEN 5 406 0.06 9,06 1 1,~ 2.834= 8,06 47,06 19,870 1.24 0.21
STEINBERG 5 406 0.06 5,06 1 4,~ 25.4030 8,06 80,06 l2,~ 1.23 0.21
WALKER RO 406 006 9,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 19,870 1.24 0.21
BQYLE LA 4.06 006 8,06 1 6,~ 25.00 7,06 80,06 27.945 3.28 1.19
GARRAFFO R 306 0.06 4,06 1 2,731 21.1480 9,06 121,06 9,280 1.22 0.20
ALBRECHTK 1.06 1.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1,21 (119
BAC4<FISCH GE 1.06 1.06 406 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
SIGOT E 1.06 1.06 406 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
SLUM4<E M ID) 1.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 019
AUTORES Puní Puest N0 N Factor Impacto Rankiri Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
CHAN MI< 1.0) 1.06 406 1 1,036 34920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
DURAJ F 1.06 1.06 40) 1 1,036 &4920 17,0) 83,06 24518 1.21 (119
FISOHER J 1.06 1.06 40) 1 1,036 3.4920 17,0) 83,0) 24518 1.21 0.19
GARCíA LF 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
GOETZ FC 9.06 0.06 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 3)751 3.25 1.18
HODSON EM 106 1.06 406 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
JACOBSEN SE 1(K) 1.06 406 1 1,~ 34920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
.JUSKOWAJ 1.06 106 406 1 1,~ 34920 17,0) 83,0) 24518 1.21 (119
KELSCH RO 606 006 9,06 1 1,725 3.4920 8,0) 83,0) 30,751 3.25 1.18
KELLYJJ 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
KOYLE M 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
LINCY 106 1.06 406 1 1,036 a4920 17,06 83,06 24518 1.21 (119
LINDER R 106 1.06 406 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
LODGEJP 206 0.06 4,06 t 1,~ 3.4920 9,06 83,06 34,628 3.25 1.18
MANOELBAUMDM 106 1.06 40) 1 1,036 a4920 17,0) 83,0) 24518 1.21 0.19
MAR3<ELL MS 1 06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
MOLLEN E 7.06 0.06 9,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 3)751 3.25 1.18
OHAIR OP 1.0) 1.06 406 1 1,036 34920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
OSERKIRCHEROR 1.06 1.06 406 1 1,036 &4920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
OOSTHUÍZENMM 1.06 1.06 406 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 24518 1.21 (119
PARAMASÍVAN ON 1.06 1.06 40) 1 1,036 3.4920 17,0) 83,0) 24,518 1.21 0.19
PHILLIPSTM 1.06 1.06 406 1 1,036 34920 17,06 83,06 24,518 1.21 (119
PLATZ KP 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
RAMSAV RO 606 0.06 11.06 1 1,725 3>1020 8,06 83,06 3)751 3.25 1.18
REESV 206 0.06 406 1 1,630 3.4920 9,06 83,06 34,628 3.25 1.18
ROBERTSNS 1.06 1.06 406 1 1,036 34920 17,0) 83,06 24518 1.21 019
SHENTON 8K 2.06 0.06 406 1 1,~ 3>1020 9,06 83,06 34,628 325 118
SMITHWG 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
SOUIERSEC 1.06 1.06 4,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 24518 1.21 (119
SRIDHAR N 1.06 1.06 406 1 1,036 14920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
STEFFES MW 7.06 0.06 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 1)751 3.25 1.18
STEIGERWALTS 1.06 1.06 406 1 1,036 14920 17,06 83,06 24518 121 (119
VAN BREDA VRIESM.AN 1.06 1.06 406 1 1,~ 34920 17,0) 83,0) 24518 1.21 (119
JO
WEINBECKM 1.06 1.06 406 1 1,036 14920 17,06 83,06 24518 1.21 (119
WEÍSSOARTENJ 106 1.06 406 1 1,036 14920 17,06 83,06 24518 1.21 (119
WILCZEKH 106 1.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24,518 1.21 0.19
WILLIAMSON EP 106 1.06 402 1 1,036 34920 17,06 83,06 24518 1.21 (119
ZEIDAN 58 1 06 1.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 24518 1.21 0.19
SOHEINMANJÍ 2.06 (106 3,06 1 i,5Cf iSEO 1,06 1406 83,(XX) 6306 414
SCHLANGER RE 1.06 1.06 4,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 82,062 868 216
FRANKEN EA JR 3.06 0.06 5,06 1 2,143 3.543) 5,06 63,06 63,510 880 215
LOHRIA 1.06 1.06 - 6,06 1 4777 6.6780 406 69,06 379,966 6203 413
NARVARTE J 2.06 (106 5,06 1 1 ,e 46190 4,06 33,06 32,703 3.18 1.16
NVLANDER WA JR 2.06 0.06 6,06 1 2,681 3.4920 4,06 83,06 286,758 6204 413
SENDINGMR 5.06 (106 6,02 1 14480 21.1480 2,06 121,06 296,255 16343 510
EASTERLING RE 306 (106 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 15,220 1.16 015
ORAOEAA 1.06 1.06 7,06 1 4,619 4.619) 1,06 33,06 1188,~ 118806 703
KELLER HP 3.06 0.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 15,220 116 015
MACNEILML 106 (106 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,02 15,220 116 015
PRUMKE HJ 3.06 0.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 15,220 116 015
ROSSW 5.06 (102 6,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 296,255 16343 510
RYOER LP Sin 0.06 7,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 296,255 16343 510
THÍBAULTP 5.06 006 6,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 ~,256 16343 510
WHELCHELJD 5.06 0.06 6,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 296,255 16343 510
OREAGHTA 1.06 1.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 180,749 22.37 311
GIBELLJ 1.06 1.06 6,06 1 1,875 46190 3,02 33,06 180,749 2237 311
GONOER MJ 5.06 0.06 5,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 22,326 3.11 1.13
GRISWOLD WR 3.06 0.06 5,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 18,~ 1.15 0.14
HABERMANJ 1.06 1.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 180,749 22.37 3.11
HIC4<EYDP 1.02 1.06 7,02 1 1,875 4.6190 3,06 33,0) 180,749 22.37 3.11
HUONALLCH 1.06 1.06 7,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,0) 180,749 22.37 3.11
LEONE MR 1.06 1.06 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 180,749 22.37 3.11
MARAGALL 0 2.06 0.06 3,06 1 1.485 4.6190 406 33,06 11.775 1.15 0.14
NICASTROJJ 5.06 (102 5,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 22,326 3.11 1.13
ROMAGNOLI OF 2.06 0.06 3,06 1 le 46190 4,06 33,06 11,775 1.15 0.14
SACRISTAN DEL 2.06 0.06 3,06 1 1,485 46190 406 33,06 11,775 1.15 (114
CASTILLO JA
ALI4<HANI 8 5.06 0.06 5,06 1 2,731 21.1480 9,06 121,06 8,681 1.14 (113
AUTORES Puest Puní N0 N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. impacto Total
COOPERBERO PL 2.06 0.06 406 1 2,143 3.543) 5,06 63,06 80,959 825 2 11
DRU4<KER A 406 0.06 4,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 33,879 828 2 11
EISENHAUER T 3.06 0.06 8,06 1 i,485 4.6190 4,06 33,06 31,40) 305 1.12
HUSER W 306 0.06 9,06 1 1,485 46190 40) 33,06 31,40) 306 112
4<1550 106 1.06 2,06 1 2,371 46190 2,0) 33,06 33,879 828 211
PIERA L 406 0.06 40) 1 2,371 46190 2,06 33,06 33,879 828 211
PORTER KA 306 (106 10,06 1 1,485 46190 406 33,06 31,40) 306 112
SCHWASE M 306 0.06 9,06 1 le 4.6190 4,06 33,06 31,4X) 306 112
SILBERBAUER 4< 406 0.06 4,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 33,879 8.28 211
FINER 2.06 00) 7.06 1 1,196 48190 7,06 33,06 21,972 1.12 (112
LEONTSINIM 2.06 (10) 6,06 1 1,196 46190 7,06 33,06 21,972 1.12 (112
WOODBC 206 0.06 8,06 1 1,196 46190 7,06 33,06 21,972 1.12 (112
WALLACE AC 30) 0.06 3,06 1 2,585 2.8340 3,06 47,0) 42,530 8.02 2.03
BERGERJS 206 (106 40) 1 1,065 2.8340 8,06 47,06 17,662 1.10 OC»
DON 5 106 1.06 7,0) 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 1031,5<» 41648 603
1CM EE 106 1.06 7,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 1031,5<» 41648 603
KOSKIMIES 0 2.06 0.06 4,06 1 1,065 2.8340 8,06 47,06 17,662 1.10 00)
TUNNESSENWwJR 2.06 0.0) 406 1 2,585 2.834= 3,0) 47,0) 113,437 2130 306
ASHTON A 1.06 1.0) 406 1 1,969 5.14’10 11,06 46,06 25,~ 1 CE 007
SAOUETJC 206 0.06 6,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 745,636 ~57 601
CABRERA E 506 0.06 6,06 1 1,919 3.4920 6,06 83,06 54,734 778 206
DOOPER IM 206 (106 8,06 1 14’18O 21.1480 2,06 121,06 746,636 40357 601
FOXALL PJ 206 0.06 6,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 746,636 40357 601
JAFFERS 0 2.06 0.0) 5,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 55,816 7.77 206
JUPPNERH ~06 0.0) 5,06 1 1,662 2.8340 406 47,06 58,114 779 206
ORROMWJ 5.06 0.06 8,06 1 1,919 3>1020 6,06 83,06 54,734 778 2.06
REITER C 402 0.06 6,06 1 2,~ 5.144= 6,06 45,06 38,~ 288 106
SHAW 0 4.06 0.06 7,06 1 3,161 29.4120 13,06 130,06 10,342 1 03 007
BLAAUWAA 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 21,119 107 006
SOYCE NW 1.06 1.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
SROUWERML 1.06 1.06 a06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 21,119 107 (106
CARBONE L 1.06 1.06 6,06 1 2961 2500 1am 80,06 21,119 107 0.06
CHAGNACA 1.06 1.06 6,06 1 2961 254030 16,0) 80,06 21,119 107 (106
DAWIDSON IJ 1.06 1.06 11,0) 1 2961 25~0 1~06 80,06 21,119 107 0.06
DOSBE CM 1.02 1.06 6,0) 1 2961 254030 18,06 80,06 21,119 107 0.06
ESMATJES E 1.06 1.06 6,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.03
GEOROYCW 106 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
GIBBONSCP 1.06 1.0) 6,06 1 2,961 25.00 16,02 80,06 21,119 107 0.06
GIFFORDRR 1.06 1.06 6,06 1 2.961 25.4030 16,0) 80,06 21,119 107 (106
HERZOOWR 1.0) 1.06 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
JENSEN CW 1.06 1.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
KNIOHT RJ 1.06 1.06 8,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0) 21 .119 1.07 0.06
LAOAAIJ EL 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 21 .119 1.07 0.06
MCOIARMIO$V 1.06 1.02 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 (106
MICHAELHJ 1.06 1.06 7,06 1 2,961 25.00 1a02 80,06 21,119 1.07 0.06
NUNLEYJR 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 18,06 80,06 21,119 1.07 0.06
PASCUALJ 1.06 1.0) 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
REISNEGOER 0 1.02 1.06 8,02 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 21,119 1.07 0.06
REINSMOEN NL 1.0) 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21 119 1.07 0.06
ROSBINS RO 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.4~0 16,06 80,06 21,119 107 (106
ROCCI ML JR 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,0) 80,06 21,119 1.07 0.06
SAWYERS JL 6.06 (102 6,06 1 2,661 &4920 4,06 83,06 95,585 20.68 3.03
THOMAS JM 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
TSUGITA M 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 21,119 1.07 006
VAN VALENSERO PL 1.06 11K) 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 21,119 107 006
VAZÍRIND 2.02 (106 5,02 1 2,731 21.1480 9,02 121,06 21,702 286 106
WALSH RF 1.0) 1.06 8,0) 1 2,961 25.4E0 16,06 80,06 21,119 1.07 006
WANOERSA 1.06 1.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 1.07 0.06
WRENSHALLLE 1.06 1.06 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 21,119 107 006
TERTZAKIAN 0 206 0.02 3,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 20,0)4 2.80 1.03
ARNOLO A 306 0.0) 6,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 53,583 7.46 2.01
BOUOREAU RJ 2.02 (106 3,0) 1 2,731 21.1480 9,0) 121,06 7,813 103 0.03
CENTENO AS 3.06 0.06 7,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 53,583 7.46 201
JOHNSON RFJR 5.02 (106 7,06 1 2,143 a543J 5,06 63,06 54,872 743 201
KLEIN SR 3.02 0.06 8,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 53,583 746 2.01
MELVIN T 306 0.02 7,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 53,583 746 201
MEROTY 106 1.06 5,06 1 1,783 3.4660 406 28,06 89,973 7.50 201
SPENCER 5 3.06 (106 7,0) 1 1,875 4.6190 3.0) 33,06 53,583 746 201
VOGEL LR 3.06 (106 6,0) 1 1,875 4.6190 3,02 33,06 53,583 7.46 2.01
AUTORES Puní Puest N N Factor Impacto Rankiri Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
ASU ROMEH 519 1.06 1.06 2,06 1 1,465 46190 4,06 33,06 10,467 1.02 0.02
SROUILLErrE DE 1.06 1.06 7,06 1 2,192 &1340 7,06 31,0) 56,972 2.74 1.01
SURKEJR 1.06 1.06 2,02 1 1,485 46190 406 33,02 10.467 1.02 0.02
CHURGJ 406 0(K) 4,06 1 le 46190 4,06 33,06 10,467 102 002
ULICH TR 106 106 6,06 1 1,~ 21.1480 18,06 121,06 15,254 102 002
ANTONOVYCH 17 1 06 1.06 9,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,0) 55,166 272 10)
ASOK 1.06 1.06 11,06 1 1,0)6 14920 17,0) 83,06 55,168 272 10)
BANHEOVI 0 10) 1 06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 56,166 272 1 06
BASOLOS 106 106 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 56,166 272 106
BELNAP LP 106 10) 6,06 1 i,~ 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.0)
BEN MAIMON 05 1.06 1.06 6,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 1 06
BORDES AZNAR J 106 1.06 893 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 55,168 2.72 1.06
BREIMER ME 106 1.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
BRONSIO 106 106 6,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
BUSCEM!G 10) 106 8,0) 1 1,036 34920 17,06 83,06 55,168 272 1.06
SUSING M 1.06 106 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
CLARKAG 106 102 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
COHENSL 1.06 1.06 8,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,168 272 1.0)
COLLIER 05 1.06 1.06 8,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
CONLEYSB 106 1.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
CORNARVA 106 1.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 55,168 272 106
COTORRUELOJO 106 1.06 10,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 2.72 106
CUNNINGHAM PR 1 06 102 6,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 55,166 272 1 06
DEMASI R 106 1.06 6,06 1 1,0)6 3.1020 17,06 83,06 55,166 272 106
DILIZPEREZH 1,06 1.06 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,0) 55,168 2.72 106
DORAN M 1.06 1.06 6,06 1 1,0)6 34920 17,06 83.06 55,166 272 1.06
FORO HR 1.0) 1.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83.06 55,166 2.72 102
FREOERICKWR 106 1.06 10,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
GARCIAVD 1.06 106 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
GIBBONSS 1.06 106 6,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
ORATAMAJW 1.06 106 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 10)
GRITSCHHA 106 1.02 8,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 55,166 272 1.06
GUILLEMAIN R 106 1.06 7,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 56,166 2.72 106
HABERAL M 1.06 1.06 6,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.02
HALLORAN P 1.06 1.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 55166 2.72 1.06
HOLDAAS H 1.02 1.06 6,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,168 272 1.06
JAINAS 1.02 1.06 6,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
JAKLITSCH MT 1.06 1.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
KASAI 1 1.06 1.06 11,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,02 55,166 2.72 1 06
4<OSTA4<ISA 1.06 1.06 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
KUSNE 5 1.06 1.02 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 56,166 272 1.0)
LAMPERIS 1.06 1.06 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
LANOSBERO ON 1.02 1.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 106
LUISF 1.06 1.06 7,02 1 1,036 14920 17,02 83,06 55,166 272 1.06
MARCHAL G 1.06 1,06 8,02 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 55,166 272 106
MARUMO F 1.06 1.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 106
METCALFE SM 1.06 1.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
MEURISSEM 106 1,06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 106
MULUKSC 1.06 1.06 6,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
NEISERGERR 1.06 1.06 6,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
NESTORZJ 1.06 1.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55166 2.72 106
ODONOGHUE DJ 1 06 1.06 8,06 1 i,~ 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
ONITSUKAS 106 1.02 7,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 55,166 272 106
POSNER MP 102 1.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
RASOULROCKENSHAUB 106 106 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
5
SABATERJ 1.06 1.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,168 2.72 1.06
SAGALOWSKYA¡ 1.06 1.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
SAKAMAKI T 1.06 1.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 1.06
SALOMON 0 106 106 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,168 272 106
SCHILLINOM 106 1.06 693 1 1,036 14920 17,06 83,06 56,166 2.72 106
SCHORNT 1.06 1.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 106
SEGAL R 106 106 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 106
SOLHEIMSO 1.06 106 11,02 1 1,036 14920 17,06 83,06 55,166 272 1.06
SQPERWO 1.06 106 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 2.72 102
STEMPEL 0 1.06 1.0) 7,02 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 10)
STOCKP 1.06 1.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 55,166 2.72 106
SZEWCZYK Z 1.06 1.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 55,166 272 1.06
TAMMM 1.02 1.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 55,166 272 106
AUTORES Puní Puest N N
1 2 Autor Art
Factor Impacto Rankin Rankin























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puní Puest N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
APPEL GB 2.06 0.06 6,0) 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,~ 0.53 0.06
APPLETON RE 1.06 1.06 5,06 1 1,984 16.9720 43,0) 138,06 9,221 0.29 0.06
APRILE M 406 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 Din
AOUINOA 206 006 5,06 1 1,0)6 ~4920 17,06 83,06 19,156 094 006
ARANGOAM 206 006 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,269 0ff) 006
ARSELAEZ M 406 0.06 4,0) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 03) 0(K)
ARENASJ 706 (106 10,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
ARENDORFTM 20) 006 2,06 1 0,543 21.1480 42,0) 121,06 0,148 orn 006
ARGILES A 306 006 5,06 1 1036 3.4920 17,06 63,06 12,770 063 006
ARISL 406 006 6.06 1 0,032 21.1480 90,06 121,06 Q053 006 006
ARNFREOJ 1.06 10) 406 1 1,205 25.00 53,06 80,06 1,146 002 006
ARNSW 5.06 0.06 5,06 1 1,215 21.1480 20,06 121,06 1,738 010 006
ARONSON AJ 5.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11,033 054 0.06
ARRANZ 5 406 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
ARSLAN 0 406 0.06 6(X) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 088 00)
ASANO H 306 (10) 4,06 1 1,036 a4920 17,06 83,06 8473 040 006
ASANOT 1006 006 11,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
ASHER N 406 006 9,06 1 1,0)6 3>4920 17,06 83,06 13,791 068 006
ASPLUNO M 506 0.06 8,06 1 1.985 25.4030 30,06 80,06 1485 004 006
ATTAL M 1 06 1.06 9,0) 1 0,034 46190 32,06 33,06 0,675 001 006
AUBOCKJ 906 006 11,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
AUDETP 206 002 5,06 1 1,0)6 34920 17,0) 83,0) 19,155 094 006
AULITZKYW 40) 006 7,06 1 1,3)7 7.6910 18,0) 50,06 4,3)4 012 006
AUPETIT B 3.06 006 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
AUSTíN HA 306 006 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 18,369 091 006
AVASTHI PS 206 0.06 2,02 1 2,961 25.00 16,06 80,06 1,173 0.06 006
AVOLIOA 7.06 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
AYBASTI N 306 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,369 091 0.06
BAAN CC 20) 006 7,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 1,228 orn 006
SABCOCKS 3.06 006 4,06 1 0,615 4.6190 16,06 33,06 i,e 003 006
SACKD 406 002 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 13,791 068 0.06
BAOHWAR 3< 906 006 9,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
BAERTA 7.06 006 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
BAGHDAHSARÍAN V 602 006 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
BAK3<ALOGLU M 5.06 0.06 6,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11,CX~ 054 006
SALDAMUSC 406 006 5.06 1 1,215 21.1480 20,06 121,02 2,172 013 006
SALIGA R 1.06 10) 2,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 0.12 00)
BALISTRER! WF 806 0.06 10,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 10,958 0.84 0.06
BALOW JE 506 0.06 9,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,0) 11 ,~ 0.54 0.06
BALUARTE HJ 602 006 6,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 13,247 082 006
BAMMA~~ER F 106 1.06 3,02 1 1,215 21.1480 20,06 121,06 3,128 019 006
SANDER NH 8.06 (102 11,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
SANOLIEN 3<0 406 0.06 5,06 1 1036 3.4920 1793 83,06 9577 0.47 0.06
SANNWARTH 5 6.06 0.06 6,06 1 2,518 29.4120 17,06 130,02 4,206 034 006
BAR NATHAN N 6.06 0.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 006
BARBER H 5.02 0.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 11,~ 054 006
SARDET 5 4.02 0.06 5,02 1 1036 3.4920 17,06 83,0) 9,577 0.47 006
BARGER BO 5.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11,033 054 006
BARKER CF 7.06 (106 8,06 1 1,985 25.00 30,06 80,06 1,237 003 006
BARNES LA 3.06 0.06 5,06 1 1, 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 0.06
BARNES SE 6.06 0.06 10,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 9,194 046 006
SAROCCIS 606 006 7,02 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
SARRATTLJ 302 006 4,06 1 2,518 29.4120 17,06 130,06 3,733 03) 006
BARREJ 306 006 11,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,819 002 0.06
BARRETTLV 206 006 5,06 1 1,036 34920 17,06 83,02 19,155 094 006
SARSANTI JA 5.06 0.06 5,06 1 0,850 2.1620 20,06 94,06 7,065 0.33 (10)
BARTLETT ST 206 0.02 3,06 1 13=3 3.4920 13,06 83,06 10,721 059 006
SARWOLF 0 3.06 0.06 6,06 1 0,198 46190 29,06 33,06 0,588 (101 0.06
SASKIN 5 3.06 0.06 4,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 0.4= 0.06
BASTANI 5 302 0.06 3,02 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 5,479 0.42 0.06
BASTOS J 90) 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 9,194 0.46 0.06
BAULINO PC 2.06 0.02 3,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 6,896 0.34 (106
BAUMGARTNER 0 1 06 1.02 3,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,02 13,791 0.68 006
SAYLE F 206 0.06 8,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 2,571 010 0.06
BEAR L 5.06 006 11,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 11,033 054 006
BEAUDOIN N 402 006 5,06 1 0,641 7.6910 28,06 50,06 1,236 002 006
SEAUDOINGA 502 006 5,06 1 0,035 2.8340 44,06 47,06 0,180 0.06 006
BEAUFORTF 2.06 006 8,02 1 0,079 21.1480 97,06 121,06 0,034 006 002
BEAUJEAN MA 9.02 0.06 11,0) 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 00)
AUTORES Puest Puní N0 N0 Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
BECKERJA 1.06 1.06 1,06 1 1,856 3.543) 10,06 63,06 2,945 0.19 0.06
BEDLE M 6.06 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
BEHRINOER J 406 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,03 83,06 9,577 047 00)
BEKKUY 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
BE4<O 4<R20 406 0.06 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 5,280 027 006
BELLAVIA C 6.06 0.06 8,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
BELLÍ LS 5.06 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11033 054 006
BELLIN F 606 0.06 9,06 1 0,034 46190 32,03 33,06 0,113 006 006
BENZEKRI S 206 0.06 5,06 1 0,3)6 29.4120 117,06 130,06 0,155 006 003
SERARDM 406 0.06 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,03 13,791 068 006
SERGUS 10) 1.06 2,06 1 1,036 3>1020 1793 83,06 6,13) 03) 006
BERGERM 106 (106 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18~369 091 006
BEROSTROM J 2.06 006 3,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 6,896 034 006
BERMUDEZ R 506 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 7,662 038 00)
BERNADET P 406 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17.06 83,06 13,791 066 006
SERQUISTWE 7.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,02 80,06 3,520 0.18 006
SERTELLI AA 9.06 0.06 9,06 1 0,432 9.7480 55,06 63,06 0,3:f 0.06 00)
BERTHELEME JP 406 0(K) 7,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 1,286 005 006
BERTHOUX P 2.06 0.06 406 1 0,376 6.6780 46,0) 69,06 0,578 001 006
BETUEL H 7.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17.06 83,06 9,194 046 006
BEUKELMANN 0 406 0ff) 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 0.06
SEUMAN OH 2.06 0.06 4,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 12,269 080 006
SEYER WE 2.06 0.06 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,333 037 003
BIAMJ 3.06 0.06 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 1,7ff> 003 006
BIANCHINIJJ 9.06 (106 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
BICKEL U 306 006 7,06 1 2,961 25.00 16,0) 80,0) 7,040 036 006
BIDANI A 40) 0.06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,~ 0.19 006
BIESECKER 0 7.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
SÍESENBACH 0 406 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,577 047 006
SILGIN N 6.06 (106 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 00)
SILO HJ 2.06 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4593 0.24 006
BIRKE~T OJ 406 0.06 406 1 2,518 29.4120 17,06 130,06 2.~ 0.22 0.06
BIRTCH AG 1.06 1.06 3,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 0.0)
BITKER MO 2.06 0.06 9,06 1 0,034 4.619) 32,06 33,06 O,~ 0.0) 0.06
BITTNER 3< 3.06 (106 6,06 1 2,703 25.00 22,06 80,06 4,647 0.17 0.06
BITTON A 2.06 0.06 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,W 037 006
BIZOLLON CA 7.06 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
BLACI< DL 406 0.06 406 1 1, 3.4920 17,06 83,06 6,13) 0.3) 0.06
BLACKRM 1.06 1.06 3,06 1 0,804 46190 18,06 33,06 2,158 0.04 0.06
BLACKMORE M 3.06 0.06 11,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 7,04= 0.36 (106
BLANCO A 6.06 (106 6,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
BLAXILL A 4.06 0.06 7,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 0.06
BLOEM JL 9.06 0.06 9,06 1 0,679 3.543) 34,06 63,06 2,131 0.04 0.06
BLOEMENA E 2.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,~ 0.53 0.06
SLUEMM RG 8.06 0.06 9,06 1 0,679 3.543) 34,06 63,06 2,131 004 0.06
BOATARD R 6.06 0.06 10,06 1 10)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 0.06
BOCK J 3.06 0.06 3,06 1 0,434 2.5180 26,06 42,06 0,836 001 006
BODA 3< 506 0.06 6,06 1 0,786 5.1440 25,06 46,06 1,960 004 006
BOECI« R 706 0.06 7,06 1 0,841 7.6910 28,06 50,06 1,187 002 006
BOGAARO T 606 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
BOOETIC J 306 0.06 5,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 0.06
BOHLIN AB 2.06 0.06 2,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 3,085 015 006
BOKEN R 406 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 006
SOKOSJ 8.06 (106 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 045 006
SOLDRINI 0 3.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
BOLETISJ 1(106 (106 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,194 046 006
SOLTON EM 5.0) 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,224 021 006
BONARDET A 4.06 0.06 5,06 1 1036 3>1020 17,06 83,06 9,577 0.47 (106
BONNET P 406 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 00)
BONNEVILLE M 7.06 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 0.06
BOR3<ENSTEÍNJ 6.06 0.06 8,06 1 0,072 21.1480 97,06 121,06 0,028 0.06 0.06
5055 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,0) 83,06 9,194 045 0.06
BOSCH J 3.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
BOST M 4.06 0.06 5,06 1 0,036 2.8340 44,06 47,06 0,206 006 006
BOUCHER A 2.06 0.06 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,269 0.80 003
BOUDREAU J 4.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 006
BOURBONJL 7.06 0.06 8,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 0,857 003 0.06
BOURDAT MIOHEL 0 1.06 1.06 5,06 1 0,036 2.834= 44,06 47,06 0,801 001 006
BOUSQUETJC 3.06 0.06 9,06 1 0,034 46190 32,06 33,06 0,225 0.06 006































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
CAO HUU T 5.06 0.06 6,06 1 0,3)6 29.4120 117,06 130,06 0,039 0.06 0.0)
CAPEN RC 7.06 0.06 9,06 1 1065 2.8340 8,02 47,06 13,247 0.82 0.06
CAPUAA 10.06 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
CARCAGNEJ 506 006 10,06 1 1,0)6 14920 17,0) 83,06 11,033 054 006
CAROELLAC 606 006 7,06 1 3,161 29.4120 13,06 130,06 6,895 072 006
CARLSON IH 306 006 3,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 5,479 042 006
CARO J 5.06 0.06 6,06 1 10)6 3.4920 17,0) 83,06 11 ,cm 054 006
CAROSELLA E 90) 006 10,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
CARPENTER 5 506 006 8,06 1 1,681 14920 18,06 83,06 15,962 074 006
CARPENTIER A 7.06 006 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
CARRJV 40) 006 7,0) 1 1,167 1(15680 28,06 52,0) 1,848 003 006
CARRERAS 8.06 00) 11,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
CARROLL J 70) 006 9,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 3,520 015 0.0)
CARROLL PB 2.06 006 6,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 10,559 053 006
CARTER RL 806 006 9,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 13,247 082 006
CASADEI 0 3.06 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
CASADEIOP 606 00) 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
CASAMITJANA R 606 006 6.06 1 2.961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 00)
CASASSANTA CM 506 006 8,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11cm 054 006
CASTELO BRANCOC 106 1.06 3,06 1 0,033 21.1480 95,06 121,06 0,045 006 00)
CASTELLAN! W 206 006 3,06 1 1,941 7.5910 7,06 50.06 8,219 063 006
CASTELLANOS 0 806 006 9,0) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 9,194 046 006
CASTIGLIONI OC 506 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 7,662 0.38 006
CASTLE DC 206 006 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 080 (106
CASTRO LZ 506 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 11cm 054 006
CATS 5 406 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 (168 006
CArRAL MS 306 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 0.06
CArTRAN Dc 1006 00) 10,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 006
CAUDILLSP 406 006 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 11,415 087 0.06
CECKAM 306 (106 4,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 8,173 040 006
CEMEJ 5 606 00) 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
CEROAL 606 006 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 045 (106
CERILLIJ 306 (106 406 1 2,961 25.00 1~06 80,06 3,129 016 00)
CESANA B 806 006 9,06 1 2,981 25.~0 16,06 80,06 3,520 018 0.06
CETINAA 7.06 006 9,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
CEUPPENS JL 2.06 006 6,06 1 1,386 6.5420 27,06 68,06 9,307 0.24 0.06
CÍANCI J 306 0.06 4,06 1 1,196 46190 7,0) 33,06 6,510 0.33 0.06
CIARDIA 1006 006 11,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
CIPOLLE RJ 706 006 7,06 1 1,146 29.4120 53,06 130,06 0,613 0.02 006
CITTADINI A 806 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
CLAESSON 3< 406 006 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
CLARK 0 506 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11cm 0.54 0.06
CLARKSC 306 006,. 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 8,173 (140 (106
CLARKE AE 1 02 1.06 5,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 14666 0.74 0.02
CLAR4<E 5 506 006 7,06 1 0,947 3>1020 21,06 83,06 7,717 0.31 0.06
CLAVEROC 3.06 0.06 5,06 1 0,033 21.1480 95,06 121,06 0,042 006 00)
CLOWES OH 5.02 0.06 6,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11, 0.54 (102
COCCHI R 3.06 0.06 6,06 1 0,978 4.6190 10,06 33,06 8,385 029 0.06
COCHRANE 5 3.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,369 0.91 006
CODETJP 10.06 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
COHEN AH 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 0.06
COHEN 0 206 006 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4~ 0.24 006
COHEN H 1.06 1.06 5,06 1 1,~3 6.6780 20,02 69,06 18,281 055 006
COLE E 106 1.06 3,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,02 13,791 0.68 0.06
COLESR 2.06 006 5,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 19,155 094 006
COLINA F 306 006 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 i8,~ 091 006
COLLIER 50 1.06 1 06 9,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 3,966 005 0.06
COLLIER 00 306 006 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18.389 0.91 0.06
COLLIEZ P 306 0.06 6,06 1 0,~ 48.313) 151,06 151,06 0.~ 006 006
COMERMA 1 3.06 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83.06 18,389 0.91 006
COMSTOC3<T 306 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 036 006
CONfÍE R 6.06 006 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
CONOOURETJ 306 006 5,06 1 0,386 4814= 1406 16,06 0,764 001 006
CONRAD M 506 OCX> 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,662 036 006
CONTÍ 0 206 002 7,0) 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 10,~ 0.53 006
000KG 806 006 11,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,194 045 006
COOKJM 206 006 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4593 024 0.06
COOKM 506 006 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83.06 ii,033 0.54 0.06
COPPAGE ML 406 006 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 0.06
AUTORES Puest Puest N N



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puní Puest N N Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
DANOFF OS 406 (106 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,~ 0.19 0.06
DANOVITCH OM 4.06 0.06 4,06 1 1,196 4.6190 7,06 3393 4,883 0.25 0.06
DANZEISEN J 5.06 0.0) 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 0,21 (106
DARCOURT J 3.06 0.06 4,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,588 001 006
DARKJH 3.06 0.06 3,06 1 2,961 25.4030 16,0) 80,06 1,780 0.03 006
DAT! F 306 0.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 8,173 040 006
DAUSSET J 506 006 5,06 1 0,3~ 4.8190 25,06 33,06 0,436 001 0.06
DAVIDO 406 006 8,06 1 0,7~ 21.1430 32,06 121,06 1,286 (105 (106
DAVISRF 306 006 3,06 1 i,cm 12150 5,06 16,06 3,035 011 006
DAWSON 0 5.0) 006 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80.06 4,224 0.21 006
DEAOUSTIN Pp 7.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
DEARTEAGAJ 706 006 10,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 006
DE KEYSER P 306 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 00)
DE LUNA M 5.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,0) 83,06 7,662 0.36 0.06
DE MAAR EF 306 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 18.389 0.91 006
DE RAUCOURT 8 3.06 0.06 7.06 1 0,179 3.4680 23,06 28,06 0,754 001 0.06
DESOMERM 306 002 8,06 1 1,036 14920 17,06 83,02 18,369 091 006
DE SOUZAY 306 0.06 5,06 1 0,~ 2.8820 8,06 30,06 12,757 0.66 006
DEBELLISC 306 006 406 1 1,969 5.1440 11,06 46,06 8,436 036 (106
DEBIASIO RL 206 006 arn 1 1,965 25.4030 30,06 80,06 3,712 010 006
DEFRAIONEJO 306 (106 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,369 091 006
DEOENAAR CP 306 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
DEGLISE FAVRE A 3.06 006 8,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
DEMETRISJ 10.06 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 006
DEMPSEV A 4.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.66 (106
DEMPSEYRA 406 0.02 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 (168 0.06
DENADA! ER 6.0) 0.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
DENDIEVEL J 5.06 0.06 6.06 1 1.0)6 3>1020 17,06 83,06 11cm 054 0.06
DENYS C 3.06 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 12,770 063 006
DEODHARSD 106 1.06 1,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 1,532 (103 006
DEPALMA R 206 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83.06 19,155 0.94 006
DEREMET 506 (106 6,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 054 006
DEVERAV 506 006 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,224 021 006
DHAR JM 206 0.06 3,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 2,640 0.13 0.06
DIMARINOV 806 006 10,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 9,194 0.46 006
Dl PALO FO 306 006 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 0.36 006
DI STEFANO R 506 0.06 8,02 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 13,150 106 006
DIACO M 406 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,230 027 006
DIAMANTSTEIN T 4.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 006
DIAMONDD 6.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 0.02
OIAZ DETUESTE 1 5.06 0.0) 7,06 1 1, 3.4920 17,06 83,06 11cm 0.54 0.06
DIB KURIA 3.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 18,389 0.91 0.06
DÍECKMANN KP 1.06 1.06 3,06 1 0,738 3>1020 27,06 83,06 5,847 0.18 0.06
DIENSTSO 1.06 1,06 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 0.06
DIETHELMA 7.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 00)
DIOOUTSC 6.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
OILES 3< 7.06 (106 11,06 1 1,0)6 14920 17,02 83,06 9,194 046 006
DISOHE FE 406 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,02 13,791 0.66 0.06
DISTEFANOR 606 (106 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
DÍTSCHERLEIN 0 406 0.06 6,06 1 0,198 46190 29,06 33,06 0,441 001 006
DIVEN WF 202 006 402 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,~ 0.80 006
OJOSELANO 0 406 002 8,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
DODHIAN 1.06 1.06 406 1 1,196 46190 7,06 33,06 19,531 1.06 006
DOMPMARTÍNA 1.06 1.06 7,06 1 0,179 3>4660 23,06 28,06 2,262 003 006
DONAGHUE 0 7.06 006 9,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
DONATO L 8.06 0.06 8,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 10,958 084 006
DONHUIJSEN 0 3.06 0.06 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
OONKER AJ 4.06 0.06 4,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 2,347 012 0,06
DONNELLY 5 2.06 0.06 3,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 6,896 034 (10)
OOORNBOS J 706 006 9,06 1 0,679 3.543) 34,06 63,06 2,131 004 0.06
DORADO O 606 0.06 10,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
DORAN MM 2.06 0.06 6,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 10,~ 0.53 0.06
COSAS 406 0.06 5,06 1 1 ,z: 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
DRAXLER CA 3.06 0.06 11,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
OREIKORN 3< 106 (106 4,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 8,173 040 006
DREVFUS 0 3.06 0.06 7,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
OREYFUS 3< 2.02 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 0.06
DRÍNOVEC J 5.06 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 7,662 038 006
DUBÍGEON P 3.06 0.06 4,02 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 040 006
AUTORES Puní Puest N N












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puní Puest N N Factor Impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
FEHRMANN 1 5.06 01K) 9,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 ii,cm 0.54 0.06
FELD LG 8.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,0) 80(K) 3,520 0.18 0.06
FELDKAMP 0 7.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
FELIPE 0 606 006 8,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 045 006
FELLNERS 606 006 7,06 1 1,~ 14920 17,0) 83,06 9,194 045 006
FENTON 55 906 0.06 10,0) 1 2,981 25.4030 16,06 80,06 3,520 018 0.06
FERGUSON CJ 2.06 006 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,~ 080 006
FERGUSSON W 406 006 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,677 047 006
FERRANTA 706 (106 8,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
FERRELL L 30) 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
FERRER JP 306 006 6,0) 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,040 036 0.06
FERRIOL E 3.06 006 5.06 1 0,978 46190 10,06 33,06 5,823 0.20 006
FERR!STF 30) 006 3,06 1 2,731 21.1480 9,06 121,06 5,203 059 006
FIDLERJP 6.06 006 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 045 00)
FIELDJ 506 006 6,06 1 1,147 16.4680 9,06 64,06 3,568 026 006
FIELDMJ 306 006 4,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 8,173 040 006
FIELDS L 406 orn 6,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.66 0(K)
FINSTADOL 906 006 11,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 3,520 018 (106
FISCHMAN MA 1.06 1.06 4,06 1 2,961 25.00 16,0) 80,06 9,386 047 006
F!SH J 406 006 aw 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 066 0.06
FISHWÍCI< NO 506 0.06 6,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,U33 054 006
FJELDBORO 0 30) 0.06 3,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 4697 0.23 0.06
FLAGOR 706 006 10,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 046 (106
FLAVELS 206 006 5,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 19,155 094 006
FLEOHNER 1 3.06 0.06 5,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
FLIOK B 706 00) 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 00)
FLORESJ 40) 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 (166 006
FLORES JO 406 006 10,06 1 1,0)6 14920 17,0) 83,06 13,791 0.68 006
FLOWER AJ 406 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
FOGLEMAN Í 3.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 0.36 006
FOGO A 1 06 106 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 14666 074 006
FOLAWSKI J 506 006 8.06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11cm 054 006
FORADORIA 206 006 5,06 1 1,0)6 14920 17,02 83,06 19,155 094 006
FORMIOA M 5.06 006 9,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,0) 11cm 054 0.06
FORNERISG 406 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
FORSBERG 1 2.06 0.06 5,02 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 094 006
FORSYTHE JL 2.06 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,~ 053 002
FORSYTHE 5 406 0.06 8,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
FORSYTHE SB Sin 0.06 8,06 1 1,065 2.834= 8,06 47,06 15,896 098 006
FORTI f 6.06 0.06 8,06 1 1, 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 0.06
FOURTILLAN JB 6.02 0.06 6,06 1 1,520 29.4120 34,06 130,0) 1,268 005 006
FOXAJ 2.06 (102 3,06 1 2,051 5.1240 6,06 18,06 5,404 018 006
FOX 80 3D) 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 036 006
FOX 1 2.06 (106 8,06 1 1,985 25.00 30,06 80,06 3,712 010 006
FRAEN4<ELM 2.06 0.06 406 1 2,518 29.4120 17,06 130,06 5,5W 045 006
FRANCIS 0 4.06 0.06 5,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
FRANCOS G 406 0.02 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 002
FRANTZ SC 3.06 0.06 406 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 8,173 04= 006
FREI A 5.06 (102 6,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 ií,cm 054 006
FREICHE JO 1.06 1.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 9,386 047 0.06
FREIDMAN E 3.06 0.06 4,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 8,173 040 006
FREITAS RODRIGUES 1.02 1.06 3,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 13,791 (168 (106
MA
FREUNDLICH 5 2.06 (106 3,02 1 i,e 48140 6,0) 16,06 3,852 (111 (106
FRIOM 1.06 1.06 5,06 1 1,215 21.1480 20,06 121,06 6,~ (152 (106
FRIEDMAN J 6.06 0.06 7,02 1 1,196 4619) 7,06 33,06 7,324 (137 0.06
FRISKOPP J 1.06 1.06 2,06 1 0,964 2.8820 7,06 30,06 7,454 045 006
FROVSAKER T 6.06 0.06 11,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
FRYD 0 7.02 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 0.06
FUCHS D 3.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,040 0.36 0.06
FUKUOKA T 6.0) 0.06 8,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
FULLER T 3.06 (102 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,369 0.91 0.06
FUSAROLI M 6.06 0.02 6,06 1 0,978 4.6190 10,02 33,06 4192 0.15 0.06
FUSI M 5.06 0.06 6,06 1 O,~ 21.1480 54,06 121,0) 0,281 0.01 0.06
GABILONOO F 406 0.06 8,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.66 0.06
OABL F 3.06 0.06 5,06 1 1,~ 7.6910 19,06 50,06 3,756 0.10 0.06
OABRIELSSON J 5.06 0.02 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
GACIONO Z 2.06 0.06 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,896 0.34 0.06
GACHTER A 3.06 (106 5,06 1 1,182 3.4920 15,06 83,0) 15,ffE 0.87 0.06
AUTORES Puest Puní N N




























































GOMES DA COSTA A


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puní N0 N0 Factor Impacto Ran!dn Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
HOSFORD 0 406 0.06 6,06 1 0,CKK) 48.313) 151,06 151,06 0,01> 0.06 0.0)
HOSHINO T 3.06 0.06 4,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 0.40 0.06
HOWARD R 5.06 0.06 9,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11,cm 0.54 0.06
HOWARD RL 1 06 1 06 406 1 0,615 46190 16,0) 33,06 4.304 003 006
HOWSON WT 406 006 6,06 1 0,893 7.6910 26,06 50,06 2936 004 006
HUANGO 406 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 00)
HUBERO 40) 006 7,06 1 Z961 25.4030 16,06 8093 5,280 027 006
HUBERT B 306 006 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 036 006
HUBERTJ 206 (106 6,06 1 ¶520 29.4120 34,06 130,06 3,803 015 006
HUDSON 5 306 006 7(X) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 006
HUGENTOBLER M 306 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
HULANDE 306 006 5,06 1 0,273 46190 26,06 33,06 0,625 001 006
HULTRERO B 106 106 406 1 1,3)7 7.6910 18,0) 50,06 7,652 022 006
HULLA 5.06 006 11,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 021 006
HULLW 306 006 5,06 1 1,036 14920 17,06 83,0) 12,770 063 006
HULLETr DA 3.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 040 0.06
HUNDESHAGEN H 7.06 0.06 7,06 1 0,825 3.543) 27,06 63,06 3,280 003 0.06
HUNTER OC 2.06 0.06 4,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 4~ 0.24 0.06
HURAULT DE LIGNY B 6.06 0.06 7,06 1 0,179 3.4680 23,06 28,06 0,377 0.06 0.06
HURWITZRL 406 006 5,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 9,577 047 006
HWEI HH 206 006 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,569 0.53 006
IAPELLIM 906 00) 11,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
ÍAPPELLIM 506 006 11,06 1 1,036 3>4920 17,06 83,0) ii,cm 054 00)
ICHIKAWAY 406 (106 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 13,791 066 006
IITAKA K 906 (10) 11,06 1 1,~ 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
IMAIT 8.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 006
IMANISHI J 5.06 0.06 5,06 1 2,277 25.00 27,06 80,06 1 328 0.04 006
IMONDI KA 506 006 6,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 4,224 021 006
INAGAMI T 406 0.06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,666 019 0.06
INOUE K 406 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
ÍP 5 506 (106 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11, 0.54 0.06
IRVINGE 2.06 006 6,06 1 0,543 21.1480 42,06 121,06 1,331 004 006
ISAKSSONA 206 006 406 1 1,3)7 7.5910 18,06 60,06 3,826 011 006
ISEGAWA N 506 0.06 11,06 1 2.961 25.00 16,06 80,06 4224 0.21 0.06
ISHIZAKI 0 806 0.06 8.06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.16 0.06
ISITMAN AT 906 006 9,06 1 0,316 3.5~ 51,06 63,06 0,661 0.01 0.06
ISTIN B 206 006 6,06 1 1,520 29.4120 34,06 130,06 3,803 0.15 0.0)
IWAMURA M 3.06 00) 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
JACOMIN PA 8.06 006 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 0.06
JACOUESY 406 (106 406 1 1,~ 14920 17,06 83,06 6,13) 03) 006
JADOULM 1.06 106 2,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0) 2,347 012 0.06
JAFFERS GJ 1.06 1.06 2,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 0.12 (106
JAINA 7.06 0.06 9,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
JAKUBOWSKI HO 406 006 6,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 13,791 068 OCX)
JAMES E 306 006 6,06 1 0,032 21.1480 90,06 121,06 0,070 006 006
JANES 04 3.06 (102 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
JAROWENKO M 1.06 1W 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 9,386 047 006
JARRELL B 7.06 0.06 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
JASKOWSKJ A 4.06 0.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 0.06
JATLOW P 3.06 0.06 3,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 5,479 0.42 0.0)
JENO LB 1.06 1.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 9,386 0.47 0.06
JENKINSR 606 006 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 97194 (145 0.06
JENSENJS 206 006 3,06 1 0,663 2.1170 6,06 31,06 7,281 (142 (106
JENSIKSO 3.06 0.06 406 1 1,196 4.6190 7,06 33,06 6,510 0.33 006
JEWESSON P 5.06 0.06 5,06 1 1,146 29.4120 53,06 130,06 0,511 001 006
JIANO H 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
JIANG 5 2.06 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 19,156 0.94 006
JINDALS 406 (106 11,06 1 1,~ 14920 17,06 83,0) 13,791 068 006
JIRKAJ 206 (106 5,06 1 1,~ 91480 26,06 63,06 5,251 013 006
JOFRE R 406 006 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 0.3) 006
JOHANSSON A 306 0.06 3,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 4,697 0.23 0.06
JOHANSSON 0 3.06 (106 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 (106
JOHN P 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 Din
JOHNSON P 2.06 0.06 406 1 0,841 7.6910 28,06 50,06 1,583 (103 0.06
JOLLIFFE LK 406 (106 5,0) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 0.06
JONASSEN F 2.06 0.06 3,06 1 0,434 2.5180 26,06 42,06 1,254 0.02 0.06
JONES PA 3.06 0.06 406 1 2,367 5.1440 8,06 46,06 13,921 0.83 0.06
JONES R 506 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) íi,cm 0.54 0.06
JONES SR 1 06 1 06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 14,666 0.74 0.06






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest r N’ Factor Impacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KLINE R 2.0) 0.06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 7,~ 0.37 0.06
¡<LINE 58 406 (106 5,06 1 10)6 3.4920 17,0) 83,06 9,577 0.47 0.06
KNABL L 3.06 0.06 7,06 1 1,3)7 7.5610 18,06 60,06 5,7.39 0.16 (106
KNAPPJ 1006 (106 11,06 1 1,036 ~4920 17,06 83,06 9,194 046 006
KNEDELM 406 006 406 1 1,036 a4920 17,0) 83,06 6,13) 03) 006
KNIGHTJA 106 1.06 4,06 1 0,477 1.S~ 9,06 1406 7,888 013 006
KNIGHTJF 2.06 006 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 0.80 006
KNUDSEN F 306 006 7,06 1 0,494 46190 23,06 33,06 1,841 003 00)
KOCAK N 306 006 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 1,780 0.0) DCX)
4<00H KM 8.06 00) 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 9,194 046 0.06
KODERAK 606 006 11,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
KOEHN S 206 0.06 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0) 7,~ 037 006
KOESTNER J 206 0.06 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,569 053 006
KOHLI R 306 0.06 4,06 1 1,196 46190 7,06 33,06 6,510 033 0.0)
KO3<3<OJP 606 006 6,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 045 DCX)
¡<OLE G 1.06 106 6,06 1 2,706 25.00 22,06 80.06 13,942 051 006
KOLB H 306 0.06 8,02 1 0,079 21.1480 97,06 121,06 0,056 006 006
3<OLBEINSSON MO 2.06 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 006
3<OLBEINSSON ME 2.06 0.0) 406 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 4~ 024 006
KOLDAA 306 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
KON V 506 006 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 2,933 0.15 0.06
KONEVSKIIAG 2.06 006 3,06 1 0,047 3.4920 76,06 83,06 0,068 0.06 0.06
KORB 5 20) 006 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,640 0.13 0.06
KORBET SM 406 0.06 406 1 1,196 4.6190 7,06 33,06 4883 0.25 006
KORNERUP HJ 7.06 006 7,06 1 0,494 4.6190 23,06 33,06 0,921 001 0.06
KORZETSA 4.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 006
KOSTUKW 8.06 (106 11,06 1 0,915 21.1480 27,06 121,06 1,163 (105 006
KOTAKE T 5.06 0.06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,933 015 006
KOTANKO P 106 106 7,06 1 1,3)7 7.6910 18,06 60,06 17,218 0.49 006
KOURAHM 706 006 7,06 1 1,036 &4920 17,06 83,06 9,194 046 (106
KOVACSIB 306 006 3,06 1 2,961 25.00 1693 80,06 1,780 00) 006
KRAMER M 306 0.06 5,06 1 0,615 4.619) 16,06 33,06 2,288 005 006
¡<RAMER NO 1.06 1 06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 14666 074 006
KRAUSE PH 206 0.06 4,06 1 1,196 46190 7,06 33,06 9,785 060 006
KREMER AB 406 006 5,06 1 1 ,=2 3.4920 17,06 83,02 9,577 047 0.06
KRENAOS T 2.06 006 6,06 1 0,786 5.144= 25,06 45,06 4,951 OC» 006
KRETSCHMER 0 706 006 9,06 1 0,407 29.4120 105,06 130,06 0,110 0.06 006
KRISTENSEN 50 5.06 0.06 7,06 1 0,494 4.6190 23,06 33,06 1,105 (102 006
KRULL F 1.06 1.06 406 1 1,~ 2.834= 12,06 47.06 22,311 090 006
KRUPP P 406 0.06 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 0.3) 006
KRUSE L 3.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
¡<UMOR 3< 2.06 0.06 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,~ 0.37 0.06
¡<UNO P 6.06 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9194 0.46 0.06
KUNIS CL 5.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 021 00)
KUPFERS 406 (106 406 1 1,~ 34920 17,06 83,06 6,13) 03) 006
KURLANSI« P 3.06 006 6,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,04= 0.36 006
KURZ RW 406 (106 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
KUTTJ 9<06 (106 11,06 1 0,915 21.1480 27,06 121,06 1,163 005 006
KVIST N 106 106 2,06 1 . 0,667 4.6190 14,06 33,06 1,362 0.03 0.06
ICYCHENTHALA 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 0.06
KN’CHENTHALW 406 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9577 047 006
KVLE KF 5.06 0.06 11,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 006
KYRIAKIDES 0 7.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
ICYRIAKIDIS 5 306 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 006
LHERMITE J 6.06 006 6,06 1 1,520 29.4120 34,06 130,06 1,268 0.05 006
LABELLE 5 4.06 0.06 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 033 006
LAORUE 0 10.06 006 11,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,0 001 006
LAM FT 2.06 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,~3 0.24 006
LAMBERTO 1.06 1.06 3,06 1 O,7~ 21.1480 32,06 121,06 1286 (105 006
LAMBREOHTS H 2.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,269 0.80 (106
LAMIABLE 0 7.06 0.06 8,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 0,857 0.03 0.06
LAMY M 4.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 (147 (106
LAND 0 .5.06 (106 5,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 7,662 038 006
LANDGRAF R 6.06 0,06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0>46 0.06
LANDSBERG 3< 1.06 1.06 2,06 1 0,978 46190 10,06 33,06 2,795 0.10 0.06
LANE 0 2.06 0.06 4,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 12,~ (180 (106
LANGER 3< 1.06 1.06 5,06 1 0,334 21.1480 56,06 121,06 0,863 0.02 (106
LANGLEY JW 5.06 (106 10,06 1 2,961 25.4~ 16,06 80,06 4,224 0.21 0.06
LANZER 0 1.06 1.06 8,0) 1 0,079 21.1480 97,06 121,06 0,166 0.06 0.06
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Ranldn Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
LARSEN AE 1.06 1.06 1,0) 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 0,587 0.03 0.06
LARSSONA 7.06 0.06 11,06 1 l,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
LATOUR M 4.06 0.06 10,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,0) 13,791 0.68 0.0)
LAU HP 20) 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 094 006
LAUSTENOS 106 106 3,06 1 0,663 2.1170 6,06 31,0) 14,563 083 006
LAVAUDS 506 006 8,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 1,029 004 (106
LAVENSTEIN B 106 106 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 13,791 068 006
LAWES L 206 006 3,02 1 1036 3.4920 17,06 83,06 6,896 034 006
LAWRENOE 5 406 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
LAXMANAN 5 506 006 7,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 0.54 006
LAYTON PC 206 006 5,06 1 1,0)6 ~4920 17,06 83,06 19,155 094 006
LEOT 406 006 11,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
LEPENDUJ 306 006 7,06 1 1,0)6 ~4920 17,06 83,06 18,389 091 006
LEATHERWOOD J 506 0.06 8,0) 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11.033 054 0.06
LECKJE SH 206 0.06 6,06 1 0,893 7.6910 26,06 60,0) 4,072 003 006
LEDLEVOS 106 106 3,06 1 0,926 21.1480 26,06 121,06 1,834 005 006
LEE OB 606 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
LEE HM 606 006 6,0) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 (106
LEE HS 506 006 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 4,224 021 006
LEE J 306 006 6,0) 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 7,040 036 0.06
LEE MW 8.06 0.06 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,194 045 006
LEESF ID) 1.06 5,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 1,706 004 006
LEENEN FH 706 006 7,06 1 3,161 29.4120 13,0) 136(X) a895 072 006
LEFVERTAK 306 006 3,02 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 4697 023 006
LEGENDREO 206 (106 5,06 1 1,0)6 ~4920 17,0) 83,06 19,155 094 00)
LEHANE VP 4.06 006 6,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 0.06
LEHENY W 406 0.06 6,06 1 2,981 25.00 16,0) 80(X) 5,280 0.27 0.06
LEIBL H 506 006 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 13,160 106 006
LEINIKI<I P 306 0.06 5,06 1 1,~ 3.4920 17,0) 83,06 12,770 063 006
LEITHA T 106 1.06 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 0.06
LEITITISJU 406 006 5,06 1 0,615 4.6190 16,0) 33,06 1,716 004 00)
LEJEUNEO 10.06 (106 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
LEMAIRE M 5.06 0.06 11,06 1 0,924 29.4120 64,02 130,06 0,491 001 00)
LEMIRE JM 3.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
LEROY 0 7.06 0.06 7,06 1 0,179 3.4660 23,0) 28,06 0,377 006 006
LERUT T 4.06 0.06 5,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 002
LESKO L 5.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 ii,cm 054 006
LESKO U 506 0.06 6,02 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 4,224 0.21 002
LEVEVRH 3.06 0.06 3,06 1 2,961 25.4030 16,02 80,06 1,780 003 0.06
LEVI J 6.06 0.06 6,06 1 2,981 25.00 16,06 80,02 3,520 0 18 002
LEVITZ B 8.06 0.06 11,06 1 i,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
LEW GA 5.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,02 7,682 0.38 0.06
LEWJA 4.06 0.06 5,06 1 0,~ 2.8820 8,0) 30,06 9,568 060 006
LEWISWI 306 006 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,CK) 4,697 0.23 006
LEYMERIGIE F 306 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 0<1)
LIMK 402 (106 4,02 1 1,0)6 &4920 17,02 83,06 6,13) 03:) 006
LlAnO F 602 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
LÍEBERT M 5.02 0.06 6.02 1 1985 25.00 30,06 80,06 1486 0.04 0.06
LIGHTJ 3.06 0.06 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 1,780 00) 006
LIJNEN P 5.06 0.06 7,02 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íi,cm 054 006
LÍJNEN PJ 8.02 (106 9,06 1 1,0)6 &4920 17,0) 83,06 9,194 046 006
LIMA F 406 0.06 9,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,02 13,791 066 006
LINDBAOK B 406 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 012 006
LINDBERG A 406 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
LÍNDBERGH 902 006 11,06 1 1,0)6 3.4920 1t06 83,06 9,194 046 006
LINDOREN PO 406 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 006
LÍNDSTROM B 6.06 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 006
LION 0 406 0.02 6,06 1 0,346 3.0120 25,06 36,06 1,443 002 006
LIPPA 5 3.0) 0.06 9,02 1 1,036 3.4920 17,02 83,06 18,389 091 006
LITHELL H 7.06 0.02 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 OCX)
LITTARRU G 8.06 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 006
LIVNI E 306 0.02 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 002
LOCASOÍO 0 406 006 8,02 1 1036 3.4920 17,02 83,06 13,791 0.68 006
LOOKErrEW 406 006 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,02 6,13) 03) 006
LOCKWOOD B 9.06 006 11,02 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 006
LOERTSCHER R 1.06 1.06 1,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,02 1,532 0.03 00)
LOIRATO 2.06 0.02 7,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,02 2,571 010 (106
LOISANCE D 8.06 0.06 11,02 1 0,924 29.4120 64,02 130,06 0,4~ 0.01 006
LONOSON M 2.06 (102 5,06 1 1,780 21.1480 13,06 121,0) 9,683 089 006
AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Ranldri Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
LOOJ 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 0.06
LOO JO 1.06 1.06 5,06 1 0,841 7.6910 28,06 50,06 4,948 OC» 0.06
LORENZ M 4.06 0.06 8,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.66 0.06
LORENZ R 2.06 0.06 3,06 1 0,1~ 3.543) 61,06 63,06 0,177 006 006
LORIERE 2W 0.06 7,06 1 0,179 3.4660 23,06 28,06 1,131 001 006
LOSEKANN A 506 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 ií,cm 0.54 006
LOUÍSJ 2.06 006 5,06 1 1,520 29.4120 34,06 130,06 2,641 011 006
LOUTZENHISER RO 206 0.06 2,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 3,085 0.15 006
LOWANCEDC 306 006 3,06 1 2,961 25.00 1a06 80,06 1,780 003 006
LOWRY RP 306 0.06 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 4,597 0.23 00)
LUC 606 006 9,06 1 1,0)6 34920 17,0) 83,06 9,194 046 006
LUCAS V 1.06 1.0) 5,06 1 0,386 4.8140 1406 16,06 2,291 003 006
LUCIANI 0 5.0) 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83(K) íi,cm 054 006
LUCIANI J 406 0.06 9,06 1 0,054 46190 32,06 33,06 0,159 0.06 006
LUKE R 3.06 (106 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,369 091 0.06
LUKOWSKI MP 306 006 4,06 1 0,841 7.6910 28,06 60,06 1,055 0.02 0.06
LUNO HANSEN B 1 06 1.06 5,06 1 0,494 46190 23,06 33,06 3,836 006 0.06
LUNDOREN 0 30) 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
LUNErlA5 506 0.06 7,06 1 0,841 7.6910 28,0) 50,06 1,424 0.03 0.06
LUQUE E 7.06 006 11,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 9,194 045 006
LUZIOS 306 006 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 8,173 040 006
LLORENTE DE LA 3.06 0.06 3,06 1 0,078 21.1480 106,06 121,06 0,013 0.06 0.06
FUENTE A
LLORETA J 7.06 0.06 9,06 1 1036 3.4920 17,0) 83,06 9,194 0.46 0.06
LLOYD DM 706 006 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
MA J 2.06 006 2,06 1 1036 3.4920 17,06 83.06 3,085 015 006
MAASS ON 6.06 006 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
MACDONALD A 206 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 094 OCX>
MACDONELLR 5.06 (106 9,06 1 2,961 25.~O 16,06 80,06 4,224 0.21 0.06
MACDONELL RO 5.06 0.06 6,06 1 0,346 21.1480 55,06 121,06 0,258 0.01 0.06
MACKAVJ 3.06 0.06 4,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 3,129 0.16 0.06
MACKEEN L 3.06 0.06 6,06 1 1.985 25.4030 30,06 80,06 2,475 0.07 0.02
MACKIE IJ 406 0.06 5,06 1 1,~ 8.6780 20,06 69,06 4566 0.14 0.06
MACKINTOSH P 5.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 0.54 0.06
MAORIS M 3.06 (106 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 00)
MACSWEEN M 6.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
MACSWEEN RN 5.06 0.06 6,06 1 1 ,~ 3>1020 17,06 83,06 11 ,cm 054 0.06
MAOHÍN SJ 5.06 0.06 5,06 1 1,853 6.6780 20,06 69,06 3,852 011 006
MADRAS P 5.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 054 006
MAESTRE P 8.06 0.06 9,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
MAOALH-AES MT 3.06 (106 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
MAGUES JP 306 0.06 6,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 18,389 0.91 006
MAHÍEU P 8.06 0.06 11,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 (106
MAHONEY J 5.06 (106 9,06 1 1.036 3.4920 17,06 83,06 11 cm 0.54 0.06
MAIDENBERO M 5.06 006 9,06 1 0,034 46190 32,06 33.06 0,136 006 0.06
MAÍSEY M 606 0.06 6,06 1 2,961 25.~O 16,06 80,06 3,520 018 0.06
MAKÍ 00 6.06 (106 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,02 3,520 018 006
MAN] T 5.06 0.06 7,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11.033 0.54 0.06
MAKOVER 0 1.06 1.06 3,06 1 1,485 48140 6,06 16,06 7,3)4 021 006
MALDONADO J 5.06 (102 5,06 1 0,033 21.1480 95,06 121,06 0,025 002 0.06
MALMI BS 406 0.06 5,06 1 1,941 7.5910 7,02 60,06 11,415 087 0.06
MALINOWSKI 3< 5.06 0.06 9,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,0) ii,cm 0.54 006
MALMBORO AS 3.06 0.06 6,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 18,389 0.91 006
MALOVRH M 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
MALLAT 50 1.06 1.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 9,386 047 006
MALLEA M 3.06 0.06 3,06 1 1,196 4.6190 7,06 33,06 3,662 019 006
MALLON E 606 (102 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
MAMPASO F 5.06 006 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,224 0.21 0.06
MANCA F 5.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
MANDREOLÍ M 1.06 1.06 6,06 1 0,978 46190 10,06 33,06 25154 0.87 (106
MANOANONIA 406 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
MANGANONI AM 5.06 0.06 11,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 ii,cm 054 0.06
MANÍS T 5.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 054 0.06
MANSELLMA 6.06 0.06 7,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
MANZIONEA 6.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MAñALICH M 5.06 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11,033 0.54 0.06
MARCUSCS 1.06 1.06 4,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 1,783 002 006
MARECAUXO 406 (106 7,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 066 006
MARES J , 5.06 (106 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 0.54 006


































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puní W N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Tota!
MEUOOI y 3.06 0.06 7,06 1 0,841 7.6910 28,06 60,0) 2,374 004 006
MEUSEL E 5.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 054 006
MEVER E 3.06 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,0) 80,06 3,129 016 006
MICHALIK R 206 0.06 5.06 1 1853 6.6780 20,06 69,06 9,13) 027 006
MICHELMO 106 1.06 2,06 1 1,520 29.4120 34,06 130,06 0,846 003 006
MIOHELLA Sin Din 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,682 038 006
MIFFLIN TE 2W 0.06 3,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 8,219 063 006
MIODAL 5 4.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
MILES CJ 4.06 0.06 7,06 1 1,146 29.4120 53,06 130,06 0,920 002 006
MILLER A 4.06 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
MILLER 3< 1(106 0.06 11,06 1 1,(E6 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
MILLER WK 5.06 0.06 5.06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,662 038 006
MILLNER SN 406 006 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 00)
MIN DI 4.06 0.06 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 5,280 027 006
MION 0 5.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 7,682 038 CCX)
MIR M 5.06 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,0) 83,06 11 .cm 054 006
MIRANDA 6 3.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
MITTEMPERGHER F 7.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MÍVAZAWA 3< 4.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 0.3) 0.06
MIZONY BUSNARDOME 6.06 0.06 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MIZUKOSHI M 3.06 0.06 , 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
MOArrI N 5.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 7,862 0.38 00)
MOCARQUER A 2.0) 0.06 6,06 1 0,032 21.1480 90,06 121,06 0,105 0.06 0.0)
MOCOHEGIANI E 6.06 0.06 10,06 1 1,072 10.5580 34,06 52,06 0,932 0.01 0.06
MOE N 6.06 0.06 6,06 1 0,370 2.5180 28,06 42,06 1,324 0.02 0.06
MOJAVERIAN P 1.06 1.0) 2,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,13) 0.3) 0.06
MOLNAR 8 3.06 0.06 4,06 1 1,~ 3>1020 17,06 83,06 8,173 0.4= 0.06
MONACO A 7.06 0.06 7,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 006
MONHEITAG 3.06 (106 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 0.40 (10)
MOOLENAAR AJ 3D) 0.06 5,06 1 10)6 3>1020 17,06 83,06 12,770 0.63 0.06
MORA E 2D) 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 0.06
MORALES 1 6.06 0.06 8,06 1 0,0)2 21.1480 90,06 121,06 0,036 (106 0.06
MORALES J 1.06 1.06 6,06 1 0,0)2 21 1480 90,06 121,06 0,211 (106 0.06
MORALES OTERO LA 406 (106 5,06 1 10)6 3 ‘920 17,06 83,06 9,577 0.47 (106
MORAN T 5.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 7,662 0.38 006
MORAVEKJ 1.06 1.06 4,06 1 0,407 29.4120 105,06 130,06 0,~ 006 006
MOREL P 406 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 066 0.06
MOR!MOTOT 1006 (106 11,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
MORITZ C 2.06 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4593 0.24 (106
MORITZ M 506 0.06 7,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 4,224 0.21 0.06
MOROZOVA MM 406 0.06 406 1 0,047 3.4920 76,06 83,06 0,~ 0.06 0.06
MORRIS 0 806 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MORRISON M 406 0.06 - 7,06 1 0,841 7.6910 28,06 50,06 1,781 0.03 0.06
MORTAKIS AE 2.06 0.06 5,06 1 0,Sr 2.5180 32,06 42,06 1,969 0.03 0.06
MOSKOVICHENKOJF 706 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 0.06
MOSOVICH LL 406 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 0.06
MOSQUERAJR 806 0.06 9,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,0) 9,194 0.46 0.06
MOUZAKI A 5.06 006 11,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11cm (154 0.06
MOVER SS 6.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MOZES M 406 0.06 8,06 1 1,C~ 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 0.06
MPIO 1 9.06 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 9,194 0.45 0.06
MUEGOLER PA 306 0.06 3,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,205 0.06 0.06
MUEHLBACHER F 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MUELLER WF 5.06 0.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 9,132 0.70 0.06
MUIRHEADN 1.06 1.06 3,06 1 0,615 46190 16,06 33,06 2,472 (105 (106
MULLEN Y 2.06 0.06 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,~ 0.80 0.06
MULLER MM 506 006 5,06 1 lan 7.6910 19,06 60,06 2,253 (106 0.06
MULLER P 306 0.06 8,06 1 0,198 46190 29,06 33,06 0,588 0.01 0.06
MULLER T 406 0.06 6,06 1 2,706 25.00 22,06 80,06 3,486 013 006
MUNOKO 2.06 0.06 2,06 1 1.010 3543) 20,06 63,02 1796 0 CE 006
MUnOZ ML 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MURRAYBM 1.06 1.06 406 1 1,196 4.6190 7,06 33,06 19,531 1.06 0.06
MURRAY 0 6.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
MUTIN M 2.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12~ 0.80 0.06
MYARA 1 2.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 0.0)
NADASDYT 1.06 1.06 6,06 1 0,786 5.1440 25,06 45,06 9,901 0.18 0.06
NAGASHIMA N 5.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 11cm 054 006
NAKAJ!MA 19 10.06 OIL 11,06 1 0,233 3.4920 54,06 83,06 0.615 0.01 006
NAKAJIMA 4< 406 (106 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
AUTORES Puní Puest N N0 Factor Impacto Ranldn Ranldn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
NAKANISHI N 5.06 OD) 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11,033 0.54 0.06
NAKAZATO P 6.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
NAKAZAWA R 5.06 0.06 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 054 006
NASINI MG 3.06 0.06 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 18,369 091 006
NAULET J 3.06 DIX) 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 8,173 04= 006
NEALE TJ 5.06 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 7,662 038 006
NEILDO 406 0.06 6,06 1 2,981 25.00 16,0) 80.06 5,280 027 006
NELSON KP 406 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 088 006
NELSON P 5.06 OD) 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 054 006
NELSON PW 3.06 0.06 8,06 1 1,196 46190 7,06 33,06 14648 0.75 006
NEUMANN 3< 502 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 054 006
NEUVONEN PJ 3.06 0.06 3,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,205 006 006
NEXE 2.06 (106 2,06 1 0,667 46190 1406 33,06 0,661 002 006
NG 0 2.06 0.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 080 006
Nl RX 2.06 (106 6,06 1 i,~ 21.1480 18,06 121,06 7,627 051 006
N!BLACKO 6.06 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
NIBLAOKGD 7.06 (106 9,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 9,194 046 006
NIEDERWIESER 0 406 0.06 11,06 1 1,~ 3.4920 17,0) 63,06 13,791 066 0.06
NIELSENAH 406 0.06 7,06 1 0,494 46190 23,06 33,06 1,361 002 006
NIELSEN OM 2.06 OD) 406 1 1,205 25.00 53,06 80,06 0,573 001 0.06
NIEMAN PH 3.06 0.06 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0) 7,040 036 006
NIVEN DA 3.06 0.06 406 1 2,981 25.4030 16,06 80,06 3,129 016 006
NOBBSGL 1.06 1.06 1,06 1 2,367 5.1440 8,06 45,06 2,610 016 006
NOCERA A 4.06 0.06 7,06 1 1036 3>1020 17,06 83,06 13,791 0.68 (10)
NOORDZIJ 12 5.06 0.06 9,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
NORDAL KP 5.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
NOREEN H 3.06 0.0) 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 4889 0.25 0.06
NOWACKO 1.06 1.06 7,06 1 0,825 3.543) 27,06 83,06 19,5ff) 0.46 0.06
NOWACZY4<M 3D) 0.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 8,173 0.4= 0.06
NUESCH E 3.06 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 0.06
NURSE HM 4.06 0.06 4,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 0.12 0.06
NUSSENBLATT RS 6.06 0.06 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
OCONNOR 3<.> 1.06 1.06 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 13,791 0.68 0.06
O’DONOGHUE 0 6.06 0.06 7,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
O’DOWD 0 406 (106 5,06 1 0,978 46190 10,06 33,06 4,367 0.15 0.06
OSHEA M 7.06 0.06 8,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
ODELL JA 6.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 3,520 0.18 0.06
OECHSLIN M 1.06 1.06 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 9,366 0.47 0.06
OEFINGER PE 4.06 0.06 7.06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 0.06
OGAWAY 7.06 0.06 8,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
OGBORN M 6.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 046 006
000 C 8.06 0.06 9,06 1 1065 2.8340 8,06 47,06 13,247 0.82 006
00005 7.06 0.06 8,06 1 2,387 5.1440 8,06 46,06 15,681 093 006
OGILVIERÉ 5.06 (106 7,06 1 3,161 29.4120 13,06 130,06 8,274 086 006
OHMAN C 3.06 0.06 406 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 8,173 04= 006
OU<AWAT 6.06 0.06 11.06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 006
OLAIZOLA JI 3.06 0.06 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,040 0.36 0.06
OLCO1T EW 1.06 1.06 3,06 1 1,278 3.543) 15,06 63,06 1 3,aE 0.58 0.06
OLDEREIO N 5.06 0.06 6,06 1 0,370 2.5180 28,06 42,06 1,588 0.02 0.06
OLOHAFER 3< 406 0.06 6,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 13,791 0.68 0.06
OLDS RB 5.06 0.06 6,06 1 0,850 2.1620 20,06 94,06 10,174 0.48 0.06
OLGAARD 3< 3.06 0.06 3,06 1 0,663 2.1170 6,06 31,06 4854 0.28 0.06
OLIET A 6.06 0.06 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.0)
OLSEN H 406 0.06 5,06 1 1,205 25.00 53,06 80,06 0,447 (101 0.06
OLSSON JH 3.06 0.06 3,06 1 0,434 2.5180 26,06 42,06 0,836 0.01 0.06
OMAR 1 2.06 0.06 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,640 0.13 (106
ONA ET 2.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 0.06
OPPENHAIMER F 4.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 (106
ORADEI A 4.06 0.06 9,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 13,791 0.66 0.06
OREOPOULOS 0 5.06 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 0.54 0.06
ORI Y 3.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,040 0.36 0.06
ORIOL R 4.06 (106 7.06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 13,791 0.66 0.06
ORLANDINI A 7.06 0.06 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
ORLOWSKIT 1.06 1.06 3,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 13,791 0.66 0.06
ORMOS J 6.06 0.06 6,06 1 0,786 5.1440 25,06 46,06 1850 0.03 0.06
OROSZ 00 5.06 0.06 5,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,~ (115 0.06
ORTE L 4.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
OSAKA Y 6.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 045 006
OSTEVE T 3.06 002 6,06 1 0,893 7.6910 26,06 50,06 2,715 005 006



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
PILKJNGTON BJ 4D) 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 0.06
PILLIONO 106 (106 7,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 1,714 0.06 (106
PIPER DJ 6.06 (106 11,06 1 2,961 25.~0 16,0) 80,06 3,520 0.18 (10)
PIRENNEJ 606 (106 11,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 (146 006
PIROTZKYE 106 1.06 6,06 1 0<11> 48.311) 151,06 151,0) 0,~ 006 006
PISANIO 906 006 11,06 1 1,036 14920 17,06 83,06 9,194 046 (106
PLANTEO 5.06 006 6,06 1 0,~ 48.311) 151,06 151,06 0,CKK) 0.06 006
PLEBANI M 1 06 106 5,06 1 0,841 7.6910 28,06 60,06 4,946 oc» 006
PODESTA L 406 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 13,791 0.68 006
POGGLITSCH H 806 0.06 8,06 1 0,079 21.1480 97,06 121,06 0,028 0.06 0.06
POINTET P 20) 0.06 3,02 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 0,643 002 006
POLIL 806 (106 11,06 1 1,~ 34920 17,06 83,0) 9,194 046 006
POL!NSI<YMS 506 00) 6,06 1 1,085 2.834= 8,06 47,06 15,896 098 006
POLLARDSO 606 (106 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 046 006
POOLE R 606 0.06 7,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 045 0.06
POPOWT 506 OCX) 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 054 006
POPPELDM 206 006 3,06 1 0,804 4.6190 1806 3306 1079 (102 (106
PORTERGA 106 106 2,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 6,13) 03) 006
POSLETHWAÍTERJ 106 006 5,06 1 1,780 21.1480 13,06 121,06 6,466 0.69 006
POSNER M 406 006 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 006
POnER 0 6.06 006 9.06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
POTTERJM 206 006 5,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 19455 094 006
POULIQUENM 506 (106 7,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 1,029 004 006
POWER M 406 006 8,06 1 1,985 25.00 33,06 80,06 1,856 005 0.06
POZA JUNCAL E 206 006 406 1 0,978 46190 10,06 33,06 5,59) 019 006
PRAS M 3.06 006 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0) 1,780 00) 006
PRASAD R 5.06 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,02 11,033 0.54 006
PRAT V 3.0) 0.06 406 1 0,407 29.4120 105,06 130,06 0,~ 006 00)
PRATI E 506 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 054 00)
PREECE MA 606 006 6,06 1 1,085 2.8340 8,06 47,06 13,247 0.82 0.06
PRETSOHNERDP 306 006 7,06 1 0,825 3543) 27,06 63,06 6,520 015 (106
PRIETOM 606 0.06 9,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 045 006
PROBSTW 406 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 066 006
PROPPER 0 5.06 (106 6,06 1 1,036 3.4920 17,0) 83,06 íi,cm 054 0.06
PROSTA 5.06 002 5,06 1 0,366 4.8140 1402 16,06 0,468 001 006
PROUTEAU JM 106 0.06 4,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,06 0,762 003 006
PROVENZANO R 2.06 0.06 4,06 1 1,196 46190 7,06 33,0) 9,785 060 006
PRYSTOWSKY MB 8.06 OIL 8,06 1 1,985 25>00 30,02 80,06 1,237 003 00)
PTACHINSKJ R 3.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
PURROY A 806 0.06 9,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
PUSCHETTJB 106 106 4,06 1 0,978 4619) 10,06 33,06 11,180 030 (106
PUTNAM 0W 406 (106 406 1 2,981 25.00 16,06 80,06 2,347 012 0.06
QERCHÍ DELLA ROVERA 5.06 006 - 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 0.54 006
O
QUARELLO F 7.06 0.06 9,02 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,194 0.46 0.06
QUINTERO 05 506 006 6,02 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,224 021 0.06
QUIROGA T 506 0.06 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,682 038 0.06
QUNIBIWY 106 106 406 1 1,196 46190 7,06 33,06 19,531 106 006
RABIN B 406 006 6,06 1 i,~ 25.4030 3),06 80,02 1,856 005 006
RACENBERGJ 7.0) 006 9,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,02 9,194 045 006
RACUSEN LO 2.06 006 5,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,06 19,155 0.94 006
RAFEOUX 0 306 006 5,06 1 0,~ 4.6190 25,06 33,06 0,726 0.01 006
RAFTERYAT 606 006 arn 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 00)
RA!SBECKAP 406 006 9,06 1 i,~ 3>1020 17,06 83,06 13,791 068 006
RAJOTlE RV 506 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,662 0.36 006
RAJPOOT 0 406 006 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 006
RAMZ 506 006 6,02 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 ií,cm 054 006
RAMAN BbC 6.06 006 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 046 0.06
RAMAN GV 306 0.06 3,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 4,697 0.23 006
RAMAN 5 306 006 406 1 2,981 25.4060 16,06 80,06 3,129 0.16 006
RAMON M 1.06 1 06 7,06 1 0,1)6 29.4120 117,06 130,06 0,446 001 006
RAMOS OP 406 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0<47 0.06
RAMPAL M 706 0.06 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
RAMSDEN CW 3.06 0.06 3,06 1 3,205 25.00 14,06 80,06 2,162 0.13 0.06
RANO LEFF RASMUSSEN 3.06 0.06 4,06 1 1,~ 3>1020 17,06 83,06 8,173 0.40 0.0)
GM
RAO SA 7.06 0.06 9,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,681 0.01 0.06
RAPHAEL L 1.06 1.06 2,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 0.12 0.06
RAPISARDA LM 8.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 9,194 (146 0.06









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest W N Factor Impacto Rankin Rankin



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N0 Factor Ímpacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log2 Autor Art Impact Máximo 1 2 E. impacto Total
SMITH 5 3.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 8,173 0.40 0.06
SMOLEN J 7.06 0.06 7,0) 1 2,961 25.4030 16,06 80,0= 3,520 0.18 0.06
SOBERMAN RJ 6.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 9,194 0.46 0.06
SOLEM 206 (106 7,06 1 0,033 21.1480 95,06 121,06 0,~ 006 006
SOLOMON HM 2.06 0.06 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,640 0.13 0.06
SOLOMON LR 306 006 5,06 1 2,518 29.4120 17,06 130(X) 5,833 047 DCL
SOLOMON NA 9.06 00) 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,0= 83,06 9,194 046 006
SOMIA NV 406 006 5,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0) 3,668 019 00)
SOMMARUGA E 806 00) 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 006
SONENBLICKD 606 006 9,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 9,194 046 0(K)
SONMEZ YE 206 00) 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,640 013 006
SONNLEITNERA 306 (106 6,06 1 1,0)6 14920 17,0) 83,06 18,389 091 OCX)
SORENSEN PJ 106 1 06 7,06 1 0,494 46190 23,06 33,06 5,524 0.03 006
SORRELLKS 206 006 5,06 1 1,0)6 3~1020 17,0) 83,06 19,155 094 006
SOTIRCHOSO 606 006 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 (106
SOWINSKI J 6.06 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
SPAROOBH 606 006 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
SPEC3< RF 1 06 1.06 3,06 1 2,981 25.00 16,0) 80,06 5,280 0.27 00)
SPEES E3< 406 006 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 0.12 006
SPENCER ES 3.06 0.06 4,06 1 1205 25.00 53,06 80,06 0,382 0.01 0.06
SPENOER JO 206 006 2,06 1 0,748 3.4920 26,06 83,06 1,368 0.04 0.06
SPERLING 0 506 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 054 0.06
SPICER HG 5.06 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íi,cm 0,54 006
SPIVACK 85 3.06 006 8,06 1 2,981 25.00 16,0= 80,06 7,040 036 006
SPONAJ 406 006 6,06 1 0,843 3.4680 9,06 28,06 6,806 022 006
SPRINGATEJE 206 006 8,06 1 2,961 25.00 iaw 80,06 10,566 053 006
SQUIERS E 906 006 9,06 1 l,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
ST LOUIS 0 606 006 7.06 1 1,347 29.4120 40,0= 130,06 0,956 0.03 006
STACHURA 1 3.0) 006 3,06 1 2,981 25.4030 16,06 80,06 1,780 00) 006
STANGL M 506 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
STAPLETON JT 406 006 406 1 0,978 4.6190 10,06 33,06 2,795 010 006
STARKJH 8.06 006 8.06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
STARKLINT 19 30) 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 00)
STARZELTE 506 00) 6,06 1 1,147 29.4120 52,06 130,06 0,751 002 0.06
STATHAKIS C 90) 0.06 11,0= 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
STEOALL MD 3.06 006 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,129 016 006
STEÍDEL 4< 1 06 1.06 5,0= 1 0,615 4.6190 16,06 83,06 6,885 0.14 0.06
STEIMER W 2.06 0.06 5,06 1 1036 34920 17,06 83,06 19,155 0.94 0.06
STEÍNBERO 3<3< 50= Q06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,0= 9,132 0.70 0.0=
STEINBRUCHEL 0 206 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 0.94 0<0=
STEININGER R 506 006 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 0.54 006
STEITZ 190 5.06 0.06 6,06 1 10)6 3>1020 17,06 83,06 11 ,cm 0.54 0.06
STENOER JA 30= 0.06 6,0= 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
STERNER 0 3.06 0.06 406 1 1,3)7 7.6910 18,06 50,06 2,551 007 006
STEVENS C 2.0= 0.06 5,06 1 1.0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 094 006
STEVENS LE 606 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0= 9,194 046 0.06
STEVENS ME 10= 006 8,06 1 1036 3.4920 17,06 83.06 18,389 0.91 0.06
STEWART 0 2.06 006 3,06 1 10)6 3>1020 17,06 83,06 6,896 034 0.06
STEWART JH 50= 006 5,06 1 1,0)6 3,4920 17,0= 83,06 7,662 036 006
STEWART RM 706 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
STOLK EJ 40= 0.06 7,0= 1 0,924 29.4120 64,0= 130,06 0,614 001 006
STOOLMAN LM 2.06 006 6,06 1 2,961 25>00 16,06 80,06 10,~ 0.53 0.06
STORMOEN 8 5.0= 006 6,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 íí,cm 0.54 006
STRAETEN V 206 00= 3,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 6,896 0.34 0.0=
STRAUBE 8 506 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,0= 83,06 ii,cm 0.54 0.06
STRAUCH LH 406 006 5,06 1 1,065 2.8340 8,06 47,06 13,798 086 00=
STROKA DM 30= 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 006
STRUTHERS N 9.06 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 (10=
STUARTJ 40= 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 0.06
SUBBARAO MN 1.06 1.06 3,0= 1 0,924 29.4120 64,0= 130,06 0,614 0.01 0.06
SUC JM 6.06 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 00=
SUGIURA M 3.06 0.06 5,0= 1 2,961 25>00 16,0= 80,06 4889 (125 0.06
SULEIMANM 206 006 5,06 1 1,780 21.1480 13,06 121,06 9,663 089 006
SULICAVI 2.06 006 3,0= 1 0,926 21.1480 26,06 121,06 0,917 004 (106
SULLIVAN DR 406 006 6,06 1 0,759 29.4120 75,06 130,06 0,436 0.01 00)
SUMMERTON CB 206 0.06 6,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,~ 053 0.06
SUN C 506 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íi,cm 054 006
SUTHERLAND 0 7.06 0.06 8,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
SUTHERLAND FR 1.06 1.06 6,06 1 0,893 7.6910 26,06 60,06 8,144 016 006
AUTORES Puest Puní N N0 Factor impacto Ranldn Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
SUZUKI T 6.06 0.06 11,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 0.18 0.06
SWANSON JR 2.06 0.06 3,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,3)7 0.01 0.06
SWIFT 0 7.0= 0.06 9,06 1 10)6 3.4920 17,0= 83,06 9,194 0.45 0.06
SYRYLO N 5.06 (10) 8,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 054 006
SYSVN 0 6.06 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
SZMALC FS 5.06 0.06 5,06 1 2,961 25.00 18,06 80,06 2,933 015 006
SZYDLOWSKI Z 5.06 00= 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 11cm 054 00)
TACOHINO R 606 006 7,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 9,194 046 006
TACOHINO RM 7.06 006 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
TAGUOHIY 306 006 7,0= 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 18,389 091 006
TAKAHARA H 806 0,06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
TAKASAKJ 3< 306 006 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,04= 0.36 006
TAKAYAMAT 40) 006 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 13,791 0.66 006
TALBOT WRIGHT R 3.06 00) 9,06 1 1,~ 3>1020 17,06 83,06 18,369 091 00=
TAMAKI 1 8.06 0.0= 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 9,194 045 006
TANABEI 306 006 11,06 1 1,0)6 14920 17,06 83,06 18,369 091 0,06
TANASESCU DE 206 0.06 4,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,881 001 0.06
TANNENBAUM GA 20= 006 5,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 19,166 0.94 0.06
TARDANICO R 606 0.06 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.06
TARTERRE 506 006 7,06 1 2,192 6.134= 7,0= 31,06 11,304 055 006
TAUPINJL 206 006 5,06 1 1,0)6 14920 17,0) 83,06 19,155 094 006
TAYLOR 0 306 0.06 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
TAYLORGM 206 00= 5,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 19,155 (194 006
TAYLOR J 206 006 2,06 1 2.385 16.285<) 13,06 59,06 1.544 003 00=
TAYLORJD 206 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 19,155 (194 006
TAYLOR NJ 306 0.06 6,06 1 0,850 2.1620 20,06 94.06 16,957 080 0.06
TE STRAKE L 106 1.06 9,06 1 0,679 3.543) 34,06 63,06 12,784 024 00=
TEAL P 3.06 006 5,06 1 1.984 18.9720 43,06 136,06 3,074 010 006
TELL 05 50= 0.06 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11, 054 006
TEN ¡<ATE FW 206 (10= 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0) 19,155 094 006
TENSCHERTW 406 00= 5,0= 1 1,036 3.4920 17,0= 83,06 9,577 0.47 006
TERAOKA 19 4.06 0.06 5,06 1 3,205 25.00 14,06 80,06 4,505 026 00=
TERMEERA 1.06 1.06 3,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 5.280 0.27 006
TERMIJTELEN A 10= 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 7,040 036 006
TERUELJL 3.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 18,369 091 00=
THAOKER L 2.06 0.06 3,06 1 2,961 25.4030 laCK) 80,06 2,64= 013 0.06
THAO4<ER LR 40= 0.06 5,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,666 019 00)
THIES JC 2.06 0.0= 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 0.80 0.06
THOMAS PP 1.06 1.0= 406 1 2,961 25.4030 16,0= 80,06 9,386 (147 0.06
THOMAS 5 2.06 0.06 4,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,0= 12,~ 0.80 0.06
THOMAS SE 1.06 1.06 2,06 1 0,346 21.1480 55,06 121,06 0,144 0.06 0.06
THOMPSON 4 3.0= 0.06 4,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,129 0.16 0.06
THOMPSON N Sin 0.06 9,06 1 1,0)6 3.1020 17,06 83,06 9,194 0.45 0.06
THOMPSON R 806 00= 9,0= 1 1,0)6 3.4920 17,0= 83,06 9,194 046 0.06
THOMPSON RE 5.06 00= 11,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4,224 021 006
THOMSON AW 306 006 5,06 1 2,961 25>00 16,06 80,0= 4889 0.25 006
THOMSON NM 5.06 006 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 021 00)
TIETZE Ka 2.06 0.06 6,0= 1 2.961 25.00 16,06 80,06 10,569 053 006
TINA LU 30) 0.06 3,0= 1 1,~ 3.4920 17,06 83,0= 4,697 0.23 006
TISCH 0 3.06 (10= 5,0= 1 1,0)6 3.4920 17,0= 83,06 12,770 0.63 0<0=
TISOALE PL 6.06 0.06 9,0= 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,681 001 00)
TIWARi J 1.06 1.06 3,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 006
TIZADO J 4.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3>1020 17,0= 83,06 13,791 0.68 00)
TJUOUMJ 1.0= 1.06 3,06 1 0,434 2.5180 26,06 42,06 2,503 004 0.06
TODO POKROPE3<A 7.0= 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 00=
TOGNI E 1.06 1.0= 10,06 1 1,072 10.5680 34,06 52,06 5,691 OC» 0.06
TOLIVER L 5.06 (10= 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11 ,cm 054 006
TOMAT 8.06 0.06 10,06 1 1,0)6 3>1020 17,0) 83,06 9,194 046 006
TOMASZEWSKI JE 3.06 0.0= 406 1 3,205 25.00 14,0= 80,06 3844 0.22 006
TOMIKAWAS 406 0.06 8,06 1 1,C~ 3.4920 17,06 83,0= 13,791 068 (10=
TOMLANOVITCH 5 3.0= 0.06 8,06 1 2,961 25>4030 16,06 80,06 7,040 036 00)
TONELLO 0 506 00= 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 0.54 0.06
TONÍNIO 9.06 (10= 11,0= 1 1,0)6 14920 17,06 83,0) 9.194 046 006
TORNATORE KM 1.06 1.06 4,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 9,366 047 00=
TORRASJ 906 00= 10,06 1 0,033 21.1480 95,06 121,06 Q~ 006 00=
TORRES A 2.0) 0.06 10,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10.566 0.53 006
TOTTERMAN T 9.06 0.06 10,06 1 1,0)6 3>1020 17,0= 83.06 9,194 046 0.06
TOTTERMANTH 2.06 0.06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 19,155 094 006
TOUPANCE 0 2.0= 0.06 8,06 1 0,798 21.1480 32,06 121,0= 2,571 0.10 006
AUTORES Puest Puest N0 N0 Factor impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
TRAVAGLINI P 2.06 0.06 10,06 1 1,072 10.5680 34,0= 52,06 2,796 0.04 0.06
TREMBATH L 406 0.06 9,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,982 0.01 0.06
TROMPETER RS 1.0) 1.06 1,0) 1 0,035 2.8340 44,06 47,06 0,032 0.06 0.06
TSAI 5V 606 0.06 10,06 1 2,961 25.00 18,06 80,06 3,520 018 006
TSUCHIDA H 6.06 (106 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
TSURU $ 2.06 006 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,569 053 0.06
TUFVESSONO 606 006 11,06 1 1,~ &4920 17,06 83,06 9,194 045 006
TURANM 50) 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 ii,cm 054 006
TURELLO E 506 006 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 8306 iicm 054 0(K)
TURKJW 5.06 006 6,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 13,160 10) 006
TURKALA 406 006 6,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
TYLOESLEYWR 206 0.06 2,06 1 0,663 2.8820 17,06 30,06 1,037 0.03 006
UCHIMARU 0 406 006 8,06 1 1,0)6 ~4920 17,06 83,06 13,791 (168 006
UHLSCHMID 0 50) 0.06 7,0) 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 11cm 0.54 0.06
ULDALLPR 60= 0.06 11,0= 1 1,0)6 &4920 17,06 83,0) 9,194 045 00)
ULICH T 3.06 00) 5,06 1 0,978 46190 10,06 33,06 5,823 020 006
ULINSKIDE 206 006 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,259 080 006
ULLRICHW 406 006 6,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 13,791 0.68 0.06
UNGAR AM 5.06 006 5,06 1 0,~ 2.8820 8,06 30,06 7,854 040 006
URBANIAKS 506 006 6,06 1 2,981 25.00 16,06 80,06 4,224 021 006
URIEN 5 20= 0<06 11,06 1 0,924 294120 64,06 130,06 1,228 003 006
UZAR J 3.06 00= 7,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 006
VAOOAREZZA A 3.06 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 063 006
VACCARO F 306 006 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 006
VAESSEN LB 4.06 006 7,06 1 2,051 5.1240 6,06 18,06 10,807 036 006
VAIDYA 5 6.06 0,06 6,0= 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 0.0=
VALDES 0 3.06 0,06 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 006
VALENTE U 7.06 0.0= 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.45 0.06
VAN ASTEN WN 2.0= 0.06 5,0= 1 1.0)6 3>1020 17,06 83,0) 19,155 0.94 0.0)
VAN DAMME B 3.06 0.06 8,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
VAN DEN BERO LOONEN 3.06 0.0) 5,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 12,770 063 006
PM
VAN DEN ORlES PJ 406 0.06 9,0= 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 13791 0.66 0.06
VAN DER HAGEN E 206 006 5,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 19,155 094 0.06
VAN DER HORSTJM 506 00= 5,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 7,682 038 006
VANDERMERWEW 9<06 006 11,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,194 046 006
VAN DER WOUDE FJ 406 0.06 406 1 2,961 25.00 16,06 80,06 2,347 012 006
VAN DIJ4<OM 306 006 3,06 1 1,3)7 7.6910 18,06 50,06 1,~ 004 006
VAN ESA 206 006 7,06 1 2,277 25.00 27,0= 80,06 4780 0.14 0.06
VAN HEYSTJL 406 006 5,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,577 047 006
VAN NIEUWKOOPJA 506 006 6,0= 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 íí,cm 054 006
VAN SCHEIDT W 3.06 0.06 6,0= 1 2,961 25.4030 16,0= 80,06 7,040 0.38 0.06
VAN THIELD 406 00) 6,06 1 1,147 29.4120 52,06 130,0= 0,9~ (102 006
VAN THIEL OH 7.06 006 7,06 1 2,192 6.1340 7,06 31,0= 9,’~ 0.46 0.06
VANDENBROUCKE AO 1 06 1 06 1,06 1 0,841 7.6910 28,06 50,06 0,196 0.06 0.06
VANDERWERF SA 1.06 1.06 2,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,0= 2,347 0.12 006
VANDERWINDENJM 506 006 7,0= 1 1,0)6 ~4920 17,0= 83,06 íí,cm 0.54 006
VANDEVELDEO 10= 1.06 5,0= 1 1,146 29.4120 . 53,06 130,06 2,~ 007 006
VANN RICE R 3.06 00= 7,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 091 0.06
VANSICKLER J 3.06 0<0= 9,06 1 1,036 3.4920 17,0= 83,06 18,389 091 006
VARGA E 1.06 1.06 2,06 1 0,663 2.8820 17,06 30,06 2,175 0.05 006
VARGAS J 6.06 0.06 8,06 1 2,961 25.00 16,06 80,0= 3,520 018 006
VAROHESE Z 3.0= 0.06 5,02 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 006
VASIR BS 1.0= 1.06 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 0.27 006
VECCHIOFM 406 00= 6,06 1 1,0)6 34920 17,0= 83,06 13,791 068 006
VELEZ R 506 00= 9,0= 1 1,0)6 3.4920 17,0= 83.06 11,033 0.54 006
VELLER MG 1 06 1.06 6,06 1 0,543 21.1480 42,06 121,0= 2,~ 012 00=
VENDRELLJR Sin 0.06 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 00=
VERALDI 5 10= 106 2,02 1 0,729 3.4680 13,06 28,06 1,811 0.04 0.06
VERBRUOOE H 60= 006 8,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 045 006
VERCELLOrrI 0 4.06 00= 9,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 13,791 068 006
VERONAUD M 406 0.06 7,0= 1 0,179 3.4660 23,06 28,06 0,566 0.01 0.06
VERONA CB 6.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
VEYRET 0 5.06 0.06 6,06 1 0,180 3.5430 69,06 63,06 0,347 006 006
VGIVNER M 40= 0.06 5,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 00=
VíA CS 3.0= 0.06 6,06 1 1,0)6 3>1020 17,06 83,06 18,389 091 0<06
VIE H 6.06 (10= 10,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 0.06
VIGANO E 7.06 0.0= 9,0= 1 2,961 25.00 16,06 80,06 3,520 018 006
VILA N 4.06 0.06 5,06 1 1, 3.4920 17,06 83,06 9,577 047 006
AUTORES Puní Puní N W Factor impacto Ranldn Ranldri TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
VILELLA R 9.06 0.06 9,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
VILLAFRUELAJJ 7.06 0.06 8,06 1 1,0)6 3.4920 17,0) 83,06 9,194 046 0.06
VILLALOBOS R 4.06 0.06 5,06 1 0,978 46190 10,06 33,06 4367 015 006
VINASJ 7(K) 006 7,0= 1 1,0)6 ~4920 17,06 83,06 9494 046 006
VIOC 2.06 006 5,06 1 1,0)6 ~4920 17,0) 83,06 197156 094 006
VIO OP 206 006 5,06 1 1,~ 3.4920 17.06 83,06 19,155 094 0.06
VISSCHERD 706 0.06 8,0= 1 1,036 3.4920 17,06 83,0) 9,194 045 006
VISVARDISO 506 00) 6,06 1 1,196 46190 7,06 33.06 8,789 046 006
VITOLA SP 806 006 9,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
VIVíAN M 406 0.06 4,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,441 0.01 006
VLE3< LF 206 0.06 4,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 12,259 080 006
VOLKHD 40= 006 11,0) 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
VOLKOWP 906 006 11,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 orn
VOROBEVAA 106 1.0= 3,06 1 0,047 3.4920 76,06 83,06 0,132 0.06 0.06
VOSS EL 206 006 3,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 6,896 034 0.06
VROMEN MA 506 0.06 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 021 006
VULSERC 5.06 00= 7,06 1 1,~ ~4920 17,06 83,06 ií,cm 054 006
WACHTEHR H 806 006 8,06 1 2,961 25.00 16,0) 80,06 3,520 (118 0.06
WAOHWA N 306 0.06 7,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 0.06
WAHLING 3< 206 006 3,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 6,896 0.34 0.06
WALOHERR R 406 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 Din
WALDMANN H 4.06 0.06 8,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 0.06
WALFE JA 1.06 1 0= 3,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 5,280 027 006
WALKER 3<8 506 006 5,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 7,662 0.38 006
WAL3<ER R 3.06 006 5,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 12,770 0.63 006
WALKER RJ 2.0) 006 6,0) 1 0,759 29.4120 75,06 130,0) 0,872 0.02 006
WALKERWE 606 006 8,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 9,194 0.46 00=
WALSH NM 1.06 10) 3,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 13,791 068 006
WALTERS CS 806 (106 10,06 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,194 045 006
WALLW 506 0<06 11,06 1 0,915 21.1480 27,06 121,06 1,306 003 006
WALLACE 0 4.06 0.06 6,06 1 2,961 25.4030 16,06 80,06 5,280 027 006
WALLS J 40= 0.06 5,0= 1 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 9,577 0.47 0.06
WANG PP 1.0= 1.06 7,0= 1 0,841 7,6910 28,0= 60,06 7,122 0.13 0.06
WANG RB 5.06 0.0= 5,06 1 0,924 29.4120 64,06 130,06 0,341 0.01 0.06
WANNER U 3.06 0.0= 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 8173 0.40 CD)
WARD H 4.06 0.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 6,13) 03) 006
WARO M 606 0.06 6,06 1 1,~ 3.4920 17,06 83,06 9,194 046 006
WARDRE 306 006 3,0= 1 1,~ &4920 13,06 83,0= 7,147 048 006
WARNERA 50= 006 7,02 1 1,0)6 ~4920 17,02 83,06 íí,cm 054 006
WARNOCKOL 406 0.0= 5,06 1 1,036 34920 17,06 83,06 9,577 047 002
WARTYVS 306 00= 406 1 1,036 a~0 17,06 83,0= 8,173 04= 006
WASI3<M 2.06 0.06 4,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 (180 0.06
WAS3<ERWITZ J 5.06 0.06 6,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 0.21 006
WATANABE T 406 0.0= 7,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 13,791 0.68 006
WATKJNS PJ 7.06 0.06 7,0= 1 1,167, 10.5680 28,0= 52,06 1,232 002 0.06
WArrS SJ 1.06 1.06 5,06 1 1,468 6.134= 11,06 31,06 16,861 0.50 006
WAXMAN AD 306 0.06 4,06 1 0,316 3.543) 51,06 63,06 0,588 001 006
WEBERW 406 006 7,06 1 1,520 29.4120 34,02 130,06 1,9)2 003 0.0=
WEINMAN EJ 10) 1.06 1,06 1 2,731 21,1480 9,06 121,06 1,736 023 006
WEISS MA 306 0.0= 9,06 1 1,036 3>1020 17,06 83,02 18,389 091 006
WEISS RJ 506 00= 7,06 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 íí,cm 054 006
WELSH 3< 30= 0.06 6,06 1 1,~ 3>1020 17,06 83,06 18,389 091 006
WERMELINGJR 406 0<06 7,06 1 1,~ ~4920 17,06 83,06 13,791 068 00)
WERNER ER 6.06 006 8,06 1 2,961 25.00 16,0= 80,06 3,520 0.18 0.06
WESCHKAM 506 006 9,0= 1 1,0)6 34920 17,0= 83,06 íí,cm 054 006
WEST C 1 06 1 06 3,06 1 1,196 4619) 7,06 33,02 10,966 0.56 0.06
WESTJC 2.06 0.06 406 1 1,0)6 3.4920 17,06 830= 12259 0.80 0.06
WESTBROE4<DL 506 0.06 aw 1 2,961 25.00 16,06 80,06 4224 (121 (106
WESTEDT ML 20) 006 7,06 1 2,961 25.00 16,06 80,06 10,~ (153 0.0)
WESTRE B 206 0.06 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,0= 12,269 080 0.06
WETZSTEON P 206 0.0= 406 1 1,036 3.4920 17,06 83,06 12,269 0.80 006
WHITE N 7.0= 0.06 7,06 1 1,0)6 34920 17,06 83,06 9,194 046 (106
WHITEMAN 3< 2.02 0.06 2,06 1 0,194 1.6650 28,06 38,0= 0,313 0.06 006
WIDSTAM ATTORPS U 1,06 1.0= 3,06 1 10)6 3.4920 17,06 83,06 13,791 068 006
WIEBE DA 2.06 0.06 3,02 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 8,219 063 006
WIEOEK A 3.06 0.06 6,06 1 1036 3.4920 17,06 83,06 18,389 0.91 006
WÍER MR 4.06 0.0= 6,06 1 1,036 3.4920 17,0= 83,06 13791 0.66 006
WiESEB 606 0<06 8,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 9,194 046 006
WIJNEN RM 206 006 5,06 1 1,~ 34920 17,06 83,06 19,166 094 006
AUTORES Puní Puest W














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.06 0.06 3,06 1
5.0= 0.06 9,0) 1
5.0= 0.06 5,06 1
7.06 0<06 9,06 1
1.06 1.06 5,06 1
4.06 0.06 4,06 1
3.06 0.06 4,06 1
3.06 0.06 11,0= 1
8.06 0.06 9,06 1
3.06 0.06 3,06 1

























































AUTORES W Factor impacto RankIn Rankln


















































































































































































































7,49 45 2,5W 11.1944
7,43 37 2,680 11.3124
7,26 31 2,034 8.3185
8,05 19 2,749 12.7063
5,25 28 2,596 11.2973
6,37 46 1,977 13.5461
7,80 3) 2,085 8.4794
8,04 24 2,564 10.6196
6,90 21 2,893 149596
7,63 16 lan 4.~
5,03 80 1,807 12.1186
6,80 15 2,524 142426
4,82 11 5,039 12.2920
6,18 28 1,975 13.7075
3,57 14 3,429 9.0104
492 12 2,840 12.2667
5,40 10 3,2W 7.4492
6,17 24 1,906 12.7176
6,21 24 1,793 11.8044
8,47 15 2,114 6.1301
3,42 12 4364 115137
5.80 10 3,2W 7.4492
6,33 15 1, 4.9703
6,55 22 2,283 16.~
8,50 18 1,944 5.~4
5.43 14 2,788 15.7148
3,83 12 3,663 8.2042
8,13 16 i,an &~
5,64 14 1,968 48336
5,06 12 4756 11.5587
5,45 11 3,~ 7.0395
6,83 12 2,724 l5.1~
6,52 21 1,224 6.8785
5,22 9 4111 7.50
7,80 15 1,380 5.2536
5,54 13 1,518 6.5973
8,06 11 2,302 8.5945
5,70 10 3,644 9.9789
3,33 9 5,830 20.8987
6.06 1 21,148 21.1480
6,06 1 21,148 21.1480
9,0= 1 21,148 21.1480
7,27 11 1,515 3.7204
5,50 12 1,553 6.9644
6,06 2 13,218 21.1480
8,77 13 2,126 48602
6,32 19 1,923 12.7198
5,78 9 3,161 19.5627
7,92 13 1,306 5.4379
8,15 13 1,036 34920
7,80 5 8,488 10.7796
8,50 16 1,668 &9710
7,50 2 9,550 12.8836
5,63 16 1,717 8.9106
7,92 12 1,052 3.7738
7,23 13 Z014 1a8071
5,37 19 1,518 9.8537
5,06 13 2,168 9.3758
5$) 12 1,553 6.9644
7,06 1 21,148 21.1480
8,06 11 2,302 8.5946
8,15 13 1,0)6 3.4920
5,46 11 1,167 35946
6,06 2 13,216 21.1480
6,15 13 2.311 13.8071
4,80 10 3,011 14.0240
6,50 10 2,478 18.8332
406 1 21,148 21.1480































































































































































































































































































































































































































4.06 4,03 12 2,483
4.0= 7,50 12 1,112
0.06 7,57 14 1,401
2.06 7,29 14 1,038
106 5,10 10 1,252
3.06 7,06 10 1,382
1.06 8,64 11 2,872
0.06 6,67 15 2,018
2.06 7,67 9 2,660
15.06 1,06 15 11,349
406 6,3) 10 1,174
3.06 8,10 10 1,036
8,06 8,3) 10 1468
7.06 5,60 10 1,122
1.06 8,06 12 1,0)6
3.06 6,78 9 1,5W
(106 6,06 1 21,148
(106 7,06 1 21 .148
0.06 6,06 9 3,272
1.06 4.44 9 3,211
1.06 6,67 12 1,859
0.06 5.50 14 1,~
5.06 3,73 11 2,~
1.06 5,91 11 1,684
3.06 5,33 9 1,302
5.06 6,20 10 1850
1.06 7,06 1 4,619
3.06 6,57 7 4,320
1.06 5,31 13 1,3)1
406 8,87 9 1,317
0<0= 6,06 1 21,148
1.06 3.06 1 21,148
5.06 3,50 6 3,~
0<06 8,06 1 21,148
0<06 7,0= 1 21,148
0<06 9,06 1 21,14
0.02 9,06 1 21,148
10.06 7,80 15 1,380
1.0= 9,06 2 12,~
1.06 6.67 9 1,~
1.06 7,67 9 1794
3.06 6,55 11 1,373
3.06 6,89 9 1,3:~
2.06 5,50 10 1,122
2.06 6,56 9 10)6
0.06 7,92 12 1,0)6
1.06 5,80 10 1,920
4.06 5,67 9 1,724
3.06 6,83 12 2,067
0<06 7,06 1 21 148
0.06 6,06 1 21,148
(106 8,06 1 21 148
0<06 6,06 1 21 148
(106 9,06 1 21,148
0.06 6,43 14 1,448
1.06 7,20 10 1,578
1.06 5,06 1 4,619
10= 6,06 8 5,716
1.06 6,80 10 1,725
íD) 6,06 1 14480
1.06 8,06 1 14,480
1.0= 6,06 1 14480
4.06 5,87 9 1,724
6.0= 5,33 9 1,562
0.06 8,11 9 2,680
40= 3,64 11 l,~
0.06 7,46 13 0,838
(106 9,11 9 lan





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Pues Pues N N0 Factor Impacto Ranícín Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
SLASI« BS 3.06 0.06 5,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,0) 260,349 96.41 4.57
BEN ARI J 1.06 1.06 6.06 1 2,585 2.8340 3,06 47,06 510,466 96.24 457
LLENA J 6.06 0.06 7,06 1 4,814 4.8140 1,06 16,06 96,~ 96.06 4.56
CANTAROVICH E 1,06 4.06 7,50 4 1,886 9.2528 13,06 59,75 1745,434 95.48 456
SEYMOUR RA 106 2.06 2,50 2 1954 2.8820 2,06 30,06 343,747 95.36 456
COHEN B 4.06 0.06 4,87 3 5,557 9.3773 12,06 95,67 1155,232 92.30 453
ZEITZM 40) 006 406 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 451
RUMPF KW 106 106 2,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 451
TO3<UNAOA3< 106 1.06 2,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 451
MONTANDONA 106 106 2,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 185,597 90.79 4.51
NEVINS TE 675 006 9,50 4 1880 3.3275 10,25 74,06 1220,341 90.10 4.50
FOSTER MC 2.33 0.06 4,33 3 6,186 16.6627 11,67 94,67 ii06,~ 89.70 4.50
BERGKJ 229 2.06 9,06 7 1,149 a~ 15,14 75,86 1753,510 88.98 449
iWATSUKI 5 5.20 0.06 8,20 5 1,891 3.9844 8,80 50,06 1473,080 87.90 4.48
LENSEN LM 2.33 0.06 4,33 3 6,186 16.6827 11,67 94,67 1036,462 88.52 4.48
TEOZESSAM 2.83 2.06 5,67 6 3,571 10.~8 17,17 85,50 1751,580 87.84 448
BEELEN JM 3,06 0.06 5,33 3 5,557 9.3773 12,06 95,67 i~,722 87.23 447
VAN LIER HJ 4.06 0.06 5,33 3 6,186 16.6827 11,67 94,67 1077XXfl 87.75 4.47
RINODENO 2.71 0<06 3,71 7 1,921 6.9449 12,71 68,29 1552,859 85.16 4.44
SANOLER C 506 006 7,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 216,3)2 83.3) 4.42
THOMALLA JV 506 006 7,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 216,3)2 8333 4.42
HERNANDEZJ 206 006 7,50 2 2,868 40566 9,06 58,06 1243,168 83.48 442
TAX WJ 460 0.06 7,50 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 767,703 82.27 4.41
JAMIESON NV 506 00) 8,06 2 7,788 12.3206 9,60 102,06 764,025 81.87 441
LE HOANG P 406 006 7,50 2 2,371 46190 2,0) 33,06 325,236 79.46 436
BARROSO E 525 006 7,25 4 4442 7,9)80 13,25 92,50 1124127 78.86 437
KLINTMALM 0 380 106 4,40 5 3,662 7.3620 11,06 61,80 1364,~ 78.40 4.36
CASTRO LA 2.60 006 6,25 4 2,231 9.~ 12,75 66,06 1470,021 77.79 436
HONDAH 617 10) 8,83 6 1,271 3~5&f 15,06 79,67 1430(26 76.81 434
THÍSTLETHWAITEJR JR 1.86 406 6,06 7 1,125 3.8140 14,14 88,71 1549,063 76.63 434
ROSENTHALJT 3.25 0<0) 7,63 8 1,185 3.S 16,06 78,60 1537,966 76.28 4.33
MENDOZA SA 3.33 0.06 433 3 5,537 8fl7 6,06 71,67 806,377 75.75 433
ADU 0 2.50 0.06 5,06 2 7,788 12.3206 9,60 102,06 ~,565 74,97 4.32
BEAUFILS H 1.06 1.06 8,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 3)4,~ 74.48 4.31
DERAY 0 1.06 1.06 7,06 1 2,371 4.6190 2,06 33,06 3)4~» 74.48 431
GUErTIER C 1.06 1.06 10,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 3)4,a» 74.48 4.31
FRANCIS DM 2.38 406 5,13 8 1,0)6 ~49Z) 17,06 83,06 1~,664 73.76 43)
VEREMISSA 1.88 3.06 5,13 8 1,332 6.2315 16,86 82,63 1491,064 73.61 43)
RAINE AE 2.80 2.06 6,20 5 4904 20.1728 13,4= 88,80 1~,227 73.37 43)
DUOGÍN GO 40= 0.0= 7,0= 3 6,623 18.303) 28,0= 97,67 1~,38i 72.75 429
SAOALOWSKY’A 6.33 0<06 9,67 3 2,898 11.173) 11,33 85,33 1226,142 72.55 428
RODRíGUEZ ITURBE B 3.50 0.06 5,06 2 2,371 46190 2,06 33,06 296,~ 72.41 428
OREENSTEIN SM 2.29 1.0= 7,57 7 1,477 6.7830 14,86 75,43 1301,759 71.62 427
MOROAN AG 406 0.06 425 4 5,236 13.7960 10,75 82,25 915,697 71,03 426
CAMPBELL DA JR 438 0.06 6,63 8 1,627 8.9710 16,13 82,25 1368,712 70.34 4.25
NALESNIK M 4.60 0.06 6,50 2 2,552 3.5175 5,06 73,0= 449,325 59.13 4.24
JONES JA 6.06 0.06 7,06 1 3,379 3.543) 2,0= 63,06 180,251 59.41 4.24
KLA~~E EC 7.06 0.06 7,06 1 3,379 3.543) 2,06 63,06 180,251 59.41 424
KAHAN B 7.06 0.06 7,06 1 3,379 as<n 2,06 63,0= 180,251 59.41 424
HURSTP 3.06 0.06 3,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 124273 88.0) 422
MTCHELLO a06 (106 3,06 1 14,480 21.1480 2,06 121,06 124,273 680) 422
DE CURTINS M 40= (106 8,06 2 7,788 12.32W 9,50 102,06 633,286 67.86 422
FORWELL MA 1 50 1.06 4,60 2 11,122 12.320= 9,06 102,06 694,331 67.22 4.21
HORVATH JS 467 006 7,0= 3 6,623 18.~ 26,06 97,67 1786,810 67.16 4.21
UCHIDA 4< 414 306 9,71 7 1,036 3.4920 17,06 83,06 1373,O~ 67.58 4.21
MARTIN DC 388 306 5,63 8 1,898 13.5269 14,13 85,50 1103,272 67.67 421
OOROONRD 375 10) 7,50 4 1,944 41206 6,50 41,75 946,287 85.89 419
LEVEVAS 206 006 2,06 1 4,619 4.6190 1,06 33,06 86,&X) 68.06 419
THOMPSONJF 3.25 006 6,50 4 5,342 19.2770 17,06 81,50 1364,~ 65.93 419
SELWOOO NH 7.60 006 9,06 2 7,788 12.320= 9,50 102,0= 614,896 65.89 419
THiRU 5 6.33 0.06 8,06 3 5,857 9.3773 12,0= 95,67 8i4~ 85.15 418
ErrENGERRE 120 406 7,80 5 1,467 7.7436 15,06 75,20 1277,682 64.93 417
OELANEYV 2.25 0.06 6,63 8 1,885 9.6243 1425 71,88 1237,366 63.43 4.15
HUSBEROB 606 0<06 7,06 3 6,186 16.6827 11,87 94,67 777,422 63.34 415
LEFRANCOIS N 367 006 7,83 6 2,177 8.5~ 12,17 59,06 1032,983 62.75 4.14
BAKRAN A 2.50 20= 5,75 8 1,885 15.9515 18,88 103,63 1024329 62.79 414
DUBERNARDJM 406 1.06 8,33 6 1,985 8.3220 1467 77,33 1176,446 62.83 414
SCHEINMANJÍ 206 (10= 3,06 1 1,5<6 1.~ 1,06 1406 63,~ 63.06 414
NVLANDER WA JR 206 006 6,06 1 2,681 3.4920 406 83,06 286,756 62.04 413
AUTORES Puest Puest N0 t? Factor Impacto RankIn RankIn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Mt Impact MáxÍmo 1 2 F. Impacto Total
LOHRI A 1.0= 1.0= 6,0= 1 4777 6.6780 4,0) 69,06 379,956 62.03 4.13
HODOE EE 2.60 1.06 6,75 4 1,957 9.5346 9,75 57,25 1019,186 62.15 413
MOHRINO 4< 2.50 1.06 4,50 2 7,788 12.32W 9,50 102,06 566,830 80.74 411
HULLAR 575 1.06 9,75 4 2,448 9<2528 12,75 59,75 1070,568 69.74 403
NEILDGH 214 1.06 5,57 7 1,898 10<4446 15,86 73,29 1241,214 58.14 406
STEWART4<N 333 1.06 6,67 3 2,270 3.8677 11,67 66,33 987,853 58.13 403
COLVIN RS 257 30) 6,43 7 2,588 16.0154 17,14 81,29 120i,~ 57.46 405
ALEXANDRE GP 5.06 0.06 5,25 4 4,484 7.9080 12,75 92,60 784,154 57.18 405
ANAISED 286 106 5,57 7 1,207 1653) 15(X) 75,86 1119,829 57.36 405
ASSMANN bU 460 00) 7,50 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 533,868 57.21 4.05
MOROZUMI 3< 4.60 306 11,06 6 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 1158,477 57.02 4.04
HiLLISA 2.60 0.06 6,60 2 2,858 4 9,06 58,06 847,166 56.88 404
VENKAT4<K 206 2.06 5,25 8 1,580 9.1119 15,50 76,06 1141,801 56.59 404
SEGOLONI OP 2.80 106 7,80 5 1,170 31174 14,4= 73,06 1103,952 571» 404
ISONIEMI H 2.50 106 6,83 6 1,724 1(17973 16,67 82,0= 1130,034 56.54 403
ROHL L 367 0.06 467 3 5,557 9.3773 12,06 95,67 597,216 55.76 402
YUSSIMA 233 2.06 6,60 6 1,036 3.4920 17,06 83,06 113)894 55.66 4.02
VERANI R 2.33 1.06 5,06 3 2,446 11.1~X) 9,33 58,67 844,936 55.20 4.01
MAURER W 9.06 0.06 11,06 2 7,788 12.320) 9,50 102,06 515,480 55.24 4.01
TAUBED 143 206 6,71 7 l,~ 9<7537 16,71 82,14 1103,449 54.95 4.01
OPPENHEIMER F 2.33 106 6,60 6 1,158 16795 1483 7467 1076,368 54.94 401
EKLUND B 306 (106 7,13 8 1,587 8.9710 16,75 82,25 1105,612 54.76 406
LLOVERAS J 1.80 40) 6,80 5 10)6 3.4920 17,0) 83,06 1037,967 53.55 398
ULRICHW 260 1.06 5,50 4 1,813 41868 10,60 61,0) 884,175 53.02 397
JOHNSTONA 286 10= 4,88 8 1,202 40644 15,75 78,88 1Q~,73) 52.44 396
ILLNERWD 343 10) 7,14 7 1,~ 3.4920 17,0= 83,06 1031 937 52.27 3.96
SCHAAD HJ 206 0.06 6,06 1 4,951 6.1340 2,06 31,06 225,192 52.37 3.96
HEWIrTCW 1.67 3.06 6,17 6 1,764 13.7406 16,83 88,33 987,489 52.64 396
CONLEY $ 406 006 6,67 3 2,247 10.9537 8,67 53,33 804,736 51.91 395
NOVICKAC 1.83 3.06 7,06 6 1,854 10.9652 1433 73,67 986,131 51.96 195
MAKOWKA L 5.06 0.06 7,0= 3 2,037 3.5~ 9,0= 78,33 596,048 51.94 3.95
WEBB WR 2.06 0.06 3,06 1 3,379 3,543) 2,06 83,0= 136,189 52.06 3.95
PHAIR PO 1.0= 1.06 5,0= 1 2,371 46190 2,06 33,06 211,742 51.72 3.95
PERALDI MN 1.0= 1.0= 5,0= 1 2,371 46190 2,06 33,06 211,742 51.72 3.95
STEINHOFFJ 1.06 1.06 5,06 1 2,371 46190 2,06 33,06 211,742 51.72 195
TERRIER F 2.06 006 3,06 1 3,379 3543) 2,06 63,06 136,189 52.03 395
MERIONRM 267 1.06 6,83 6 i,e 7.1447 16,06 82,60 986,436 51.32 394
MURIE JA 260 0.06 5,50 4 15<13 3.4920 11,06 83,0= 685,298 60.89 393
GIANELLO P 2.0) 20= 4,25 4 4191 7.9080 29,25 92,50 1613,673 5112 393
MICHAEL J 360 0.06 5,06 2 7,788 12.3206 9,50 102,06 459,441 60.31 392
BIrTERSUERMANNH 40= (10= 5,63 8 1,193 36329 15,25 76,75 963,371 6011 391
FEDUS4<A NJ 350 20= 7,67 6 1,~ 7.~ 15,33 76,60 968,941 49.96 3.91
JACOBS C 750 006 7,50 2 2,371 4.6190 2,06 33,0= 2(2,273 49.65 3.91
AUCHINCLOSS H JR 2.60 006 7,06 2 2,831 14.460= 10,06 81,50 587,692 4859 389
CIVATI 0 2.80 3.06 7,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 962,986 48.62 388
SALMELAK 343 306 7,14 7 1,~ 9.7537 16,71 82,14 977,874 4848 388
EISENSTEIN 8 206 00= 6,06 1 2,585 2.834= 3,06 47,06 ~,233 4812 387
AWNIWM 2.13 406 5,50 8 1,581 12.8524 21,06 90,38 1114~ 48.12 187
BAKER LR 306 1.02 4,06 2 8,73) 23.2780 9,06 106,50 424,802 4741 386
KOLBEC3<PC 1.4= 3.0= 4,06 5 1,932 11.8610 13,40 66,06 918,769 47.55 3.86
SMITH 00 2.06 0.06 2,60 2 1,954 2.8820 2,06 30,06 171,873 47.67 3.86
SHAW 8W JR 6.06 0.06 7,60 2 2,~ 4.1846 2,50 25,50 331406 46.93 3.85
HAYRYP 133 206 7,17 6 1,410 7.1447 16,83 82,50 ~,4i3 4722 385
LÍPKOWÍTZ 05 2.33 1.06 6,83 6 10)6 3.4920 17,06 83,06 936,282 4603 3.83
HENNINO HV 2.06 0.0= 2,06 1 14480 21.1480 2,06 121,06 82,849 4640 182
OAFOEDC 129 1.06 6,86 7 1,558 9<7537 18,06 82,14 984,968 4531 361
CARDELLA CJ 3.06 2.06 5,06 7 1,416 6.7830 15,06 75,43 883,803 4604 381
MOORHEAOJF 5.06 0.0= 6.33 3 2,270 18677 11,67 66,33 759,115 4481 380
MCMASTER P 4.67 0.06 5,06 3 6,188 16.6827 11,67 94,67 536,673 4364 378
MAGALIN! SC 3.33 2.06 7,06 6 1,410 7.1447 16,83 82,50 877,703 43.36 3.77
RICART MJ 2.67 1.06 6,06 6 1,472 7.3325 14,67 74,17 843,855 43.28 377
DUMBLELJ 2.17 0<06 5,87 6 1,0)6 34920 17,0= 83,06 876,519 43.14 3.76
SWENY P 3.33 0.0= 6,33 3 2,270 3.8677 11,67 66,33 734,212 42.78 3.76
WHITiNG PH 2.80 0.06 5,0= 5 2,105 12.4836 13,80 71,80 801,174 43.03 3.76
HALPERT E 1.06 1.0= 4,06 1 2,585 2.834= 3,06 47,06 226,874 42.77 3.76
DUCKERT F 7.50 0<0= 7,50 2 3,574 5.6475 3,06 46,06 228,288 42.28 3.74
KUPINW 1.60 406 5,06 6 1,410 7.1447 16,83 82,60 851,619 42.0) 174
HESSE UJ 2.06 1,06 5,06 2 2,460 14.460= 11,06 81,50 553,801 41.63 3.73
VERPOOTEN GA 1.06 2.06 6,06 2 1734 4~5 9,60 58,06 858,854 41.80 3.73

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17,06 83,06 321 ,7~
12,50 83,06 233,334
22,75 78,06 .. 462,512
16,80 82,40 ii~,112
3,06 33,0)~ It 1,631
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3D) 0.06 4,33 3
5.06 0.06 10,06 1
1.06 1.06 6,06 1












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N0 PP Factor Impacto RankÍn RankÍn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto TotaÍ
JACOBSON dE 3.60 1.06 6,06 2 0,820 12.320= 29,60 102,0) 111,219 384 136
IRWIN 50 2.06 0.06 7,06 2 2,~ 14.46(X) 16,60 81,5<) 76,284 380 134
WEINBERG RS 2.06 0.06 8,60 2 2,~ 14.4~ 16,60 81,60 76,284 380 1 34
BIZOLLON C 206 0.06 8,06 2 2,~ 14.45W 16$) 81,50 76,284 3.80 134
AIONER F 350 OD) 6,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83.06 77,232 380 134
SUTHANTHIRAN M 206 OCX) 8,0= 2 2,~ 14460) 16,50 81,50 76,284 380 134
HILOEBRANDTA 206 0.06 7,50 2 2.~ 14>460= 16,50 81,50 76,284 380 134
GRAVES NM 206 0.06 6,06 2 2<139 14.4602 16,50 81,50 76,284 380 1 34
HODOSON RJ 206 Din 6,50 2 2<139 14.46(K) 16,50 81,50 76,284 380 134
DOSSETOR JB 6.06 0.06 8,06 3 i,i29 3.8677 13,67 68,33 77,136 3.82 1.34
MCHUOH L 2.06 0.0) 9,06 2 2,~ 14460) 16,50 81,50 76.284 380 134
MICKEYR 206 0.06 8,0) 2 2,~ 144502 16,60 81,50 78,284 380 134
NAGATA M 2.50 1.06 8,60 2 1,0)6 3.4920 i 7,06 83,06 76,619 377 1 33
ARIAS M 7.33 0.06 8,33 3 1,724 iO.797t3 16,67 82,06 76,284 3.79 1.33
BARBERWH 5.50 0.06 7,50 2 1,914 12.3206 13,06 102,06 48,417 379 1.33
KHAULI RS 20) i.0) 5,06 2 0,850 40555 17,50 58,06 111,770 377 1.33
ROMBOUTSJJ 1.06 1.06 6,06 1 1,182 &4920 15,06 83,06 67,427 ir
ZANNIER A 2.60 1.06 6,60 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 76,619 ~ ir
HEINEMEYER 0 3.67 0<06 5,67 3 1,237 12.1320 22,67 iDi .67 84,247 378 133
OILLINOHAM3< 6.06 0<06 9~67 3 1,724 10<7973 16,87 82,06 76,284 379 1.33
ORANETO DE 9<06 0<06 9,06 1 1,875 46190 3,06 r,rn 26,792 373 132
HOLZMANN JJ 7.06 0.06 9,06 1 i .875 46190 3,0) 33,06 26,792 373 1 32
BUTLER JA 6.06 0.06 8,06 1 1,875 4.6190 3,06 33,06 26,792 373 1 32
MIESCHER PA 2.06 0.06 5,06 1 1783 3.4660 406 28,06 44,966 375 132
ODONOVAN R 6.06 0.02 7,06 1 1,875 46190 3,06 33,06 26,792 373 132
MURPHY DM 7.06 (106 7.06 1 i .875 46190 3,06 33,06 26,792 373 132
MELMAN A 7.06 0.06 7,06 1 1875 46i90 3,0) 33.06 26,792 373 132
TUNG 3< 606 0.06 6,06 1 1,875 4,6190 3,0= 33,06 26,792 3.73 1.32
BOHANNON L 250 0.06 6,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 75,036 3.70 1.31
HOSOKAWA $ 260 0.06 5,50 2 10)6 3.4920 17,06 83,06 75,036 3.70 1.31
LADOWSKI JS 106 1.06 8,06 1 1,681 3.4920 18,06 83,06 79,910 3.7i 1.31
LARGIADER F 4.67 0.06 5,33 3 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 74474 367 13)
LIGHTJA 3.06 1.06 5,06 2 1,037 4.0566 13,50 56,06 83,826 368 13)
LLOVERAS JJ 1.50 1.06 5,60 2 0,741 4.153) 15,50 49,50 112,622 3.68 13)
RODRíGUEZ L 4.67 0.06 5,06 3 10)6 3.4920 17,06 83,06 74,7(2 366 1 3)
PFAFF WW 3.33 0.06 406 3 1,0)6 3.4920 17,06 83,0= 73.554 3.62 1.29
RODRíGUEZ PATERNINA 5.06 0.0= 9,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 3.62 1.29
E
ROTHBARTH PH 2.60 0.06 6,60 2 1,574 4Xfl0 11,60 60,50 80,067 364 1 29
LAWEN J 567 0.06 7,06 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 73,363 364 i 29
GURLANO HJ 606 0.06 6,33 3 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 73,564 3.62 1.29
GARCíA J 3.06 0.06 6,60 2 1,~ 3.4920 17,0= 83,06 73,564 3.62 1 29
STADLER J 3.06 0.06 6,50 2 10)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 362 1 29
BONER 0 450 0.06 8,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 362 129
NOViCK A 306 0.06 9,50 2 10)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 3.62 1.29
MARKEES TO 306 0.06 6,60 2 1036 3.4920 17,06 83,06 73,564 362 1 29
VEN CV 306 0.06 8,06 2 10)6 3.4920 17,06 83,0= 73,554 362 1.29
CUXART M 406 0.0= 8,06 2 i,0)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 362 129
EIOLER FW 5.33 0.0= 5,33 3 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 73,554 362 1 29
DIGARO N 3.06 0.06 6,50 2 1,C~ 3.4920 17,0= 83,06 73,554 362 1.29
CHIU A 3.06 0.06 7,06 2 1, 3.4920 17,06 83,06 73,554 362 1.29
DEVEBER GA 4.06 0.06 5,50 2 1,281 4.0555 10,60 58,0= 63,219 3.61 1 28
REYES M JR 5.06 0.06 6,06 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 72,301 3.69 1.28
COOKOT 450 0.0= 5,50 2 1,281 4.~ iO,60 58,06 62,423 357 i 27
WALZG 380 0.06 6,80 5 1,780 24.6048 36,4= 103,20 116,389 355 1.27
WILLIAMS DO 650 0.06 8,50 2 1,726 3.9690 8,06 46,06 57,816 353 1 26
CAVALLINI M 150 1.06 6,0= 2 2,064 20.9~ 12,50 72,06 80,078 353 1.26
DUNN 0 5.67 0.06 8,06 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 71,241 3.54 i 26
LONG DL &67 (106 9,67 3 1,724 10<7973 16,67 82,06 71,241 354 i 26
MUELLER PW 10) 1.0= 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 46,680 348 125
PEARSON RC 250 1.06 8,06 2 2.~ i4.4502 16,50 81,60 59,820 348 1.25
SiMOONSML 706 (106 11,06 1 3,136 21.1480 arn 121,06 17,943 350 1.25
LAIRD MEETER 3< 906 (106 11,0= 1 3,136 21.1480 ~06 121,06 17,943 350 1 25
LAMPEO 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 45,680 348 1.25
ESSEDCE 10<06 (106 11,06 1 3,136 21.1480 6,0= 121,06 17,943 360 1.25
COORPENOER L 467 0<0= 8,67 3 2,363 18.i027 16,33 81,06 59,820 350 1 25
BOSE 6.0) (106 11.06 1 3,136 21.i480 6,06 121,0= 17,943 350 1.25
BALL PE 1.06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 60,06 45,~ 348 1 25
BAL4<AH 8.06 (106 il,0= i 3,136 21.1480 6,06 121,06 17,943 &50 i 25
AUTORES PueS PueS PP PP Factor Impacto Rankln Rankln TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto TotaÍ
BALOWINWM3D 1.06 2.06 5,06 2 2,~ i4460= 16,60 81,60 59,820 348 125
BOTHA JR 3.33 0.06 7,06 3 0,912 9.3773 25,33 95,67 92,259 349 1.25
VERRILL HL i .06 1.06 5,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 ‘15,682 348 1 25
VASAVUL U 4.06 0.06 5,60 2 1,281 4.0566 10,50 58,06 80,291 3.46 1.24$4<ETRIS 1 3.50 0.06 6,60 2 1,036 3.4920 17,0) 83,0= 70.489 3.47 1.24
RUDOECJ 40) 1.06 5,33 3 1,289 9<9280 2467 83,0= 102,283 146 1.24
JEFFERYJR 3.75 0.06 3,75 4 2,250 15.4748 14,06 73,25 85,207 3.47 1.24
SAKURAI E 5.06 0<06 7,06 3 1,519 iaea 19,33 90,67 72,738 3.42 1.23
ROWLANDM 3.67 0.0) 3,67 6 2,037 294120 29,67 130,0) 74,137 3.44 1.23
DIAZ GONZALEZOE 1.0) 1.0) 5,0) 1 1,065 2.8340 8,06 47,0) 55,195 344 i 23
FERRIS ME
STEPKOWSKJ SM 1.06 2.06 4,06 2 2,030 14.460) 16,50 81,50 67,803 3.38 1.22
WHITTEN JI 3.06 0.0= 3,67 3 1,036 3.4920 17,0) 83,06 68,957 330 1 22
GRAY 0 306 0.0) 5,06 1 1, 3.4920 9,0) 83,06 36,071 3.38 1 22
GENEMANSO 533 0<06 8,33 3 2,~3 18.i027 16,33 81,06 67,772 330 1.22
VENUTORC 2.60 0<06 460 2 2,i79 17.0155 10,06 86,06 38,663 3.37 1.21
BOLLINOER RR 3.33 0.06 4,06 3 1,~ 3.4920 17,0= 83,06 67,806 3.34 1.21
HULL 0 3.06 0.0) 4,33 3 1,724 10.7973 i6,67 82,06 67,329 3.34 1.21
JHUNJHUNWALAJS 106 0<06 406 1 1,875 4.619) 3,06 33,06 23,815 131 1.20
LUDWIN 0 3.06 0.06 8,60 2 2,030 14.460) 16,50 81,50 85,725 3.28 1.19
MCGREGORJR 3.06 0<06 6$) 2 1,146 4~5 12,06 58,06 66,073 129 1.19
BOYLE LA 4.06 0.06 8,06 1 6,933 25.00 7,0) 80,06 27,96 3.28 1.19
VOSSBJ 10) 0<06 9,50 2 2,~ 14.460= 16,60 81,60 65.725 128 1.19
VAN HOUWELINOENJC 2.06 (106 406 3 2,363 18.1027 16,33 81,06 64,~ 125 1.18
KELSCH RC 6.06 0.06 9,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 30,751 3.25 1.18
OOETZ FC 9.06 0.06 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 3)751 3.25 1.18
GRANETO 0 8.33 0.0) 9,06 3 1,724 10.7973 16,67 82,0) 85,725 3.26 1.18
DIAZC 357 0<06 9,67 3 1,724 i0<7973 16,67 8Z06 85,725 328 1.18
STEFFESMW 706 0.06 11,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 3)751 3.25 1.18
SHENTON BK 2.06 0.06 4,06 1 1,~ 3.4920 9,06 83,06 34,628 325 118
RAMSAYRC 6.06 0.0= 11,02 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 30,751 3.25 118
REESY 2.0= 0.0= 4,06 1 1,~ 3.4920 9,06 83,0= 34,628 3.25 118
MaLLEN E 7.06 0.06 9,06 1 1,725 3.4920 8,06 83,06 30,751 325 118
LODOE JP 2.06 0.06 4,06 1 1630 3.4920 9,06 83,06 34,628 3.25 118
MRAZW 2.06 1.0= 4,06 2 1,036 3.4920 17,0) 83,06 65,381 322 117
NIIYAS 50= 0<0= 6,0= 3 1,724 10<7973 16,67 82.06 65,234 3.24 1.17
HOWARDRJ 367 1.06 467 3 1,036 3.2727 i406 71,06 62,726 3.24 1.17
OEBHARTW 460 1.06 7,06 2 0,970 3.480= 13,06 55,60 72,838 3.19 i.i6
NARVARTEd 206 On, 5,06 1 i,e 46190 4,06 33,06 32,703 3.18 1.16
BINSWANOER U 5.06 0.06 5,33 3 1,i36 9.3773 18,06 95,67 69,858 3,19 1.16
THOMSON PO 406 0.06 7,06 3 0,912 9.3773 25,33 95,67 84,746 3.20 1.16
SOTHERN RB 3.50 0.06 10,50 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
SETTI 0 3.60 0.06 9,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 64,3ff) 3.17 1.15
HARDINOMW 2.50 0.06 5,06 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 63,849 3.14 1.15
3<INUKAWA T 3.60 0.06 6,50 2 10)6 3.4920 17,0= 83,06 64,380 3.17 1.15
3<OBAYASHI M 3.60 0.06 11,06 2 1,0)6 3.4920 17,0= 83,06 64,3ff) 3.17 1.15
CHRiSTIAENS R 3.60 0.06 6,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
COLLA L 3.50 0.06 7,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 i.iS
CRANSTON 0 3.50 0.0= 6,50 2 1,0)6 3.4920 17,02 83,06 64,380 3.17 1.15
BREKKE 1 160 (106 9,60 2 1,036 14920 i7,0= 83,06 64,380 117 liS
ANDERSEN RC 7.33 0.06 7,33 3 1,036 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 liS
ROSS EA 1.50 1.06 406 2 1,146 ~ 12,06 58,0) 63,580 316 1.15
PFAFFW 450 0<0= 9,06 2 1,031 1163) 12,50 85,06 69,375 116 1.15
LORENTZWB 3.50 (10= 7,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 64,380 3.17 1.15
LOVELUC3<A 2.50 0.06 5,06 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 63,849 3.14 1.15
NETTER P 14= 0<06 6,40 5 1,477 294120 47,20 130,06 106,663 112 i.14
LEN$MEYEROL 10= 1.0= 4,50 2 1,519 5.5415 12,06 66,60 54,942 3.12 1.14
MILLAR RJ 2.0= 0.06 4,50 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 62,827 3.03 1.13
NICASTROJJ 5.06 0<06 5,06 1 1,875 46190 3,0) 33,06 22,328 111 1.13
THOR$BY E 7.06 0.06 7,33 3 1,724 10.7973 16,67 82,06 62,205 3.03 1.13
WEISS R 4.06 0.06 7,06 2 2,~ i4>45W 16,50 81,50 62,205 3.10 1.i3
GONDER MJ 5.06 0.06 5,06 1 1.875 4.6190 3,06 33,06 22,326 3.11 1.13
FJELDBORO 0 2.06 0.06 450 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 62,827 3.03 1.13
OANIELV 2.06 0.06 450 2 1,~ 3.4920 17,06 83,06 62,827 3.03 1.13
EISENHAUERT 106 (106 8,06 1 i,e 4.6190 406 33,06 31,4(X) 3.05 1.12
DONNELLYPK 106 0<06 8,06 2 1.0)6 14920 17,06 83,0= 62,317 107 1.12
HUBERW 3.06 0<0= 9,06 1 i,e 46190 4,06 33,06 31,406 3.05 i.12
SCHWABE M 3.0= 0.06 9,06 1 i,e 46190 4,06 33,06 31,406 3.05 1.12
PORTER KA 3,06 0,06 10,06 1 1,485 4.6i90 4,0) 33,06 31,406 3.05 1.12






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 Autor Mt Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
GUTIERREZ MILLET V










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Pues Pues PP PP Factor Impacto Rankín Rankín TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Ímpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
OGUMAS 5.50 0.06 5,60 2 1,0)6 3.4920 17,06 83,06 33,712 1.66 0.51
l4<OMA F 5.60 0.06 5,60 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 33,7i2 1.68 0.51
LAUCHARTW 6.06 0.06 6,0) 2 1,036 3.4920 17,06 83,06 33,712 1.66 0.51
KOENIG JW 3.06 0.06 6,06 1 1,941 7.5910 7,06 60,0= 21,917 1.67 0.51
IWASAKI Y 606 (106 6,0= 2 1036 3.4920 17,06 83,06 33,712 1.68 0.5i
SLOOFFMJ SSO 006 5,50 2 1,0)6 3~1020 17,06 83,06 33,712 1.66 0<51
SHIMODAIRA H 306 006 7,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 21,917 1.67 0.51
FERNANOOON &06 00) 6,06 2 1,~ 34920 17,0) 83,06 33,712 1.66 0<51
COLLINS 0 560 0.06 6,06 2 1,036 3>1020 17,06 83,06 33,712 1.66 0.51
OENEORIJ 306 006 11,06 1 1,941 7.6910 7.06 60,06 21,917 1.67 0<51
DEMARIAR 306 (106 8,06 1 1,941 7.6910 7,06 50,06 21,917 1.67 0<51
PALMER JM 306 0.06 6,06 1 1085 2.8340 8,06 47,06 26,~ i .85 050
MARI4<JL 306 006 8,06 1 1,085 2.834= 8,06 47,06 26,~ 185 050
IRAVANI A 3.06 006 9,06 1 1085 2,8340 8,06 47,06 26,~ 1.85 050
IWAKJ Y 306 1 0= 5,06 2 2,030 1445W 16,5<) 81,60 32,626 1 63 0.49
CAIRNSHS 306 106 5,0= 2 2,~ 14450) 16,50 81,50 32,626 1.63 049
BACH EH 450 0.06 5,60 2 2,030 1445W 16,60 81,60 32,579 1.62 048
KERR PO 1 U) 20= 2,50 2 2,030 14460) 16$) 81,50 32,276 161 048
OILLINOHAM 3<J 606 0.06 8,50 2 2,~ 14.460= 16,60 81,50 32,468 í 62 048
MARQUET RL 450 0.06 6$) 2 2,~ 14460) 16,50 81,50 32,466 1.62 048
TANKE HJ 433 006 6,67 3 2,746 25.00 19,67 80,06 30,525 1 62 048
TZA3<IS AO 450 0.06 7,06 2 2,~ 14.4502 16,60 81,60 32,468 1.62 048
LAZAROVITS Al 6.06 0.06 7,06 2 3,896 1 6.~ 16,50 85,06 30,975 1 80 047
CAINELLIT ~06 006 406 1 1,783 3.4680 406 28,0= 19,194 180 0<47
AVERSCHASTA?N C 40= 00= 5,0= 1 i,e 46190 4,06 33,06 16,364 159 046
BIJMAAM 260 006 5,06 2 1,242 16.4620 27,50 111,06 30.530 169 046
LEFORWM &06 0<06 4.50 2 2,~ 1445W 16,60 81,50 31,797 1.58 046
KI-IAOOASH $ 4.06 0.06 5,06 1 í,e 46190 4,06 33,06 16,364 1.69 046
EVANS D 4.06 0.06 5,06 1 í,e 4.6190 406 33,06 16,364 169 046
SCROGGS MW 3.06 0.06 4,60 2 2,~ 1446(X) 16,50 81,60 31,797 1.58 046
JACOB CK 3.50 0.06 5,60 2 2,~ 14.460= 16,50 81,50 31 462 157 045
IRWIN B 406 006 7,60 2 2,~ 14460= 16,50 81,60 31,568 1.57 046
KOOIKER CJ 3.06 00= 3,0= 1 2,~ 5.1440 5,0= 45,06 15,584 156 044
PETERS C 406 0.06 5,06 1 1,484 3.4920 11,06 83,0= 20,041 1.53 043
ROSSETTÍ M 60= 00= 8,0= 1 1,465 46190 4,06 33,06 15,706 153 042
PONZ E 6.06 0.06 7,06 1 í,e 46190 406 33,06 15,70= 1.53 042
PINTERO 70= 006 9,06 1 1,465 46190 4,06 33,06 15,706 1.53 042
ROSEAO 5.02 00= 7,50 2 2,~ 1445W 16,50 81,60 30,514 1.52 042
SCHECHTER N 506 0.06 8,06 2 2,~ 1445W 16,50 81,60 30,514 152 042
SOHELER F 806 006 8,06 1 1,485 46190 406 33,06 15,706 1.53 042
TRAINDL 0 5.06 006 6,50 2 2,~ i4.~ 16,60 81,50 3)514 152 0.42
STRAND MH 506 006 9,06 2 2,~ 1445W 1~50 81,50 3)514 1S2 042
SCHWARZMEIER J 8.06 0fl~ 9,06 1 i,e 4.6190 4,0= 33,06 15,706 1.53 042
BERNENGOMO 7.06 0.06 8,06 1 í,e 4.619) 406 33,0= 15,702 1.53 042
BRUOGEMANN M 7.06 0.06 8,02 1 i,e 46190 4,0= 33,06 15,706 1.53 042
WARNEKE 0 6.06 0.06 8,06 1 1,465 4.619) 40= 33,06 15,706 1.53 042
YANO 8 6.06 0<0= 7,0= 1 i,e 46190 4,06 33,06 15,706 1.53 042
KUMAOAIA 7.06 0.06 7,06 1 1,465 46190 4,0= 33,06 15,706 1.53 042
KRAMER HANSEN H 450 0.0= 5,60 2 1,074 46i90 14,60 33,06 65,237 1.53 042
JAFFE R 7.06 0.06 10,0= 1 í,e 46190 4,06 33,06 15,706 1.53 0.42
KAPELANSKJ OP 5.06 0.06 9,06 2 2,~ 14.45W 16,60 81,60 3)514 1.52 0.42
GARONER MJ 5.06 (102 6,06 2 2,~ 144502 16,50 81,60 30,514 1.52 0.42
HINTNER ¡-4 8.06 0.06 9,06 1 í,e 4.619) 406 33,0= 15,706 1.53 0.42
FRENK E 5.0= 0.02 5,06 1 1783 3.4660 406 28,0= 1 7,~ 1.50 0.41
HEFTYTR 2.06 1.06 3,60 2 2939 14.46C*) 16,60 81,50 3)233 1.51 0.41
STARZL T 6.60 0.06 6,50 2 10)6 3.4920 17,06 83,06 3)648 1.51 0.41
OMOTO R 5.60 0.06 5,50 2 1, 3.4920 17,0= 83,06 3)648 1 Si 0.41
LISON AE 4.33 0.06 4,67 3 0,842 9.3773 30,06 95,67 47,~ 1,51 0.41
¡<EPPEL E 5.06 0.06 5,0= 2 1, 3.4920 17,06 83,06 30,648 1.51 0.41
LUM B 3,50 0.06 450 2 2,~ 14.460= 16,60 81,50 3),~ 1.51 0.41
19ARTMANN A 406 0.06 5,60 2 1,156 12.32W 18,50 102,06 27,078 1.49 0.40
OREMMEL F 3.50 0.06 9,0= 2 0,936 17.0155 54,60 86,06 94,463 1.49 (14=
ETTENOER R 5.60 (10= 7,06 2 2,039 15.0136 11,50 56,50 29,012 1.47 0.30
CARPENTER BJ 406 0.06 5,02 2 1,146 4~ 12,06 58,06 29,375 1.48 (136
HAWKINS R 3.0= 0.0= 4,06 2 1,146 4.~ 12,06 58,0= 29,366 1.46 0.38
MCCAULEY J 2.50 1.0= 3,60 2 1,037 4~ 13,50 58,06 33,173 1.46 (138
PARFREYPS 2.06 0.06 406 2 2,039 15.0136 11,60 58,60 28,9i7 1.47 0.38
PALMER B 5.60 0.06 10,06 2 2,~ 14.45W 16,60 81,50 29,106 1.45 0.37
SANDOR Z 6.60 0.06 8,60 2 2,~ 14450= 16,60 81,50 28,948 1.44 0.37

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.0= 0.0= 6,06 1
2.06 0.06 7,06 1
2.06 0.06 9,06 1
2.02 0.06 11,02 1
2.06 0.06 7,06 1
2.0= 0.0) 7,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.0= 7,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.06 8,02 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 (10= 9,02 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.02 11,06 1
2.06 0.06 10,06 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.06 8,06 1
2.06 0.0= 6,06 1
2.06 0.06 9,06 1
2.06 0.06 8,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.0) 0.06 11,0= 1
2.06 0.06 10,06 1
2.0= 0.06 6,06 1
2.06 0.06 9,06
2.0) (10= 6,02 1
2.06 0.06 6,06 1
2.U) 0.0) 9,0= 1
2.06 0.06 7,06 1
2.06 0.0) 7,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.0) 0.0) 9,0= 1
2.06 0.06 11,06 1
2.06 0.0= 9,0= 1
2.06 0.06 7,06 1
2.06 0.06 10,0= 1
2.0= 0.06 8,06 1
2.06 0.06 11,06 1
2.0= 0.0= 11,06 1
2.06 0.0= 6,0= 1
2.0= 0.0= 9,06 1
2.06 0.06 7,0= 1
2.0= 0.0= 11,06 1
2.06 0.0= 6,0= 1
2.0= 0<0= 10,06 1
2.06 0.06 10,06 1
2.06 0.0= 9,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.0= 6,06 1
2.06 0.06 11,06 1
2.06 0.0= 6,0= 1
2.06 0.06 8.06 1
2.06 0.02 6,0= 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.06 6,0= 1
2.06 0.06 8,06 1
2.06 0.06 10,06 1
2.06 0.06 11,06 1
2.06 0.06 6,06 1
2.06 0.06 9.06 1
2.06 0.06 8,06 1
2.0= 0.0) 9,06 1
2.06 0.06 6,06 1
2.0= 0.06 9,06 1
2.06 0.06 11,06 1
150 0.06 5,06 2
5.50 0.06 6,06 2
5.60 0.06 8,60 2
6.50 0.06 8,06 2
1,036 3.4920 17,06 83,06
1 ,~ 3.4920 17,0= 83,06
1.036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1.0)6 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1.036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,0)6 3.4920 17,06 83,06
1 ,~ 3>1020 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,0)6 3.4920 17,06 83,06
1036 3.4920 17,06 83,0=
1,0)6 3.4920 17,06 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,0)
1, 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,0)6 34920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1.036 3.4920 17,06 83,06
1 ,~ 3.4920 17,06 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
2,192 6.134) 7,06 31,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,0= 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1,036 34920 17,06 83,06
1 ,~ 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,0) 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,0= 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
,~ 3.4920 17,0= 83,06
1038 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,0= 83,06
1,0)6 3.4920 17,06 83.06
1 .~ 3.4920 17,02 83,06
1 ,C~ 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,02 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,0= 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1.0)6 3.4920 17,0= 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,0)6 3.4920 17,0= 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
1,0)6 3.4920 17,0= 83,06
1 ,Z. 3.4920 17,06 83,06
2cm 14.~ 16,50 81,50
2,~ i44~ 16,50 81,50
2,030 14.460= 16,60 81,60



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 Autor Art Ímpact Máximo 1 2 F. Impacto Total










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Factor Impacto Rankin Rankin




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0,888 3.5175 25,60 73,06
1,0)6 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.00 16,06 80,06
1,0)6 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,0) 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,0)
0,032 21.1480 90,06 121,06
1.0)6 3>1020 17,06 83,0)
1,036 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.4030 16,06 80,06
0,924 29.4120 64,06 i 30,06
0,815 9.3043 32,67 89,0=
2,961 25.00 16,06 80,06
1,520 29.4120 34,06 130,06
1.0)6 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.00 16,06 80,06
2,961 25.00 16,06 80,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1.036 3.4920 i 7,06 83,06
2,961 25.00 16,06 80,06
2,961 25.00 16,06 80,06
1036 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,06
1.0)6 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.4030 16,06 80,0)
1,0)6 3.4920 i 7,06 83,06
1,036 3.4920 17,06 83,0=
0,811 16.9720 Si .06 136,06
1 ~ 3.4920 17,06 83,0=
1, 27.4106 4=06 103,50
1,347 29.4i 20 40,06 130,0=
1,0)6 3>1020 17,06 83,0=
1036 3.4920 17,0= 83,06
10)6 3.4920 17,06 83,0=
3,205 25.00 14,06 80,06
2,961 25.00 16,06 80,0=
2,981 25.00 16,06 80,06
10)6 3.4920 17,0= 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.00 16,0= 80,06
0,984 16.123) 36,06 93,06
1 ,~ 3.4920 17,0= 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1, 3.4920 17,0= 83,06
1, 3.4920 17,06 83,06
10)6 3.4920 17,0= 83,06
2,961 25.00 16,06 80,06
0,047 3.4920 76,0= 83,06
1036 3.4920 17,06 83,06
0,3i 6 3.543) 51,02 63,06
1036 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.00 16,0= 80,06
1036 3.4920 17,06 83,06
1 ,=Z 3.4920 17,0= 83,06
0,432 9.7480 55,06 63,06
0,629 3>4~ 140= 28,06
1036 3.4920 17,06 83,06
2,961 25.00 16,0= 80,06
0,978 46190 10,06 33,06
2,961 25.4030 16,0= 80,06
OSiS 46190 16,06 33,06
1 ,~ 2.8340 8,0= 47,06
1,196 46190 7,06 33,06
1 ~ 3.4920 17,06 83,06
2,981 25.00 16,06 80,06
1,215 21.1480 20,06 121,06














































































































































































































PueS PueS PP PP Factor Impacto Ranldn Ranldn








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2,~1 ~.OO 1693 8O,~
2,196 ~8.3i~ ~ai ibi,m
1 ,C~6 3.’mO 1 7,W 83W
2~1 25.CEO 1 6,CU 8O,W
1,215 211480 2Da) 121,0)
2,~1 25.~O 16,cU 8O,W
2,~1 ~ACEO iBa) 80,03
1 ,O~ 2.8340 8<11 47,CX)
1 ,C~6 3.4920 1 7,CX) B3S~J
1 ,c~6 3>e20 1 7,cX~ 63/13
2,~1 ~A~O 1 6,~ 8O,~fl
1 (SS 3.~2O 17/1) 83,03
1 CÉS 3.4920 17,03 8303
D,Cfl3 21.1480 ~X 121,03
1941 7.5610 7,CX) soan
1 ,C~6 3.4920 1 7,CX) 83,~
1, 3.~20 1 79D 83,03
0,924 29.4120 64,06 1 ~
2,~9 15O1~ 1150 56,S~
2,~1 ~4EO 16,cXJ 80,cfl
2,~1 ~ 1 6,cE 80,03
1 ,C~6 3.20 1 7,(fl 83,0)
1 ,~6 3.4920 1 70~ 83,03
1 ,~6 3.~2O 1 7,CD 83Q3
1 ,~6 3.4920 1 7,tu 83(X)
1,215 214480 2Da> 121,03
2,~1 25.4CEfl 16,03 8O,Cfl
1 ,CS6 3.~2O 17,03 83,~
2,~1 Z4C60 16,06 8O,~
1 ,(~,6 34920 17,03 83,06
1941 7,~1 O 7,~ SOg)
2,~1 ~ 1 6,~) 8O,W
le 61340 11(X) 31,0)
1, 3.~2O 1 79J 83,W
2,~I ~ 1 e,m 80,03
2,~1 ZAOEO 1 6,«) eo,m
1 ,~6 3>’S20 17,0) 83,03
1941 7S1 0 7,03 5O,CYJ
1 ,~6 3>20 17,03 83,~
1,518 ~OO 42,m 80,CE
2,~1 L~O 16,03 80,03
1,196 4.ela) 7,Cfl 33,0)
1 ,~6 3.2D 1 7,~ 83,~
2,~1 25.4~ 1 6,W 80,03
0,316 35~ 51 ,W ~a>
2,~1 2SAcEO 1 6,~ 80,03
1 ,cE6 3.S20 1 7,~ 83,03
1 ,~6 3.~2O 1 7X 83,ffl
1 ,~6 3.S20 1 7XX) 8am
O,7~ 21.1480 32XL 121W
1 ~ 3.20 1 7,~ 83,03
1 ,C~6 3.’O2O 1 7,rn 83,~
1, 3.2150 Sa> 16,03
1,347 29.4i~ 40,03 ~
2,~1 Z.~O 1 6,CE 80,03
1,196 461~ 7,03 33,m
2,~1 Z.4~ 16,03 80,06
2,~i 25.00 1 6,QJ ao,m
1 ,C~6 3.~2O 1 7,~ 83,Cfl
1 ,CE6 3.e2D 1 7,Cfl 83,0)
1 4~6 3.~2O 1 i,03 83,W
2,~i 25.~ 1 6,W 80(X)
0,924 ~.41 20 64,03 1 ~9J
1,~— 2.8340 ECU 47,CE
2,~1 ~.OC 1 6,~fl 8C,~
1, 3>~2C 1 7,~ 83,03
2,~1 25.00 16(X) ~X













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































W W Factor Impacto Ranldn Ranldn
































































































































































































































































































3.4G20 1 7,CE 83,Cfl
3.4920 1 7AX) 83,~
3.492D 1 7SX~ 63,02
3.Cfl 1 7,~ 83,CE












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































711) Oil) 9.W 1 1 ,~6 3.4920 1 7~’ 8303




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pues Puest re N Factor Impacto Rankln Rankln























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r N Factor Impacto Rankln Rankln






























































VAN DER HOR$T JM
ZINCKE 1-1
VAN DER HAGEN E
ZOPPI F
ZOURLAS PA











































































































































































































































































































































































































































































































3W 0W 8,W 1 1,~6 3~C2O 17,03 83,~ 18,~9 0.91 aa~
r N0 Factor Impacto Rankln RankmnAutor Mt bnpact Máximo 1 2
TOTAL TOTAL Log
F. Impacto Total
ZUERCHER RM liD 1.W 5,W 1 2,~1 25.4~ 1693 80,Cfl
ZUIDEMA GD 4.W D.~ 4,02 1 2,~1 25.~O isa) 8C,W
ZUKOSKJ CF 3~) O.~ 40~ 1 2,~1 25<20 16,~> 8O,~
VAN BREDA VRIESMAN 3.W O.~ 3,&) 2 2,~ 14450i 16,~) 8150
8.W O.W 9,~) 1 1 ,~6 3e20 17,02 83,~
3.CO Ofli 3,~ 1 1 ,4~ 48140 6,W 1 6,~
3.~ 0.02 11 ,~ 1 1 ,CS6 3.S20 1 7X 8393
























ALFAB É TICAME NTE







































MEDICINE GENERAL a INTERNAL
MEDICINE GENERAL a INTERNAL
MEDICINE RESEARCH &
EXPERIMENTAL














OPHTHA LMO LO GV













A VAN LEEUW J MICROB
ACTA ALIMENT HUNG
ACTA ANAESTHESIOL SCAND


































































































4650 0132 3.817 50
































































































































































































































































































































ADV ANAT EMBRVOL CEL
ADV ANAT EMERVOL CEL

























ADV CARBOHYD CHEM SI
1/68
40(151




ADV FREE RADICAL DIO
































































































18/63 2fl42 9.748 83 7.1
8/151 8.778 48.313 i5i ion
250 7.~ 7.891 50 2.7
11/151 7.~ 48.313 151 2.7
2/61 6.7W 15.116 61 6.7
151/151 0~ 48.313 151 100
2/89 8.750 16.258 89 6.6
28/151 ~SW 48.313 151 9.2
47/121 0.~ 21.148 121 5.5










































































47/64 0.~ 2.467 84 1.6






























MEDICNE GENERAL & INTERNAL
CARDIOVASCULAR SYSTEM
PUBLIC HEALTH
























MEDICINE GENERAL a INTERNAL
UROLOGV a NEPHROLOOY



















MEDICINE GENERAL a INTERNAL
PSVCHIATRY
PSVCHIATRY
AJNR AM J NEURORADIOL
























AM J CHINESE MEO
AMJ CLIN NUTR
AM J CLIN ONCOL
AM J CLIN PATHOL
AM J DERMATOPATHOL
AM J DIS CHILD
AMJEMERGMED
AM J EPIDEMIOL
AMJ FOREN MEO PATH
AM J FOREN MED PATH
AM J GASTROENTEROL
AM J HEMATOL
AM J HOSP PHARM
AM J HUM GENET
AM J NO MEO
AM J INFECT CONTROL
AM J KIDNEY 015
AM J MED





AM J OBSTET GYNECOL
AM J OPHTHALMOL
AM J OPTOM PHVS OPT





AM J PEDIAT HEMATOL
AM J PEDIAT HEMATOL
AM J PEDIATR MEMATOL ONCOL
AMJ PERINAT
AMJ PHARM EDUC
AM J PHARM EDUC
AM J PHVS ANTHROPOL






































































































































































































































































































































































































GASTR O E NTE RO LO GV
AMJ PSYCHOTHER
AM J PSVCHOTHER
AM J PUBLIO HEALTH
AM J REPROD IMMUNOL
AM J REPROD IMMUNOL
AM J SPORT MEO
AM J SURO
AM J SURO PATHOL
AM J SURO PATHOL
AM J TROP MEO HYG
AM J TROP MEO HYG
AM J VET RES





AM VET MED ASSOC
AMBlO
AN ACAD BRAS CIENC

























































ANN CHIR OVNAECOL FE
ANN CHIR GYNAECOL FE
ANN CHIR PLAST ESTHET
ANN CLIN EIOCHEM

























































































































































































































































ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto NImpacto Mtdmo Total
OENETICS & HEREDITY
HISTORY & PHILOSOPHV SCIENCE























RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE















































ANN 1 H PROINCARE-PR
























ANN ROY COLL SURO
ANN SAUDí MEO




ANN TROP MEO PARASIT




ANNU REP MEO CHEM
ANNU REV BIOCHEM
ANNU REV BIOPHYS 510








































































































































































































































































































































































































APPL STAT-J ROY ST C
AOUAT TOXICOL
AOUINEVETJ







ARCH BIOL MED EXP






14/e 2.366 1&258 89 5.1






















ARCH ENVIRON CON TOX
ARCH ENVIRON CONTAM TOXICOL
ARCH ENViRON HEALTH
ARCH ENVIRON HEALTH





ARCH HIST EXACT SCI
ARCH HISTOL CYTOL




ARCH NT PHARMACOD T
ARCH NT PHARMACODVN THER
ARCH NT PHVSIOL BIO













ARCH ORTHOP TRAUM SURG
ARCH ORTHOP TRAUMA SURO

































































































































































12/121 2.118 21.148 121























































































NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOOY
NUCLEAR SOIENCE & TECHNOLOGV









































ARCH PATHOL LAS MED
ARCH PHARM
ARCM PHARM WEINHEIM
ARCH PHVS MEO REMAS














ASíAN PAC J ALLEROY
ASTAN PAC J ALLEROY












AUST J BIOL SOl
AUST J EXP BIOL MED









AVIAT SPACE ENVIR MD
AVIAT SPACE ENVIRON MEO
E AM MUS NAT HIST
5 ENVIRON CONTAM TOX
E EUR PHVSIOPATH RES
E EXP BIOL MED+
5 HIST MEO





5 MOLL EIOL MEO
5 NARCOTICS
5 NEW YORK ACAD MEO
5 RHEUM 018
5 SOC CHIM FR
E SOC PATHOL EXOT


































































































































































































































































































ESPECIALIDAD REVISTA RariWn Factor Impacto W
Impacto Máximo Total
ENDOCRINOLOGY & METASOLISM





















































































































































































































50/151 2.196 48.313 151 6.3
1 ~151 0.506 48.313



















73/151 1.504 48.313 151 &4





































BIOL CHEM ZIVOCISME 9494 0.~ 2.162 94














































































BIOL RES PREG PERIN
BIOL REV





























































































































































































































HISTORV a PHILOSOPHY SCIENCE
SURGERV
PSVCHIATRY




MEDICINE GENERAL & INTERNAL














MEDICINE GENERAL & INTERNAL















MIO ROB lOLO O Y
NEUROSCIENCES
OPHTHALMOLOOY
PHISIO LO O Y
PHARMACOLOGV a PHARMACY







BR J CLIN PHARMACOL







SR J INO MEO
BR J MED PSVCHOL
BR J MEO PSVCHOL
BR J NUTR
BR J OBSTET OVNAEC
BR J OPHTHALMOL
BR J ORALMAX SURO
BR J ORAL MAXILLOFAC SURO
BR J PHARMACOL
SR J PHYLOS SCI


















SRC J MEO BIOL RES
BREAST CANCER RES TREAT
BULL ACAD NATLMEO
SULL ACAD NATL MED PARIS










CAN J APPL SPORT SCI
CAN J GENET CYTOL
CAN J OENET CYTOL
CAN J MICRODIOL
CAN J NEUROL SCi
CAN J OPHTHALMOL
CANJ PHYSIOL PHARM



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































61/138 0.966 29.412 138 6.1









































































































































































































































38/e 0.526 6.676 59 46








14/22 0.824 4.482 22 47






CLIN EXP HYPERTENS 8
CLIN EXP HYPERTENS [A]
CLIN EXP IMMUNOL
CLIN EXP METASTASIS
CLIN EXP PHARMACOL PHYSIOL















































































































































































































































































COLD REO SCI TECHNOL



































COMP BIOCHEM PHYS A




























































COMP BIOCHEM PHYSIOL A
COMP SIOCHEM PHYSIOL D
COMP SIOCHEM PHYSIOL C
COMP SIOCHEM PHV$IOL [D]
COMP CONT EDUC PRACT
COMP IMMUNOL MICROS
COMP IMMUNOL MICROS



































122/151 0.619 48.313 151 6.8
117/151 0.722 48.313 151 6.0
73/138 0.802 29.412 138 49








































































































RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
OP HTHALMO LO GV
GENETICS & HEREDITV
PHARMACOLOGV & PHARMACY
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MICROS lO LO O Y






























MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VETERINARY MEDICINE
DENTISTRY & ODONTOLOGY









CR ACAD SCI Ilí-VIE
CR SOC DIOL
CRC CRIT R DIOCHEM
CRC CRiT R DIOTECH
CRC CRIT R CLIN LAS
CRC CRIT R CLIN NEUR
CRC CRIT R DIAG IMAS
CRO CRIT R ENVIRON
CRC CRIT R FOOD SCI
CRC CRIT R IMMUNOL


















CRC CRIT REV MICROSIOL
CRITCARE MEO
CRiT R ONCOL HEM
CRIT R TOXICOL






CURR MED RES OPIN






CURR THER RES CLIN E
CURR TOP BIOENERO
CURR TOP CELL REGUL
CURR TOP CELL REGUL
CURRTOPDEVSIOL
CURR TOP 0Ev SIOL





























































0EV MEO CHILO NEUROL






























































































































































































































GASTROE NT E RO LO O V
CASTROENTEROLOGV
RADIOLOGV& NUCLEAR MEDICINE
CASTR O ENT E RO LO O Y
GENETICS a HEREDITV
VETERINARY MEDICINE


















































DIABETES RES CLIN EX
DIABETES RES CLIN EX PRCT




DiAON MAO CLIN MED











DNA-J MOLEC CELL alo
DNA-J MOLEC CELL 510
DOC OPHTHALMOL
DOKL AMO NAUK SSSR
DOKL AMO NAUK SSSR+
















DRUOS EXP CLIN RES







EDUR J SEXTRANSM 015

























































































































































































































































































45/151 2.404 48.313 151 &6



































































































































EUR J APPL PHYSiOL
EUR J BIOCHEM
EUR J CANCER
EUR J CELL SIOL
EUR J CLIN INVEST
EUR J CLIN MICROBIOL INPECT 018
EUR J CLIN PHARMACOL
EUR J DRUO METAB
PHARMACOKJNET
EUR J IMMUNOL
EUR J MEO CHEM
EUR J NUCL MEO















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GASTROE NTE RO LO GV
GASTRO ENTERO LOG’?
RADIOLOOY &NUCLEAR MEDICINE




































































































































































































































































































































































































Impacto Máximo Total Chad


















HISTOR’? fi PHILOSOPH’? SOIENCE













































































































IN ViTRO CELL DEV BIOL
INDIAN J ANIM SCi
INDIAN J BIOCHEM DIO










































































































































































































































































































ESPECIALIDAD REVISTA Rankin Factor Impacto N
Impacto Máximo Total
BIOLOGY


































































INDIAN J EXP BIOL
INDIAN J MEO RES
INDIAN VET J










INT ARCH ALLER A MM
INTARCH ALLERG’?APPL IMMUNOL












INT J CELL CLONINO
INT J CELL CLONINO
INT J CLIN MONIT COM
NT 4 CLIN PHARMACOL RES
NT 4 CLIN PHARMACOL THER
TOXICOL
NT J COLORECTAL 018
INT J COSMETIC SOl
INT J DERMATOL
INT J DEy NEUROSCI
INT 4 ELEC ENO EDUC
INTJ ENERO RES
INT J ENVIRON AN CH
NT J EPIDEMIOL
INT J FERTIL
INT J FOOD MICROBIOL
INT J GYNAECOL ODSTET
INT J GYNECOL PATHOL







INT J NUCHL MEO DIOL
INTJ OBES
NT4 OBESITY
INT J ORAL MAXILLOFAC SURO
INT J PANCREATOL
INT J PANCREATOL


















































































































13/14 0<179 1.8W 14
114(138 0340 29.412 138
106/138 0.407 29412 138
13131 1.244 6.134 31
















































































































































RADIOLOS’? & NUCLEAR MEDICINE




























MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
NUCLEAR CCIENCE & TECHNOLOGY
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
510LO O’?

































INT J RADIAT BIOL
INT J RADIAT ONCOL BIOL PH’?S
INT J SPORT BiOMECH
INTJSPORTSMED
NT J CYST BACTERIOL
NT J TICSUE REACT


















INVECT OPHTHALMOL VIS SCI
INVEST RADIOL
ROS MEO SCi-BIOCHEM





ISRAEL J MED CCI
ICCUES SCi TECHNOL
- ITAL J BIOCHEM
ITAL J GASTROENTEROL
ITAL J NEUROL SCi
iUGOSL PHYSL PHARM A




J ALLERO’? CLIN IMMUN
J ALLERO’? CLIN IMMUNOL
J AM ACAD CHILO PS’?
JAMACADOERMATOL
J AM ANIM HOSP ASCOC
J AM COLL CARDIOL
J AM COLL NUTR
J AM COLL TOXICOL
J AM COLL TOXICOL
JAMDENTASSOC
JAMDIETACSOC
J AM GERIATR SOC



























































































































































































































































































































































































J ATOM ENERO JPN
J AUTON PHARMACOL
J AUTON PHARMACOL




J DIOCHEM BIOPH METHODS










J BIOL RESP MODIF
J BIOL RESP MODIF




J DIOMOL STRUCT DYN




































































































58/151 2.~ 48.313 151 6.8












31)38 0.333 2.882 38 8.0




















J BONEJOINT CURO AM
J BONE JOINT CURO BR
J BONE JOINT CURO [AM]
J DONE MINER REC
J CAN ASSOC RADIOL
J CAN DIET ASSOC
























J CARDIOVASO CURO (TORINO>
J CARDIOVASO ULTRAS
J CARDIOVASC ULTRAS
J CATARACT REFR CURO

































































































































P 1-115 lO LO GV
PI-IICIOLOG’?
PS’?CHO LO GV
RAOIOLOG’? & NUCLEAR MEDICINE



























J CEREB BLOOD FLOW METAB
J CEREDR BLOOD F MET
J CEREBR BLOOD F MET
J CHILO NEUROL
J CI-IILD NEUROL




J CLIN CI-IEM CLIN BIOCHEM
J CLIN ENDOCRINOL METAB
J CLIN EXP NEUROPCYC
J CLIN EXP NEUROPCYC
J CLIN GACTROENTEROL
J CLIN HOSP PHARM
J CLIN IMMUNOL
J CLIN INVECT
J CLIN LAB ANAL
















J COMP PH’?SIOL A
J COMP PH’?SIOL 8
J COMP PS’?CHOL
J COMPUT ASSICT TOMO
J COMPUT ASCIST TOMOOR
J CRAN OENET 0EV DIO
J CRANIO MAXILL SURG
J CRANIOMAXILLOFAC CURO
J CUTAN PATHOL








J ELECTRON MICROSC TECH
J ELECTROPH’?CIOL TEC
J EMBRYOL EXP MORPH





















































































































































































































































































































P SYCHO LO O’?


























HISTOR’? fi PHILOSOPH’? SOIENCE

























J ENVIRON CCI HEAL A
J ENVIRON CCI HEAL B
J ENVIRON SCI HEALTH B




J EVOL BIOCHEM PHYS.
J EVOL BIOCHEM PHYS+
JEXPANALBEHAV
J EXP BIOL
J EXP CLIN CANC RES
J EXP MED
J EXP PC’?CHOL ANIM B






J FORENCIO CCI SOC











J HAND CURO BR
4 HANO $URG [AM]






4 HIST MEO ALL CCI
4 HISTOCHEM CYTOCHEM












































































































































































































































































































































































































J INCTWATER ENV MAN



















J MEO LEO DROiT MEO










J MICROSO SPECT ELEC
J MOL BIOL
J MOL CELL CARDIOL





























56/151 2.~ 48.313 151 34

































J MUSCLE RES CELL M
J NAT PROD
J NATL CANCER INST
J NATL MEO ASSOC






































































































1.029 4.313 151 3.0











































J NEUROCYTOL 23/136 2.717 16.972 136 6.6
























RADIOLOGY & NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOOY fi NUCLEAR MEDICINE









































































J NUCL MEO ALLIED CCI




J NUTR SCI VITAMINOL
J OBSTET O’?NAECOL
J OCCUP MEO
J ORAL MAXILLOFAC SURO























J PHOTOCH PI-IOTODIOL 5
J PHOTOCHEM PI-IOTOBIOL 5







































































































































































































































































































































MEDICINE GENERAL & INTERNAL
RADIOLOO’? & NUCLEAR MEDICINE
NUCLEARSCIENCE fi TECHNOLOOY







MEDICINE GENERAL fi INTERNAL


































RADIOLOO’? fi NUCLEAR MEDICINE
















MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
ENVIRONMENTAL SCIENCES
RADiOLOO’? fi NUCLEAR MEDICINE
J PSYCHIAT RES
J PS’?CHOSOM RES
J PUBLIC HEALTH OENT
J PUELIC HEALTH DENT
J R COC MEO
J RADIAT RES
J RADIOAN NUCL CHAR







J RO’? COLLGEN PRACT
J RO’? COLL PHYS LONO
J RO’? SOC A STA
J RO’? SOC NEWZEAL
J RO’? STAT SOC B MET
JSAFRVETASSOC
J SCI INC RES INDIA
J SCI SOC THAILAND
J SMALL ANIM PRACT
J SOC ICCUP MEO
J SPORT MED PH’?S nT
J STAT PLAN INFER
J STEROID DIOCHEM
J STUD ALCOHOL






J TI-IORAC CARDIOVASC SUR
J THORAC CARDIOVASC CURO
J THORAC RADIOV SUR
J TOXICOL CLIN EXP
J TOXICOL CLIN TOXICOL
J TOXICOL ENV HEALTH





J TROP MEO H’?O










J VET INTERN MEO
J VET MEO A
J VET MEO B
J VET PHARMACOL THER
J VET PHARMACOL THER
J VIROL
J VIROL METHODS
J WATER POLLUTCON E
J WILDL DIC























































































































































































































































































































































MEDICINE GENERAL & INTERNAL















MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
OPHTHALMOLOG’?
PEDIATRICS




MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
PATI-iOLO GV
MEDICAL LABORATOR’? TECHNOLOG’?
































JPEN PARENTER ENTEROL NUTR
JPN CIRC J
JPN HEARTJ
JPN J CANCER RES
JPN J CLIN ONCOL
JPN J EXP MEO
JPN J OENET
JPN J HUM OENET
JPN J MEO





JPN J VET RES






















LAR’?NGOL RHiNOL OTOL (STUTTG>
LAR’?NGOSCOPE
































































































































































































































































































MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE, MISCELLANEUS
MEDICINE, MISCELLANEUS




MEDICINE GENERAL fi INTERNAL






RADIOLOG’? fi NUCLEAR MEDICINE










MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
























































MEO CCI SPORT EXER
MEO CCI SPORT EXER
MEO TEACH
MEO TEACH
MEO TOXICOL AOVERSE DRUG EXP
MEO WELT
































































































































































































































251183 1.722 9148 63 10.0


























10130 1.~ 3.833 30 2.3
MICROBIOL CCI 26/e izr 16.258 89 2.3














































MEDICINE GENERAL fi INTERNAL







































































































29/151 3.482 48.313 151 2.8
44/151 2.426 48.313 151 41
6150 2426 7.561 50 41
77/151 1.406 48.313 151 SO
11/136 3.744 16.972 136 20
91/151 1.107 48313 151 6.3
10/151 7.725 48.313 151 2.8
10.52 2.913 10566 52
106/151 0.931 48.313 151
44





































































































































































































































MEDICINE GENERAL fi INTERNAL






RADIOLDO’? 8 NUCLEAR MEDICINE
NUCLEAR SOIENCE fi TECHNOLOG’?
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOG’?
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOO’?
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOO’?
NUCLEAR SOIENCE fi TECHNDLOG’?
NUCLEAR SOIENCE fi TECHNDLOG’?
RADIOLOG’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOG’? 8 NUCLEAR MEDICINE
ENVIRONMENTAL SCIENCES
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOG’?















































NEW ENOL REO ALLERO’?
NEW CCI






NOUV REV FR HEMATOL
NUCL CDMPACT
NUOL ENERG-J BR NUCL
NUCL ENO DES
NUCL ENO DES FUSION
NUOLENO INT
NUOLINSTRUM METHA































































































































































































































































































































ESPECIALIDAD REVISTA Ranldn Factor Impacto W
Impacto Máximo Total
NUCLEAR CCIENCE fi TECHNDLOG’?



















































MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
























ORO’? CDC EDINB B


















ORAL CURO ORAL MEDO
ORAL CURO ORAL MEO O




ORlO LIFE EVOL BIDCPH
ORIOINS LIFE
DRL J OTORI-IINOLAR’?NGOL RELAT
SPEC




DTOLAR’?NG CLIN N AM
OTOLAR’?NG HEAD NECK
OTOLAR’?NGOL HEAD NECK CURO
OXFORD REV REPROD B





PAPUA NEW GUINEA MEO









PAVLOVIAN J BIOL SOl


















































































































































































































































































































































































































PHILOS T RO’? 500 A
PI-fiLOS T RO’? CDC B











PH’?CiOL CHEM PH’?S M
























































































































































































































15/36 1.491 6.575 36 42
53/151 2.130 48.313 151 6.1
12)36 tíS) 6.575 36 6.1















































MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEOIOINE GENERAL & INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
OBSTETRICS fi O’?NECOLOO’?
MEDICINE GENERAL & INTERNAL
BIOCHEMISTR’? fi MOLECULAR
BIOLDO’?
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE




































NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLDO’?









































PROC ACAD NAT CCI PHILA
PROC AMACSOC CAN RES
PROC DIOLCOC WASI-I
PROC JPN ACAD D-PH’?S
PROCKNEDAKADDPH’?S
PROC K NED AKAD O BIOL
PROC K NED AKAD O BIOL
PROC NATLACAD CCI USA
PROC NUTR CDC
PROC R CDC LONO BID
PROC RO’? IRISH ACAD A
PROC RO’? IRISH ACAD 5
PROC RO’? CDC EDINB A
PROC RO’? CDC LOND A MAT
PROC RO’? CDC LOND D DIO
PROC RO’? SOC LONO BIOL





PRDG BIOPH’?S MOL BIO









PROC NUCL MAO RES SP
PROO NUCLEIO ACID RE











































































































































































































































ENODORINOLDO’? fi METADOLICM 24.52 1.361 10.566 52 4.2




































NUCLEAR SOIENCE fi TECHNOLDO’?
RADIOLDO’? & NUCLEAR MEDICINE
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
BIOPH’?SiCS
NUCLEAR SOIENCE fi TEOHNOLOO’?
NUCLEAR SOIENCE fi TECHNOLOO’?
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLDO’? & NUCLEAR MEDICINE
ENVIRONMENTAL SOIENCES
NUCLEAR SCIENCE fi TECHNOLOO’?
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE




































PS’?CHOP HARMACO LO O’?







O J EXP PH’?CHDL E
O J EXP PH’?CHOL-B
o J EXP PI1’?SIOL OMS




































RES COMMUN CHEM PATH
RES OOMMUNCHEM PATHOL
PHARMACOL
RES COMMUN PS’?CH PS’?
RES COMMUN PS’?CH PS’?
22/31 0.104 2.117 31














































































































































































































































































































21/23 0.324 31E 23 6.5






















MEDICINE GENERAL & INTERNAL
MULTIDISCIPLINAR’? SOIENCES
ORTHOPEDICS











MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
RESPIRATOR’? S’?STEM
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL




























MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL























REy EPIDEMIOL SANTE PUDLIOUE
REV ESP ENFERM APAR DIO
REV ESP ENFERM DIO
REV FR ALLERGOL
REV FR CORPS ORAS













REV PH’?SIOL BIOCH P
REV PH’?SIOL DiOCH P
REV PH’?SIOL DIOCH P
REy RHUM MAL OSTEO
REV RHUM MAL OSTEDARTIO
REV ROUM BIDOHIM
REV STOMATOL OHIR MAXILLDFAC






ROUX ARCH DEVEL BIOL









CCAND J CLIN LAD INVEST
SCAND J OENT RES
SOANO J GASTROENTEROL
31150 0.561 7.591 50
42/64 0.203 16.4W 64 5.2
32>50 0.536 7.591 so 6.5












































































































































































































































15/38 0.7W 2.882 38 7.9
151131 1.173 6.134 31 6.1
Hall
Chad















































RADIOLOO’? fi NUCLEAR MEDICINE
CARDIOVASCULAR C’?CTEM




RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
BEHAVIORAL CCIENOES




MEDICINE GENERAL & INTERNAL
VETERINAR’? MEDICINE
NUCLEAR COIENCE fi TECHNOLOG’?










SCAND J INFECT DIC




SCAND J THORAO CARDIOVASO
CURO
SOANO J UROL NEPHROL








CCI CíNICA SER A
































SOMAT OELL MOLE GEN







































































































































































































































































































































RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE




























































T OPHTHAL CDC UK
T RO’? CDC 8 AFR
TRO’?SOCTROPMED H
T RO’? CDC TROP MED H
TECHNOL REV
TECHNOMETRICC

































































































































































































































































































































































MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MICROSCOP’?
RADIOLDO’? fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOG’?fi NUCLEAR MEDICINE
RADIOLOG’?8, NUCLEAR MEDICINE







































































UPCALA J MEO CCI












VESTN AMO MED NAUK+
VESTN AN CSCR+
VESTN KHIR IM GREKOV
VESTN LENíN U MMA
VECTN OFTALMOL
VET CLIN N AM-EQUINE
VET CLIN N AM-FOOD A














































































































































































































































































































































MEDICINE GENERAL fi INTERNAL





MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
PUBLIC HEALTH
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL
MEDICINE GENERAL fi INTERNAL


























































W INDIAN MED J
WASTE MANAGE RES




































































































































































































































































































Z ORTHOP GRENZGEB 25/31 0.058 2.117 31 ion
































Z WASSER ABWASS FOR
ZDRA’? VECTN
ZECHTSMED
ZENTRALBL BAIC MIKR H’?G A




ZH MIKROB EPID IMMUN
ZH MIKROB EPID IMMUN





ZH VYSCH NERV DE’?AT.
























































































































AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rarildn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
1 BUDM 2.W DCL 292 1 1518 2500 4292 8092 0,228 0W 0W
ABBOTT LB 3W DCL 392 1 1,941 7.5910 792 5092 5,479 042 DCL
ABBUD FILHO M 1W 3W 7.67 3 1,066 34920 1792 83W 496.492 2444 3.20
ABENDROTH 0 440 0W 7,40 5 1,066 3.4920 1792 8392 363,979 17.42 2.86
ABEVWICKRAMA KH 3W 0W 5,W 1 2,371 46192 2,W 33W 70,581 17.24 2.85
ABICCH A 4W orn 592 1 1,066 3.4920 1792 8392 9,577 0.47 OX
ABISCH E 4.W OX 5,W 1 1,941 7.5910 792 50,W 11,415 0.87 OX
ABNRACHEDA 5.W 0W 5,CL 1 1,486 6.1340 11,W 31,W 3,372 0.10 OX
ABOMELHA M 4.W 0.W 6,W 2 1,066 3.4920 17,W 8392 46,737 2.30 0.83
ABOUNA OM 2.75 2.W 5,W 4 1.066 3.4920 1 7,W 83,W 429,058 21.12 3.06
ABRAHAM O 3.W O.W 11,W 1 1,066 3.4920 17.W 8392 18369 091 0W
ABRAMOWICS D 5.W 0W 6,W 1 2,961 26.00 16,W 80.W 4,224 0.21 0.W
ABRAMOWICZ D 3.33 0.W 6,67 3 1,~ 3.4920 17,W 83,W 193,079 9.50 2.25
ABRESSL 2W 0W 2.50 2 2,069 15.0136 11,50 66,50 10,162 0.52 0.W
ABRESS LK 2W 0W 2,W 1 1.~ 3.4920 17,W 83,W 3,058 0.15 0.W
ABS’? M 2W 0.W 5W 1 2,961 25.00 16,W 80,W 7,333 037 DCL
ABU ROMEH CH 1W 1W 2,W 1 1,458 46192 4,W 33,W 10,467 102 0.02
ACHAUER BM 6W 0W 6,60 2 1,066 3.4920 17,W 83,W 4)456 196 0.89
ADAMSMB 260 1.W 5,50 4 1,107 35048 22,75 7892 462,512 1562 275
ADAMS PL 5.W 1W 7W 3 1,066 3.4920 1792 83,W 220,662 1086 238
ADEDO’?iN A 3W 0.W 9,W 1 2,961 25.4060 16,W 80,W 7,040 0.36 DCL
ADOLFJ 4W 0W 792 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 13,791 088 0W
ADU D 2.50 0W 5,W 2 7,788 12.32W 9,50 102,W ~,558 7497 432
AGISHI T 7.W 0.W 8,25 8 1,066 3.4920 17,W 83,W 617,854 3)41 341
AONESS 4W 0W 8,33 3 1,066 ~4920 17,W 8392 129,638 636 1.65
AHMED K 550 CCL 6,50 2 1066 3.4920 1 7,W 83,W 45,971 226 0.82
AHONEN J 5.88 0W 7,13 8 1,567 6.9710 16,75 8Z25 644,749 3193 346
AICHBERGER C 2.W 0.W 8,W 1 2,961 25.4060 16,CL 80,W 10,559 053 0W
AIGNER F 350 0W 6,W 2 1,066 3.4920 17,W 83,W 77,232 380 1.34
AIKAWA 1 331 0.W 7,46 13 0,838 35787 27,62 79,15 2~,178 76326 664
AlMO 0 6W DCL 8,0/3 1 1,066 34920 1792 8392 9,194 045 0W
AKAZAT 8W 0W 11,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 9,194 045 0W
AKHTAR M 2W 0.W 4W 1 1,196 46192 7,W 33,W 9,758 050 0.W
AKJ’?AMA N 267 0W 7,33 3 0,8W 34920 29,33 83fl) 166,727 474 156
ALADNANI MS 4W 0.W 5,W 1 1,066 3.4920 17,W 8392 9577 047 0W
AL HASANI MK 450 0W 6W 2 2,~ 144~ 16,50 81,50 28,166 1 40 034
ALKARAWIM 4W 0W 5,W 1 1,780 21.1480 13,W 121,W 4,641 044 0W
AL KHADER A 3W 1W 5,W 3 1,317 9.3773 15,67 96,67 192,927 11.88 246
ALKHADERA.A 2.33 1W 4,33 3 2,363 16.1027 16,33 8192 87,586 436 148
AL MUZAIRAI lA 1.67 2.W 7,33 3 2,270 3.8677 11,67 ~33 3764,882 22051 540
ALSABAWIN 6W 0W 6,W 1 1,066 3.4920 17,W 83W 9194 045 0W
AL SULAIMAN MH 1 W 1 W 3W 1 2,961 2524060 16,W 80,W 5,280 027 0.W
AL CULEIMAN M 1 CL 1.W 3,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 13,791 0.88 0.W
ALAMARTINE E 1W 2.W 3W 2 2,961 25.00 16,W 80,W 21,119 107 006
ALANIZI A 3W 0W 7W 1 1,~ 3.4920 17,W 83,CX) 18,369 091 0.W
ALANO FA 3W 0.W 5W 1 1,CES 3.4920 17,W 8392 12,770 063 0W
ALBANOJD 1.W 1W 3,W 1 1,066 34920 17,W 83,W 13,791 088 0W
ALBERT A 2W 0W 11 ,W 1 1066 3.4920 1 7,W 83,W 27,563 1.36 0.31
ALBERT E 8W 0.W 9W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 9,194 0.45 0.W
ALBRECHTK 1.W 1.W 4,W 1 1,~ ~4920 17,W 8392 24,518 1.21 019
ALBRECHT ¡01 3.W D.W 6,W 2 1,066 3.4920 1 7,W 83,W 82,748 4.07 1.40
ALBRECHTS 2.W 0W 3,W 1 0,978 46192 10,W 33,W 3,144 0.11 0.W
ALBRECHTSENO 2.20 6.W 8,47 15 2,114 6.1301 15,93 85,33 14376,483 11637.46 936
ALBRECHTSEN OA 2W 0W 11,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 27,563 136 031
ALCARAZA 3W 1W ~W 2 1,281 4~ 10,50 58,W 148,011 6.48 214
ALCAZAR JM 450 0.W 7,75 4 1,066 3.4920 17,W 83,W 206,629 1032 233
ALDERCON D 3W 0W 4,W 2 3,032 7.024) 6,60 67,50 104286 1136 243
ALESSIANIM 6W OCX) 9,W 1 1,066 34920 17W 8392 9,194 045 0W
ALEXANDER DP 1.50 1.W 3,50 2 1,543 4.3180 14,W 64,W 52,892 247 092
ALEXANDER J 2.W 0.W 7W 1 2,192 6.1340 7,W 31,W 28,486 1.37 0.31
ALEXANDER JW 471 1 .W 6,86 7 3,547 12.2780 14,57 87,57 2582,718 156.34 5.06
ALEXANDER LC 2W 0.W 5,W 1 1,466 6.1340 11,W 31,W 8,431 0.25 O.W
ALEXANDER SR 2.W 0W 7,W 1 1,875 4.6192 3,W 33,W 80,375 11.18 2.41
ALEXANDER 55 5W 0W 10,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 11,~ 0.54 0.W
ALEXANDRE GP 5W 0W 5,25 4 4464 7.9280 12,75 92,50 784,154 57.18 4.06
ALEXOPOULOS E 1.W 1.W 6,W 1 1,196 4.6192 7,W 33,W 43,944 2.25 081
ALFANI D 4W 1W 10,67 3 1,~ a4920 17,W 83,W 275828 1358 261
ALFORD DA 4W 0.W 7,W 1 2,143 3.543) 5,W 63,W 88,591 9.29 2.23
ALGAN M 1.W líE 6,W 1 0,345 3.0120 25,W 36,W 5,773 006 0W






































































3W 0W 5,W 1
5W 0W S,W 1
9W 0W 9W 1
5W 0.W 592 1
3.50 0.W 6,50 2
1.W 1.W 7,W 1
150 1W 9,W 2
1.W líE 3,W 1
3W 0W 3,CL 1
656 DCL 8,11 9
6W 0W 6,W 1
5W 0W 692 1
3.CL 0.W 1l,W 1
2.W 0.W 1192 1
5.W OX 8,W 3
3.W 0.W 4W 1
5.W 0.W 7,W 1
4.CL D.W 5,50 2
2.50 0.W 5,W 4
5W 0.W 6,W 1
4W 0W 10,W 1
3W 0W 5.W 1
320 2W 6,40 5
380 0.W 6,80 5
460 0W 6,25 4
3.67 0.W 8,33 3
8.W 0.W 8,W 1
6(X) 0.W 7.W 1
3.W 0.W 592 1
3.W 0.W 6,W 1
4W 0.W 5,W 1
líE 1.W 3,W 1
2.W 0.W 7,W 1
2.CL 0.W 3,W 1
4.W 0.W 7,W 1
2.86 1 .W 5,57 7
1.60 103 3,60 2
4.W 0.W 4W 1
7.33 0.W 7,33 3
3.50 0.W 4W 2
3íE 0.W 3,0/3 1
1.W 1.W 5,W 1
2.W (1W 9,W 1
8.W 0.W 9,W 1
2.93 0.W 7,80 15
OCX) 0.W 8,43 7
3.56 2.W 5,44 9
3.W 0.0/) 5,W 1
2.33 0W 5,67 3
8.W 0.W 8,W 1
8.W 0.W 1 D,W 2
1.W 15.W 1,W 15
5.W 0.W 892 1
6.W 0.W 892 1
1.W 1.W 9,W 1
5.W O.W 11,W 1
6.W 0.W 6,W 1
4W 003 5,W 1
2.W O.W 6,W 1
2.W OX 4,W 2
líE 1.W 5,W 1
4(X) 0.W 7,W 1
2.W 0.W 6,50 2
2.W 0W 5,W 1
5.50 OX 10,W 2
2.W 0.W 4W 1
4.W OX 492 1
7.W 0.W 10,W 1






































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Ranldn Ranldn TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Att Impact Máximo 1 2 E. Impacto Total
ARGILES A 3.W 0.W 5,W 1 1066 34920 1 7,CL 83,W 12,770 0.83 O.W
ARIASM 7.33 0W ~3 3 1,724 107973 16,67 82,W 76,284 3.79 1.33
ARIMA M 450 0.W 5,50 2 1066 3.4920 1 7,W 83,W 41.221 2113 0.71
ARIS L 4.W 0.W 6,W 1 0,062 21.1480 93,W 121,W 0,063 0.W 0W
ARMBRUCTMJ 2.86 0W 7,14 7 2,173 16.0154 16,43 81,29 716,913 36.80 358
ARNDTR 3.33 1.W 5,33 3 1,061 42433 15,33 49,67 149,174 496 1.80
ARNFREDJ 1.W 1.W 4W 1 1,206 25.00 53,W 80,W 1,146 002 0W
ARNOLDA 3.W 0.W 6,W 1 1,875 4.6193 3,CL 3392 53,583 746 2.01
ARNOLDAN 217 2.W 5,17 6 1,410 7.1447 16,83 82,60 679,706 3356 351
ARNSW 5.W 0W 5W 1 1,215 21.1480 20,W 121,W 1,736 010 0W
AROLDI A 3.80 0.W 7,40 5 2,678 21.2502 13,80 70,80 ~,689 18.96 2.94
ARONCON AJ 5.W 0.W 8,W 1 1066 3.4920 1 7,W 83,W 11,033 0.54 0W
ARRANZ 8 4W D.W 9,W 1 1,~ 3.4920 17,W 83,W 13,791 068 DCL
ARSLAN O 4.0/) D.CL 6,W 1 1,066 34920 17,W 83,W 13,791 088 0W
ASANO H 3.W D.W 4W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 8,173 040 0.W
ACANOT 1O.W 0.W 11,W 1 2,981 25.4060 16,W 80,W 3,520 0.18 0W
ACCHENDORFFC 1.CL 1.W 6,W 1 1,882 2.8340 4,W 47,W 251,064 3367 152
ASCHER N 367 0W 7,33 3 1,758 11.1730 13,33 58,33 101,157 5.06 1.62
ASCHER NL 481 0W 8,60 16 1,666 89710 15,94 82,25 4026,580 3~.41 8.12
ASHER N 4W D.W 9,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 13,791 0.88 0W
ACHTONA 1W 1.W 4,W 1 1,969 5.1440 11,W 46,W 25,fl 1.06 007
ASOK 1W 1.W 11,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 55,166 272 1.W
ASOKAN VS 1 W 1 <CL 5,W 1 1,066 3.4920 1 7,W 83,W 38,X~ 1 89 063
ASPLUNO M 5.W OX 8,W 1 1,958 25.4060 30,W 80W 1,485 0.04 0W
ASSMANN KJ 450 O.W 7,50 2 7,788 12.32W 9,50 102,W 533,888 5721 406
ASSOGBA U 2.W 0.W 7,W 1 2,371 46193 2,W 33,W 152,464 3724 362
ATKINS CR 2.W 0.W 11,W 1 1,066 3.4920 1792 83W 27,583 1.36 031
ATKINC H 5.W 0.W 7,60 2 1,066 3.4920 17,W 83,W 56,166 2.72 1W
ATKINS RC 4W OX 4W 3 2,363 18.1027 16,33 81,W 27,870 1 40 033
ATTAL M 1 .W 1 IX) 9,W 1 0,064 4.6190 32,W 33,W 0,675 001 0.W
AUBIAJ 6.67 0.W 7,W 3 1,066 3.4920 17,W 83,W 78,151 3.85 136
AUBOCKJ arn 0W 11,W 1 1,066 14920 17W 83,W 9,194 046 DCL
AUCHINCLOSSHJR 2.50 0W 7,W 2 2,831 1446W 1D,CL 81,60 587,592 4889 389
AUDETP 2.W 0W 5,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 19,155 094 0W
AUDET PR 2.W 0.W 6W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 27583 1.36 031
AULITZKY W 4W 0.W 7,W 1 1,3)7 7.5910 18,W 50,W 4,304 012 0.W
AUPETIT 8 3W O.W 11,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 18,389 091 0W
AUSTíN HA 3W O.W 9,W 1 1,066 3.4920 17,CL 83,W 18,389 091 0W
AVASTHI PS 2.W OX 2,W 1 2,981 25.00 16,W &),W 1,173 006 0W
AVOLIDA 7.W 0.W 992 1 1,~ 3.4920 17,W 83,W 9,194 046 DCL
AVOLIDAW 3.W 1.W 8W 2 1,066 3.4920 17,W 83,W 132,387 652 187
AWNIWM 2.13 4W 5,50 8 1,561 12.8524 21,W 90,38 1114~ 48.12 3.87
A’?BASTI N Itt 0.W 6,W 1 1,066 3.4920 1 7,W 83,W 18369 0.91 O.W
A’?ERC CHASTAIN C 4W O.W 5,W 1 1458 46193 4,W 33,W 16,364 1.59 046
AZEVEDO LS 3.W 0.W 6,W 3 1,066 3.4920 17,W 83,W 162,432 7~ 206
BAAN CC 2.W 0.W 7,W 1 0,924 29.4120 64,W 138,W 1228 003 0.W
BABCOCKS 3.W 0.W 4W 1 0,615 46193 16,W 33,W 1,458 003 0W
BABINET F 1.60 1 .W 8,W 2 0,948 12.32W 2460 102,W 58,462 272 1 CL
BACKO 4W 0.W 6,W 1 1,~ 3.4920 17,W 83,W 13791 088 0W
BACKFISCHGE 1.W 1.W 4W 1 1,066 34920 17,W 83,W 24518 1.21 019
BACKMAN L 1.17 5.W 3,67 6 2XfQ 7.5203 12,W 58,83 3689,025 20616 533
BACKMAN U 1.50 1.W 8,W 2 1,066 14920 17,W 83,W 131,784 649 187
BACH FN 460 0W 5,60 2 2,038 14.46W 16,50 81,60 32,579 1.62 048
BACHETONIA 433 0W 10,67 3 1,066 3.4920 17,W 83,W 151,706 7.47 201
BADI-IWAR K 9W 0.W 9,W 1 1,066 3.4920 17W 83,W 9,194 045 DCL
BAERTA 7.W O.W 8,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 9,194 (146 0W
BAGHDAHCARIAN V 6.W 0W 8,W 1 2,961 25.4060 16,W 80,W 3,520 018 0W
BAGUETJC 2.W 0W 6,W 1 14,480 21.1480 2,W 121,W 746,636 ~.57 6.01
MILlE GR 2.60 1 .W 3,W 2 2,371 4.6190 2,W 33,W 136,515 33.10 3.50
BAKER LR 3.CL 1 .W 4W 2 8,73) 23.2780 9,W ICLEO 424,802 4741 3.86
BAKKALOGLU M 5.W 0.W 6,W 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 11,033 054 0W
BAKKECTADLEGAREP 3W 0W 4W 2 2,~ 1446W 16,50 81,60 22,&B 1.13 012
BAKRANA 260 2W 5,75 8 1,858 15.9615 16,88 103,63 1024,329 62.79 414
BALCKE P 5.W 0.W 7,50 8 3,722 9.2206 22,50 82,25 8842,446 251.59 5.53
BALDAMUSC 4W 0W 5,W 1 1,215 21.1480 200= 121,W 2,172 013 0W
BALDWINWM 3.67 0.W 7,33 3 2,118 18.1027 20,W 81,W 89,662 2.84 1.04
BALDWINWM3D 1.W 2.W 5,W 2 2,~ 14.46W 16,60 81,50 89,820 3.48 1.25
BALIGA R 1W 1 CL 2,W 1 2,981 25.00 16,W 80,W 2,347 012 0W
BALICTRERI WF 8W 0.W 10,W 1 1,941 7.5610 7,W 50,W 10,988 064 O.W






































































8W O.W 11,W 1
5.W 0.W 9,W 1
3.W 0.W S,W 1
6.W 0.W 6,W 1
1.W 1.W 5W 1
3íE 1.CL 6.60 2
1.W 1.W 3,W 1
8.W 0.W 11,CL 1
4W 0.W 5,W 1
3.20 1.W 6,80 5
1.W 1.W 7,CL 1
3.CL D.W 6,50 2
6.W 0.W 6,W 1
1.60 ltD 7,60 2
3.67 D.CL 6,W 3
1.W 1.W 3,W 1
6.W 0.W 8,W 1
5.W D.W 7,W 1
5.50 D.W 7,50 2
2.67 D.CL 7,67 3
4.CL 0.W 5,W 1
5.W 0.W 7,W 1
10.W 0.W 1D,W 1
7.W 0.W 8,W 1
5W 0.W 6,50 2
2W DCL 5,W 1
3W DCL 5,W 1
6W 0W 10,W 1
6W 0W 7,W 1
4W DCL 5,50 2
2.W 0W 7,W 1
3W 0.CL 4W 1
3.W 0.W 11,W 1
3.W 0.W 7,W 2
2.W 0W 5,W 1
1.W 2.W 7,W 2
5.25 0.W 7,25 4
2.80 2.W 480 5
5.W 11W 5,W 1
5.W 0.W 9,W 1
4W 0W 5,W 1
2.W 0.W 3,W 1
1.60 1.W ~W 2
2.W (1W 5,W 2
3.50 0.W 460 2
3.50 0.W 4,W 2
3.W 0.W 6,W 1
2.W 0.W 10W 1
3.W 0.W 4W 1
1.W 1.W 9,W 1
3.W 0W 3,W 1
9.W 0.W 9,W 1
2.W 0.W 3,W 1
2.W 2.W 5,25 4
6.W (1W 8,W 1
5.W 0.W 7,W 1
1.W 1.W 3,W 1
2.W O.CL 8,W 1
5.W D.W 11,W 1
3.W 0.W 5,W 2
460 0W 6,W 2
4.W 0.W 5,W 1
5.W 0.W 5,W 1
1.W 1.W 8,W 1
2.W 0.W 8,W 1
9.W 0.W 11,W 1
líE 1.W 192 1
3.W 0.W 460 2























































































































































































































































































































































































































































































6.W 0.W 7,W 1
6.03 0.W 10,03 1
3.W 0.03 5,33 3
6.03 0.W 9,03 2
4W O.W 5,W 1
6.W 0.W 8,W 1
4W 0.03 7,W 1
2.W 3.03 5,45 11
1.03 1.03 6,W 1
1.W 3.W 3,W 3
6.59 0.CL 6,55 17
44) 003 4,40 5
303 0W 5,W 1
7.17 0W 9,17 6
6.CL D.W 8,W 1
6.W 0.03 8,W 2
5.W 0.W 9,03 1
6.W 0.03 9,03 1
2.W 0.W 4W 1
103 103 6,W 1
2.W 0.W 7,03 1
6.W 0.03 7,03 1
1.W 1.W 6,03 1
1.03 3.W 5,W 3
5.W 0.W 6,W 1
3.80 1.03 3,80 5
6.82 0.03 8,18 11
5.03 0.W 9,25 4
2.W 0.03 1092 1
4.03 0.03 7,03 1
480 0.03 5,80 5
2W 0W ~W 1
1.67 3W 4,33 6
2W 0.W 5,03 1
403 0W 11,03 1
480 1W 7,80 5
357 0W 486 7
3.W 0.W 8,W 2
2.29 2.W 9,W 7
1.W 1.W 2,03 1
3.03 0.03 5.W 2
2.W 0.W 4,W 1
3.W 0W 11,W 1
2.W 0.W 6,03 1
2.W 0.W 5,W 2
2.W 0.W 3,CL 1
2.50 0.03 8,03 2
3.20 1.03 10,80 5
5.03 0.03 5,W 1
4.W 0.W 6,W 1
2.W O.W 6,W 1
7.W 0.03 8,03 1
4W 0.W 8,03 1
7.W 0.03 8,W 1
2.67 1.0/) 9,03 3
9.W 0.W 9,W 1
4W (1W 7,W 1
5.W 003 5,W 2
3.03 0.W 3,W 2
2.W 0.W 4,W 1
1.03 1.03 3,W 1
2.67 1.W 6.33 3
7.03 (103 8,W 1
4W 0W 6,W 1
2íE 0.W 4W 1
3.50 1.03 5,25 4
3.SO 0.W 6,36 8
2.03 0.03 5,W 1






















































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 E. impacto Tota!
RíA MJ 3.03 0.03 3,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 1,780 0.06 0.03
BIANCHI L 460 0.03 7,03 2 1,532 23.2780 55,50 1W,60 8,537 0.15 0.03
BiANCHINIJJ 9.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
BIAVAC aW (103 7,50 2 2,038 1446W 16,50 81,60 48,701 243 089
BICKEL U 3.CL 0.03 7,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 7,04) 036 003
BIDAN! A 4W 0.03 5,03 1 2,981 25.4060 16,03 80,03 3,666 019 003
BIESECKER 0 703 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
BIESENBACH G 403 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
BIGNAROI L 403 0.03 8,03 1 2,387 5.144) 8,03 46,03 23,492 1.4) 0.34
BIGOT E 1.03 1.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 24,518 1.21 0.19
BIJMA AM 2.60 0.03 5,03 2 1,242 16.4620 27,60 111,03 38,538 1.59 0.46
BILGIN N 6.03 0.03 692 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
RILO HJ 2.03 0.03 4,W 1 2,981 25.4060 16,03 80,03 4~ 024 003
B!LLAUD E 5.50 0.03 8,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 33,712 1.88 0.51
BINDMANA 7.03 0.03 8,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 726,~ 726.03 6.59
B!NSWANGER U 5.03 (103 5,33 3 1,136 92773 18,03 96,67 59,858 3.19 116
BIRKELAND SA 3.75 1.03 5,25 4 0,973 9.2527 27,50 89,75 263,472 673 1 91
BIRKETT 0.> 4.03 0.03 4,03 1 2,518 29.4120 17,03 138,03 2,803 0.22 0.03
BIRTCH AG 1.03 1.03 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.88 0.03
BISHDP GA 1.03 2.03 7,60 2 9,560 12.8836 1,50 77,03 5368,546 324502 806
BITKER MO 2.03 0.03 9,03 1 0,064 46193 32,03 33,03 0,338 003 0.03
BITTAR AE 1.03 2.03 9,03 2 2,981 25.00 16,03 80,03 84,474 427 1.46
BITTERSUERMANNH 403 0.03 5,63 8 1,193 ~6329 15,25 76,75 963,371 60.11 391
BITTLE PA 3.03 0.03 ~W 1 1,458 4.6193 4,03 33,03 21,8<5 2.12 0.75
BIrTNER K 3.03 0.03 6,03 1 2,706 254060 22,03 80,03 4647 0.17 0.03
BITTON A 2.03 0.03 5,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 7,333 0.37 0.03
BIZOLLON C 2.03 0.03 8,03 2 2,038 1446W 16,50 81,50 76,284 3.80 1.34
BIZOLLON CA 703 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
BJORKHEMI 303 (103 3,33 3 1,847 11.173) 12,33 58,33 46,727 253 093
BLA.AUWAA 103 1.03 6,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 21,119 107 006
BLACKDL 4W (103 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,130 03:) 0W
BLACKKS 267 (103 6,17 6 1,764 13.7403 16,83 88,33 536,065 28.29 334
BLACKRM 103 1.03 3,03 1 0,804 46193 18,03 33,03 2,158 004 003
BLACKMORE M 3.03 0.03 11,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 7,040 036 003
BLANCOA 6.03 0.03 6,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
BLANKW 3.03 0.03 5,50 2 1,070 6.1<50 18,03 41,60 24,~ 056 0.03
BLAXILLA 403 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.86 003
BLECKJ 2.03 0.03 8,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 27,583 136 031
BLECKJC 1.03 303 6,33 3 1,106 29.4120 56,67 138,03 37,230 091 0.03
BLOEM JL 9.03 0.03 9,03 1 0,679 3.543) 34,03 63,03 2,131 0.04 (103
BLOEMENA E 2.03 0.03 6,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 10,~ 053 003
BLOHME 1 3.60 0.03 5,03 2 0,7~ 4~ 20,03 58,03 38,844 1.17 0.16
BLOOM P 6.03 0.03 10,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 36,777 1.81 0.56
BLUEMM RO 803 0.03 9,W 1 0,679 3.5~ 34,03 83,03 2,131 0.04 0.03
BLUMKE M 103 1.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 24518 1.21 0.19
BOATARD R 6.03 O.W 10,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
BOCKJ 3.03 0.03 3,03 1 0,434 2.5180 26,03 42,03 0,836 001 003
BOCKHORN H 6.60 0.03 6,50 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 36,777 181 0.59
BODAK 5.03 0.03 6,03 1 0,786 5.144) 25,03 45,03 1.960 004 003
BOECKX R 7.03 0.03 7,03 1 0,841 7.5910 28,03 50,03 1,187 0.02 003
BOEHM DH 403 0.03 7,60 2 2,~ 14.46W 16,50 81,60 36,142 190 0.64
BOERO R 2.03 0.03 9,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 0.31
BOOAARD T 6.03 0.03 7,03 1 2,981 2500 16,03 80,03 3,520 0.18 0.03
ROGAARD TP 5.50 0.03 6,60 2 1066 3.4920 17,03 83,03 40,4W 1.98 089
BOGETICJ 3.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,770 063 003
BOGMAN MJ 1.03 2.03 7,50 2 7,788 12.3203 9,50 102,03 ~2,877 331 44 5.80
BOHANNON L 2.50 (103 6,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 75,066 370 1 31
BOHLINAB 2.03 0.03 2,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 3,~ 015 003
BOHMANSO 1.75 1.03 425 4 1,567 8.9710 16,75 8Z25 211,fffl 1049 236
BDKEN R 403 0.03 7,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 5,280 027 003
BOKOS J 8.03 0.03 11,03 1 1 CES 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
BOLDRINI 0 303 (103 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
BOLETISJ 1003 0.03 11,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
BOLTON EM 603 0.03 8,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 4,224 021 0.03
BOLLINOER RR 333 0.03 4,03 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 67.806 334 1.21
BOLLSCHWEILER E 5.60 0.03 6,50 2 1,~ 3.4920 17,03 83,03 40,468 1.98 0.89
BDNAROET A 4.03 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
RONDAn! F 4.03 0.03 6,03 1 1,4W 46193 4,03 33,03 23,560 2.29 0.83
BDNDEVIKH 3.50 0.03 7,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 43,928 216 077
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rank¡n TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. impacto Total
BONE JM 4.03 0.03 5,03 4 5,794 13.6688 9,03 79,25 2031, 18258 5.21
BONE MJ 5.03 0.03 7,50 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,166 2.72 1.03
BONER 0 4.50 0.03 8,03 2 1,066 34920 17,03 83,03 73,554 3.62 1.29
RONNETP 403 003 11,03 1 1,066 14920 17,03 83,03 13,791 (188 003
BONNEVILLE M 7.03 003 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
BORDES AZNAR.> 1.03 1.W 8,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 55,166 272 1W
BORKENCTEINJ 6.03 0.03 8,03 1 0,079 211480 97,03 121,03 0,028 003 003
RORNM’?R 5 403 0.03 5,03 2 2,069 1446W 16,60 81,60 26,488 í32 o28
ROS B 6.03 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 - 9,194 0.46 003
BOCE 6.03 (1W 11(X) 1 3,136 21.1480 6,03 121,03 17,943 160 125
BOSCH.> 3.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,770 063 003
BOSMAN FT 2.33 0.03 5,03 3 1,724 10.7973 16,67 82,03 92,973 461 153
BOSMULLER C 3.03 0.03 5,50 4 1,~ 3.4920 17,03 83,03 263,589 12.97 256
BOST M 403 0.03 5,03 1 0,065 2.8340 44,03 47,03 0,2W 003 003
BOTHAJR 333 0.03 7,W 3 0,912 9.3773 25,33 98,67 92,259 349 1.25
ROUCHERA 2.03 0.03 403 1 1,066 34920 17,03 83,03 12,~ 0.80 003
BOUCHOT 0 7.03 0.03 8,03 2 0,948 12.3203 24,60 102,03 20,446 085 003
ROUDREAUJ 403 0.03 6,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 13,791 086 003
BOUDREAU RJ 2.03 0.03 3,03 1 2,731 21.1480 9,03 121,03 7,813 103 003
BOUDREAUXJP 1.03 2.W 9,03 2 Z~ 1445W 16,50 81,60 152,566 780 203
BOURBON JL 7.03 0.03 8,03 1 0,796 21.1480 32,03 121,03 0,857 003 0.03
ROURDATMICHEL 0 1.03 1.03 5,03 1 0,065 2.834) 44,03 47,03 0,801 001 (103
BOUSOUETJC 103 0.03 9,03 1 0,064 46193 32,03 33,03 0,225 003 003
BOUTEILLERG 1.03 1.03 5,03 1 0,366 4814) 1403 16,03 2,291 003 003
BOUWMAN E 403 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 086 003
BOVATI ML 6.03 0.03 9,03 1 0,432 9.7460 55,03 63,03 0,8W 003 003
80W L 1.03 1.03 5,03 1 1,066 3.4920 1 7,W 83,03 36,3:19 1.89 063
ROWERC LO 303 0.03 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 4,597 0.23 003
ROWERS VO 203 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,155 094 003
BOWEC LO 1 50 3.03 6,03 4 1,066 3.4920 17,03 83,03 736,541 3620 359
BOWLES ¡<E 403 0.03 6,03 1 1,196 46193 7,03 33,03 10,966 0.56 003
BO’?CE NW 1.03 1.03 7,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 21,119 107 0.06
BO’?LE LA 403 0.03 8,03 1 6,~ 25.00 7,03 80,03 27,945 328 119
RO’?LE RS 3.03 0.03 403 1 1,196 4.6193 7,03 33,03 6,510 033 0.03
BOZKURTF 1.03 1.03 403 1 2,371 4.6193 2,03 33,03 136,515 3310 360
RRACKMANN H 303 0.03 8,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 18,369 (191 0.03
BRACHET LIERMAIN A 550 0.03 6,50 2 0,8W 29.4120 117,03 138,03 0,371 0.03 0.03
BRADLE’? BA 1.60 1.03 5,03 2 7,788 12.3203 9,50 102,03 2966,337 321.06 5.77
BRADLE’? JA 250 0.03 9,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 91943 4.53 1.51
BRADLE’?JW 2.25 1.03 403 4 1,066 3.4920 17,W 83,03 217,597 10.71 2.37
BRAD’?HR 103 1.03 6,03 1 1,458 46193 403 33,03 94,196 916 222
BRAO’?J 10.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,W 83,W 9,194 0.46 0.03
BRANO A 6.03 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
RRANDEBOURGER M 403 0.03 11,03 1 0,924 29.4120 64,03 138,03 0,614 0.01 0.03
BRANDIS M 2.03 003 5,03 1 0,615 4.6193 16,03 33,03 3,433 0.07 0.03
BRANDO 8 3.03 1.03 7,75 4 1,066 3.4920 17,03 83,03 411,903 20.27 3.01
BRAOUETP 603 003 6,03 1 0,~ 48.313) 151,03 151,03 0,~ 0.03 0.03
BRAS.> 203 003 5,03 1 1,~ 14920 17,03 83,03 19,155 094 (103
BRATLIEA 3.03 003 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,369 091 003
BRATTCTROM C 150 1.03 6,50 2 1,~ 3.4920 17,03 83,03 158,497 8.15 210
BREIMER ME 103 103 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,166 272 1.03
RREKKAN E 3W 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
DREKKEI 350 003 9,50 2 1,066 14920 17,03 83,03 64,380 3.17 1.15
BREKKE lB 5.03 0.03 10,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11 ,Ofl 0.54 0.03
BREN A 4.03 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
BRENDELW 7.03 003 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
BRENSILVER JM 203 0.03 403 1 2,961 25.4060 16,03 80,03 4~ 024 003
BRETAN PN 6.03 003 8,03 1 1,066 14920 17,03 83,03 9,194 046 003
BRETEAUM 803 003 11,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 9,194 046 003
BR!GGSJD 280 1.03 6,4) 5 1,104 7.8752 2480 82,40 381,062 1117 2.58
BRILLET 0 403 003 7,03 1 2,371 46193 2,03 33,03 76,227 18.62 2.92
BRINKER K 7.03 0.03 9,03 2 2,858 4.~ 9.03 58,03 414,389 27.82 3.33
BRINKERKR 2.60 1.03 8,50 4 1,567 6.9710 16,75 8Z25 3)6,689 1519 272
BRISCONAM 9.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
BROADOUSTW 3.67 0.03 6,33 3 1,427 9.9107 18,67 89,33 89,317 429 146
BROCKMOELLER J 3.03 0.03 8,03 1 2,981 25.4060 16,03 80,03 7,040 036 003
BROCKMOLLERJ 1.86 1.03 5,71 7 3,624 18.5011 17,43 101,03 ~6,8W 23656 546
BROCKMULLER E 4.03 0.03 6,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 13,791 os 003
BRDDDE DE 2.03 0.03 2,03 1 1,520 29.4120 34,03 138,03 0,423 0.02 003






































































358 1.03 5,60 12
103 103 2,03 1
403 003 7,75 4
1W 1.03 6,03 1
503 003 5,03 1
103 103 7,03 1
103 103 6,03 1
603 0.03 7,03 1
5.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 4W 1
4.03 0.03 7,03 1
403 003 7,03 1
2.60 1.W 460 2
403 OíD 5,03 1
103 1.03 5,03 1
3W 003 7,W 1
450 0.03 7,03 2
367 103 7,33 3
3.60 0.03 5,03 2
5.03 0.03 7,03 1
3.03 O.CL 7,03 1
2.03 0.03 3,03 2
7.03 0.03 8,03 1
5.50 0.03 8,W 2
1.03 2.03 3,03 2
1.03 2.03 5,03 2
3.03 1.03 7,03 3
3.03 0.03 9,03 3
2.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 9,03 1
2.03 1.03 B,CL 2
2.50 1.03 6,03 2
3.81 1.03 8,13 16
2.03 0.03 6,03 1
4.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 4,03 1
3.03 (103 5,50 2
7.03 0.03 10,03 1
460 (103 6,50 2
7.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 692 1
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 6,W 1
2.33 1.03 7,03 6
3.03 0.03 403 2
5.03 (103 5,03 1
3.03 0.03 403 1
403 0.03 403 2
6.03 (103 6,03 1
4.03 0.03 6,03 1
3.67 0.03 7,03 3
5.03 0.03 6,03 1
3.50 0.03 6,25 4
1.03 1.03 2,03 1
5.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.W 1.03 3,03 1
3.33 1.03 4,67 3
1.03 1.03 8,03 1
3.03 0.03 5,50 2
1.03 1.03 403 1
1.03 1.03 7,03 1
3.03 0.03 7,75 4
1.03 1.03 2,03 1
2.67 0.03 8,33 3
5.03 0.03 8,03 1
7.60 0.03 7,60 2
1.03 1.03 3,03 1













































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rank¡n


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































403 0.03 467 3
2.03 0.03 403 1
2.20 2.03 4,4) 5
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 8,W 1
1.03 1.03 392 1
6.03 0.03 7,50 2
2.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 9,03 1
2.W 0.03 6,33 3
2.57 3.03 6,43 7
3.60 0.03 7,03 2
2.03 0.03 7,00 1
1.03 1.03 9,03 1
3.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 8,03 1
1.03 1.03 8,03 1
3.03 (103 6,03 1
1.03 2.03 2,60 2
5.50 0.03 6,03 2
3W 003 7,03 1
303 0.03 6,03 1
603 0.03 8,03 1
303 003 5,03 1
403 0.03 6,67 3
1.03 1.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 7,03 1
1.03 2.03 2,60 2
8.03 0.03 11,03 1
4.50 0.03 5,50 2
2.03 0.03 4,03 1
5.03 0.03 10,03 1
1.03 1.03 5,03 1
6.60 0.03 8,03 2
2.03 0.03 403 1
467 0.03 8,67 3
1.80 403 3,20 5
2.03 fl.03 6,03 1
403 0.03 6,03 1
5.03 0.03 10,03 1
1.03 1.03 5,03 1
6.03 0.03 8,03 1
10.03 0.03 11,03 1
3.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 7,03 1
3.03 0.03 6,03 1
403 0.03 6,03 2
3.03 0.03 6,03 1
5,03 0.03 9,03 1
403 0.03 6,03 1
2.03 0.03 9,03 1
6.03 0.03 8,03 1
3.50 (103 5,03 2
4.03 0.03 7,50 2
6.14 0.03 6,29 7
403 2.03 10,67 3
3.03 0.03 5,03 1
485 2.03 6<15 13
3.03 0.03 5,03 1
403 0.03 6,03 1
1.03 1.03 10,03 1
3.03 0.03 6,03 1
3.03 (103 10,03 1
1.03 1.03 6,03 1
6.03 0.03 7,03 1
460 (103 4,50 2
1.03 1.03 3,03 1























































































































































































































































































































































































































































































503 003 8,03 1
350 003 6,60 2
1W 103 7,03 1
303 0.03 403 1
3.67 1.03 9,03 3
4.67 0.03 6,33 3
2.03 0.03 4,50 2
6.03 0.03 6,03 1
6.03 (103 7,03 1
1.03 1.03 2,W 1
403 0.W 5,03 3
6.03 0.03 892 1
3.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 4,00 1
303 003 4,50 2
603 003 6,03 1
403 0W 6,03 1
460 0W 5,50 2
403 0.03 4,03 1
3.4) 0.03 5,80 5
1.03 1.03 6,03 1
6.03 0.03 8,03 3
5.03 0.00 8,03 1
7.03 0.03 9,03 1
7.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 7,03 1
1.17 5.03 3,60 6
1.03 1.03 4,03 1
403 0.03 8,03 2
7.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 3,03 1
3.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 6,03 1
3.03 0.03 3,03 1
2.03 1.03 5,03 2
4.03 0.03 433 3
1.03 1.03 4,03 1
1.03 1.03 3,03 1
6.03 0.03 7,03 2
8.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 7,03 2
3.03 0.03 3,03 1
2.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
2.03 0.03 4,03 1
5.25 0.03 6,75 4
5.03 0.03 11,03 1
2.25 3.03 5,13 8
6.03 0.03 7,03 2
5.07 2.03 7,29 14
8.03 0.03 9,03 1
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 8,75 4
8.03 0.03 10,03 3
8.03 0.03 8,03 1
403 0<03 5.03 1
1.03 2.03 &03 2
3.03 0.03 403 1
2.03 0.03 403 2
7.03 0.03 9,03 1
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 403 1
1.03 1.03 5,03 1
2.60 0.03 7,03 2
4.03 0.03 7,03 1
10.03 0.03 11,03 1
3.03 0.03 7,03 2


































































































































































































































































































































































































































































































4.W 0.03 5,03 1
7.03 0.W 8,03 1
2.03 (103 6,03 1
7.03 0.03 7,03 1
6.03 0.03 6,W 1
5.03 0.03 6,03 1
3.60 0.03 6,03 2
3.03 1.03 7,80 5
2.03 0.03 3,03 1
4.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 2,03 1
5.03 0.03 5,03 1
403 0.03 4,03 1
3.22 1.03 7,67 9
3.80 0.03 5,80 5
2.03 0.03 5,03 1
3.40 0.03 4,4) 5
1.03 1.03 6,03 1
1.03 1.03 3,03 1
2.03 003 3,03 1
303 0.03 7,03 1
403 0.03 8,03 1
329 1.03 6,86 7
2.03 0.03 6,03 1
3W 0.03 7,03 1
3.80 0.03 5,80 5
6.03 0.03 7,03 1
2.60 0.03 3,60 2
403 0.03 5,03 1
2.03 0.03 4,03 1
3.75 0.03 6,60 4
8.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 3,03 2
4.03 0.03 403 2
2.03 1.03 7,60 2
7.03 0.03 7,W 1
3.03 0.03 4,03 1
2.03 (103 4,60 2
3.03 0.03 6,03 1
4.03 0.03 5,03 1
403 0.03 403 2
4.03 0.03 4,03 1
4.50 0.03 7,03 2
5.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 3,03 1
5.03 0.03 8,33 3
3.03 0.03 4,03 1
5.03 0.03 5,03 1
403 0.03 8,03 1
3.03 0.03 6,03 1
403 0.03 7,80 5
3.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 4,03 1
2.13 4.03 7,03 8
líE 103 11íE 1
503 003 9,03 1
2.03 0.03 7,03 1
7.03 0.03 7,03 1
7.03 0.03 10,03 1
5.03 0.03 9,50 2
6.03 0,03 6,03 2
3.60 0.03 6,50 2
4(K) 0.03 8,03 2
3.03 0.03 6,50 2
2.50 0.03 9,50 2
2.03 0.03 7,03 1

























































































































































































































































































































































































































































































3.03 0.03 5,03 1
3.17 0.03 5,60 6
5.03 0.03 5,03 1
3W 003 6,03 1
303 003 8,03 1
8.03 0.03 9,03 2
2.60 1.03 6,40 5
3.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 5,03 1
3.67 1.03 6,33 6
5.03 0.03 592 1
3.03 0.03 403 1
2.03 0.03 6,03 1
3.50 0.03 6,60 2
3.03 0.03 11,03 1
3.03 0.03 6,03 1
3.W 0.03 8,03 1
403 0.03 5,60 2
3.W 1.03 6,33 3
2.03 0.03 8,03 1
2.25 0.03 6,63 8
1.83 3.03 7,03 6
3.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 6,03 1
1.60 2.03 8,60 4
10.03 0.03 11,03 1
3.03 (103 8,03 1
403 0.03 7,03 1
403 (103 6,03 1
6.03 0.03 8,03 1
5.03 (103 6,03 1
1.03 2.03 8,03 2
3.03 (103 11,03 1
3.03 OX 5,03 1
1.03 1.03 192 1
2.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 7,03 1
5.03 0.03 6,03 1
3.03 1.03 8,25 4
3.60 0.03 6,03 2
403 (103 5.50 2
5.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 3,03 1
8.03 0.03 10,03 1
3.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 8,03 1
403 0.03 8,03 1
4.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 7,03 1
8.67 0.03 9,67 3
5.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5.03 1
4.03 0.03 5,03 1
3.03 (103 8,03 1
3.60 1.03 8,60 5
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 3,03 1
4.75 0.03 6,03 4
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 5,03 1
7.03 0.03 7,03 1
4.80 1.03 5,20 5
2.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 6,50 2



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 10,03 1
2.25 2.03 5,50 4
1.03 1.03 403 1
5.50 0.03 8,03 2
5.03 0.03 5,60 2
3.03 0.03 403 1
4.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 3,03 1
2.03 0.03 3,03 1
403 0.03 5,03 1
1.03 1.03 2,03 1
5.03 0.00 8,03 2
3.03 0.03 5,03 1
6.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 11,03 1
3.03 0.03 5.03 1
2.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 2,03 1
5.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 4,03 1
2.03 0.03 6,03 1
5.W 0.03 5,67 3
5.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 líE 192 1
3.60 2.03 6,25 4
2.03 0.03 692 1
3.03 0.03 3,03 1
6.03 0.03 11,03 1
5.33 0.03 5.33 3
2.03 0.03 2,03 1
3.03 (103 8,03 1
2.03 0.03 6,03 1
5.03 (103 8,03 1
6.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 7,13 8
6.03 0.03 6,03 1
8.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 2,03 1
1.60 1.03 6,60 2
6.03 0.03 9,60 2
6.03 (103 11,03 1
8.03 0.03 10,03 1
7.80 0.03 10,03 5
2.67 0.03 4,03 3
403 0.03 8,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 2.03 2,03 2
6.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 9,03 1
3.03 0.03 10,03 1
5.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 6,03 1
2.03 0.03 6,03 1
2.80 0.03 6,03 5
3.50 0.03 4,50 2
5.60 (103 8,60 2
10.03 0.03 11,03 1
403 0.03 11,03 1
503 0.03 10,03 1
503 003 7,03 1
2.03 0.03 2,03 1
5.50 0.03 7,03 2





























































































































































































































































































































































































































































































2.03 003 3,03 1
403 003 5,50 2
403 0W 5,03 1
550 003 7,03 4
303 003 5,03 1
2W CCL 5.03 1
403 003 6,03 1
1.03 2.03 2,03 2
5.03 0.03 5W 1
5.03 0.03 8,03 1
403 0.03 6,03 1
4.33 0.03 433 6
7.03 0.03 10,03 1
403 0.03 5,03 1
10.03 0.03 10,03 1
6.03 0.03 9,03 1
403 0.03 11,W 2
6.03 0.03 7,03 2
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 792 1
7.03 (103 9,03 2
5.20 0.03 6,80 5
2.03 0.03 5,03 1
líE líE 192 1
5.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 403 1
2.03 1.03 7,03 2
7.03 (1W 11,03 1
4.03 0.03 10,03 1
4.63 0.03 8,63 8
5.50 0.03 9,60 2
6.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.03 (103 5,03 1
3.03 0.03 4,03 1
2.03 0.03 5,03 1
5.75 0.03 7,25 4
3.50 2.03 7,67 6
3.03 0.03 5,03 2
3.03 0.03 3,03 1
3.20 1.03 5,80 5
5.03 0.03 9,03 1
2.03 (103 403 1
8.03 (103 8,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 4,03 1
7.03 (103 8,03 1
6.03 0.03 8,03 1
6.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 9,03 1
9.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 4,03 1
3.06 2.03 3,45 11
403 (103 5,03 1
6.50 0.03 9,50 2
1.03 1.03 5,03 1
6.03 (103 6,03 2
7.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 5,03 1
aW 0.03 3,03 1
1.03 1.03 3,03 1
6.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 4,03 1
503 0.03 6,03 1
303 003 403 1


























































































































































































































































































































































































































1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. Impacto Total
FILO RS
FILL’? RA






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.03 1.03 4,50 4
1.03 2.03 7,03 2
5.60 0.03 7,50 2
5.03 0.03 6,03 1
1.50 1.03 6,60 2
3.03 0.00 7,03 3
1.03 1.03 403 1
3.03 0.03 4W 1
1.03 1.03 3,03 1
5.03 0.03 5,03 1
3.03 1.03 5,50 2
203 003 3,03 1
3.20 1.03 4,20 5
2.03 0.03 10,03 1
2.03 5.03 3,33 9
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 6,03 1
1.03 2.03 6,03 2
5.80 0.03 6,80 5
6.03 0.03 7,03 1
3.03 1.03 8,03 2
5.03 403 7,50 12
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 2,03 1
5.03 1.03 8,77 13
6.03 (103 11,03 1
2.67 1.03 6,33 3
7.03 0.03 7,03 1
458 2.03 7,26 31
6.20 0.03 9,80 5
3.03 0.03 8,03 1
1.80 2.03 480 5
6.67 0.03 11,03 3
2.60 0.03 5,60 2
467 1.03 7,67 3
3.60 2.03 7,50 8
3.60 0.03 6,03 2
6.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 10,03 2
403 0.03 7,03 2
3.03 (103 7,03 1
2.75 0.03 5,75 4
403 (103 7,50 2
2.03 1.03 8,03 3
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 6,03 1
5.75 1.03 9,25 8
3.03 1.03 6,25 4
403 0.03 8,03 1
3.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 5,03 1
1.60 1.03 5,60 2
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 1.03 9,03 2
403 0.03 8,03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 3,03 1
403 OíD 5,03 1
403 0.03 11,03 1
3.03 (103 9,03 1
403 0.03 5,03 1




























































































































































































































28,03 17,~ 1.60 041
83,00 98,865 486 156
16,03 3,582 011 003
93,80 533,361 3487 355
83,03 27,583 1.36 031
91,56 5719,507 459452 843
121,03 8,~ 0.52 0.03
83,03 85,764 5.54 1.71
102,03 3154,075 427.89 6.06
82,4) 186,180 9.21 2.22
33,03 7,324 037 0.03
83,03 132,387 652 1.87
77,83 ~0,106 1804.72 7.50
33,03 37,210 5.18 1.64
83,03 27,583 1.36 031
38,03 7,454 046 003
85,92 5478,188 369006 827
83,03 9,194 046 003
82,03 136,047 675 1 91
80,03 3,520 0 18 003

























































































































































































1.03 103 4,03 1
600 0W 9,03 1
103 203 5,00 2
1.03 1.03 992 1
303 003 9,60 2
503 003 6,03 2
2.03 0.03 7,03 1
403 003 5,03 1
260 103 8,60 2
6.80 003 8,20 5
503 003 7,03 1
303 003 403 1
5.03 003 5,03 1
1.03 1.03 3,03 1
2.03 0.03 4,03 1
4.03 0.03 403 1
403 0.03 4,03 1
403 003 4W 1
603 003 7,03 1
503 0.03 5,03 1
6.03 003 6,03 1
7.03 orn 9,03 1
450 103 7,03 2
1W 1.03 6,03 1
3.03 0.03 7,03 1
5.60 0.03 8,03 2
7.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 10,03 1
5.33 0.03 8,33 3
2.03 0.03 6,03 1
303 0.03 5,03 1
303 003 aW 1
303 0W 403 1
403 0W 5,03 1
503 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
8.50 0.03 11,03 2
7.03 0.03 11,03 1
403 0.03 6,03 1
2.03 0.03 7,03 1
2.03 2.03 425 4
2.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 6,03 1
1.03 1.03 6,03 1
1.03 1.03 6,03 1
6.03 (103 8,03 1
1.03 1.03 6,03 1
5.03 0.03 8,67 6
3.60 (103 3,75 4
2.03 1.03 5,03 2
1.03 líE 1,03 1
403 0.03 7,03 1
6.03 0.03 9,67 3
6.03 0.03 8,50 2
6.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 3,03 1
3.03 0.03 403 1
8.03 0.03 9,03 1
6.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 7,03 1
5.03 0.03 8,03 1
2.03 (103 9,03 1
1.03 1.03 4,03 1
líE líE 192 ~
2.03 0.03 403 1








































































































































































































































































































































































































































GOMES DA COSTA A
GOMES DA COSTA C













































2.50 0.03 7,50 2
403 0.03 7,50 2
403 1.03 6,80 10
5.03 0.03 5,03 1
403 (103 8,03 1
4.03 0.03 4,03 1
467 0.03 5,67 3
6.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 7,33 3
5.03 0.03 7,03 2
2.W 0.03 9,03 1
1.03 1.03 5,03 1
3.43 0.03 6,86 7
7.03 0.W 8,03 1
425 (103 6,75 4
3.75 1.03 6,50 4
1.03 1.03 4,03 1
5.03 0.03 5,03 1
5.50 0.03 8,60 2
2.03 0.03 3,03 1
4.03 0.03 403 1
7.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 3,03 1
403 0.03 6,60 2
3.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
1.40 403 5,03 5
4.03 0.03 9,50 2
3.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 5,03 1
3.33 (103 6,03 3
7.60 0.03 8,60 2
1.03 1.03 4,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 2,03 1
4.50 0.03 6,03 2
3.75 1.03 7,60 4
8.03 0.03 8,03 1
2.60 0.03 5,03 2
1.03 1.03 5,03 1
2.03 0.03 4,03 1
1.03 1.03 4,03 1
2.03 0.03 3,03 3
4.03 0.03 4,03 1
403 0.03 7,03 1
2.03 0.03 4,03 1
6.03 0.03 7,03 1
2.03 (103 5,80 5
6.50 0.03 6,50 2
1.03 1.03 7,03 1
9.03 0.03 9,03 1
403 0.03 5,03 1
5.60 (103 6,60 2
3.03 (103 5,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 5,03 1
8.33 0.03 9,03 3
9.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 2.03 8,60 2
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 6,03 1
403 0.03 5,03 1
am 0.03 5,03 1

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.50 0.03 7,60 2
1.03 1.03 6,03 1
1.03 1.03 7,03 1
2.03 0.03 403 1
4.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 3,03 1
4.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 11,00 1
6.03 0.03 10,03 1
6.03 0.03 1I,W 1
5.88 0.03 6,88 8
2.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
2.50 0.03 6,03 2
3.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 403 1
403 0.03 6,03 1
2.20 2.03 7,63 5
1.03 1.03 4,03 1
1.03 1.03 7,03 1
403 1.03 8,60 2
4.03 0.03 11,03 1
8.03 0.03 11,03 1
7.60 0.03 8,25 4
2.03 0.03 7,03 1
líE líE 11,03 1
3.03 (103 7,03 1
3.60 1.03 6,75 4
2.03 0.03 3.03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 6,03 1
403 0.03 5,03 2
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
8.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 5,03 1
7.03 0.03 11,03 1
460 0.03 6,75 4
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
8.03 0.03 11,03 1
8.03 0.03 11,03 1
3.50 0.03 9,03 2
403 0.03 7,03 1
2.33 0.03 7,33 3
2.50 0.03 5,03 2
3.88 1.03 3,8,8 7
1.03 2.03 5,60 2
2.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 4,03 1
4(X) 0.03 6,03 1
1.03 1.03 5,03 1
9.03 0.03 10,03 1
3.03 0.03 8,50 2
403 0.03 SS) 2
1.03 2.03 6,60 2
3.03 0.03 6,03 1






























































































































































































































































































































































































































































































403 0.03 5,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 9,03 1
600 0W 6,03 1
150 1.03 4,60 2
1.03 103 6,03 1
403 003 8,03 1
1.03 1.03 6,00 1
3.00 0.03 5,03 1
4.03 0.03 5,03 2
3.03 0.03 4,03 2
3.03 0.03 6,03 2
1.03 1.03 403 1
2.50 0.03 5,50 2
1.03 1.03 403 1
5.03 0.03 11,03 1
8.03 0.03 11,03 1
3.03 2.03 6,4) 5
7.03 0.03 11,03 2
2.33 1.03 5,67 3
6.03 0.03 9,03 1
5.00 0.03 6,03 3
403 0.03 5,03 1
1.50 1.03 8,50 2
2.03 0.03 7,03 1
3,33 2.03 7,17 6
2.03 2.03 4,33 3
3.03 0.03 5,67 3
4.03 0.03 6,03 1
2.03 1.03 3,50 2
1.03 2.03 6,60 2
5.60 (103 8,03 2
5.03 0.03 6,03 1
403 0.03 10,03 1
403 0.03 6,03 1
2.40 0.03 480 5
2.67 0.03 6,67 3
3.67 0.03 5,67 3
6.50 0.03 7,03 2
4.03 0.03 8,50 2
3.75 2.03 8,03 4
7.50 0.03 8,60 2
1.03 1.03 8,03 1
8.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 403 1
3.03 0.03 4,03 1
4.03 0.03 6,03 1
2.63 3.03 6,36 8
403 0.03 8,03 1
2.03 0.03 2,60 2
2.03 0.03 3,33 3
2.03 0.03 2,03 1
1.86 3.03 6,43 7
1.71 2.03 2,43 7
2.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 403 1
3.03 0.03 5,03 1
7.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 3,03 1
1.89 2.03 4,56 9
5.03 0.03 5,03 1
7.03 0.03 8,03 1
5.60 0.03 8,50 2
2.03 0.03 4,03 1
480 0.03 8,20 5

























































































































































































































































































































































































































































































HOMAN VAN DER HEIDE
5.03 0.03 8,50 2
3.03 0.00 10,03 1
7.03 0.03 8,03 1
503 0.03 8,03 1
503 0W 6,03 1
503 003 aW 1
5.03 003 11,03 1
103 103 7,03 1
103 103 7,03 1
267 003 3,67 3
203 103 5,03 2
4.03 0.03 6,03 1
1.67 3.03 6,17 6
7.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 7,03 1
142 703 7,92 12
467 003 6,33 3
2.03 0.03 5,50 2
2.03 0.03 7,50 2
2.76 ~03 6,78 9
3.03 0.03 6,03 2
2.60 0.03 6,60 2
2.03 2.03 5,80 5
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 4,03 1
3.50 0.03 8,60 2
3.03 0.03 10,03 1
7.03 0.03 8,03 1
8.03 0.03 9,03 1
603 003 7,03 1
503 003 5,03 1
6.03 0.03 10,03 2
2.03 0.03 6,03 4
5.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
5.03 0.03 6,03 1
2.50 1.03 3,60 2
2.03 0.03 11,03 1
3.03 (103 7,03 1
4.63 0.~ 7,13 8
2.67 1.03 9,33 3
2.50 1.03 6,75 4
2.03 0.03 6,50 2
1.03 1.03 4,03 1
7.03 (103 7,03 1
5.03 0.03 9,03 1
2.03 1.03 7,03 2
2.03 0.03 3,03 1
403 0.03 6,03 1
1.82 6.03 4,82 11
1.03 1.03 6,03 1
3.03 0.03 3,03 1
2.03 0.03 4,03 2
403 0.03 7,03 1
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 3,03 1
6.03 0.03 6,03 1
3.03 5.03 4,89 9
2.03 (1W 7,03 1
5.03 0.03 10,03 1
7.03 0.03 10,03 1
7.03 0.03 9,03 1
3.03 0.03 4,03 1
8.03 0.03 992 1
2.03 0.03 3,03 1
1.03 1.03 403 1




































































































































































































































































































































































































































































2.03 0.03 11,03 1
403 0.03 7,03 1
6.17 1.03 8,83 6
403 0.03 5,03 1
10.03 0.03 11,03 1
5.25 1.03 6,75 4
382 303 6,55 11
403 003 8,03 1
503 003 11,03 1
1.03 103 4,03 1
450 003 6.25 4
360 0W 450 4
403 0W 5,03 1
403 003 7,03 1
SS) 003 6,03 2
203 0.03 3,00 1
103 103 5,03 1
467 003 7,03 3
4.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 4,03 1
2.50 0.03 5,50 2
2.03 403 5,88 8
103 103 5,03 1
503 003 9,03 1
367 103 467 3
103 103 403 1
403 DCL 6,03 1
403 003 5,03 1
185 703 5,54 13
5.03 003 7,03 1
103 103 3,03 1
170 703 3,80 10
2(X) 003 7,03 1
403 003 6,03 1
403 003 7,03 1
303 0.03 9,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 7,03 1
3.03 0.03 7,W 1
303 0.03 7,03 1
2.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 7,60 2
3.60 1.03 5,03 2
3.03 0.03 5,03 1
5.60 0.03 5,S) 2
1.03 1.03 4.03 1
5.03 0.03 11,03 1
5.75 1.03 9,75 4
3.03 0.03 4,33 3
3.03 0.03 5,03 1
S.S) 0.03 5,50 2
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 7,50 2
1.50 1.03 8,03 2
7.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 9,03 2
2.03 0.03 403 1
103 1.03 3.03 1
603 003 7,03 1
2.03 0.03 2,50 2
3.03 0.03 3,03 1
403 0.03 5,03 1
6.03 0.03 7,03 3
1.75 2.03 7,03 4
7.03 0.03 8,50 2
3.33 0.03 7,67 3
















































































































































































































































































































































































































Puest Puest N N














































































2.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 11,03 1
5.03 0.03 11,03 1
4.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 2.03 5,50 2
9.03 0.03 11,03 1
1.50 1.03 6,50 2
5.60 0.03 5,60 2
343 1.03 7,14 7
803 003 8,03 1
5.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 403 1
5.03 0.03 6,03 1
5.33 0.03 10,03 3
403 0.03 5,03 1
1.03 2.03 450 2
2.50 1.03 6,75 4
403 0.03 9,03 1
3.03 1.03 7,03 2
3.03 0.03 10,03 2
5.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 8,50 2
3.03 0.03 9,03 1
2.03 1.03 9,03 2
2.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 403 1
403 0.03 7,50 2
2.03 0.03 7,03 2
2.03 0.03 4,03 1
5.03 0.03 11,03 1
403 0.03 8,03 1
3.67 1.03 6,50 6
7.03 0.03 10,03 2
5.03 0.03 6,60 2
8.03 0.03 8,03 1
9.03 0.03 9,03 1
2.60 3.03 6,83 6
2.03 0.03 6,03 1
7.03 0.03 9,03 2
3.03 1.03 5,03 2
3.03 0.03 11,03 1
403 0.03 6,03 2
6.03 0.03 6,03 2
5.20 0.03 8,20 5
3.60 0.03 5,50 2
7.60 0.03 7,50 2
1.03 1.03 403 1
3.50 1.03 6,03 2
8.03 0.03 8,03 1
403 0.03 403 1
1.03 1.03 2,03 1
7.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 2,03 1
7.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 6,03 1
1.03 1.03 7,03 1
6.60 0.03 10,03 4
3.03 (103 7,03 1
4.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 8,03 2
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 7,67 3
4.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 403 1
1.03 2.03 5,50 2



























































































































































































































































































































































































































































































3.03 0.W 6,03 2
4.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 3,03 1
4.03 0.03 6,03 2
1.03 1.03 2,03 1
4.43 0.03 5,60 14
3.75 0.03 3,75 4
3.03 0.03 3,03 2
1.03 1.03 4,03 1
6.03 0.03 7,03 1
4.50 0.03 6,03 2
1.03 1.03 7,03 1
2.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 4,03 1
403 0.03 7,03 1
5(X) 0.03 5,03 1
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 5,00 1
403 0.03 7,03 1
3.50 0.03 5,50 2
6.50 0.03 7,03 2
403 0.03 11,03 1
4.50 0.03 460 2
2.03 0.03 5,03 1
3.60 0.03 6,17 6
4.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 5,03 1
1.67 1.03 5,33 3
4.20 1.03 6,20 5
7.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 9,03 1
6.03 0.03 9,03 2
2.03 0.03 4,03 1
1.25 3.03 5,50 4
5.03 0.03 7,03 1
am 1.03 5,80 10
288 1.03 488 8
403 (103 5,03 1
2.03 0.03 3,03 1
6.50 0.03 6,60 2
6.03 0.03 7,03 1
2.50 0.03 403 2
5.03 0.03 9,03 2
2.03 2.03 5,75 4
4.50 0.03 6,25 4
3.03 (103 4.03 1
5.03 0.03 7,03 1
2.03 2.03 5,03 3
1.03 1.03 5,03 1
403 0.03 6,75 4
2.03 0.03 4,03 1
2.03 (103 5,03 1
5.33 0.03 8,67 3
1.75 2.03 4,03 4
1.50 1.03 4,03 2
4.03 0.03 4,03 1
4.03 0.03 5,03 1
403 0.03 8,03 1
3.25 1.03 7,75 4
3.03 (103 5.03 1
1.03 1.W 6,03 1
3.03 0.03 4,03 1
103 103 403 1
503 0.03 7,03 1




































































































































































































































































































































































































































































































2.03 0.03 403 1
7.03 0.03 7,W 1
4.18 18.03 5,06 80
460 0.03 11,03 2
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 6,03 1
2.00 0.03 5,03 1
411) 0.03 10,03 2
2.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 6,03 1
4.87 0.03 6,67 15
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 5,03 2
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 6,03 1
5.50 0.03 7,60 2
6.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 3,03 1
203 0.03 9,03 1
4.03 003 5,03 1
5.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 6,03 1
203 003 11,03 1
5.03 003 9,03 1
203 003 4,03 1
303 003 3,03 1
5W 0.03 9,03 2
103 1W 403 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 3,03 1
2.03 (103 3,03 1
6.03 (103 8,03 2
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 5,03 1
3.03 0.Cfl 6,03 1
1.50 1.03 4,50 2
5.03 0.03 5,03 1
450 0.03 7,60 2
líE líE 11,03 1
5.03 0.03 8,03 1
403 (103 8,33 3
8.03 (103 8,03 1
8.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 10,03 1
2.29 3.03 4,86 7
3.03 0.03 9,03 1
líE 1.W 192 1
2.03 (103 6,03 2
1.03 2.03 7,50 2
3.03 0.03 9,03 1
203 003 ~03 1
203 003 a03 1
1.33 2.03 467 3
8.03 0.03 10,03 1
5.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
460 1.03 9,03 2
5.50 (103 11,03 2
6.03 0.03 11,03 1
4.03 0.03 6,03 1
8.03 (103 10,03 2
5.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 7,03 1
























































































































































































































































































































































































































































































603 003 ~03 1
303 00) 403 2
3.60 1.03 5,50 4
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 4,03 1
1.03 1.03 403 1
5.03 (103 5,03 1
2.03 0.03 11,03 1
5.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 11,03 1
433 0.03 a~ 3
236 403 5,38 8
503 003 5,03 2
350 003 6,03 2
329 803 6,18 28
603 003 8,03 1
403 0.03 7,03 1
1.03 2.03 2,60 2
2.13 5.03 6,03 8
6.03 0.03 9,03 1
2.60 0.03 6,60 2
6.03 0.03 7,03 1
4.03 0.03 6,03 1
403 0.03 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
2.03 1.03 5,03 2
3.03 0.03 6,03 1
6.50 0.03 6.50 2
2.03 2.03 7,33 3
403 0.03 7,03 1
1.03 2.03 1,03 2
1.03 1.03 7,03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 6,60 2
5.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 3,03 1
5.29 0.03 5,43 7
2.50 0.03 6,03 2
5.4) 0.03 6,4) 5
403 0.03 5,03 1
3.50 0.03 6,50 2
1.03 1.03 3,03 1
5.25 2.03 9,25 8
2.33 0.03 4,03 3
3.03 0.03 403 1
1.03 1.03 2,03 1
5.03 0.03 5,03 1
3.50 0.03 5,50 2
2.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 3,03 1
3.60 1.03 7,60 2
1.03 1.03 3,03 1
7.03 0.03 11,03 1
7.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 3,03 1
3.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 3,03 1
10.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 5.03 1
3.80 1.03 4,40 5
403 0.03 7,03 1
503 0.03 8,03 1
303 003 7,03 1
10.03 0.03 11,03 1
480 1.03 7,80 5














































































































































































































































































































































































































































































1.03 103 5,03 1
103 103 4,03 1
203 003 403 1
103 10) 8,03 1
3.03 0.03 7,0) 1
350 003 11,03 2
6.03 003 6,60 2
303 003 3,0) 1
803 0W 8,03 1
6.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 5,03 1
4.92 0.03 5,03 12
3.03 0.03 6,03 1
2(X) 0.03 9,0) 1
1.03 1.03 5,03 1
7.03 0.03 8,03 2
103 líE 192 1
5.03 1.03 8,33 3
3.03 0.03 4,03 1
2.80 2.03 5,80 5
6.03 0.03 6,03 1
2.33 1.03 6,03 3
1.03 1.03 6,03 1
3.03 0.03 8,03 1
1.4) 3.03 403 5
2.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 5,03 1
7.03 0.03 11,03 2
2.03 0.03 3,03 1
4.20 1.03 6,20 5
3.03 0.03 3,03 1
4.03 0.03 5,50 4
1.60 7.03 4,80 10
2.03 0.03 7,03 1
4.60 1.03 7,83 6
2.03 0.03 3,03 1
403 0.03 403 1
2.60 0.03 3,60 2
7.03 0.03 7,03 1
4.50 0.03 7,50 2
4.03 0.03 6,03 1
9.03 0.03 11,03 2
2.03 0.03 4,03 1
7.03 0.03 7,67 3
líE líE 1192 1
8.03 0.03 11,03 1
5.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 7,03 1
7.03 0.03 7,03 1
2.60 0.03 6,60 2
3.03 0.03 3,03 1
3B2 1.03 5,91 11
403 0.03 6,50 2
1.03 3.03 5,03 3
1.03 1.03 4,03 1
2.22 3.03 5,33 9
3.17 2.03 7,33 6
450 0.03 5,60 2
3.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 5,03 1
2.25 0.03 6,25 4
2.03 0.03 4,03 1
403 0.03 5,03 1
2.03 0.03 6,03 1



















































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Pues! N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
KRISTENSEN CD 5.03 (1W 7,03 1 0,494 4.6190 23,03 33,03 1,1<5 0.02 0.0)
KROHNHP 325 0.03 5,60 4 2,185 142855 13,25 72,50 270,369 1506 271
KROPP KA 1.03 1.03 4W 1 1,875 46190 3,03 33,03 71,444 994 2.3)
KRULLF 1.03 1.03 4,03 1 1,~ 2.8340 12,03 47,03 22,311 090 0W
KRUMME D 3.60 0.03 6,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 80,376 2.97 1 06
KRUPP P 4.03 0.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 6,130 0.3) 0.03
KRUSE L 3.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,369 091 0.03
KRUCE LV 3.03 0.0) 7,60 2 1066 3.4920 17,03 83,03 82,748 4.07 1.4)
KULUNGER E 2.03 0.03 7,03 1 1.941 7.5910 7,03 50,03 32,875 2.51 0.92
KUMAGAI A 7.03 0.03 7,0) 1 1,458 46190 4,0) 33,00 15,703 1.53 0.42
KUMANO 1< 5.75 0.03 10,25 4 1,066 3.4920 17,03 63,0) 228,018 11.22 2.42
KUM.AR MS 167 2.03 467 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 226,792 11.16 2.41
¡<UMAR R 4W 0.03 7,03 1 2,143 3.5430 5,03 63,03 86,591 9.29 2.23
KUMAR CM 2.03 0.03 6,0) 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 0.31
KUMOR 1< 2.03 0.03 5,03 1 2,981 25.00 16,03 60,0) 7,333 0.37 0.03
KUND¡ M 2.03 0.03 6,03 1 1(196 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 0.31
¡<UNO P 6.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
KUNO PC 5.03 0.03 6,50 2 2,473 25.4060 23,03 80,03 10,752 036 003
KUNiS CL 5.03 0.03 6,03 1 2,981 2524060 16,03 80,03 4,224 021 003
KUNZENDDRFU 1.33 7.03 5,78 9 3,161 19.5627 25,44 103,89 10478,216 3736.23 823
KUPFER 5 403 0.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,13) 030 003
KUP¡ECWEGLiNSKIJW aso 2.03 6,75 4 4183 19.92W 13,50 80,75 346,281 2096 &04
KUP!NW 1.60 403 5,03 6 1,410 7.1447 1~83 82,50 851,619 4206 374
KUPINWL 2.03 1.0) 6,03 2 2,069 15.0136 11,60 56,50 55,258 260 ltD
KURLANCKY P 3.03 0.03 6,03 1 2,961 25.4080 16,03 80,03 7,0’10 036 003
KURNICK JT 8.03 0.03 8,0) 1 san 25.00 7,03 80,03 18,~ 219 078
KURZ RW 403 0.03 8,0) 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 13,791 086 003
KUCMIERSKI 5 5.03 0.0) 6,03 3 1,219 asen 12,67 66,33 122,718 657 1.88
KUCNEC 1.03 1.03 9,03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 55,166 272 103
KU~~J 903 (103 11,03 1 0,915 21.148<) 27,03 121,03 1,163 (1<5 (103
KViST N 103 1.03 2,03 1 0,667 46190 140) 33,03 1,362 0(2 003
KWANJT 1.03 1.03 6,03 1 14,460 21.1480 2,03 121,03 1491,273 817.14 6.71
KYCHENTHALA 303 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,770 0.63 0.03
K’?CHENTHAL W 4.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
K’?LE KF 5.03 0.03 11,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11, (154 0.03
KYLLONEN L 203 0.03 6,03 2 2,981 25.00 16,03 80,03 42,237 2.13 0.76
KYRIAKIDES 0 7.03 (103 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9.194 0.46 0.03
K’?RIAKJOES OK 1.50 1.03 5,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 114926 5.66 1.73
K’?RiAKJDiC 5 3.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,369 0.91 0.03
L’HERMITE J 6.03 0.03 6,03 1 1,520 29.4120 34,03 138,03 1,286 0.06 (103
LA ROCCA E 8.03 0.03 10,03 1 4,424 íO.5580 403 52,03 32,~ 4.79 1 57
LABELLE B 403 0.03 403 1 1066 3.4920 17,03 83,03 6,130 0.30 0.03
LACZKOVICS A 3.50 DCV 7,60 2 1,587 5.5415 13,03 86,50 158,360 8.27 2.11
LADEFOGED J 2.03 0.03 450 2 8,73) 23.2780 9,03 103,50 1~,619 166.70 5.12
LADOWCKJJS 1.03 1.03 8,03 1 1,881 a4920 18,03 83,03 79.910 3.71 1.31
LAOAAiJ EL 1.03 1.03 6,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 21,119 1.07 (106
LAORUE 0 10.03 0.W 11,03 1 0,924 29.4120 64,03 138,03 0,406 0.01 (103
LAIRDMEETERK 9.03 0.03 11,03 1 3,136 21.1480 6,03 121,03 17,943 ~60 125
LAKE J 2.03 0.03 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 27,~ 1 36 031
LAKE’? WH 5.03 0.03 6,50 2 1146 4.~ 12,03 58,03 38,644 1.97 0.88
LAKJER R 6.50 0.03 7,50 2 1.066 3.4920 17,03 83,03 36,777 1.81 0.59
LAM FT 2.03 0.03 403 1 2,961 25.4060 16,0) 60,03 4,~ 0.24 0.03
LAMEERTC 1.03 1.03 3,03 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 1,286 0.06 0.03
LAMRRECHTS H 2.03 0.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,~ (180 003
LAMIABLE 0 7.03 0.W 8,03 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 0,857 0(2 003
LAMM LU 3.33 1.03 4,03 3 1066 3.4920 17,03 83,03 62,748 4.07 1 4)
LAMMLE B 2.60 0.03 7,50 2 3,574 5.6475 3,03 46,03 558,213 1(237 464
LAMPE D 1.03 1.03 5,03 1 1,941 7.5910 7,03 50,03 46,68) 348 125
LAMPERI 5 1.03 1.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,188 2.72 1.03
LAM’? M 403 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 047 0.03
LAND 0 5.03 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 7,662 036 003
LANDW 5.13 3.03 6,33 15 1,~ 497(2 15,87 78,47 12138,365 9104.93 912
LANDGRAF R 6.03 0.0) 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
LANDIS C 2.03 0.03 6,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 0.31
LANDMANN 4 3.57 2.03 5,71 7 2,011 10.0757 12,14 67,86 1892,297 96.70 457
LANDRENEAU MD 2.03 (103 8.03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 031
LANOSBEROD 1.60 1.03 450 2 1,146 4~6 12,03 58,03 115,214 5.73 175
LANOSRERGON 1.03 1.03 7,03 1 1,066 &492D 17,03 83,03 55,166 272 1.03
LANDCBERG 1< 1.03 1.03 2,03 1 0,978 4.6190 10,03 33,03 2,798 010 003






































































2.03 0.03 403 1
1.60 1.03 403 2
3.33 1.03 6,03 3
4.03 0.03 425 4
1.03 1.03 5,03 1
1.0) 2.03 460 2
2.03 1.03 7,0) 2
5.03 0.03 10,03 1
467 003 8,56 9
10) 103 8,03 1
1.50 1.03 6,50 2
4.67 0.03 5,33 3
líE líE 192 1
3.75 0.03 450 4
7.03 0.03 11,0) 1
1.03 2.03 7,60 2
4.03 0.03 10,03 1
2.03 0.03 5,03 1
603 003 6,03 2
103 1.0) 10,03 1
1W 1.03 5,03 1
203 003 6,03 1
10) 103 3,03 1
503 003 8,03 1
1W 1.0) 3,03 1
567 003 7,03 3
203 003 3,03 1
203 0.03 6,03 1
4.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 7,03 1
2.03 (10) 5,03 1
6.03 0.03 7,03 2
450 (103 7,60 2
2.03 1.03 5,03 2
403 0.03 11,03 1
403 0.03 7,50 2
3.03 0.03 7,03 1
1.03 2.03 5,50 2
403 0.03 7,03 1
3.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 6.03 1
1.03 1.03 3,03 1
7.33 0.03 8,03 3
6.03 0.03 6,03 1
6.03 0.03 6,03 1
5.0) 0.03 7,03 1
3.03 0.03 6,03 1
8.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 5,03 1
7.03 0.03 7,03 1
1.03 2.03 3,60 2
3.03 0.03 460 2
3.67 0.03 7,83 6
3.03 (103 3,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1.33 2.03 3,33 3
4.03 0.03 5,03 1
403 0.03 6,03 1
5.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
3.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 49= 1
4.03 0.03 5,03 1
403 1.03 7,03 3
10.0) 0.03 11,0) 1
5.03 0.03 11,03 1








































































































































































































































































































































































































































































































4W 003 6,03 1
300 00) 6,03 1
460 003 4,50 4
1.67 403 7,03 6
233 (103 4,33 3
303 103 460 2
1.03 1.03 7,03 1
2.0) 0.03 6,03 1
7.03 0.03 7,03 1
4.03 0.03 5,03 1
5.03 0.0) 6,03 1
503 0W ~03 1
303 003 7,03 1
6.50 0.03 9,60 2
1.67 403 5,67 9
2.03 0.03 2,W 1
3.03 0.03 3,03 1
603 003 6,03 1
40) 103 6,03 2
667 00) 6,67 3
803 003 11,00 1
5.03 0.03 5,03 1
403 0.03 5,03 1
4.25 1.03 8,25 4
3.73 4.0) 6,55 22
3.03 0.03 3,03 1
3.0) 0.03 5,03 1
400 00) 403 1
6.03 0.03 7,0) 1
2.03 0.03 592 2
5.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 3,03 1
3.03 1.03 5,03 2
5.03 0.03 7.03 1
8.03 0.03 9,03 1
403 0.03 9,03 1
1.03 1.03 403 1
1.03 1.03 6,03 1
4.03 0.03 4,03 1
4.03 0.03 10,03 1
9.03 0.03 11,0) 1
1.03 1.03 4,03 1
403 0.03 5,03 1
2.44 11.03 4,44 18
6.03 0.03 10.03 1
1.03 1.03 4,03 1
403 0.03 6,03 1
2.33 1.03 6,83 6
3.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 8,03 1
4.33 0.03 4,67 3
7.03 0.03 10,03 1
8.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 6,03 1
3.03 0.03 6,03 1
4.03 0.03 8,03 1
4.03 0.03 403 1
3.03 0.03 5,03 1
9.03 (103 11,03 1
2.03 0.03 403 1
2.03 0.03 8,03 1
líE líE 192 1
1.03 1.03 6,03 1
2.03 0.03 7,03 1
80) 0.03 11,03 1
3.67 0.03 433 3
5.03 0.03 7,03 1
5.60 0.03 9,03 2


































































































































































































































































































































































































































































































2.03 0.03 5,03 1
3.03 0.0) 5,03 1
1.03 1.03 5,03 1
4.50 0.03 6,60 2
3.21 6.03 6,17 24
3.60 0.03 7,03 2
5.03 0.03 992 2
4.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 3,03 1
2.03 0.03 7,03 1
50) 003 9,03 1
203 003 5,03 1
2 67 0.03 7,03 3
2.03 003 2,03 1
2.60 0.03 5,03 2
3.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.03 0.03 3,03 1
6.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 5,03 1
5.03 0.03 9,03 1
4.03 0.0) 9,03 1
5.60 0.03 8,03 2
3.03 0.03 8,50 2
1.03 1.03 7,03 1
3.50 0.03 4,50 2
3.03 0.03 7,03 1
2.33 0.03 6,03 3
3.03 0.03 403 1
3.60 0.03 4,50 2
1.03 1.03 5,03 1
3.03 0.03 9,03 1
3.56 403 7,63 16
5.03 0.03 7,03 1
7.03 0.03 1192 1
3.60 1.03 7,60 2
3.03 0.03 4,03 1
1.03 1.03 5,03 1
6.03 (103 7,03 1
3.03 0.03 3,03 1
7.03 0.03 9,03 1
1.80 403 6,80 5
1.60 1.03 5,50 2
7.03 0.03 8,03 1
2.03 (103 2,03 1
6.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.3) 403 6,3) 10
4.60 0.03 6,03 4
5.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 6,03 1
2.67 1.03 8,03 3
4.03 0.03 11,03 1
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 6,03 1
403 0.03 5,03 1
5.03 0.0) 6,03 1
3.40 1.03 6,40 5
3.03 0.03 5,03 1
6.33 0.03 8,33 3
3.03 0.03 8,03 1
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.20 3.03 5,80 10
5.03 0.03 7,03 1
1.33 2.03 4,33 3






































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
MADCEN M 2ff) 1.03 403 3 1,066 3.4920 17,0) 83,03 180,133 7.88 2.06
MAESTRE P 8.03 0.03 9,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
MAGALH-AES MT 3.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 18,369 0.91 0.03
MAGALINI SC 3.33 2.03 7,03 6 1,410 7.1447 16,83 82,60 877,706 43.38 3.77
MAGILAS 403 0.0) 403 1 2,143 3.543) 5,W 63,en 30,465 4.13 1.42
MAGNENAT P 403 0.03 5,03 1 1,763 3.4880 403 28,03 22,493 1.87 0.63
MAGUES JP 3.03 0.03 6,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 011)
MAHIEU P 800 (103 11,03 1 1(196 ~4920 17,0) 83,0) 9,194 045 003
MAHONE’?.> 503 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11,033 054 00)
MAHON’?.> 403 (103 9,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 1069,~ 106903 699
MAIDENRERG M 503 0.03 9,03 1 0,064 46190 32,03 33,03 0,136 003 003
MAIERR aen (10) 403 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 45,172 1103 24)
MAIORCA R 5.03 1.03 8,00 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 128,720 6.34 1.85
MAISE’? M 60) 0.03 6,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,520 0.18 0.03
MAKI DG 603 0.03 6,03 1 2,961 25.4080 16,03 80,03 3,53) 018 003
MAKI 1 503 0.03 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11 ,cm 054 000
MAKOVER D 103 1.03 3,03 1 1,458 4814) 6,03 16,0) 7,304 021 003
MAKOWKA L 503 0.0) 7,03 3 2,067 3.5(M) 9,03 76,33 ~,046 51.94 3.98
MALDONADO J 50) 0.03 5,0) 1 0,063 211480 98,0) 121,03 0,025 0.03 0.03
MALEKZADEH M 4.00 0.03 8,00 1 1,058 28340 8,0) 47.03 19,870 1.24 0.21
MALEKZADEH MH 5.67 0.03 7,33 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 88,258 434 1.47
MALFI B 4.50 0.03 7,50 2 1,261 4.~5 10,60 58,03 89,188 3.98 1.37
MALHI BS 40) 0.03 5,03 1 1,941 7.5910 7,0) 50,0) 11,415 0.87 0.03
MALiNOWSKi K 503 0.0) 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,00 11cm 054 003
MALMBORG AS 303 0.03 6,0) 1 1066 3.4920 17,03 83,03 18,389 091 003
MALONE M 10) 1.03 4,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 136,515 33.10 3.50
MALOVRH M 303 0.03 5,03 1 1,066 3.493) 17,03 83,03 12,770 0.63 0.00
MALLAT 50 1.03 1.03 4.03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 9,386 0.47 0.03
MALLEA M 3.03 0.03 3,03 1 1,198 46190 7,03 3S,0) 3,662 0.19 0.03
MALLICK NP 3.25 0.03 6,75 4 1262 7.9080 16,03 92,60 241580 1402 2.64
MALLICM 380 0.03 7,20 5 1,066 3.4920 17,03 83,03 367,770 18.10 2.90
MALLON E 6.00 0.03 6,03 1 1(196 3.493) 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
MAMPASO F 5.03 0.03 7,03 1 2,961 25.4080 16,03 80,03 4224 0.21 0.03
MAN CA F 5.03 0.03 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11 ,cm 0.54 0.03
MANDELBAUMDM 103 1.03 403 1 1,~ a4920 17,03 83,00 24,518 1.21 (119
MANOET C 5.03 0.03 10,03 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 80,982 1490 2.70
MANDREOLI M 1.03 1.03 6,03 1 0,976 46190 10,03 33,0) 25,154 0.67 0.03
MANGANONI A 403 0.0) 11,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 13,791 088 003
MANGANONI AM 50) .0.03 11,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11933 0.54 003
MANíS T 5.03 0.0) 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 ii,cm 0.54 00)
M.ANNJI 633 (103 7,67 3 2,363 18.1027 16,33 8192 59,428 2.96 1.06
MANNINEN DL 20) (103 2.03 2 7,788 12.32W 9,6(3 102,03 171,827 1841 2.91
MANCELL M 460 0.03 SS) 2 1 CES 3.4920 17,03 83,03 41,221 2(2 071
MANCELLMA 6.03 0.03 7,03 1 1,~ 3.4920 17,0) 83,03 9,194 046 0.03
MANCON AD 7.03 0.03 7,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 36,777 181 059
MANZIONE A 6.03 0.03 7,03 1 1,066 3.420 17,03 83,03 9,194 0.45 (103
MAfiALICH M 5.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 11 ,cm 0.54 0.03
MARAGALL D 2.03 0.03 3,03 1 1,458 - 4.6190 403 33,03 11,775 1.15 0.14
MARBET GA 6.03 0.03 9,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 50,818 12.41 2.52
MARCEN R 303 0.03 7,25 4 2,~ 144603 16,50 81,60 202,161 10.06 2.31
MARCUS CC 103 1.03 4,03 1 0,316 3.5430 51,03 63,03 1,763 0.02 0.03
MARCHALO 1.03 1.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 56,188 2.72 1.03
MARCHES! L 2.03 0.03 4,03 1 1783 3.4880 4,03 28,03 28,791 2.4) 0.86
MARECAUXO 403 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 086 003
MARESJ 503 (103 11,03 1 1,066 ~4920 17,03 83,03 11,~ 054 003
MARGORAF 0 303 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 8,173 0.40 003
MARGOLIUS L 303 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
MAROREITER 1< 803 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
MAROREITER R 433 a03 5,56 9 1,411 6.~ 14,11 67,89 1143,475 60434 622
MARIKJ 3.03 0.03 7,33 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 158,497 8.15 2.10
MARIKJL 3.03 0.03 8,03 1 1,065 2.834) 8,03 47,03 26,~ 165 0.50
MARíN C 4.03 0.03 5,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 52,936 1293 2.56
MARINUCCIO 9.03 0.0) 11,03 1 1,066 ~4920 17,03 83,03 9,194 045 003
MARKEES TG 3.03 0.03 6,50 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 73,654 362 1.29
MARKELLMS 1.0) 1.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 24518 121 019
MARKS R 2.03 0.03 4,03 1 1,783 3.e) 4,03 28,03 28,791 24) 088
MARKC WH 403 0.03 5,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 40,863 201 070
MAROSI L 50) (103 6,0) 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 871,203 87I.3) 677
MARQUET RL 4.50 0.0) 6,50 2 2,O~ 14.4503 16,60 81,50 32,488 162 048






































































2.03 0.03 6,03 1
2.13 19) 475 8
5.03 0.03 6,03 1
2.03 0.0) 3,03 1
4.03 0.03 5,03 1
3.88 3.0) 5,63 8
9.03 0.03 10,03 1
6.03 0.00 6,03 1
2.0) 0.03 9,03 1
8.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 7,03 1
603 003 8,60 2
303 003 ~03 1
7.03 0.03 9,03 1
2.03 3.03 5,03 5
4W 0.0) 5,03 1
10.03 0.03 11,03 1
7.03 0.0) 8,03 1
3.03 0.03 10,03 1
1.03 1.03 8,03 1
2.03 0.03 3,03 1
7.03 o.en 11,03 1
4.03 0.03 9,03 1
460 0.03 11,03 2
4.03 0.03 7,03 2
2.03 0.03 4,03 1
3.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 6,50 2
3.03 0.03 403 1
5.03 0.03 6,25 4
4.03 0.03 6,03 2
5.17 1.03 7,03 6
3.57 7.03 6,90 21
3.03 0.03 7,0) 2
7.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 5,03 1
6.03 0.03 9,03 2
4.67 0.03 5,67 3
403 0.0) 8,03 2
2.03 0.03 4,03 1
9.03 0.03 11,03 1
6.50 0.03 8,36 8
3.03 0.03 403 1
460 0.03 6,50 2
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 7,03 1
7.03 0.03 9,03 1
6.03 (103 7,03 1
2.03 0.03 3,03 1
6.83 0.03 9,33 6
2.03 0.03 6,03 1
4.03 0.03 5,03 1
9.03 0.03 11,03 2
4.60 0.03 8,60 2
3.03 0.03 403 1
2.50 0.03 6,03 2
5.03 0.03 5,03 1
2.03 1.03 6,67 3
5.03 0.03 6,03 2
3.10 (103 4,70 10
1.03 1.03 8,03 1
8.50 0.03 11,03 2
6.03 0.03 7,03 1
6.03 OCX) 8,03 1
1.03 2.03 403 2















































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art Impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
MCCANN RL 2.03 0.03 3,03 1 2,961 25.00 16,03 60,03 2,640 0.13 0.03
MCCARTER M 5.0) 0.03 8,03 1 2,961 25.4060 16,03 80,03 4,224 0.21 0.03
MCCAULEYJ 2.60 1.03 3,60 2 1(27 4.0655 13,50 58,03 33,173 1246 0.33
MCCONNACHIE P 203 0.03 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,896 0.34 003
MCCREDIE DA 303 0.03 5,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 70,561 1724 285
MCCUNE T 40) 0.03 9,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 5,280 0.27 0.03
MCCURD’? R 2.03 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,259 0.80 0.03
MCDIARMIDCV 1.03 1.03 8.03 1 2,981 25.00 1am 80,0) 21,119 1.07 0.06
MCENER’?PT 40) 1.03 8,50 2 1,589 6.1<50 7,03 41,60 106,8W 7.01 1.98
MCFARLIN L 803 0.03 9,50 2 1,486 40666 10,03 58,03 71,972 4.33 1.46
MCGEOWNM 703 (103 7,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 248,545 136.19 4.91
MCGILVERA’? iJ 3.03 0.03 5,0) 1 0,541 7.6610 26,03 50,03 1,649 0(2 00)
MCGRAW E 3.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83.03 18,389 091 0.03
MCOREGOR E 603 0.0) 11,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
MCGREOORJR 303 (103 6,60 2 1,146 4(555 12,03 56,03 66,073 329 119
MCKA’? DE 403 0.03 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.88 0.03
MCKENNARM 167 2.03 3,67 3 2,036 12.1637 13,33 71,03 118,150 6.41 1.86
MCKENZIEN 403 (103 11,03 1 0,915 211480 27,03 121,03 1,745 0.06 (103
MCLEAN PA 203 0.03 7,03 1 1,875 46190 3,03 33,03 80,375 11.18 2.41
MCLEAN 5 3.0) 0.03 5,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 4889 0.25 0.03
MCMAHON’? 3.03 1.03 9,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,0) 132,387 652 1.87
MCMASTER P 467 0.03 5,03 3 6,186 16.8827 11,67 94,67 536,673 4364 378
MCMILLAN MA 40) 1.03 8,03 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 234,454 1154 246
MCMILLEN M 40) 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.88 003
MCNALL’? PO 303 0.03 6,03 1 2,981 2500 16,0) 80,03 7,040 036 003
MCNICHOLLJ 403 (103 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,13) (13) 003
MCQUARRIE B 503 (103 7,03 1 1,066 ~4920 17,03 83,03 ií,cm 054 003
MCQUILLANMA 3.03 0.0) 6,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 1452,~ 14520) 7.28
MCWHINNIE D 403 (103 6,03 1 2,387 5.1440 8,03 46,03 23,492 14) 034
MCWHINNIE DL 133 6.03 5,33 9 1,562 1(17973 19,56 82,03 2~,861 78064 666
MCHUGH L 203 0.0) 9,03 2 2,~ 14.46W 16,60 81,50 76,284 380 134
MEDENDORP CV 10.03 0.03 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
MEDINA C 6.03 0.03 9,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,53) 018 003
MEEAV 2.03 0.03 5,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 79,884 392 137
MEEKAG 2.03 0.03 6,33 3 1,724 1(17973 1~67 82,03 197,174 979 228
MEHLA 6.60 0.03 8,50 2 1,261 4.0656 10,50 56,03 49,788 285 1.06
MEIHAUCJ 5.03 0.03 7,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 4224 021 00)
MEIJER 5 503 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 ii,cm 0.54 00)
MELANDRI M 150 1.03 8,50 2 2,78) 7.024) 10,60 67,50 447,441 29.55 338
MELINJP 303 (103 6,03 1 O,7~ 21.1480 32,03 121,03 1,714 0.06 (103
MELMAN A 7.03 0.03 7,03 1 1,875 48190 3,03 33,03 26,792 373 132
MELVIN DB 1(103 0.03 10,03 1 1,941 7.5910 7,03 60,03 10,988 0.84 0.03
MELVIN T 3.03 0.03 7,03 1 1,875 4.6193 3,03 33,03 53,583 7.46 2.01
MELZERJ 380 (103 7,4) 5 1,473 7.8752 16,80 82,4) 440,~ 2179 a06
MELZER JC 203 211) 7,80 5 1,467 7.7438 15,03 75,20 743,744 3779 363
MELLERT J 450 0.0) 7,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 49,649 244 089
MENDEZ PICONO 211) 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 27,583 136 031
MENDEZR 1.03 ~03 6,67 3 1,724 1(17973 16,67 82,03 384,349 1957 297
MENDEZ RO 3.03 0.03 6,67 3 1,724 10.7973 16,67 82,03 145,241 7.21 1.96
MENDOZA 5 460 0.03 5,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 34,475 1.70 0.53
MENDOZA SA 3.33 0.03 4,33 3 5,537 B.~7 6,03 7167 8W,377 75.75 4.33
MENNI 5 2.0) 0.03 2,0) 1 0,729 3.4~ 13,03 28,03 0,~ 0.02 0.03
MENON M 7.03 0.03 7,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 003
MENONSP 1.03 1.03 6,03 1 0,789 29.413) 75,03 138,03 1,744 0(2 003
MERCATELLO A 2.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,0) 83,03 27,583 1.36 031
MEREDITH JH 5.50 0.03 7,0) 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 40,465 199 089
MERION RM 2.67 1.03 6,83 6 í,e 7.1447 16,03 82,50 966,408 5132 3.94
MERKUC JW 1.03 1.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 36,3:19 1.69 0.63
MERON 0 4.03 0.03 6,03 1 1,066 3.420 17,03 83,03 13,791 086 003
MEROT’? 1.03 1.03 5.03 1 1,763 34860 403 28,03 89,973 7.60 2.01
MERRELL R 403 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
MERTZJI e.03 0.03 8,03 1 1,196 46190 7,03 33,03 7,324 0.37 0.03
MESRAOUA B 3.03 0.03 5,03 1 1,458 4.6193 4,03 33,03 21,8(5 2.12 0.75
MESCIAS A 6.0) 0.03 9,0) 1 1.066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 (100
MESCINAM 1.60 1.03 7,03 2 1,281 40655 10,50 58,03 243,563 13.92 2.63
MESTRE M 5.75 0.03 9,03 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 150,154 7.44 2.01
METCALFE CM 1.03 1.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,166 2.72 1.03
METSELA.AR HJ 1.33 2.03 6,33 3 1,414 4.038) 13,33 61,33 377,934 17.80 2.88
MErTLER D 3.03 0.03 5,03 1 1,914 29.413) 25,03 138,0) 3,015 0.17 0.03
AUTORES Puest Puest N0 W Factor impacto Rankin Rarildn TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. impacto Total
METZ 1< 250 0.03 6,0) 2 1066 3.4920 17,0/) 83,0) 91,943 453 151
MEUCCI V 303 0.03 7,03 1 0,641 7.5010 28,0) 6092 2,374 004 003
MEURISCEM 103 1.03 11,0) 1 1,066 3A920 17,0) 83,0) 55,188 2.72 103
MEUSEL E 503 0.03 8,03 1 1066 3.42<) 17,0) 83,0) 11 .~ 0.54 003
ME’?ER E 303 0.03 4,0) 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,129 016 00)
ME’?ERM 1.03 2.03 3,03 2 2,981 25.00 16,00 8092 21,119 107 006
MEYERSAM 303 0.03 7,00 3 0,912 a3773 25,33 98,67 167,064 6.32 184
MIACH P 803 (103 9,03 2 11,122 12.3203 9,03 102,03 1470,389 1663) 511
MICKE’?MR 363 1.03 463 8 4171 11.3189 13,03 80,75 4806,484 30256 571
MICKE’? R 203 0.03 8,0) 2 2,~ 1446W 16,60 81,50 76,284 380 134
MICHAELHJ 1.03 1.03 7,03 1 2,961 25.4080 16,03 80,03 21,119 1.07 006
MICHAELJ 350 0.03 5,03 2 7,788 12.3203 9,60 102,03 489,441 6031 392
MICHALIKR 203 0.03 5,03 1 1,583 6.678) 20,03 59,03 9,13) 0.27 003
MICHELF 103 1.03 6,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 1491,273 81714 671
MICHELMC 100 1.03 2,03 1 1,520 29A120 34,03 138,03 0,845 0(2 003
MICHELL A 503 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 7,662 036 0.03
MICHIELSEN P 53) OCX) 5,60 10 1,122 3.7970 18,03 81,50 776,988 36466 587
MíEN’? CJ 103 2.03 450 2 0,83) 12.3203 29,50 102,03 52,736 182 05<)
MIESCHER PA 203 (103 5,03 1 1,783 3.4~ 4,03 28,0) 44,986 375 132
MIFFLIN TE 203 0.03 3,03 1 1,941 7.5910 7,03 60,0) 8,219 05<3 0.03
MIODAL 5 403 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 9,577 047 003
MIOLiORiRJ 367 1.03 8,67 3 1,724 10.7973 16,67 8292 173,667 862 215
MIHATSCH M 450 0.03 5,0) 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 34,325 1 89 052
MIHATSCHMJ 357 2.03 5,14 7 2,037 7.7026 13,03 51,86 2506,146 10296 463
MiHOLICJ 203 (103 10,03 1 1,874 ~4920 7,03 83,03 114538 1389 263
MIKHAILIDIS OP 303 0.03 7,0) 1 4619 46190 1,03 33,03 ~,CKX) ~03 598
MILES.CJ 403 (103 7,03 1 1,146 29.4120 53,03 138,03 0,920 002 003
MILFORD EL • a7i (103 8,57 7 1,861 93537 1486 82,14 1880,280 1<503 458
MILGROM M 1 80 3.03 6,03 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 843,886 41 74 373
MILTON AD 1.50 2.03 5,03 4 2,cm í4~ 16,50 81,50 228,852 1141 243
MILLAR RJ 203 0.03 450 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 62,827 306 1.13
MILLER A 40) 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 066 0.03
MILLER F 2.60 0.03 5,50 2 1,486 4<565 10,03 56,0) 186,289 1120 2.42
MILLER.> 6.03 0.0) 6,03 5 1,473 7.8752 16,80 82,4) 186,18) 9.21 222
MILLER 1< 1(103 0.03 11,03 1 1,066 34920 17,03 83,00 9,194 046 003
MILLER WK 5.03 0.03 5,03 1 1066 3.4920 17,0) 83,0) 7,662 0.36 0.03
MILLNERSN 403 (103 7,03 1 1,~ ~4920 17,03 83,03 13,791 088 00)
MIN Dl 403 0.03 9,03 1 2,961 25.00 16,0) 80,03 5,28) 0.27 003
MINETTI L 6.80 0.03 7,80 5 1,473 7.8752 16,80 82,4) 236,882 11.71 2.46
MINOUCHI T 2.33 0.03 5,67 3 1,071 29.4120 57,67 138,03 15,882 0.36 0.03
MION C 5.03 OX 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 7,662 0.36 0.03
MIR M 500 0.03 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11 ,cm 054 0.03
MIRANDA E 303 0.0) 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 003
MIRAVITLLEC R 2.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 27,563 1 36 031
MITA 1< 303 1.03 9,03 2 1(196 3.4920 17,03 83,03 132,387 652 187
MITCHELLD a03 (103 3,03 1 14,480 21.1480 2,03 121,03 124273 88.06 422
MIrTEMPERGI-IER F 7.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.0)
MIURA 5 3.60 0.03 5,03 2 2,~ 14.46W 16,50 81,50 26,~ 1.34 0.29
MI’?AZAWA 1< 4.03 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,130 0.30 0.03
MIZON’? BUSNARDO ME 6.0) 0.0) 10,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
MiZUKOCHI M 3.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 18,369 0.91 0.0)
MOATTi N 5.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 7,662 (136 0.03
MOBB GE 1.03 2.03 4,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 104,202 5.13 1.63
MOCARQUER A 2.03 (103 6,03 1 0,062 21.1480 90,03 121,03 0,106 (103 0.03
MOCCHEGIANI E 6.03 0.03 10,0) 1 1,072 10.5680 34,03 52,03 0,932 0.01 0.0)
MOCHTAR B 5.03 0.03 11,03 1 3,136 21.1480 6,03 121,03 21,531 420 1.44
MOE N 6.03 0.03 6,03 1 0,370 2.5180 26,0) 42,03 1,324 0.02 0.03
MOHRING 1< 2.50 1.03 4,50 2 7,788 12.3203 9,60 102,0) 566,838 80.74 4.11
MOIR EJ 3.03 0.03 5,03 2 2,~ 144603 16,60 81,60 36,317 1.76 0.57
MOJAVERIAN P 1.03 1.03 2,03 1 1.066 3.4920 17,03 83,03 6,13) 0.30 0.03
MOLAJONI ER 2.03 0.03 11,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,0) 27,583 1.36 0.31
MOLES M 2.03 0.03 9,03 1 1 ,~ 2.8340 8,0) 47,03 38,74) 2.47 0.91
MOLNAR B 3.03 0.03 403 1 1066 3.4920 17,03 83,03 8,173 0.4) 0.03
MOLLEN E 7.03 0.03 9,03 1 1,725 3.493) 8,03 83,0) 30,751 3.25 1.18
MOLLER RK 1.03 1.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 ~ 1.89 0.63
MOLLER E 6.75 0.03 8,25 4 1,066 3.4920 17,03 83,03 166,367 7.84 2.06
MONACO A 7.03 0.03 7,03 1 1.066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 (103
MONACOAP 403 1.03 4,25 8 1,014 3.4920 21,13 83,03 428,219 16.93 2.83
MONHEITAG 3.03 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 8,173 0.4) 0.03
AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rankin Rarikin TOTAL TOTAL Log
2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 E. Impacto Total
MONJOT L 4.03 0.03 ~03 1 14,480 21.1480 2,03 12103 372,813 204.28 5.32
MONTAONINOO - 2.44 2.03 6,22 9 2,182 15.6622 14,33 89,11 1221,518 ~43 629
MONTANDONA 1.03 1.03 2,0) 1 14,480 211480 2,00 121,03 158,897 9379 451
MONTOYOC 525 0.03 8,03 4 1,186 3.7736 1335 70,50 197,562 1031 233
MOOD’?H 1.03 1.03 3,03 1 14,480 21.1480 2,03 121,0) 372,818 3)4.28 532
MOOLENAARAJ 30/) (103 SeD 1 lesO 3.4920 17,03 83,03 12,770 063 003
MOOREEH 103 1.03 392 1 3,379 35430 2,03 63,0) 270,377 104.12 465
MOORHEADJF 503 (103 6,33 3 2,270 asen 11,67 66,33 789,115 4481 380
MORA E 20) 0.0) 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,156 094 000
MORALES 1 6.03 0.03 6,0) 1 0,062 21.1480 90,00 121,03 0,036 003 003
MORALES.> 1.03 1.03 6,03 1 0,062 21.1480 90,03 121,03 0,211 003 003
MORALESJM 180 1(103 7,80 15 1,380 5.2536 13,33 89,47 13475,532 1073.26 6,96
MORALES OTERO LA 40) 0.03 5,03 1 1,066 34920 17,0) 83,0) 9,577 047 003
MORANM 103 1.03 9,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 4~6W~ 436603 836
MORAN T 503 0.03 6,03 1 1066 3.4920 17,0) 63,0) 7,662 036 003
MORAVEKJ 1.03 1.03 403 1 0,407 29.4120 1(5,03 138,03 0,~ 003 003
MORE lA 2.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 27,563 1.36 031
MOREAU JE 5.0) 0.03 6,50 2 2,0~ 1446W 16,60 81,50 23,~ 1.18 0.17
MORaD 2.67 0.03 a~ 3 0,711 29.4120 89,33 138,0) 7,~ 0.11 0.0)
MOREL P 4.03 0.03 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 63,0) 13,791 068 00)
MORENO E 4.67 1.03 8,67 3 1,~ 3.4920 17,03 63,03 220,662 1086 238
MORENORE 2.60 1.03 6,50 2 1,066 34920 17,0) 83,0) 137,914 679 192
MORGAN AG 4.03 0.03 4,25 4 5,236 13.7960 10,75 82,25 916,567 71.06 426
MORIMOTO T 10.03 0.03 11,03 1 1066 3.4920 17.03 83,0) 9,194 045 00)
MORITZ 0 2.03 0.03 4,03 1 2,961 25.00 16,0) 60,03 4,893 024 003
MORITZ CE 2.50 003 3,60 2 2,038 14.46W 16,60 61,50 20,049 103 003
MORflZ M 5.03 0.03 7,03 1 2,981 25.4060 16,03 80,03 4,224 0.21 0.03
MORLANS M 303 0.03 4,03 1 2,371 4.6190 2,03 33,0) 45,172 11.(2 24)
MOROZOVA MM 403 0.03 40) 1 0,047 ~4920 760= 83,0) D,~ 0.03 0.03
MOROZUMI 1< 460 3.03 11,03 6 1,066 3.4920 17,03 83,0) 1158,477 5702 404
MORRIS D 803 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
MORRIS DJ 103 2.0) 403 2 1,906 13.138) 9,60 69,50 80,345 454 151
MORRISPJ 496 1.03 5,25 28 2,566 11.2973 15,11 82,79 49622,882 7886451 1125
MORRISON M 403 0.03 7,0) 1 0,841 7.6610 28,03 50,03 1,731 0(2 003
MORRISSE’?J 8.60 0.03 9,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 36,777 181 056
MORSE 00 1.33 2.03 403 3 2,366 28.0773 31,03 119,33 102,106 391 1,36
MORTAKIC AE 2.03 0.03 5,03 1 0,~ 2.5180 32,03 42,0) 1,969 0.(2 003
MOSKOVICHENKOJF 703 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
MOSOVICH LL 403 0.03 ~03 1 2,981 25.00 iaw 80,03 5,280 0.27 003
MOSQUERA J 6.03 0.03 5,03 1 2,371 46190 2,03 33,0) 42,348 1034 2.34
MOSQUERAJR 803 0.03 9,03 1 1,066 3.420 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
MOSC A 650 0.03 10,50 2 1066 3.4920 17,03 83,03 36,777 1.81 0.59
MOUDR’? KC 3.03 0.03 11,03 1 1,725 3.4920 8,03 83,03 61,501 651 1.87
MOULONGUET DOLERIS 8.03 0.03 10,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 50,818 12.41 2.52
L
MOURAD 0 1.03 1.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,0) 36,3:19 1.69 0.63
MOUZAKI A 5.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 11(23 0.54 0.03
MO’?ER SS 6.03 0.0) 6,03 1 1 ,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
MOYER TP 133 2.03 403 3 1,458 1(17437 18,33 84,67 113,202 526 188
MOZES M 403 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 088 003
MOZES MF 480 0.03 6,40 10 3,~) 7.442 15,30 86,50 22426,847 1277878 946
MPIO 1 9.03 0.0) 10,03 1 1,066 3.420 17,0) 83,03 9,194 046 003
MRAZW 203 1.03 403 2 1,~ 3.4920 17,03 83,0) 85,381 322 117
MUCKE K 303 0.03 9,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 82,748 407 1240
MUEGOLER PA 303 0.03 3,03 1 0,924 29.4120 64,03 138,0) 0,2(5 003 003
MUEHLRACHER E 6W 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 0.03
MUELLER PW 1.03 1.03 6,03 1 1,941 7.6610 7,03 50,0) 46,68) 348 1.25
MUELLERWF 5.03 0.03 6,03 1 1,941 7.6610 7,03 50,03 9,132 070 0.03
MUI-ILEACHER F 5.50 (103 8,03 2 0,752 164520 61,03 111,03 36,997 0.67 (103
MUIRHEAD N 1.0) 1.03 3,03 1 0,615 4.6190 16,0) 33,0) 2,472 0(5 0.0)
MULUKCC 1.03 1.03 6,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 55,166 272 103
MULLEN’? 2,0) 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 12,2W 080 003
MULLERC 1.33 2.03 4,67 3 1,366 10.7973 21,33 82,03 167,173 6.47 1.87
MULLER OH 2.67 1.03 6,03 3 1.066 3.4920 17,03 63,03 211486 10.41 2.34
MULLER MM 5.03 0.03 5,03 1 1,3:U 7.6610 19,0) 50,03 2,253 0.06 0.03
MULLER P 3.0) 0.03 8,03 1 0,199 4.6193 29,03 33,03 0,588 (101 0.0)
MULLER T 4.03 0.03 6,0) 1 2,706 25.00 22,0) 80,03 3,486 013 00)
MUNCKO 2.03 0.03 2,03 1 1,010 3.5430 20.03 63,03 1,796 006 00)
MUNDA R 5.67 (103 7,67 3 1,038 12.1320 32,67 101,67 61,910 193 0.66
Puest Puest N N01 2 Autor Art
Factor Impacto Rankin
impact Máximo 1
Rankin TOTAL TOTAL Log


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.3) 1.0) 2,60 2
6.03 0.0) 9,03 1
7.03 0.0) 9,03 1
403 0.03 7,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 0.0) 6,50 2
1.03 1.03 5,03 1
1.33 2.03 5,33 3
4.03 0.03 11,0) 1
403 0.03 7,03 1
2.03 0.03 403 1
2.50 0.03 3,75 4
3.03 0.0) 7,03 1
23) 103 6,0) 2
503 003 692 3
303 00) 403 1
líE ltD 192 1
403 0.03 7,03 1
2.03 0.03 10,03 1
3.60 1.03 5,03 2
5.03 0.03 9,0) 1
5.03 0.03 6,03 1
2.60 0.03 8,60 2
3.03 0.03 5,0) 1
1.0) 1.03 5,03 1
3.80 1.03 480 5
1.03 1.03 5,03 1
3.50 0.0) 7,50 2
6.03 0.03 8,0) 1
3.03 0.03 9,60 2
1.83 3.03 7,0) 6
1.03 1.03 7,03 1
3.03 0.03 403 1
5.03 0.03 10,03 1
3.03 0.0) 5,03 1
2.03 0.0) 7,03 2
1.03 1.03 6,03 1
403 (103 403 1
6.0) 0.03 9,03 1
1.03 2.03 5,03 2
5.03 0.03 8,25 4
2.03 0.03 6,0) 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.0) 3,03 1
6.03 (103 7,03 1
1.03 1.03 8,03 1
6.0) 0.03 7,03 1
4.03 0.03 5,0) 1
31K) 0.03 6,33 3
1.0) 1.03 4,03 1
6.03 (103 8,03 1
2.03 0.0) 3,03 1
7.03 0.03 8,0) 1
3.03 0.03 9,0) 3
403 0.0) 7,33 3
1.03 1.03 4,03 1
1.03 2.03 11,03 2
6.03 0.0) 8,03 1
9.03 0.03 10,0) 2
2.03 (103 10,03 1
2.0) 0.03 8,03 1
1.0) 1.03 4,03 1
403 0.0) 7,03 1
3.67 0.03 6,0) 3
1.03 2.03 6,03 2
5.03 0.03 5,03 1
464 1.03 5,06 11



























































































































































































































































































































































































































































































7.0) 0.0) 8,03 1
6.0) 0.0) 6,03 1
1.03 2.00 450 2
3.03 0.03 5,03 1
8.03 003 9,03 1
7.03 003 8,0) 1
50) 003 7,03 1
250 003 5,50 2
550 0.03 5,50 2
18) 303 6,03 5
403 00) 5,43 7
703 00) 11,03 2
303 0.03 4,03 1
291 003 7,64 11
133 203 5,67 3
603 (103 11,03 1
250 103 6,03 4
381 303 6,52 21
1.60 103 5,50 2
150 1.03 8,50 2
567 003 11,03 3
303 0.03 9,03 1
100 10) 3,03 1
500 00) 6,03 1
403 0.03 6,03 1
5.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 3,03 1
6.03 0.03 8,03 1
3.50 0.0) 7,03 2
8.03 0.0) 8,03 2
403 0.03 5,03 1
3.50 0.03 692 4
303 0.03 3,03 1
203 003 3,03 1
303 003 7,03 2
203 0.03 6,75 4
550 003 5,50 2
203 003 5,03 1
2.03 . 0.03 6,03 1
103 103 7,03 1
467 0.03 5,67 3
233 103 5,67 3
103 103 4,03 1
142 1003 2,17 12
403 0.03 6,03 1
2.33 1.03 6,50 6
4.03 0.0) 9,03 1
6.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 11,03 1
3.67 0.03 6,33 3
3.03 0.03 6,03 1
5.4) 0.03 11,03 5
6.03 0.03 6,03 2
403 0.03 7,03 1
7.03 0.03 10,03 1
1.03 1.03 3,03 1
603 0.03 6,03 1
350 003 7,50 2
503 003 5,03 1
503 003 8,03 1
403 003 8,03 1
503 00) 8,75 4
5.33 1 03 7,67 3
603 0.03 10,03 3
603 003 6,03 1
403 103 10,67 3
333 203 417 6
303 0.03 6,03 1































































































































































































































































































































































































































































































403 0.03 6,03 1
6.0) 0.03 7,03 1
7.03 0.03 7,92 12
7.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 6.0) 2
5.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 6,0) 1
7.03 0.0) 9,03 1
2.03 0.03 2,03 1
2.03 0.0) 403 1
1.0) 1.03 5,03 1
3.03 (103 3,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 5,03 1
803 003 9,60 2
503 0.03 6,50 2
3.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 6,0) 1
403 0.03 9,03 1
3.03 1.03 6,33 3
5.50 0.03 10,0) 2
1.0) 1.03 2,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.0) 10,03 1
1.50 1.03 6,50 2
líE 103 192 1
403 (103 11,03 1
403 0.03 6,0) 1
603 003 ~03 1
5.03 003 10,03 1
403 0.03 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 4,03 1
403 0.03 6,60 2
2.03 0.03 403 2
5.03 (103 6,03 1
3.03 0.03 403 2
3.03 0.03 492 1
2.50 1.03 8,03 4
5.33 0.03 6,67 3
6.03 0.03 7,03 2
1.03 1.03 403 1
4.03 0.03 6,03 1
403 0.03 6,03 1
1.03 1.03 7,03 1
403 0.03 5,03 1
103 103 403 1
6.03 003 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
303 003 5,03 1
7.03 0.03 11,03 1
7.03 (103 7,03 1
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 8,03 1
5.67 0.03 6,67 3
1.50 1.03 5,03 2
4.57 1.03 5,43 14
2.03 1.03 403 2
303 0.03 692 1
2.03 (103 403 1
2.03 0.03 3,03 2
5.67 0.03 8,67 3
5.33 0.03 8,04 24
4.03 0.03 592 1
9.03 0.03 9,03 1
7.03 0.03 8,03 1
2.50 1.03 8,03 2
7.03 0.03 8,03 1
















































































































































































































































































































































































e2,79 15264,384 8872.66 906
56,50 45,319 230 083
83.03 18,369 0.91 003
83,03 12,~ 080 003
60,03 10,~ 053 003
81,03 50,813 2.54 0.93
83,71 33751846 44880.58 10.71
83,03 0,754 0.01 0.03
80,03 3,520 018 0.03
83,03 9,194 045 003
81,50 89,820 3.48 1.26
83,03 9,194 0.45 0.03
83,03 9,194 0.45 0.03
AUTORES Puest Puest N N Factor impacto Rankin Rarikin TOTAL TOTAL Log
2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. impacto Total
PEDERSEN E 2.03 0.03 2,03 1 1,024 7.5910 21,03 50,03 0,642 0.02 0.00
PEOERSEN KE 3.00 0.03 5,03 1 1,~ 3.4920 17,0) 83,0) 12,770 0.63 0.03
PEDERSON JA 3.03 0.03 3,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 4.567 0.23 0.03
PELAEZ E 203 0.03 8,03 1 1(196 3.4920 17,03 83,03 27,583 1 36 031
PELLMA 303 0.03 433 3 1,378 48583 13,67 72,03 iW,899 557 172
PELLETIERL 403 (103 10,0) 1 2,371 46190 2,03 33,03 76,227 1862 292
PELLIS NR 203 (103 5,03 1 1(196 ~4920 17,03 83,03 19<155 094 003
PENAJR 10) 2.03 6,50 2 1,~ ~4920 17,03 83,03 156,367 784 206
PENO FK 4.03 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,13) 03:) 0.03
PENN 1 3.50 2.0) 475 4 1,066 3.493) 17,03 83,03 122,5W 6(2 180
PENNINGTON L 4.0) 0.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 63,03 613:) 0.3) 000
PENOUILF 203 1.03 ~60 2 0,8W 29.4120 117,03 138,03 1,187 001 (103
PEñAJC 6.03 (103 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
PEPPER J 7.03 0.03 8,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
PERALDI MN 1.03 1.03 5,03 1 Z371 46190 2,0) 33,03 211,742 51 72 398
PERE P 103 1.03 403 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 2,286 (106 003
PERICO N 40) 0.03 403 2 10,578 13.~5 2,03 76,03 467,858 20489 532
PERLOFF U 1.03 1.03 1.03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 1,532 006 003
PERRI N a03 (103 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18389 (191 003
PERRINO ML 3.03 0.03 7,03 1 1,066 3.493) 17,03 83,03 18,369 0.91 0.03
PERSIJN 00 3.03 2.03 492 12 2,84) 122887 15,42 85,17 19425,991 1298136 947
PERCSON H 467 1.0) 9,33 6 1066 3.4920 17,03 83,03 829,782 40.84 371
PERCCON N 7.03 0.03 7,33 3 1066 3.4920 17,03 83,03 82,748 407 1 40
PESCEAJ 373 1.03 6,64 11 2,872 í&í8W 23,03 92,82 3789,858 167748 7.43
PESCOViTZ M 203 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17.03 83,03 27,583 1 36 031
PECCOVITZMO 1.50 1.03 8,60 2 2,~ 144603 16,50 81,60 131,450 6.55 168
PETERS C 4.0) 0.03 5,03 1 1484 3.4920 11,03 83,03 20,041 153 043
PETERS P 7.03 (103 10,03 2 2,~ 144603 16,50 81,50 25,428 1.27 024
PETERC PC 5.03 (103 6,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11, 054 003
PETERC TO 2.03 0.03 5,03 1 2,961 25.00 16,03 80,0) 7,W (137 0.03
PETERSON J 6.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
PETERSON L 5.03 (10) 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 íí,cm 0.54 003
PETRIEJJ aCK) D.03 467 3 1,129 asen 13,67 88,33 111,188 5.51 1.71
RETRO 0 3.03 0.03 5,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 4,889 0.25 0.03
PETTERCCON E 7.03 0.03 8,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 36,777 1.81 0.56
PEZZEJL 103 1.03 2,03 1 0,194 1.6850 26,03 36,03 0,625 001 003
PFAFFW 450 (103 9,03 2 1,061 ai~ 12,60 58,03 59,375 316 115
PFAFF WW 333 0.03 4,03 3 1066 3.4920 17,03 83,03 73,554 362 1 29
PFALLER W 7.03 (103 7,03 1 1,3)7 7S10 18,03 50,03 2,870 006 0.03
PFARR E 203 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,~ 0.80 003
PFEFFER P 8.50 0.03 10,60 2 1,066 3.420 17,03 83,03 36,777 1 81 059
PFEIFERU 403 003 5.03 1 1,215 21.1480 20,03 121,03 2,172 013 (103
PMAIR PO 103 1.03 5,03 1 2,371 46190 2,03 33.03 211,742 51.72 398
PHILiPP T 203 0.03 6,0) 1 1066 3.4920 17,03 83,03 27,583 1 36 0.31
PHILiPCJ 403 (103 9,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 372,818 20428 5.32
PHILLIPC MO 6.03 0.0) 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 00)
PHILLIPSTM 11K) 1.03 403 1 1,~ a4920 17,03 83,03 24518 121 019
PHOCAC 1 3.03 0.03 5,03 1 0,8W 2.518) 32,03 42,03 1,326 (102 0.03
PICCOLI 0 9.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
PICCOLI GB 4.03 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.88 003
PICKLMAYR R 6.03 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
PICONE FP 503 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11cm 054 (103
PICHLMA’?RR 655 003 6,91 11 1,311 7.8880 17,46 78,18 1(21,252 513.15 624
PIEPER RK 303 003 403 1 0,477 1.~ 9,03 1403 2,629 (104 0.03
- PIERA L 403 0.03 403 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 33,879 8.28 2.11
PIFER L 203 0W 403 1 2,961 25.4060 16,03 80,03 4~ 0.24 0.03
PILGRiM M 103 103 1,03 1 0,~ 3.4860 17,03 28,03 0,233 0.03 0.03
PILKINGTON BJ 403 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9.577 0.47 0.03
PILO A 503 0.03 8,50 2 1,187 8.68W 31,03 56,50 23,136 0.42 0.03
PILLIONO aW (103 7,03 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 1,714 006 003
PINTER 0 7.03 0.03 9,03 1 1,458 46190 403 33,03 15,70) 153 042
PIPER OJ 6.03 0.03 11,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 3,520 0.18 003
PIRENNEJ 6.03 (103 11,03 1 1,066 ~4920 17,03 83,03 9.194 045 003
PIROTZK’?E 1.0) 1.03 6,03 1 O,~ 48.3130 151,03 151,03 0,~ 003 003
PIRSCHJO 2.92 5.03 7,23 13 2,014 13.8071 15,85 81,62 4)79,011 2757.25 7.92
PiRSON’? 403 (103 5,67 3 1,125 a4920 16,33 83,03 127,188 652 187
PICANI O a03 (103 11,03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 9,194 046 003
PIZA F 503 1.03 5,50 2 0,326 25.2803 87,03 130,03 0,362 001 003
PJURA G 2.03 003 7,03 1 3,379 3.543) 2,03 63,03 540,754 20824 534
AUTORES Puest Puest N N Factor impacto Rankin Ranldn TOTAL TOTAL Log
2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. impacto Total
PLANTEO 5.00 0.0) 6,03 1 0,~ 48.313) 151,03 151,03 0,~ 003 0.03
PLATZ KP 1.03 1.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 24,518 1 21 019
PLATZ P 4.0) 0.03 7,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 372,818 20428 532
PLEBANI M 1.03 1.00 5,03 1 0,841 7.5910 26,03 50,0) 4,946 006 003
PODECTA L 4.03 0.0) 119) 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 13,791 068 000
POGOLITSCH H 8.03 0.0) 8,03 1 0,079 21.1480 97,03 121,03 0,028 00) OCX)
POHANKAE 38) (103 6,03 5 1,473 7.8752 16,80 82,4) 315,112 1559 275
POINTETP 2.03 0.0) 3,03 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 0,643 002 003
PoLI L 8.03 (103 1192 1 1,~ ~420 17,0) 83,03 9,194 045 003
POLINCKYMS 5.03 0.0) 6,03 1 1,~ 2.8340 8,03 47,03 15,896 099 003
POLLAKR 3.82 1.03 5,46 11 3,~ 7.0698 15,45 86,16 9831,036 589016 863
POLLARO SO 6.03 0.0) 8,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
POMERC 1.75 2.03 450 4 4442 7.9080 13,25 92,50 1881,154 11794 477
POMRANTZA 6.03 (103 6,60 2 1,675 23.2780 36,03 103,60 7,507 022 003
PONTICELLIC 5.17 &0) 6,83 12 2,067 15.1326 16,83 74,75 1~,613 88068 678
PONTíN A 2.03 (103 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 031
PONZ E 6.03 0.0) 7,03 1 1,458 46190 4,03 33,0) 15,703 153 042
POOLE R 6.03 0.03 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
POPOW T 5.03 0.0) 6,03 1 1 ~ 3.4920 17,0) 83,0) 11, 054 0.03
POPPEL DM 203 0.03 3,0) 1 0,804 4.8190 18,03 33,03 1,079 0.02 0ff)
PORTALE AA 203 0.0) 7,03 1 1058 2.8340 8,0) 47,03 38,740 247 091
PORTER GA 103 1.03 2,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 6,13) 0.3) 0.0)
PORTER KA 303 0.03 10,03 1 1,458 46190 403 33,0) 31,403 3.<5 1.12
P0RTMAN R 3.03 0.03 7,0) 1 2,558 2.8340 3,03 47,03 170,156 32.06 347
PORTMAN RJ 2.03 0.03 6,03 1 1, 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 031
POSLETHWAITE RJ a03 (103 5,03 1 1,780 21.1480 13,03 121,03 6,4W (159 000
POSNER M 403 0.03 6,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 5,280 027 003
POSNER MP 1.03 1.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,166 2.72 103
POSTOR 1.50 1.03 403 2 1,767 12.3203 13,50 102,03 71,346 538 168
POTAUX L 5.03 0.03 6,33 3 0,711 29.4120 89,33 138,0) SrES 0.06 003
POnER 0 6.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
PO~~ER DE 1.03 1.03 7,03 1 1058 2.8340 8,03 47,03 79,480 498 1 80
POTTER JM 2.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,155 0.94 00)
POULIOUENM 5.03 0.03 7,03 1 0,799 21.1480 32,03 121,0) 1,029 004 003
POUCETTE A 2.0) 0.03 4,03 1 1458 46190 4,03 33,03 3),~ 204 071
POVLCEN JV 3.03 0.0) 5,03 2 1066 3.4920 17,03 83,03 57,464 283 1.04
POWELL HR 2.50 0.03 5,03 2 1,734 4~ 9,50 56,03 237,282 15.06 271
P0WER DA 3.25 (103 6,03 4 1,888 9.2528 13,03 89,75 410,373 2245 3.11
POWER M 403 0.03 8,03 1 1,958 25.00 30,0) 80,03 1,856 0.06 003
POZA JUNCAL E 2.03 0.03 4,0) 1 0,978 4.6190 10,03 33,03 5,~ 019 003
POZZETTOA 6.60 0.03 9,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 36,777 181 059
POZZETTO U 4.60 0.03 8,0) 2 1,066 3.420 17,03 83,03 49,649 244 089
PRAGAM 6.20 (1CV 8,20 5 1,170 ~7174 144) 73.0) 310,828 1603 277
PRAS M 30) 0.03 3,03 1 2,981 25.00 18,03 80,03 1,780 006 003
PRASAD R 503 0.03 7,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 íí,cm 054 003
PRAT V 303 0.03 403 1 0,407 29.4120 1(5.03 138,03 O,~ 0.03 003
PRAT! E 503 0.03 9,03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 11 ,(1fl 0.54 003
PREECE MA 6.03 (10) 6,03 1 1,058 2.834) 8,03 47,03 13,247 082 0.03
PREFFER FI 2.60 1.0) 7,25 4 3,019 1446W 1425 81,60 643,818 37.23 362
PREISIO R 6.03 0.03 6,0) 1 4,981 6.134) 2,03 31,03 75,064 1746 286
PRETAGOSTINI R 6.4) 0.03 10,80 5 1,066 3.4920 17,03 83,03 252,842 12.44 252
PRETORIUSJP 403 (103 450 2 0,820 12.3203 29,50 102,03 13,184 046 003
PRETSCHNER OP 3.03 0.03 7,03 1 0,825 3.543) 27,03 63,03 6,520 015 0.03
PREVOST P 2.03 0.03 11,03 1 1066 3.4920 17,03 83,0) 27,583 1.36 031
PREVOCTX 1.03 1.03 5,03 1 1,066 3.493) 17,03 83,03 36,~ 189 063
PRIECTLEYCA 1.03 2.03 3,03 2 2,~ 14.4603 16,60 81,50 53,729 268 099
PRIET0C 2.77 403 7,92 13 1,386 5.4379 13,77 71,23 5~,143 366426 819
PRIETO M 6.03 (103 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
PRISCHLF 1.03 1.03 9,03 1 1,458 46190 403 33,03 94,199 916 2.22
PROBSTW 403 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 13,791 0.88 0.03
PROPPER 0 5.03 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 íí,cm 0.54 0.03
PROPPER DJ 2.03 2.03 5,03 3 2,149 11.173) 11,67 58,33 704,759 4047 370
PROSTA 5.03 (10) 5,03 1 0,366 4.814) 1403 16,03 0,468 (101 003
PROUOO 483 (103 7,33 6 1,591 7.1447 14,17 82,60 579,~ 3410 353
PROUTEAU JM 3.03 0.03 403 1 0,799 21.1480 32,03 121,03 0,762 0(2 0.03
PROVENZANO R 2.0) 0.03 4,03 1 1,196 46190 7,0) 33,03 9,758 060 00)
PROVOOCTAP 1.03 1.03 3,03 1 2,371 46190 2,03 33,03 76,227 1862 292
PRUMKE HJ 3.03 0.03 5,03 1 1,941 7.5910 7,03 50,03 15,220 1.18 015
PR’?STOWSK’? MB 8.0) 0.03 8,03 1 1,958 25.00 30,0) 80,03 1,237 0(2 00)






































































2.29 2.03 6,43 7
3.03 0.03 5,0) 1
2.0) 0.03 7,03 1
1.0) 1.03 5,03 1
8.03 0.03 9,03 1
1.03 líE 4,03 1
4.03 0.03 4,03 1
5.03 0.03 7,03 1
7.03 0.0) 9,03 1
3.60 1.03 6,60 2
467 0.03 7,67 3
3.33 1.03 6,83 6
2.80 0.03 6,20 5
5.03 0.03 6,0) 1
5.03 0.0) 5,03 1
1.03 1.0) 403 1
403 0.03 6,03 1
7.03 0.03 9,03 1
2.03 0.03 5,03 1
6.03 0.03 6,0) 1
2.03 (103 7,03 2
3.03 0.03 5,03 1
6.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 5,50 2
2.80 2.03 6,20 5
4.03 0.03 9,03 1
2.03 0.0) 6,03 1
1.03 1.03 403 1
433 0.03 6,03 6
5.03 0.03 5,03 1
4.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 6,03 1
2.33 (103 7,67 3
6.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 3,0) 1
3.03 0.03 4,03 1
2.67 1.03 467 3
1.03 1.03 5,03 1
1.03 1.03 7,03 1
403 0.03 5,03 1
4.50 1.03 9,50 4
7.03 0.03 10,03 1
6.03 0.03 11,03 1
3.0) 0.03 3,03 1
líE 1.03 192 1
3.03 (103 4,03 1
3.40 1.03 4,03 5
7.03 0.03 9,03 1
5.03 (103 10,03 2
492 1.03 5,31 13
1.03 1.03 2,03 1
8.03 0.03 8,03 1
2.03 0.03 3,50 2
3.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 2,03 1
3.03 (103 403 1
1.03 1.03 6,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 9,03 2
3.03 0.03 4.03 1
2.03 (103 3,03 1
2.03 0.03 5,0) 1
4.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 5,03 1












































































































































































































































































































































































































































































2.0) 0.03 403 1
5.60 0.00 8,60 4
1.03 2.03 9,50 2
5.03 0.03 6,0) 1
403 0.03 5,03 1
1.03 1.03 am 1
5.0) 0.03 6,03 1
2.03 0.03 403 1
6.50 0.03 7,60 2
7.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 8,03 1
7.03 0.03 7,50 2
1.03 2.03 7,50 2
3.0) 0.03 5,03 1
6.03 0.03 9,03 1
7.03 (103 10,03 1
3.03 (103 5,03 1
2.03 0.03 5,03 1
1.03 1.03 6,03 1
7.50 0.03 7,60 2
1.33 2.03 4,67 3
2.03 (10) 6.03 1
4.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 7,03 1
2.03 1.03 4,03 2
4.03 0.03 5,03 1
3.50 1.03 10,75 4
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.80 1.03 6,40 5
1.50 1.03 5,60 2
6.03 0.0) 7,03 1
5.03 (103 7,03 1
3.03 0.03 6,03 1
403 0.03 4,03 2
5.03 0.03 6,03 3
1.0) 1.03 2,03 1
3.03 0.03 ~03 1
2.33 2.0) 433 3
10.03 0ff) 11,03 2
2.03 0.03 5,03 1
5.03 0.03 10,03 1
2.67 1.03 6,03 6
9.03 0.03 9,03 1
40) (103 6,03 1
2ff> (103 403 1
2.33 1.03 8,33 3
3.03 0.03 5,03 1
~03 0.03 9,03 1
4.25 0.03 7,60 4
3.03 0.0) 403 1
403 0.03 6,03 1
1.03 1.03 9,03 1
4.50 0.03 9,03 4
2.03 0.03 8,03 1
2.25 0.03 4,03 4
403 (103 9,03 1
2.33 0.03 6,03 3
5.03 0.03 7,03 1
403 0.03 8,03 2
4.03 0.03 5,03 1
1.03 2.03 5,03 2
6.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 6,03 1
2.71 (103 3,71 7
44) (103 6,03 5
5.03 0.03 6,0) 1

















































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N Factor impacto RariMn Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
RIVOLTA E 1.50 1.03 5,50 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 148,641 732 199
RIVOLTA R 2.60 0.03 6,60 2 1,066 3.493) 17,03 83,0) 91,943 453 151
RIZZONI 0 9.03 0.03 11,0) 1 1,066 3.420 17,0) 83,03 9,194 046 003
ROBEINS RC 1.03 1.03 6,03 1 2,961 25.00 16,03 80,0) 21 119 107 006
ROBELEEJA 2.03 0.03 2,0) 1 1,C~ 3.2150 5,0) 16,03 2,066 006 003
ROBERTS 0 2.03 0.03 4,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 331,384 181.66 5.3)
ROBERTCNB 1.03 1.03 4,0) 1 1(196 3.4920 17,0) 83,0) 24,518 1.21 (119
ROBES NR 2.03 0.03 3,03 1 0,076 21.1480 10)03 121,03 0,020 0.03 0.03
ROBINSON C 3.03 0.03 7,03 2 1,066 34920 17,03 83,03 41,374 2.04 0.71
ROB!CON L 4.50 0.03 10,50 2 1,066 34920 17,03 83,03 •649 2.44 0.89
ROBLES NR 3.03 OíD 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 8,173 0.40 0.03
ROBSON RA 1.03 1.03 4,0) 1 2,516 29.4120 17,03 138,03 11,20) 090 0.03
ROCCIMLJR 103 103 6,03 1 2,961 25<2.0 16,03 80,03 21,119 107 006
ROCKENSCHAUB 5 2.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 27,583 1.36 0.31
ROCHER L 60) 0.03 7,03 1 0,947 3.4920 21,03 83,03 6,431 0.26 (103
ROCHER LL 286 30) 6,57 7 4,320 9.1451 13,29 88,03 16581,713 111157 7.01
ROCHERAA 5.0) 00) 6,50 2 1,~ 3.4920 17,03 83,03 44,132 2.17 0.75
RODB’? RA 203 003 403 1 1,198 46190 7,03 33,03 9,758 0.50 003
RODOER RS 10.03 0.03 11,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.03
RODOERSON DO 203 0.03 403 2 1,941 7.6610 7,03 60,03 58,446 446 149
RODICIO JL 757 003 7,57 14 1,4)1 5.3794 13,07 88,50 2423,382 181384 7.60
RODRIGUES MA 1.03 1.03 3,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,280 027 00)
ROORiOUEZ ITURBE B 3.50 0.03 5,03 2 2,371 4.6190 292 33,0) 296,~ 7241 428
RODRíGUEZ L 4.67 0.03 5,03 3 1,066 3.4920 17,03 83,0) 74,7(2 3.68 1.3)
RODRíGUEZ PATERNINA 5.03 (103 9,03 2 19)6 3.4920 17,0) 83,03 73,554 362 1 29
E
RODRíGUEZ R 403 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
ROECKER EB 3.03 003 10,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 18,389 091 003
ROED M 6.03 (103 7,03 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 9,194 045 003
ROELS F 5.03 0.03 6,03 2 1,734 4~ 9,60 58,03 117,982 7.48 201
ROELSL a14 (103 5,14 7 1,066 34920 17,03 83,03 869,188 3392 352
ROECELTR 1.03 1.03 2,03 1 2,981 2524060 16,0) 80,03 2,347 0.12 0.03
ROGERS SR 3.03 0.03 3,03 1 1984 2.883) 2,03 38,03 38,~ 11.03 24)
ROGERSON ME 1.03 2.03 6,0) 2 2,~ 1445<1) 16,50 81,50 138,882 6.96 1.94
ROHL L 3.67 0.03 4,67 3 5,557 9.3773 12,0) 98,67 897,216 55.76 402
ROHR MC 303 003 5,03 1 2,961 25.00 16,0) 50,03 4889 025 003
ROHR N 333 0.03 5,33 3 0,932 11.173) 31,03 58,33 38,63) 0.84 (103
ROLLES 1< 333 1.03 5,33 3 1,066 14920 17,03 83,03 101,137 498 161
ROLLINOC 6.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
ROLLINS MR 9v0) 0.0) 10,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,520 018 003
ROMAGNOLI OF 2.03 0.03 3,03 1 1,458 46190 403 33,03 11,775 1.15 0.14
ROMANO M 7.0) 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.03
ROMBOUTS JJ 1.03 1.03 6,03 1 1,182 3.4920 15,03 83,0) 67,427 3.77 1.33
ROMEH SA 5.03 0.03 5,03 1 1,458 4.6190 4,03 33,0) 13,063 1.27 0.24
RONOEAU E 2.03 0.03 5,03 1 2,371 46190 2,03 33,0) 106,871 25.86 3.25
ROOTHP 2.40 (103 6,0) 5 1,803 11.4)64 15,3) 90,03 376,634 22.42 111
ROOTS 1 5.03 0.03 6,03 9 3,272 17.~ 17,22 96,67 2701,080 1388.67 7.22
ROOTWELT 1< 3.50 0.03 8,60 2 1281 4C~5 10,50 56,03 83,877 4.79 157
ROPER L 2.33 0.03 433 3 1(196 3.4920 17,03 83,03 118,766 5.85 1.77
ROSANOTO 2.60 3.03 5,03 6 1,892 8.5110 13,50 71,50 644,163 3472 355
ROCE AO 5.03 (103 7,60 2 2~fl 14.4603 16,60 81,50 30,514 1 52 042
ROCE EA 6.03 0.0) ~03 1 2,981 25.00 16,03 80,0) 3,520 0.18 003
ROCE M 403 0.03 10,03 2 1(196 3.4920 17,03 83,03 55,188 2.72 1.03
ROSEN M 2.03 0.03 6,03 1 1,066 14920 17,03 83,03 27,583 1.36 031
ROSENBEROJC 203 00) 5,03 1 1,~ 34920 17,03 83,0) 19,155 094 003
ROCENEERO L 2.50 103 6,50 2 1022 3.4920 19,03 83,03 104,756 4.61 153
ROSENBLUM NO 103 1.03 3,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,~ (127 003
ROSENFELOJE 303 003 8,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
ROSENOARO BR 2.03 003 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,155 0.94 0.03
ROCENTHALJT a25 0.03 7,63 8 1,158 34~ 16,0) 78,60 1537,966 76.28 433
ROSENTHALTJ 403 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 088 003
ROSENTHALER J 6.50 0.03 6,50 2 1,941 7.5910 7,03 60,03 4)181 3.06 112
ROSIER JO 2.03 0.03 3,03 1 1,3)7 7.5910 18,0) 60,03 2,152 0.06 003
ROSS EA í.so 1.03 4,03 2 1,146 40658 12,03 56,03 63,580 3.16 1.15
ROSSW 5.03 0.03 6,03 1 14,480 21.1480 2,03 121,03 ~ 163.43 5.10
ROSSWB 217 203 403 6 3,641 10.0673 14,33 88,83 4253,706 258.36 5.58
ROCCARDA 4.03 00) 5,03 1 0,366 4.814) 1403 16,03 Q573 (101 0.03
ROSGEITI M 6.03 003 8,03 1 1,458 46190 4,0) 33,03 15,703 153 042
ROSS! M 6.03 OCX) 10,67 3 1,~ 3.4920 17,03 83,0) 93,781 462 1.53
AUTORES Puest Puest N N












































































1.50 1.03 403 2
1.03 1.03 5,03 1
3.67 1.03 6,67 3
2.50 0.03 6,50 2
3.03 0.03 7,0= 1
2.03 0.03 4,03 1
1.33 2.03 4,33 3
3.67 0.03 3,67 6
1.0) 1.03 7,03 1
403 0.03 403 1
3.03 0.03 3,50 2
7.50 0.03 8,03 2
1.03 1.03 3,03 1
2.60 0.03 4,50 2
6.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 8,03 1
3.50 0.03 5,60 2
403 1.03 5,33 3
6.4) 0.03 8,8) 5
7.03 0.03 8,03 1
4.50 1.03 9,60 2
1.03 2.03 4,50 2
1.03 1.03 2,03 1
2.50 0.03 3,60 2
1.67 1.03 403 3
6.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 4,03 1
3.75 0.03 7,50 4
103 0.03 6,0= 1
3.03 0.03 6,03 1
5.03 0.03 5,50 2
3.03 0.03 3,03 i
5.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 7,03 1
5.03 003 7,03 1
3.03 0.03 3,50 2
2.03 0.03 5,03 1
3.03 2.03 7,87 9
8.03 (1W 10,03 1
1.03 1.03 8,03 1
5.86 0.03 8,43 7
2.03 (103 7,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 3,03 2
6.03 0.03 8,03 1
2.03 (103 9,03 1
5.03 (103 11,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 3,03 1
5.03 0.03 5,03 1
2.03 (103 6,03 1
6.03 0.03 6,03 2
403 0.03 6,03 1
6.33 0.03 9,67 3
1.03 1.03 6,03 1
7.03 0.03 11,03 1
2.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 7,03 1
2.03 (103 11,03 1
4.03 0.03 ~03 1
5.03 0.03 792 3
3.60 0.03 5,50 2
1.03 1.03 5,03 1
1.03 líE 1,03 1
4.03 0.03 4,03 1
2.93 3.03 3,57 14
403 0.03 5,03 1



































































































































































































































































































































































































78,93 15642,247 14449.33 9.58
83.03 9,577 0.47 0.03
83,03 13,791 0.88 0.03
AUTORES Puest Puest N0 N1 2 Autor Art
Factor impacto Rankin Rankin








































































6.50 0.03 9,03 2
5.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 5,03 1
4.0) 0.03 5,03 1
3.43 3.03 7,14 7
1.03 1.0= 9,03 1
10= líE 192 1
203 003 5,03 1
6.03 00) 7,67 3
557 003 6,0) 7
6.57 1.03 7,71 7
5.0) 0.03 10,60 2
7íE 0.03 11,03 1
1.03 1.03 3,03 1
3.03 0.0) 9,03 1
3.03 0.03 5,03 3
2.03 0.03 5,03 1
6.0) 0.03 7,0= 1
6.03 0.03 11,0) 1
3.03 0.0) 6,50 2
4.0) 0.03 6,03 1
6.03 0.03 6,03 1
5.03 0.0) 7,03 1
6.60 0.03 8,50 2
9.03 0.03 11,03 1
4.03 0.03 10,33 3
2.73 403 3,64 11
1.0= 211) 2,50 2
5.0) 0.03 5,67 3
3.50 (103 8,60 2
2.03 1,03 9,50 2
1.03 1.03 5,03 1
8.50 0.0= 9,50 2
3.75 0.03 5,75 4
9.03 0.03 11,0) 2
5.03 0.03 10,75 4
5.0= 0.03 9,03 1
2.60 0.03 5,50 2
403 (10= 11,03 1
5.0) 0.03 5,03 1
4.60 0.03 6,50 2
2.0= D.03 11,03 1
30) 3.03 8,25 4
1.03 1.03 4,03 1
3.03 0.03 403 1
3.03 0.03 4,03 1
6.03 0.03 6,03 1
~0= 0.03 10,03 1
5.60 0.03 10,0= 2
8.03 (103 11,03 1
3.67 0.03 10,33 3
6.03 0.03 7,0) 1
1.03 3.03 6,33 3
6.03 0.03 6,0) 1
3.03 0.03 4,0= 1
6.03 (10= 6,03 1
8.03 0.03 8,03 1
6.03 0.03 8,03 2
5.03 (103 6,03 1
103 0.03 4,60 2
2.03 0.03 6,03 1
420 0.03 5,4) 5
2.0= 0.0) 10,0) 1
2.03 (10= 5,03 1
403 0.03 467 3
3.03 0.03 5,03 1
2.33 1.03 6,67 3
3.33 1.03 7,67 3












































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N0 Factor Impacto Ranldri Rankin TOTAL TOTAL Log1 2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. impacto Total
SCHEINMAN JI 2.0= 0.0) 3,03 1 ISE l.~ 1,03 14,0= 63(D) 63.03 414
SCHEINMAN SJ 1.03 1.03 5,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 14~ 074 00)
SCHELER F 8.03 (103 8,03 1 1,458 4.6190 403 33.03 15,703 153 042
SCHELLEKENS PT 5.60 0.03 6,03 2 2,~ 1446W 16,50 81,50 26,836 1.34 029
SCHEMPER M 2.50 0.03 40= 2 0,544 123E0 38,0) 74,50 18,231 036 003
SCHERNTHANER 0 2.03 (103 5,03 1 1,958 25.00 30,03 80,03 2,578 007 0.00
SCHERVICH E 3.03 (10) 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 4597 0.23 00)
SCHILLINOM 1.03 1.03 6,0) 1 1,066 a4920 17,03 83,0) 55,166 272 1.03
SCHINDLER J 3.03 0.03 9,03 2 0,936 17.0155 54,50 86,03 47,759 075 003
CCHIRG E 403 0.03 6,03 2 1,574 3.7258 403 40,03 172,626 2004 303
SCHLANOER RE 1.0) 1.03 403 1 1,725 3.4920 8,03 83,03 82,032 888 216
SCHLEIBNER 5 2.56 2.03 6,56 9 1,066 3.4920 17,03 83,03 2061,894 92657 683
SCHLITT HJ 2.03 0.03 9,60 2 1,297 29.4120 45,03 138,03 10,866 033 000
CCHLUETER lCr 6.03 0.03 7,0= 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 9,194 (145 003
SCHLUMPF R 2ff) 0.03 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 6,896 034 003
SCHMALTZC 403 0.03 6,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 1069,~ 1069.03 699
CCHMIO T 3.50 0.03 5,60 2 1066 3.4920 17,03 83,03 55,932 2.75 1 01
CCHMIDT 0 6.03 0.03 6,03 1 2,981 25.00 1692 80,03 3,53) 018 0.03
SCHMIDT EB 2.03 0.03 7,03 1 0,494 4.6190 23,03 33.03 2,762 004 003
CCHMIDT GA’?K H 5.03 0.03 5,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 7,662 (136 003
SCHMIDT JE 2.03 0.03 6,03 1 0,843 3.4660 9,03 28,03 13,612 045 0.03
SCHNEEBERGER H 3.0= 0.03 7,33 3 1,066 3.4920 17,03 83,03 198,596 9.77 2.28
SCHNETZERA 2.0) 0.03 403 1 2,961 25.00 16,03 80,03 4,~ 0.24 0.03
SCHOEL 0 5.03 (103 8,03 1 1,458 4.6190 4,03 33,03 18,84) 183 (161
CCHOENBERGL aso (103 8,03 4 2,510 19.9290 16,25 80,75 146,758 7.36 20)
CCHOLZD 1.60 1.03 5,50 2 1,070 6.1<50 16,03 41,50 49,190 116 014
CCHOLLME’?ER P 3.60 0.03 4,03 2 2,371 4.6190 2,03 33,03 156,101 36.62 365
SCHORLEMMER HU 7.03 0.03 7,50 2 2,~ 14460= 1~50 81,50 25,428 1.27 0.24
SCHORN T 1.03 1.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,166 2.72 1.03
SCHOTTMANN R 467 0.03 8,33 3 1,106 29.4120 56,67 138,03 8,492 0.21 0.03
SCHOVAERT O aw 0.03 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 091 0.03
CCHRAOERJ 1.03 1.03 8,03 1 1,458 4.6190 403 33,03 94,199 9.16 2.22
SCHRAN HF 1.03 1.0= 403 1 1,941 7.5910 7,03 60,03 29,223 2.23 0.80
SCHREIBER M 2.03 0.03 3,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 6,896 0.34 (103
SCHREIEER RD 503 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 7,662 0.38 0.03
SCHREINERW 8.0) 0.03 10,03 1 1,674 3.4920 7,03 83,03 36,179 4.63 1.53
SCHREUDER OM 3.03 0.03 7,0= 4 4982 12.3203 10,50 102,0) 3237982 314.03 5.75
CCHROEOER TJ 1.92 3.0= 6,83 12 2,724 15.1~ 22,50 92,03 11281,534 ~056 862
SCHULAKJA 2.92 3.0= 3,89 13 2,119 15.3796 15,89 77,54 989,560 643.06 647
SCHUL1ZE KOOL U 2.03 0.03 9,03 1 0,679 3,5~ 34,03 63,03 6,382 0.12 0.03
SCHUMANN 0 3.03 (10= 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 orn 0.03
SCHUMANN OB 4.03 0.03 4.03 1 1,969 5.144) 11,03 46,03 6,327 0.27 0.03
SCHWABE M 3.03 0.03 9,03 1 1458 4.6190 403 33,03 31 ,~ 3.06 1.12
SCHWARTZ M 30= 0.03 5,0= 1 2,981 25.00 16,03 80,03 4889 0.25 0.03
CCHWARTZ ML 2.03 0.03 5,0= 1 3,379 15430 2,03 63,03 375,524 144.61 497
SCHWARTZ RA 403 (10= 5,03 1 2,961 25.00 16,0= 80,03 3,~ 0.19 0.03
SCHWARZ A 2.03 2.03 3,67 3 0,~ 18.~ 44,0) 97,67 63,107 1.4) 0.34
CCHWARZ M 3.03 (103 5,50 4 1,937 10.2775 13,5<) 61,50 389MB 17.24 2.85
SCHWARZ V 2.03 (10= 6,03 1 1, 3.4920 17,0= 83,03 27,583 1.36 0.31
SCHWARZMEIER J 8.03 0.03 9,03 1 1,458 4.6190 403 33,03 15,70= 1.53 0.42
SCHWEITZER 5 2.03 0.03 5,03 1 0,978 4.6190 10,03 33,03 8,734 0.3:) 0.03
SCHWEIZER NT 2.75 2.03 4,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 236,178 11.70 2.48
SCHWINGHAMMER T 5.0= 0.03 11,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11,033 0.54 0.03
SECCOMBE 0 5.03 (10= 11,03 1 1,941 7.6610 7,03 50,03 13,150 1.03 0.03
SEDiVY J 403 (10= 403 1 0,407 29.4120 106,03 138,03 0,073 (103 0.03
CEOIW P 3.03 0.03 403 1 2,961 25.00 16,03 80,03 3,129 0.16 0.03
SEOMAN AB 5.03 0.03 9,03 1 1725 3.4920 8,0= 83,03 36,901 3.90 1.36
SEEGER W 5.0= 0.03 8,03 1 0,199 4.6190 29,03 33,03 0,363 0.03 0.03
CEGALR 1.03 1.03 6,03 1 1,066 3.493) 17,03 83,03 55,188 2.72 1.03
SEOGIE J 3.03 (103 6,0= 1 0,543 21.1480 42,03 121,03 0,888 0113 0.03
SEGOLONI OP 2.8) 3.03 7,80 5 1,170 3.71 74 144) 73,03 1106,982 57.06 404
SEIBT F 6.03 0.03 8,03 1 0,199 46190 29,03 33,03 0,294 0.03 00=
CEIDEL D 403 0.0= 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 047 003
SEIGLER HF 3.03 0.03 4,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 8,173 04) (103
SEITZ R 1.03 1.03 5,03 1 1,~ 6.6780 20,03 59,03 18,261 056 00=
SELINUS 1 8.0= 0.03 10,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
SELMAN CH 4.03 0.03 4,03 1 1,875 4.6190 3,0= 33,0= 17,861 2.49 091
SELWOOD NH 7.50 0.03 9,03 2 7,786 12.320= 9,50 102,03 614898 58.89 4.19
SELLC RA 440 1.03 5,80 5 1(196 3.4920 17,03 83,03 421.404 20.74 3.(2
AUTORES Puest Puest N0 N Factor impacto Rankin Rankin TOTAL TOTAL Log2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
SEMMELROCKHJ 4.03 0.03 8,03 1 0,079 21.1480 97,03 121,0) 0,042 0.03 0.03
SENOERMA ~75 1.0) 6,75 4 1,291 anas 13,60 70,60 389,123 2089 a
CENGA 5 4.03 0.0) 6,03 1 l,~ 3.4920 17,03 83,00 13,791 088 0.03
CENOAR OP 3.03 1.03 5,03 2 1,937 l6.4~ 21,03 58,03 22,~ 0.89 003
SENOGUTUVAN P 1.03 1.03 9,03 1 1,058 2.834) 8,03 47,03 79,480 498 18)
SENGUTTVAN P 403 0.03 8,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,280 0.27 003
CENITZER 0 2.50 1.03 7,50 2 2,~ 14.450= 16,50 81,50 120,890 6(2 180
CENITZER 05 5.03 0.03 6,50 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 45,971 2.26 0.82
SENIUTA P 3.03 0.03 6,03 1 1,53) 29.4120 34,03 138,03 2,536 0.10 0.03
SERINOF ~03 1.03 6,75 4 1,567 6.9710 16,75 82,25 343,508 1701 283
CERON 0 5.25 (103 9,03 4 1,314 13.3850 36,25 91,75 102,704 28) 096
CEROTAAI 2.03 0.03 2,0) 1 2,981 25.00 16,0) 80,0) 1,173 006 003
SERRA JR 2.03 0.03 5,03 1 1,066 34920 17,0) 8392 19,156 094 003
SERRANOS 4.03 0.03 7,33 3 1(196 3.4920 17,0= 83,03 158,497 815 210
CERRE OEBEAUVAIS F 2.03 1.03 5,0) 2 0,196 16.123) 80,50 93,0) 1,152 001 003
SERVADIO C 6.0) 0.03 6,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 0.0)
SERVILLA 1< 4.03 0.03 40= 1 0,477 1 .5~ 9,03 14,03 1,972 O.(2 0.03
CEfI O ~50 0.03 9,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 64,36) 317 1.15
CEVER MC 1.03 1.0) 3,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,280 0.27 003
SEVECO M 6.60 0.0) 8,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 acm isí (1~
SEWINGKF 7.20 (103 7,80 5 1,271 ias~ 36,80 110,03 101,973 2.89 1.06
SE’?MOUR RA 1.03 2.0= 2,60 2 1,984 2.863) 2,03 38,03 343,747 9836 456
COANGA 0 2.0) 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,155 094 00)
CHAETAI E 3.03 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 18,389 091 0.03
CHABTAI M 1.33 2.03 6,03 3 1,356 3.8677 12,33 66,33 537,188 2956 338
SHACKLETON C 9.03 0.03 11,03 1 1,941 7.5910 7,03 60,03 10,988 064 0.03
SHAODUCKR &03 (10= 11,03 1 1,066 ~492O 17,03 83,03 9,194 045 003
CHAEFER MC 1.03 1.03 1,03 1 1,146 29.4120 53,03 138,03 0,102 0.0= 0.03
SHAFFER 0 1.60 1.03 4,50 2 1,20) 3.4920 15,03 83,03 96,048 548 1 70
CHAHARABANI E 467 0.03 7,03 3 1(196 3.4920 17,03 83,03 115,648 570 1.74
SHAIKHA 1.03 1.03 2,03 1 0,543 21.1480 42,0) 121,03 0,296 001 003
CHANN T’? 2.50 0.03 450 2 1,010 16.4620 40,50 111,0= 25,585 DiO 0.03
CHAPIRAZ 4.38 1.03 6,63 8 1,280 3.4~ 15,25 78,S) 2067,164 107.58 486
CHAPIROJI 1.67 1.03 4,33 3 1,33) 3.8847 12,33 66,67 544,156 27.04 33)
CHAPIROME 2.80 (103 9,80 5 1,850 12.2584 *80 81,80 484,137 2407 318
CHAPIROR 280 1.03 5,80 5 1,449 8.1036 15,4) 72,4) am,ííí 1470 2.89
CHARMA JN 7.03 0.03 8,0= 1 1,196 46190 7,0= 33,0) 7,324 0.37 0.03
CHARMA N 40= 0.03 7,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 13,791 088 0.03
CHARMAN VL 50) 0.03 6,03 1 1, 3.4920 17,0= 83,0) 11, 0.54 0.03
SMACTR’? JC 403 0.0= 4,03 1 2,961 26.4:20 16,03 80,0= 2,347 (112 0.03
SHAW EW JR 60= 0.03 7,50 2 2,~ 41845 2,50 25,50 331.40= 46.93 3.85
SHAW 0 403 (10= 7,03 1 3,161 29.4120 13,03 138,03 10,342 1.06 0.07
CHAWLM 333 1.0= 5,67 3 1,533 6.2577 10,33 56,67 212,888 12.10 249
CHEARER GM 6.03 0.03 6,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,0= 9,194 0.45 0.03
SHEILAO 3.75 3.0= 6,03 8 5,716 8.0489 11,13 86,25 1,417 831.51 6.72
CHELTON LL 4.03 0.03 8,03 1 1,196 46190 7,03 33,03 10,986 0.56 (103
SHELL T 2.03 (103 7,03 1 1.066 3.4920 17,03 63,03 27,563 1.36 0.31
CHEN 5 403 1.03 9,03 2 12,058 23.2780 8,50 103,50 8719,040 1~.34 6.94
CHEN 5’? 2.22 403 5,67 9 1,724 10.7973 16,67 82,03 2~,264 910.47 6.81
SHENTON BK 2.0) 0.03 4,0= 1 1,~ 3.4920 9,03 83,03 34,628 3.25 1.18
CHIBATA H 4.03 0.03 6,03 2 1222 29.4120 49,03 138,03 5(21 0.14 0.03
SHIBATA N 1.33 2.03 5,67 3 1,071 29.4120 57,67 138,03 30,137 0.72 0.03
CHIMADA H 7.03 0.03 11,03 1 2,961 25.00 16,03 80,0= 3,520 0.18 0.03
CHIMAKAWA H 5.67 0.03 5,67 3 1,071 29.413) 57,67 138,03 5,756 0.14 0.03
SMIMATANi 1< 3.0) 0.03 8,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
CHIMODAIRA H am 0.03 7,0= 1 1,941 7.6610 7,03 60,03 21,917 1.67 0.51
CHINMURA 1 4.50 0.03 11,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 49,649 2.44 0.89
CHINOMIYA N 403 0.03 6,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,280 (127 0.03
CHIVEL’? N 2.03 0.03 6,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 10,~ 0.53 0.03
SHMUELI 0 3.60 1.03 6,63 8 1,280 3.~ 15,25 78,50 2227,218 115.98 475
CHOCKEC 0 1.50 1.03 3,0= 2 1,066 3.4920 17,03 83,03 41,374 2.04 0.71
CHOWCTACKJ 1.03 2.03 6,03 2 13,216 21.1480 2,50 121,03 8963,817 4031.71 8.29
SHUTTLEWORTH 0 1.03 1.03 4,03 1 1.783 3.4860 403 28,03 57,562 480 1.57
CIBLE’? RJ 5.03 0.03 9,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 4224 0.21 0.03
SIBLE’?RK 3.50 0.03 5,0) 2 1,620 3.5175 11,03 73,03 123,536 8.36 2.13
CICA DA 6.03 0.03 6,0= 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,520 0.18 0.0=
CIOIA 1.0= 1.03 3,0= 1 í,CXfl 3.2160 5,03 16,03 9,254 0.34 0.0=
SIEBER M 2.03 0.0= 5,03 1 1,914 29.4120 25,03 138,03 4,523 0.25 (103
SIEGAL B 1.0= 1.03 3,0= 1 2,981 25.00 16,03 80,03 5,280 0.27 0.03
AUTORES Puest Puest N N’












































































1.03 10) 8,03 1
403 003 4,03 1
450 0.03 a60 2
5.0= 0.03 5,03 1
5.0= 0.03 5,03 1
1.03 3.03 2,33 3
4.63 1.03 7,80 3)
1.03 1.03 192 1
3.03 0.0= 7,03 1
1.03 1.03 3,0= 1
7.03 003 11,0= 1
203 00= 7,03 1
60= 00= 7,03 1
4.03 003 5,03 1
603 003 7,0= 1
203 003 7,03 1
167 10= 4,33 3
203 0.03 5,0= 1
150 103 6,50 2
3.03 00= 5,03 1
2.03 1 03 3,60 2
650 003 10,50 2
4.0) 0.03 40= 1
3.60 (10) 6,50 2
2.50 0.0= 10,60 2
403 0.03 7,0= 1
5.03 0.03 5,03 1
1.03 2.0= 6,50 2
3.0= (10= 5,03 1
403 0.03 6,0= 1
3.03 0.03 5,03 1
6.0= 0.03 9,03 1
1.0= 1.03 403 1
5.50 0.03 5,50 2
450 0.03 6,03 2
7.03 0.03 8,03 1
3.0= 0.03 403 1
2.03 0.03 7,03 1
403 (103 9,03 1
7.03 0.03 8,03 1
1.03 1.03 3,0= 1
6.03 (10= 7,50 2
1.03 40= 5,25 4
4.03 0.03 ~0= 1
1.03 1.03 5,03 1
2.03 00= 2,60 2
5.03 (10= 10,03 1
4.03 0.03 11,0= 1
2.67 1.03 7,67 3
4.03 0.0= 4,03 1
2.03 0.0= 9,03 1
3.03 0.03 4,03 1
1.03 1.03 4,03 1
7.03 (10= 7,03 1
5.67 (103 6,67 3
2.20 1.03 9,03 5
5.11 0.03 6,44 9
6.0= 0.0= 7,03 1
450 1.0= 6,75 4
2.03 0.03 7,03 1
1.60 1.03 403 2
1.0= líE 11,0= 1
2.03 0.03 6,0= 1
2.03 (103 3,03 1
3.03 (10= 5,03 1
9.03 0.03 10,0= 1
426 103 6,32 19
40= 003 5,03 1





































































































































































































80,03 7,424 020 003
33,03 33,879 8.28 2 11
83,03 34,734 1.71 054
83,03 7,662 o.as 003
83,03 7,662 o.as 00)
58,33 48,876 246 069
























































































































































































AUTORES Puest Puest W N Factor impacto Rarildn Rankiri TOTAL TOTAL Log
2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
COMMER BO 220 5.03 3,80 10 1,724 1(10~ 15,80 82,10 1162,322 ~.61 6.41
SONENBLICKD 60) 003 9,03 1 1,~ ~4920 17,03 83,0) 9,194 (146 0.03
SONMEZ’?E 20) 003 3,03 1 2,981 25.00 16,03 8092 2,64) 0.13 0.0)
SONNLEITNER A 3.03 0.03 6,0= 1 1,066 3.4920 17,0) 83,03 18,389 091 000
SONODA 1< 3.33 1.03 8,03 3 1066 3.4920 17,03 83,03 238,970 11 81 247
SONODAT 633 003 ~50 6 1,410 7.1447 16,83 82,50 271,518 1342 26)
SOPERWD 1.03 10= ~03 1 1,066 34920 17,03 83,03 56,166 272 103
SORENSENK 403 (10= 6,0) 2 1,146 4.~ 12,03 58,03 49,565 246 090
CORENSEN PJ 1 03 1 0= 7,03 1 0,494 46190 23,03 33,03 5,524 0.06 0.0)
CORRELLKS 203 003 5,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 19,155 (194 003
SORRELLS TL 3.0) 0.03 3,03 1 1 ,~X3 2.5180 5,03 42,03 19,~ 1 79 058
COTHERN RE 360 003 10,50 2 1,~ ~4920 17,03 83,03 64,380 ~17 115
SOTIRCHOS 0 6.03 0.03 il,03 1 1,~ 3.4920 17,0) 83,0= 9,194 045 003
SOTO ALVAREZ J 1.0) 1 03 3,03 1 1458 46190 403 33,03 23,560 2.29 0.83
SOULILLOUJP 491 003 5,27 11 1,~ 9.5680 27,56 85,18 en,934 231.46 544
COWINCKI J 603 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,0= 83,0= 9,194 046 003
CPAROO EH 6.03 003 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
SPECK RF 1 03 1.03 3,0= 1 2,981 25.00 16,03 80,0) 5,280 0.27 0.03
SPEES EK 403 003 4,03 1 2,961 25.00 16,03 80,0) 2,347 012 0.00
SPENCER ES 3.03 0.03 4,03 1 1,2<5 25.00 53,03 80,03 0,362 001 003
SPENCER JD 2.03 (10= 2,03 1 0,748 3.4920 26,03 83,03 1,388 0.04 003
CPENCER 5 3.03 0.03 7,03 1 1,875 4.6190 3,03 33,03 53,563 746 201
SPENCERSC 2.03 0.03 3,03 2 2,~ 14460= 16,60 81,50 19,071 098 003
SPERLINGO 503 003 8,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 íí,cm 054 0.03
SPICER HO 50) 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11,~ 054 003
CPIEGELJ 403 003 6,03 1 1,875 46190 3,03 33,03 40,187 559 1 72
SPIELBERGERM ~67 1.03 6,50 6 1,472 7.3325 14,67 7417 7141(2 3664 380
CPIVACK BS 30) 00) 8,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 7,040 036 0.03
SPONA J 403 0.03 6,03 1 0,843 3.4680 9,03 26,03 6,806 0.22 003
SPRINOATEJE 203 0.03 8,03 1 2,981 25.00 íaen 80,03 10,~ 0.53 003
SQUICCIMARROO 403 003 8,03 2 1,281 4.0655 10,50 56,03 74,457 425 146
CQUIERS E &03 003 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
SQUIERSEC 1.0= 103 403 1 1,066 a4920 17,03 83,03 24518 1.21 019
SQUIFFLET JP 2.4) 1.0= 5,80 5 3,790 7.0232 13,80 90,80 3728,982 249.90 5.52
CRAER JO 5.0) 0.03 5,03 1 2,371 46190 2,0) 33,03 42,348 1(134 2.34
SRIDHAR N 10) 103 403 1 1,~ a491) 17,0= 83,03 24,518 121 (119
ST LOUiS G 603 0.03 7,0= 1 1,347 29.4120 40,03 138,0) 0,~ 0.(2 0.03
STACHURA 1 3.03 0.03 3,03 1 2,981 25.00 16,03 80,0) 1,780 0.06 0.0=
STADLER J 3.03 0.03 6,60 2 1066 3.4920 17,03 83,03 73,554 3.62 1.29
STAHL RA 1.03 1.03 4,03 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 135,515 33 10 3.50
STANEK A 1.03 1.0= 403 1 2,371 4.6190 2,0= 33,0= 136,515 33.10 3.50
STANOL M 5.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 11, 0.54 0.03
STAPLETON JT 403 0.0= 403 1 0,978 46190 10,03 33,03 2,796 0.10 0.03
STARK H 6.03 (10= 6.03 1 2,558 2.8340 3,0= 47,0) 85,078 16.04 278
STARKJH 8.0= 0.03 8,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
STARKLINT H 3.0= 0.0) 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,770 063 003
STARZEL TE 5.0) 0.03 6,03 1 1,147 29.4120 52,03 138,03 0,751 002 003
STARZL T 6.60 0.03 6,50 2 1066 3.4920 17,03 83,03 30,648 1.51 041
STARZLTE 5.03 2.0= 7,27 11 1,515 3.73)4 12,45 88,03 7044,~ 4323.19 8.37
STATHAKJC C 9.03 (103 11,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.45 0.0=
STAWECKI M 4.33 0.03 6,67 3 1,378 48583 13,67 72,03 88,125 462 1.53
CTEFFEC MW 7.03 0.03 11,03 1 1,725 3.4920 8.0) 83,03 30,751 3.25 1.18
STEOALL MD 3.0) 0.03 4,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 3,129 0.16 0.03
STEIOEL 1< 1.0= 1.03 5,0= 1 0,615 4.6190 16,03 33,03 6~858 0.14 0.03
CTEIGER MJ 4.03 0.03 5,03 1 14480 21.1480 2,0= 121,03 258,902 141.86 4.98
STEIGERWALTC 1.03 1.03 4,03 1 1,066 ~4920 17,03 53,0) 24518 1.21 019
STEIMER W 2.03 0.0= 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,156 (194 0.03
STEINEERO 1<1< 5.03 (103 5,03 1 1,941 7.5910 7,03 50,03 9,132 0.70 0.03
STEINBERG 5 4.03 0.03 5,03 1 4aE 25.4060 8,03 80,03 12,066 1.23 0.21
STEINERUCHEL 0 2.03 0.0) 5,03 1 1,~ 34920 17,03 83,03 19,156 094 0.03
STEINER 0 1.03 1.03 7,03 1 1,941 7.5910 7,0= 50,0= 58,751 501 161
STEINER K 2.0) 0.03 5,0= 1 2,371 46190 2,03 33,03 1<5,871 25.86 325
CTEINER RW 403 (10= 5,03 1 1,919 a4920 aw 83,03 47,512 675 191
STEINHILBER D 6.03 (103 7,50 2 2,~ 1446W 16,50 81,50 25,428 1.27 (124
STEINHOFFJ 1.03 1.0= 5,03 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 211,742 5172 398
CTEININGER R 5.03 0.0= 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 íi,cm 0.54 003
STEINMULLER 0 3.75 (103 8,50 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 230,432 1141 243
STEINMULLERDR 2.83 2.0) 5,50 6 2,168 14.6378 1417 73,17 426,104 2246 311
STEiTZ HO 5.0) 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,0= 83,0= 11(23 054 003





































































1.0= líE 7,03 1
3.03 0.03 6,0) 1
7.60 0.03 8,03 2
5.50 0.03 8,03 2
1.03 2.03 4,03 2
303 1.03 3,75 4
5.03 0.03 a03 1
3.0) 0.03 403 1
2.03 0.03 5,0) 1
603 003 6,03 1
30) 0.03 8,03 1
2.03 003 3,03 1
503 00) 5,03 1
3.33 1.03 6,67 3
7.03 (10= 7,03 1
2.03 0.03 4.03 1
3.60 1.0= 7,50 4
3.8) 1.03 5,03 5
1.0) 1.03 7,03 1
3.80 1.03 7,0= 5
250 1.03 5,50 2
4íE 0.03 7,03 1
2.03 0.03 6,0= 1
5.03 0.0) 6,03 1
2.03 0.03 3,0= 1
5.03 (10= 9,03 2
1.80 5.0) 6,60 10
5.03 0.03 7,03 1
40= 0.0) 5,03 1
5.03 0.03 9,50 2
420 0.0= 8,3) 5
4.03 0.03 7,0) 1
3.03 (10= 6,03 2
5.03 0.03 6,33 3
5.60 0.03 9,50 2
3.03 DCX) 5,0= 1
6.67 0.03 9,11 9
2.0= 0.03 8,0= 1
911) 0.03 11,0= 1
2.03 0.0) 7,03 1
5.43 1.0= 6,0= 7
403 0.0= 7,03 1
3.03 (10= 5,83 6
6.03 0.03 8,0) 2
1.03 1.0= 5,03 1
2.60 0.03 5,0) 2
1.03 1.03 3,03 1
6.0= 0.03 6,0= 1
2.50 0.03 11,03 2
3.03 0.0) 7,33 3
3.0= 0.03 5,0= 1
2.03 (10= 5,03 1
2.03 0.0= 3,0= 1
4.03 0.03 692 1
1.03 1.0= 5,03 1
2.0) 0.03 6,03 1
1.03 1.0= 3,03 1
2.11 403 6,67 9
1.03 ~03 5,67 3
5.0) 0.03 6,0= 1
2.03 0.03 6,03 1
3.03 1.0) 6,33 3
2.03 0.03 7,0) 1
2.60 0.03 403 2
5.50 0.03 8,0) 2
2.03 (10= 8,03 2
7.0= 0.0) 8,0= 1









































































































































































































































































































































































































83,58 117208,41 ~758.31 12.44
2






































































10) 1.03 6,03 1
357 003 7,03 7
6(X) 00) 11,03 1
2.67 003 4,03 3
603 003 7,03 1
367 0.03 5,33 3
4so 003 6,03 2
203 00) 3,03 1
4.25 0.03 6,25 4
3.33 0.03 6,33 3
7.03 0.03 9,03 1
5.03 0.03 8,03 1
6.03 0.03 7,0= 1
1.03 1.03 7,03 1
6.03 0.03 6,03 3
5.03 0.03 5,0) 1
5.03 0.03 7,03 1
6.03 0.03 7,03 1
7.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 9,03 1
3.03 0.03 7,03 1
10.03 0.03 11,0) 2
4.33 1.03 6,33 3
2.03 1.0) 6,50 2
8.0) 0.03 11,0= 1
2.4) 2.03 5,80 5
2.62 5.03 8,15 13
3.03 0.03 6,03 1
403 0.03 7,03 1
3.03 0.0) 403 1
6.03 0.03 6,60 2
3.03 (10= 9,03 1
6.29 1.03 8,03 7
3.50 0.03 4,50 2
8.03 0.03 8,03 1
5.6) 0.03 8,20 5
1.0= 1.03 6,0= 1
2.03 (10= 403 1
303 003 11,03 1
403 003 9,25 4
5.50 0.03 11,03 2
2.0= 0.03 403 1
2.50 0.03 6,50 2
433 (10= 6,67 3
2.03 0.0= 5,03 1
3.56 1.03 7,03 9
6.03 0.03 11,03 1
5.0= 0.03 7,03 1
2.0= 0.0) 5,50 2
1.03 1.03 5,03 1
3.43 2.0= 6,71 7
3.03 0.03 6,03 2
2.03 0.03 5,03 1
460 0.0= 7,60 2
303 003 6,03 1
203 003 5,03 1
3.50 0.03 6,50 2
2.0= 0.03 2,0= 1
2ff) 0.03 5,03 1
3.03 0.0= 6,03 1
5.03 0.0= 7,03 2
3.03 2.03 7,03 4
6.3) 0.03 6,8) 5
1.0= 1.03 9,0= 1
~0) 0.03 5,0= 1
2.83 2.0= 5,67 6
425 1.0= 6,38 8
5.03 0.03 7,03 1





























































































































































































































































































































































































































































































4.33 0.03 6,67 3
3.67 1.03 6,67 12
2.0= 0.03 467 3
2.03 0.03 5,03 1
4.0) 0.0) 5,03 1
403 (103 5,03 1
385 103 8<15 13
703 00) 8,03 2
2.83 0.03 3,42 12
103 10) 3,03 1
3.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 3,03 1
2.03 0.03 3,03 1
3.03 0.03 8,03 1
2.03 0.0) 6,60 2
2.03 (10) 3,03 1
4.0) 003 5,03 1
603 00) 9,03 2
1.03 1.03 3,03 1
7.03 0.03 7,03 1
2.03 0.03 7,03 1
5.03 0.03 6,03 1
5.0) 0.03 8,03 2
4.0= 0.03 6,03 1
3.62 0.03 5,03 13
2.03 0.0) 403 1
4.60 0.03 9,50 2
6.33 0.03 8,03 3
1.88 403 692 7
1.50 1.0) 3,50 2
5.03 0.03 7,0= 1
4.8) 0.03 5,80 5
3.50 2.03 5,50 4
1.0) 1.0) 6,03 1
1.03 1.03 4,0= 1
2.03 0.03 403 1
1.0) 1.03 2,03 1
6.0= 0.03 6,03 3
3.03 0.03 4,0= 1
3.25 0.03 6,60 4
8.03 0.03 9,0= 1
8.0= 0.0) 9,03 1
5.03 0.03 11,0) 1
1.0= 5.03 3,40 5
3.03 0.03 5,0= 1
8.03 0.03 9,03 1
5.0) 0.03 7,0= 1
40= 0.03 7,03 3
1.25 3.03 4,50 4
7.03 0.0) 7,33 3
2.03 0.03 6,0= 1
2.38 0.03 5,33 3
2.0= 0.03 7,0) 1
413 2.03 7,50 8
5.20 0.03 7,80 5
3.03 0.03 3,03 1
450 0.03 6,0) 4
3.03 0.03 5,03 1
6.03 0.03 9,03 1
1.03 1.03 3,03 1
4.0= 0.03 8,03 1
1.0= 1.03 3,0= 1
2.03 0.03 8,03 1
4.0= 0.03 9,0= 2
7.03 0.03 8,03 1
3.25 4.03 8,60 8
1.03 1.03 10,03 1
1.03 1.03 2,0= 1









































































































































































































































































































































































































































































5.03 0.03 6,0) 1
5.03 0.03 7,03 2
1.03 2.03 6,50 2
4.50 1.03 8,03 12
8.0) 0.03 10,03 1
3.0) 0.03 403 1
4.0) 0.03 8,03 1
5.25 0.0) 11,03 4
375 10) 7,25 4
360 103 7,75 4
303 00) 8,03 1
503 0.03 6,03 1
9.03 0.03 11,03 1
5.03 0.03 7,03 1
1.03 1.03 4,0) 1
9.03 0.03 10,0= 1
2.03 003 10.0) 1
150 1.03 5,03 2
6.33 0.03 7,67 3
4.50 0.03 5,50 2
9.0) 0.03 10,03 1
2.03 0.0) 5,03 1
2.0) 0.0) 8,03 1
478 1.03 6,67 9
4.33 1.03 6,03 3
3.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 5,03 1
7.29 0.03 7,29 7
5.03 0.03 6,50 2
4.03 0.03 9,0) 1
2.03 0.03 6,03 1
2.03 0.03 10,0= 1
4.50 0.03 6,75 4
4(1) 0.0) 9,03 1
6.03 0.03 9,03 3
3.50 0.0) 7,25 4
1.0= 1.03 192 1
2.60 1.03 9,03 2
6.67 0.0= 11,03 3
6.03 0.03 10,0) 1
6.03 0.0= 7,03 1
1.03 1.03 6,0) 1
2.03 0.03 6,03 1
5.0) 0.03 8,0= 1
2.0) 0.03 4,03 2
2.80 3.03 7,8<) 5
6.0) 0.03 11,0= 1
6.03 0.0) 8,03 1
2.0= 0.03 403 1
5.03 (10= 6.0) 1
6.29 0.0= 6,71 7
5.0) 0.03 8,03 1
3.03 0.03 5,50 2
5.03 0.03 6,0= 1
4.03 0.03 6,03 1
1.0= 1.03 40= 1
2.0) 0.03 7,03 1
2.50 1.0) 5,60 4
2.0= 0.0) 2,0= 1
7.03 (103 8,50 2
460 0.03 7,0= 2
5.50 0.03 10,60 2
1.03 2.0= 403 2
6.03 0.03 10,03 6
414 aw 9,71 7
4.03 0.03 6,03 1
1.03 2.03 7,03 2
2.67 0.03 10,0= 3



















































































































































































































































































































































































































































VAN DE WINKEL JG
VAN DEN BERG LOONEN
PM
VAN DEN ORlES PJ
VAN DER HAGEN E
VAN DER HE’?DEN AA
VAN DER HORST JM
VAN DER MERWE W
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Pueat N0 N0 Factor Impacto Rankin Rankiri TOTAL TOTAL Log2 Autor Art impact Máximo 1 2 F. Impacto Total
VANN RICE R 3.03 (10) 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0) 18,389 0.91 0.03
VANRENTERGHEMY 1.6) 7.03 5,60 10 1,122 3.7970 18,03 81,60 ~,620 1~.(2 7.32
VANSICKLER J 3.03 (103 9,03 1 1(196 3.4920 17,03 83,03 18,369 0.91 0.00
VARGA E 1.0) 1.03 2,03 1 0,863 2.8820 17,03 38,03 2,175 006 00)
VARGAS J 6.03 0.0= 8,03 1 2,961 25.00 16,03 80,03 3,520 018 003
VAROHESEZ 303 (103 ~03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 12,770 063 000
VASIR AS 1.0) 1.03 3,03 1 2.961 25.00 16,0) 80,03 5,280 027 003
VATHSALA A 1 25 3.03 8,0) 4 2,~ 1446W 16,50 8150 ~,942 2492 322
VAUOHNWK 2.86 (103 3,86 7 1,904 12.8846 l6~7 81,71 336,550 16.74 282
VAZIRI NO 203 (103 5,03 1 Z731 21.1480 9,03 121,03 21,702 2.86 1<5
VECCHIO FM 403 0.03 6,03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 13,791 086 003
VEOETOA 5.71 (103 7,43 7 1,~ 138937 19,03 77,29 289,287 1188 247
VEITCH PS 24) 1.03 4,4) 5 1,206 3.4920 15,4) 83,03 485,113 26.38 3.27
VE!TH FJ 6.4) 0.03 6,8) 10 2,024 14.460= 16,90 81,60 662,746 288.38 5.66
VELE? R 503 0.03 9,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11 ,cm 054 00)
VELEZRL 503 1.03 9,03 2 2,030 14450= 16,60 81,50 117,371 586 177
VELLER MO 1.03 1.03 6,03 1 0,543 21.1480 42,03 121,03 2,~ 006 003
VENORELLJR 803 (10) 9,03 1 1,~ a4920 17,03 83,03 9,194 046 (103
VENKAT 1<1< 2.03 2.03 5,25 8 1,580 9.1119 15,50 76,03 1141,801 5689 404
VENKATARAMANANR 343 1.03 7,14 7 1,529 14~6 24,57 107,0) 904,089 38.28 367
VENKATASESHAN VS 1.03 1.03 4,03 1 1,458 4.6190 403 33,03 41,866 407 1 4)
VENNINO M 2.03 0.03 6,50 2 7,788 12.3203 9,50 102,03 220,863 23.67 316
VENNINGMC 103 1.03 8,03 1 1,066 a4920 17,0) 83,03 55,166 272 1.03
VENUTORC 250 (103 460 2 2,179 17.0155 10,03 86,03 38,~ ~37 1.21
VERALDI 5 10= 1.03 2,03 1 0,729 3.4860 13,0= 28,03 1,811 0.04 003
VERANI R 233 1.03 5,0= 3 2,446 11.1~ 9,33 58,67 844,906 5520 401
VERARUOGE H 603 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
VERCELLONEA 725 (103 7,25 4 1,188 anas 13,75 70,60 173,13) 904 2.20
VERCELLOrTI 0 4.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 068 003
VEREERCTRAETEN P 3.20 2.03 6,4) 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 701,781 3471 355
VEREMISC 403 (103 9,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 1069,0/X) 106903 699
VEREMISCA 188 am 5,13 8 1,332 6.2315 16,88 ~Z63 1491,034 73.61 43)
VERONAUD M 403 0.03 7,03 1 0,179 3.4860 23,03 28,03 0,566 001 003
VERONE MARINI P 2.03 (10= 7,03 2 1,~ 3.4920 17,03 83,03 93,475 4.8) 1.53
VERONEMARINIPJ 650 (103 9,03 2 2,~ 1446W 16,60 81,60 43,817 218 078
VERNILLETL 2.0= 2.03 7,60 4 1,~ 10.9988 14,50 88,75 463,832 2858 336
VERONACB 603 0.0= 8,03 1 1,066 34920 17,0= 83,03 9,194 046 003
VERPOOTEN GA 10= 2.03 6,0= 2 1,734 4~ 9,50 58,03 868,854 4180 3.73
VERR!LL HL 1.03 1.03 5,03 1 1,941 7.5910 7,03 50,03 45.~ 348 1 25
VERCLUIC OJ 1.25 10.03 492 12 1,542 9.4423 17,83 84,03 4193,906 238.76 5.48
VE’?RET C 5.0= 0.03 6,03 1 0,16) 3.543) 59,03 63,03 0,347 0.03 0.03
VOl VNER M 4.03 0.03 5,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
VIA CC a0= 0.03 6,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,369 (191 0.03
VIALTEL 7’ 3.50 0.03 6,50 2 0,553 25.280= 7450 130,0) 3,583 0.06 (103
VIE H 6.03 0.03 iQ0= 1 1,086 3.4920 17,03 83,03 9,194 0.46 (10=
VIGANO E 7.03 0.03 9,03 1 2,961 25.00 16,0= 80,03 3,520 0.18 0.03
VIONERON E 4.03 0.03 5,50 2 0,913 29.4120 75,50 138,0= 2,863 0.06 0.03
VILA N 4.03 0.03 5,03 1 1,066 3.493) 17,03 83,03 9,577 0.47 0.03
VILAROELLJ 4.03 0.03 5,57 7 1,273 9.8W1 26,14 80,86 586,821 18.24 2.90
VILELLA R 9.03 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 (146 0.03
VILLAFRUELAJJ 7.03 0.03 8,03 1 1,066 3.4920 17,0= 83,03 9,194 046 0.03
VILLALOBOS R 4.03 0.03 5,03 1 0,978 46190 10,03 33,03 4367 015 003
VINAS J 7.03 0.03 7,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 045 003
VINCENTHH 1.50 am 5,25 4 1,567 6.9710 16,75 82,25 487,871 2416 3.18
VINCENTIF 403 1.03 7,20 10 1,578 7.88(2 15,6) 80,40 16)6,415 83650 673
VINEW 1.03 1.03 3,03 1 1,941 7.6610 7,03 60,0) 16,438 1.25 0.23
VIO C 2.03 (10= 5,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,0= 19,155 0.94 (103
VIO CP 2.03 0.03 5,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,156 0.94 003
VISCCHER 0 7.03 0.0= 8,0= 1 1,066 324920 17,03 83,0= 9,194 046 000
ViSVAROIS 0 5.0= 0.03 aw 1 1,196 4.6190 7,0= 33,03 8,769 046 003
VITOLA SP 8.0= 0.03 9,0= 1 1,086 3.4920 17,0= 83,03 9,194 046 003
VIVAC CA 2.03 0.03 7,03 1 1,875 46190 3,03 33,03 80,375 1118 2.41
VIVíAN M 40= 0.03 4,0= 1 0,316 3.543) 51,03 63,03 0,441 001 0.03
VLEK LP 2.03 0.03 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,259 06) 003
VOETSAJ 1.03 1.03 3,03 1 14480 21.1480 2,03 121,03 372,818 20428 532
VOGTP 303 1ff) 6,25 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 196,701 974 2.28
VOLKHD 403 (103 11,03 1 1,066 a4920 17,03 83,03 13,791 088 003
VOLKOW 7’ 9.03 (10= 11,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 9,194 0.45 003
VON WILLEBRANOE 433 (10= 7,17 6 1,410 7.1447 16,83 8Z50 sía4as 2563 324
AUTORES Puest Puest N N
1 2 Autor Art
Factor Impacto Rankin Rankin








































































1.03 1.0) 3,03 1
3.03 0.03 9,60 2
2.03 0.03 3,03 1
5.00 0.03 7,03 1
5.03 0.03 7,03 1
8.03 0.03 8,03 1
3.03 0.03 7,03 1
1.75 3.03 7,25 4
7.50 0.03 8,50 2
2.2) 2.0= 5,50 10
467 0.0= 5,33 3
2.03 5.03 3,73 11
7.03 0.03 7,03 3
2.03 0.0) 3,03 1
403 0.03 5,03 1
403 0.03 8,03 1
7.80 0.03 9,80 5
1.0) 1.03 3,03 1
5.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 5,0) 1
403 0.03 9,03 1
2.4) 1.03 44) 5
2.03 0.03 6,03 1
6.03 0.0= 8,03 1
1.03 1.03 3,03 1
1.03 1.03 8,03 1
450 0.03 4,75 4
6.03 0.03 10,03 1
1.03 1.03 6,0= 1
8.03 (103 10,03 1
2.80 3.03 5,10 10
3.80 0.03 6,6) 5
5.03 0.03 11,03 1
a03 0.03 3,03 1
4.03 0.03 6,0= 1
1.03 1.0= 8,03 1
8.03 (103 9,03 1
4.03 0.03 9,0= 1
4.03 0.03 5,03 1
5.60 (103 6,60 2
1.03 1.03 6,0= 1
líE líE 1192 1
1.03 1.03 7,03 1
5.03 0.03 5,0= 1
3.03 0.03 4,03 1
3.03 0.0= 5,03 1
403 0.03 403 1
2.63 3.03 5,60 8
6.03 0.0= 6,03 1
7.03 0.03 9,50 2
3.03 0.03 3,03 1
6.03 0.03 8,03 1
5.03 0.03 7,03 1
4.03 0.03 5,0) 1
3.03 0.03 403 1
2.33 0.03 5,33 3
2.03 0.03 4,03 1
5.03 (103 6,03 1
3.67 0.03 6,03 3
6.03 1.03 10,03 3
403 0.0= 7,03 1
7.0= 0.03 7,03 1
3.0= 0.03 6,03 1
2.03 (10= 8,03 1
403 1.03 7,03 2
1.0) 1.03 5,0) 1
3.03 0.03 9,03 1
103 0.03 4,0= 1




























































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N Factor Impacto Rank¡n Rankin TOTAL TOTAL Log
1 2 Autor Art lmpact Máximo 1 2 F. impacto Total
WEBER BK 1.03 1.0= 5,03 1 4,619 46190 1,03 33,03 825(U) 82503 672
WEBERW 4.03 0.03 7,03 1 1,53) 29.4120 34,03 138,03 1,992 0.06 003
WECHCLER B 40) 0.03 8,03 1 2,371 4.6190 2,03 33,03 76,227 1862 292
WEE CL 2.60 1.03 6,03 2 1,066 3.4920 17,03 83,0) 104,202 513 1 63
WEENING JJ 3.50 0.03 8,03 2 1,83) 144756 25(X) 71,50 26,232 076 003
WEIBELML 6.50 (103 8,60 2 1,~ 27.410) 40,03 106,50 7,858 021 003
WEIEULLH 6.25 (10= 7,75 4 1,149 45188 17,25 74,75 136,372 596 1.79
WEiLR3O 3.67 0.03 403 3 1,481 3.5~ 12,67 76,33 196,811 12<5 249
WEIMAR W 4.98 1.03 5,37 19 1,518 9.8537 19,37 83,03 3316,062 271848 7.91
WEINAECKM 1.03 1.03 4,03 1 1,066 ~4920 17,03 83,03 24518 1.21 (119
WEINBERO 05 6.50 0.03 9,~ 2 29~ 1446W 16,50 81,50 25,428 1.27 0.24
WEINBERG RE 2.03 0.0) 8,50 2 2,~ 14.460= 16,50 81,50 76,284 380 1.34
WEINMAN EJ 1.03 1.0= 1,03 1 2,731 21.1480 9,03 121,03 1,736 023 003
WEIRM 2.03 (103 7,03 1 21,148 21.1480 1,03 121,03 2178,~ 217803 7.89
WEIRMR 203 5.03 6,20 10 1,850 12.2584 16,80 81,80 2434,821 11986) 706
WEISKITTELP 503 (103 6,67 3 6,186 16.8827 11,67 94,67 1531,527 12478 483
WEICC MA 303 0.03 9,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0= 18,389 091 00)
WEiCS R 403 0.0) 7,03 2 2,~ 14.460= 16,50 81,50 62,2<5 3.10 1.13
WEISC RJ SAYa (103 7,03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11cm (154 0.03
WEISSOARTENJ 1.03 1.03 40= 1 1,066 a4920 17,03 83,03 24518 1.21 (119
WELSH 1< 3.03 0.03 6,03 1 1.066 3.4920 17,03 83,03 18,389 0.91 0.03
WELSH Kl 2.50 0.03 7,03 2 1,086 3.4920 17,00 83,03 91,943 453 1.51
WELCH M 3.60 0.03 6,03 4 1,567 8.9710 16,75 82,25 174449 8.64 2.16
WELSH MS 2.50 0.03 403 2 1,983 27.4103 40,03 106,60 10,381 0.28 003
WELTER HF 1.03 1.0= 7.03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,188 2.72 1.03
WENTINOOJ 2.94 0.03 5,83 16 1,717 8.9103 1488 78,38 3~,842 315672 806
WERB R 4.03 0.03 7,03 2 1 ~ 3.4920 17,03 83,03 56,188 272 103
WERMELINOJR 403 0.03 7,03 1 1,066 34920 17,03 83,03 13,791 088 0.03
WERNER ER 6.03 0.03 8,03 1 2,981 254060 16,03 80,03 3,520 016 003
WECCHKA M 5.0) 0.03 9.03 1 1066 3.4920 17,03 83,03 11(23 054 (103
WECTC 1.0= 1.03 ~03 1 1,198 46190 7,03 33,03 10,966 056 003
WECT JC 2.03 0.03 4,0= 1 1, 3.4920 17,03 83,03 12,~ 0.63 0.03
WESTBROEKDL 5.03 0.03 6,0= 1 2,981 25<20 16,03 80,03 4224 021 003
WESTEOTML 2.03 0.03 7,03 1 2,981 25.00 16,03 80,03 10,559 0.53 0.03
WESTRE B 2.03 0.03 4,03 1 1.066 3 ‘920 17,03 83,03 12,259 0.80 0.03
WETZELS dF 2.40 (103 48) 5 3,773 7.0232 1403 90,80 2838,304 184.80 522
WETZCTEON P 2.03 (10= 403 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 12,~ 080 00)
WHELCHELJD 5.03 0.03 6,0= 1 14480 21.1480 2,0= 121,03 ~,256 16343 5.10
WHITEAO 3.03 0.03 5,0= 3 1,066 3.4920 17,0= 83,0= 120,675 594 178
WHITE OJ 5.03 0.03 7,67 3 6,442 9.4~ 6,67 7403 1426,736 164.28 5.10
WHITE OH 5.03 0.03 8,03 1 1,875 4.6190 3,03 33,03 32,160 447 1 50
WHITE N 7.03 (103 7,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 0.03
WHITEMAN 4< 2.03 0.0= 2,03 1 0,194 1.8660 28,03 38,03 0,313 00= 003
WHiTINO PH 2.80 0.03 5,03 5 2,1<5 12.4838 13,8) 71,80 801,174 43.(2 376
WHITLE’? WC 40= 0.03 9,03 1 2,881 3.4920 4,0= 83,03 143,378 31.02 343
WHI~~EN JI 3.03 0.03 3,67 3 1,086 &~ 17,03 83,03 88,987 338 1.22
WIDEMAN C 4.03 0.03 6,60 2 2,773 14.1210 9,50 63,60 218,258 15.06 2.71
WIDEMAN CA 46) (10= 7,03 5 1,473 7.8752 16,80 82,40 244,846 12.11 2.49
WIOMER U 1.03 1.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 55,188 272 1.03
WIOSTAMArrORPC U 1.0= 1.03 3,0= 1 1,066 3.4920 17,0= 83,03 13,791 086 00=
WIEEE DA 2.03 0.03 3,03 1 1,941 7.5910 7,0) 50,03 8,219 083 003
WIECEK A 3.03 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 18,389 (191 0.03
WIENANO P 2.60 0.03 4,03 2 1,156 12.320) 18,50 102,03 19,584 106 006
WIER MR 403 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,0= 13,791 088 00=
WIECE E 6.03 0.03 8,0) 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 9,194 046 003
WIFFEN P 3.03 00= 403 1 2,371 46193 2,03 33,03 45,172 11.(2 24)
WIJNEN RM 2.03 0.0= 5,03 1 1,~ 3.4920 17,03 83,03 19,155 094 00)
WILCZEKH 1.0= 1.03 4,0= 1 1,086 3.4920 17,03 83,03 24518 1.21 0.19
WILCZEK HE 1,50 1.03 4,0= 2 2,~ i4.~ 16,60 81,50 42,248 2.11 0.74
WILKM 5.03 0.03 6,03 1 1,066 3.4920 17,0= 83,03 ii,cm 0.54 0.0=
WILKJNSONA 1.67 1.03 403 3 1,163 42433 10,33 49,67 132,146 6.61 1.69
WILKINSONAH 1.50 1.0= 9,03 2 2,~ 14460= 16,50 81,50 97,4(2 486 1.58
WILKINCON R 9.03 0.0= 9,50 2 1,066 3420 17,03 83,03 acm 1.81 0.66
WILMINKJM 325 1.03 5,03 4 1,567 6.9710 16,75 82,25 236,877 11 73 246
WILMS H 4.03 0.03 4,0) 3 1,066 3.4920 17,03 83,0= 56,166 272 1.03
WILMS HW 1.03 1.03 3,03 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 13,791 0.88 (103
WILSONRO 2.75 1.03 7,25 4 1,386 a4920 13,0= 83,03 613,515 3861 388
WILSON T 2.0= 0.03 5,0= 1 1,066 3.4920 17,03 83,03 19,156 0.94 003
WILLIAMS C 425 0.03 5,75 4 1,567 89710 16,75 82,25 122,443 606 1 80












































































6.50 0.03 8,50 2
5.03 0.03 5,03 1
3.03 0.03 4,03 1
4.03 2.03 475 4
6.03 0.03 6,0= 1
2.67 í.W 4,67 3
2.03 (10) 403 1
4.03 0.03 6,0= 1
403 0.03 8,03 1
3.0= 0.03 5,03 1
1.0= 1.03 403 1
6.03 0.03 8,03 1
503 0.03 8,03 1
303 003 5,03 1
1.03 1.03 6,03 1
5.03 (103 6,03 2
2.03 0.0) 5,03 1
3.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 7,03 1
5.03 0.03 6,03 1
6.0) 0.03 6,60 2
3.03 0.03 9,03 1
6.03 0.0= 7,03 1
2.03 0.03 6,03 1
1.03 1.03 6,03 1
6.0) 0.03 6,03 1
2.03 0.03 403 1
2.03 0.0) 403 2
1(103 0.03 10,03 1
6.03 0.03 6.03 1
467 1.03 6,03 3
4.03 0.03 6,0= 1
403 0.03 10,03 1
6.0) 0.03 9,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.0= 4,03 1
5.03 0.0= 5,03 1
1.25 3.03 4,25 4
6.03 0íE 8,03 1
4.70 1.03 7,03 10
4.03 0.03 6,03 1
40= 0.03 5,03 1
2.03 0.0) 8,0= 1
2.03 (102 6,03 1
8.03 (10= 10,03 1
3.03 0.03 4,03 1
5.14 1.03 ~57 7
4.03 0.03 7,0= 1
3.03 0.03 5,03 1
1.60 1.03 6,03 2
1.0= 1.03 9,0= 1
7.03 (103 9,03 2
3.03 0.0) 7,03 1
1.03 1.03 5,03 1
7.03 0.03 10,03 1
2.0= 0.03 8,03 1
4.50 0.03 4,60 2
1.03 1.03 8,03 1
1.03 1.03 2,03 1
2.03 0.03 2,03 1
403 (10= 6,03 1
2.30 ~03 8,10 10
10.03 0.03 11,03 1
6.0= 0.03 11,0= 6
4.03 0.03 11,0= 1
~25 1.03 7,75 4
1.0= 1.03 8,0= 1
5.03 (10= 6,03 1
























































































































































































































































































































































































































AUTORES Puest Puest N N












































































603 003 7,03 1
403 003 5,50 2
9.03 0.03 11,03 1
3.64 2.03 7,91 11
6.03 0.03 11,03 1
1.86 2.03 3,00 7
líE líE 192 1
6.03 (10= 6,03 1
3.03 (10= 8,03 2
2.03 0.03 6,03 1
7.60 0.03 9,03 2
3.03 0.03 6,03 1
475 0.03 10,03 4
7.03 0.03 7,03 1
4.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 7,03 1
3.33 0.03 11,0) 3
403 am 11,03 1
1.03 2.03 10,03 2
7.50 0.03 8,50 2
2.03 0.03 5,03 1
2.43 12.0= 6,06 20
3.03 0.03 6,03 1
3.03 0.03 7,0= 1
6.03 0.03 9,03 2
2.03 (103 11,03 1
6.03 0.0= 8,03 1
2.33 2.03 6,50 6
2.50 1.03 6,0= 2
1.03 1.0= 6,03 1
6.03 0.0) 7,03 1
2.03 0.03 3,0= 1
2.03 0.03 6,0= 1
2.60 2.0= 6,75 4
2.60 1.0= 6,50 2
1.03 1.03 3,0= 1
6.60 0.03 aso 2
6.03 (10= 9,03 1
1.03 1.0= 7,03 1
5.03 0.03 5,0= 1
2.03 0.03 3,0= 2
5.03 0.0= 11,03 1
483 1.0= 6,17 6
1.03 1.03 5,0= 1
7.03 0.03 8,03 1
1.03 1.0= 4,03 1
403 (10= 4,03 1
6.0= 0.03 8,03 1
í.so 1.03 5,03 2
2.03 (10= 3,03 1
5.03 (10= 8,03 1
7.03 0.03 8,0= 1
5.03 0.03 7,03 1
3.03 (103 8,03 1
2.03 0.0= 6,03 1
3.03 0.03 5,03 1
2.03 0.03 5,03 1
2.03 (103 6,03 1
5.03 0.03 8,0= 1
2.03 0.03 3,03 1
5.03 0.03 5,03 2
2.0= 0.03 5,0= 1
5.0= 0.03 5,0= 1
850 0.03 9,50 2
3.03 0.0= 3,03 1
1.03 2.03 6,03 2
5.0= 0.03 9,03 1
5.03 (10= 5,03 1







































































































































































































































































































































































































































































3.03 0.03 11,0= 1 1066 3.4920
8.03 0.03 9,03 1 1,066 3.492)
3.0) 0.03 3,03 1 1,458 48140
2.03 0.03 5,03 1 1,~ 7.6610
16,0=
17,03
31,03
16,03
16,03
16,03
12,67
80,03
83,03
56,50
80,03
80,03
80,03
88,33
3,53)
43,465
136,157
14,666
2,347
3,129
277,520
17,03 8392 18,389
17,03 83,03 9,194
6,03 16,0) 2,435
19,03 50,03 5,633
0.18
1.99
2.48
0.74
0.12
0.16
14.86
0.03
0.89
0.91
0.0)
0.03
0-en
2.70
0.91 0.03
0.45 (103
0.07 0.03
(115 0.03
